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1. Johdanto
T ulo- ja  omaisuustilasto vu odelta  1960 on  laadittu 
sam oja periaatteita noudattaen kuin edellisenkin v u o ­
den vastaava tilasto. N äitä periaatteita, sam oin kuin 
aineistoa ja  sen rajoituksia on  selostettu verraten yksi­
tyiskohtaisesti vuoden  1959 julkaisussa. T ilasto perus­
tuu niiden tulonsaajien osalta, jo iden  tu lot ovat olleet 
alle 2 m iljoonan vm k:n, näytteisiin. Tulonsaajista, jo i ­
den tu lot ovat olleet 1 000— 399 000 vm k, on näytteessä 
m ukana jok a  20:s, tuloryhm ästä 400 000— 799 000 vm k 
jok a  10:s ja  tuloryhm ästä 800 000— 1 999 000 vm k 
jok a  5:s.
Tietokoneilla suoritettu ja tasoituksia täysiin m iljoo ­
niin m arkkoihin ei ole täsm äytetty  tasoittam attom ista 
eristä laskettujen loppusum m ien kanssa, joten  osaluku- 
jen  summ a ei aina täysin vastaa loppusum m aksi m er­
kittyä. '  ’
2. Kaikki tulonsaajat
Y ksityisten  henkilöiden ja  erim uotoisten yhteisöjen 
lukumäärä, tu lot, verotettu  omaisuus sekä m aksuun­
pannut välittöm ät verot vuodelta  1960 käyvät selville 
taulusta I.
1. Inledning
Inkom st- och  förm ögenhetsstatistiken för ar 1960 
har utarbetats enligt sam m a principer som  föreg&ende 
ars m otsvarande Statistik. F ör dessa principer, ävensom  
för m aterialet och  dess bearbetning har redogjorts för- 
h&llandevis detaljerat i 1959 ars Publikation. Statistiken 
grundar sig i fräga om  de inkom sttagare, vilkas inkom s- 
ter värit under 2 m iljoner gm k pa urval. A v  de in k om st­
tagare, vilkas inkom ster ligger mellan 1 000— 399 000 
gm k har i urvalet m edtagits var 20: de, ur in k om st- 
gruppen 400 000— 799 000 gmk var 10:de och  ur in- 
kom stgruppen 800 000— 1 999 000 gm k var 5:te.
,D e avrundningar tili hela m iljoner m ark, som  utförts 
m ed datam askin har ej avstäm ts m ed de slu tsu m m or,’ 
som  erhällits frän oavrundade belopp, varför m ellan- 
summ ornas sum m a icke alltid m otsvarar den antecknade 
slutsumman. .
2. Alla inkomsttagare
A ntalet enskilda personer och olika form er av  sam- 
fund sam t deras inkom ster, beskattade förrhögenhet 
och  debiterade direkta skatter för är 1960 frarngär ur 
tab ell I.
I. Tulonsaajien luku, tulot, verotettu omaisuus sekä maksuunpannut verot 
beskattad förmögenhet samt debiterade skatter
Antal inkomsttagare, inkomster,
Tulonsaajien luku Tulot Verotetut tulot l) Verotettu omaisuus
Antal inkomst­
tagare
Inkomster
I
Beskattade inkomster 1 Beskattad förmögenhet
1960 % Milj. mk % Milj. mk % " Milj. mk % '
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl....................................... 2 215 873 99.2 864 967 92.3 446 383 86.1 622 110 51.1
Siitä: — Därav:
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter 
Jakamattomat kuolinpesät —  Oskiftade
43 743 2.0 11 299 1.3 , * 6 299 1.4 66 466 10.7
dödsbon ................................................... 22 542 1.0 4 541 0.5 2 214 0.5 34 404 .5.5
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän-
nistöyhtiöt —  Öppna, kommandit- 
och rederibolag.................................. 3 967 0.2 6 807 0.7 6 807 1.3 20 353 1.7
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag .................. 12 564 0.6 58 649 6.3 58 649 11.3 527 782 43.3
Osuuskunnat —  Andelslag .................. 1640 0.1 5 436 0.6 5 436 1.0 • 36 322 3.0
Muut yhteisöt —  Övriga samfund___ 759 0.0 1101 0.1 1101 0.2 11 802 1.0
Yhteensä —  Summa 2 234 803 100.0 936 960 100.0 518 376 100.0 1 218 369 100.0
Siitä: —  Därav:
Maalaiskunnat — Landskommuner ........ 1 233 765 55.2 390 848 41.7 178 689 34.5 446 312 36.6
1959
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl....................................... 2 149 227 99.1 775 371 91.9 379 070 84.7 627 880 52.3
Yhteisöt — Samfund............................. 18 623 0.9 68 732 . 8.1 68 732 15.3 573 962 47.7
Yhteensä — Summa 2 167 850 100.0 844 103 100.0 447 802 100.0 1 201 842 100.0
Tulovero
Inkomstskatt
Kunnallisvero 8) 
Kommunalskatt2)
Kirkollisvero ja 
kel.-maksu 8) 
Kyrkoskatt och 
flp.-avgift 3)
Omaisuusvero
Förmögenhetsskatt
Verot yhteensä 
Summa skatter
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
31 365,5 54.9 85 913.2 90.9 16 977.9 96.0 4 043.1 41.0 138 299.8 77.2
543.0 1.7 1 189.0 1.4 122.0 0.7 353.0 8.7 2 207.0 1.6
224.0 0.7 434.0 0.5 44.0 0.3 228.0 5.6 930.0 0.7
1 415.3 2.5 808.8 0.9 70.0 0.4 221.2 2.2 2 515.3 1.4
21 926.6 38.4 6 778.1 7.2 553.1 3.1 5 036.8 51.1 34 294.6 19.1
2 023.8 3.5 778.5 0.8 69.7 0.4 437.1 4.4 3 309.1 1.8
379.2 0.7 ■ 221.6 0.2 18.7 0.1 125.9 1.3 745.4 0.4
57 110.4 100.0 94 500.2 100.0 17 689.4 100.0 9 864.1 100.0 179 164.2 100.0
13 617.0 23.8 36 295.1 38.4 7 777.5 44.0 2 530.5 25.7 60 220.1 33.6
25 899.6 47.6 79 338.7 90.9 9 281.9 99.9 3 980.5 42.3 118 500.7 73.9
28 479.1 52.4 7 911.9 9.1 13.1 0.1 5 430.2 57.7 41 834.3 26.1
54 378.7 100.0 87 250.6 100.0 9 295.0 100.0 9 410.7 100.0 160 335.0 100.0
1960
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl.......................................
Siitä: — Därav:
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter 
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade 
dödsbon ...................................................
Avoimet, komman dii tti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöt — Öppna, kommandit-
och rederibolag........ ..........................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ..................
Osuuskunnat — Andelslag ..................
Muut yhteisöt — Övriga samfund . . . .
Yhteensä — Summa
Siitä: — Därav:
Maalaiskunnat — Landskommuner ........
1959
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl.......................................
Yhteisöt — Samfund.................... .
____________ Yhteensä — Summa
D Valtion verotuksessa — Vid statsbeskattningen
2) Yhteisöjen osalta tulosta verotettujen kunnallisvero — Hos samfunden de inkomstbeskattades kommunalskatt. 
s) Yhteisöjen osalta vain kirkollisvero. — Hos samfunden endast kyrkoskatt.
2 2498— 64
—  10  —
A setelm a 
T ab lä  1.
Tulonsaajien  lukumäärän, tulojen, verotetun omaisuuden ja  verojen kehitys eri vuosina 
Utvecklingen av antdlet inkomsttagare, deras inkomster, beskattade förmögenhet samt skatter under olika är
Yhteisöt’ ) —  Samfund ’ )
%:na
Yksit.henk. ym henkikirj.‘•väestöstä Osakeyhtiöt Muut yhteisöt YhteensäEnsk. peVsoner 
m .fl. I % av. mantalssk.
Aktiebolag uvrigasamfund Summa
folkmängd
T ulonsaajien  luku
A n ta l inkom sttagare 
1938 ................... .. . ............ 476 694 !) 13.4 7 660 2 738
1945 ...................................... 1 085 640 !) 29.4 10 065 4 078'
1953 ...................................... 1 891 062 45.3 12 271 5 090
1954 ...................................... 1 986 698 . 47.3 12 930 5 218
1955 ...................................... 2 053 217 48.3 13 108 5 631
1956 ....................................... 2 095 145 48.9 . 12 996 5 900
1957 ....................................... 2 111 409 48.7 12 402 6 036
1958 ...................................... 2 108 509 48.2 12 019 5 846
1959 ...................................... 2 149 227 48.7 12 341 6 282
1960 ...................................... - 2 215 873 49.8 12 564 6 366
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
T u lot —  Inkom ster
1938 ....................................... 10 325 2) 86.7 1 270 10.7 315 2.6 11 910 100.0
1945 ....................................... . 64 052 2) 88.8 6 804 9.4 1 286 - 1.8 72 142 100.0
1953 .................................... : 482 027 91.3 39 138 7.4 6 800 1.3 527 965 100.0
1954 ...................................... 518 364 90.8 45 347 7.9 7 562 1.3 571 273 100.0
1955 ...................................... 568 446 90.2 52 903 8.4 8 555 1.4 629 904 100.0
1956 ............ .......................... 654 184 91.5 51 507 7.2 9 601 1.3 715 292 100.0
1957 ...................................... 691 293 92.1 48 965 6.5 10 661 1.4 750 919 100.0
1958 ...................................... 721 914 92.3: 49 191 6.3 11 107 1.4 782 212 100.0
1959 . . . ' . ............................. 775 371 91.9 56 051 6.6 12 681 1.5 844 103 100.0
1960 ...................................... 864 967 92.3 58 649 6.3 13 344 1.4 936 960 100.0
V erotettu  om aisuus
B eskattad  förm ögenhet Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % ■
1938 ...................................... 37 112 58.9 21 813 34.6 4 092 6.5 63 017 100.0
1945 . . .  ................................ 160 322 68.9 63 506 27.3 8 812 3.8 232 640 100.0
1953 ...................................... 562 796 59.2 347 680 36.6 40 358 4.2 950 834 100.0
1954 ....................................... 571 006 56.1 397 263 • 39.0 50 047 4.9 1 018 316 100.0
1955 ...................................... 627 812 57.0 421 444 38.2 53 127 4.8 1 102 383 100.0
1956 ....................................... 585 150 53.0 460 180 41.7 58 111 5.3 1 103 441 100.0
1957 ...................................... 616 713 52.8 486 128 41.6 65 678 . 5.6 1 168 519 100.0
1958 •..................................... 614 551 52.3 493 528 42.0 67 697 5.7 1 175 776 100.0
1959 ............ : ....................... 627 880 52.3 501 276 41.7 72 686 6.0 1 201 842 100.0
1960 ...................................... 622 110 51.1 527 782 43.3 68 477 5.6 1 218 369 100.0
T u lo - ja  om aisuusvero
In k om st- och  
förm ögenhetsskatt Milj. mk % Milj. mk %' Milj. mk % Milj. mk %
1938 ...................................... 520 50.8 422 41.3 81 7.9 1 023 100.0
1945 ...................................... 6 056 69.6 2 263 26.0 387 4.4 8 706 100.0
1953 ...................................... 22 349 56.3 15 198 38.2 2 193 6.5 39 740 lo o .o
1954 . . . ; ............................. 20 815 46.5 21 191 47.3 2 758 6.2 44 764 100.0
1955 ...................................... 24 727 47.8 .24 008 46.3. 3 042 . 5.9 51 777 100.0
1956 ...................................... 27 827 54.8 20 032 39.4 2 956 5.8 • 50 815 100.0
1957 ...................................... ■ 31 913 54.2 23 141 39.3 3 859 6.5 58 913 100.0
1958 ...................................... 26 136 49.3 . 22 969 43.3 3 905 7.4 53 010 100.0
1959 ...................................... 29 880 46.8 29 121 45.7 4 788 7.5 63 789 100.0
1960 . . .................................. 35 409 52.9 26.963 40.3 4 603 6.9 66 975 100.0
K un n allisvero, k irkollisvero
ja  kel.-m aksu —  K om m u - 
nalskatt, k yrk osk att och  
flp .-a v g ift Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
1959 ...................................... 88 621 91.8 6 265 6.5 1 660 1.7 96 546 100.0
1960 ...................................... 102 891 91.7 7 331 6.5 1 967 1.8 112 189 100.0
‘ ) Verotettujen luku. ■—Antal beskattade.
*) Verotetut tulot. —  Beskattade inkomster.
*) Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattningen.
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Y ksityisiä tuloa saaneita henkilöitä sekä verotettu ja  
yhteisöjä  oli kaikkiaan 2 234 803 eli 3 %  enem m än 
kuin vuonna 1959. Tästä määrästä oli yli puolella k o ti­
paikka maalaiskunnissa. Tulojen  kokonaism äärä, 937.0 
m rd. vm k, oli 11 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
M aalaiskuntien osuus oli siitä noin 2/5. T ulo- ja  om ai­
suusveroa m aksuunpantiin yhteensä 67.0 m rd. vm k eli 
5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. M aksuunpantu 
kunnallisvero oli 94.5 m rd. vm k  eli edelliseen vuoteen 
verrattuna 8 %  enemmän. Siitä tuli valtaosa eli yli 
90 %  yksityisten henkilöiden ym . osalle. Todettakoon , 
että kunnallisvero on  37.4 mrd. vm k eli 65 %  tuloveroa 
suurempi. Maalaiskuntien osuus oli tästä verosta lik i­
m ain 2/5, m utta tuloverosta vain n. 1/5. K irkollisveroa 
ja  kansaneläkevakuutusmaksua m aksuunpantiin kaik ­
kiaan 17.7 mrd. vm k. Taulusta käy selville, että tu lon ­
saajien välittöm ät verot olivat yhteensä 179.2 mrd. 
vm k, josta  34 % maksuunpantiin maalaiskunnissa.
O y Alkoholiliike A b :n  verotetut tu lot o livat 25.1 
m rd. vm k  ja  yhtiön  maksam at välittöm ät verot 9.7 
m rd. vm k. K oska O y Alkoholiliike Abin  tu loa on  pää­
asiallisesti pidettävä veronluontoisena väkijuom ien 
m yynnistä kertyvänä tulona, on yhtiö  jä tetty  pois 
esilläolevasta tilastosta.
Asetelm a 1 osoittaa, m iten tulonsaajien lukum äärä 
sekä heidän tulonsa ja  veronsa ovat kehittyneet viim e 
vuosina.
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym . luku ­
m äärä on  edellisestä vuodesta noussut 3 % dla ja  h ei­
dän tulonsa 12 % dla. K oska elinkustannukset ovat 
samana aikana nousseet vain 3 % dla, on tulonsaajien 
reaalinen ansiotaso tutkim usvuonnä parantunut. K a ik ­
kien tulonsaajien reaalitulojen kehitystä ja  tu lojen  
osuutta kansantulosta valaistaan asetelmassa 2.
A ntalet inkom sttagande enskilda personer sam t be- 
skattade sam fund var inalles 2 234 803, dvs. 3 % 
större än ar 1959. A v  detta antal var över hälften 
bosatta  i landskom m unerna. Inkom sternas totalbelopp , 
937.0 m rd. gm k, var 11 %  större än föregaende är. 
Andelen för landskom m unerna var c. 2/5. Inkom st- och 
förm ögenhetsskatt debiterades tili ett sam m anlagt be- 
lopp  av  67.0 m rd. gm k eller 5 %  m era än föreg&ende 
Hr. D en debiterade kom m unalskatten uppgick  tili 94.5 
mrd. gm k och  var 8 %  större än föreg&ende ar. H u vu d- 
parten eller m er än 90 %  därav föll pa enskilda perso­
ner m . fl. D et kan konstateras, att kom m unalskatten 
översteg inkom stskättens belopp m ed 37.4 m rd. gm k 
eller 65 % . Landskom m unernas andel av  denna skatt 
var i det närm aste 2/5, m en i fräga om  inkom stskatten 
endast c. 1/5. Debiteringen av kyrkoskatt och  folkpen- 
sionsavgift var sam m anlagt 17.7 m rd. gm k. Tabellen 
visar, att de 'direkta skatterna för inkom sttagarna ut- 
g jorde sam m anlagt 179.2 m rd. gm k, varav 34 %  d eb i­
terades i landskom m unerna.
O y A lkoholiliike A b :s beskattade inkom ster u tgjorde
25.1 m rd. gm k och  bolagets direkta skatter 9.7 mrd. 
gm k. E m edan inkom sten hos Oy A lkoholiliike A b  kan 
huvudsakligen anses som  skatteartad inkom st fr&n för- 
säljningen av rusdrycker, har bolaget uteläm nats fr&n 
föreliggande Statistik.
Tabla 1 visar utvecklingen av antalet inkom sttagare 
sam t deras inkom ster och  skatter under de senaste 
&ren.
A ntalet enskilda personer m. fl. m ed inkom st har 
ökats m ed 3 % fr&n föreg&ende &r och  deras inkom ster 
m ed 12 % . D ä ökningen av  levnadskostnaderna under 
sam m a tid  .var 3 % , har inkom sttagarnas reala för- 
tjänstniv& förbättrats under utrednings&ret. F öljande 
siffror belyser utvecklingen av  realinkom sterna hos alla 
inkom sttagare ävensom  inkomsternas andel av natio- 
nalinkom sten.
Asetelm a 2. Reaalituloindeksit sekä tulojen osuus kansantulosta viime vuosina
Tabl& 2. Index för realinkomster samt inkomsternas andel av nationalinkomsten under de senaste áren
Reaalitulojen indeksi Tulot %:na kansantulosta 9
Index för realinkomster Inkomster i % av national- 
1953 =  100 inkomsten 9
Yksityiset henkilöt ym. Yhteisöt Yksityiset henkilöt ym. Yhteisöt
Enskilda personer m .fl. Samfund Enskilda personer m .fl. Samfund
1953 .................................... . ............................................ ......... 100 100 78.6 7.5
1954 ...................................... ' ............................................. ......... 108 115 76.3 7.8
1955 ...................................... ................ .....................................  121 138 74.0 8.0
1956 ...................................... ............................................ : .  . .  126 . 123 75.6 7.1
1957 ...................................... ...................................................... 119 108 76.5 6.6
1958 ....................................... . ....................................................  117 102 75M 6.3
1959 ...................................... ..................................... .. 124 115 76.2 6.8
1960 ...................................... .............................. ......................  134 117 75.2 6.3
Asetelmassa 3 esitetään tärkeim pien tu lotyyppien  
osuudet kansantulon vastaavista suureista viim e v u o ­
sina. T ulo- ja  om aisuustilaston tulolähteet (taulu 9) on 
ryh m itelty  siten, että palkka- ja  eläketulojen on k a t­
sottu  vastaavan kansantulolaskelmien palkka- ja  ty ö ­
tu loja, tu lojen  maatalouskiinteistöstä sekä tu lojen  liik ­
keestä, elinkeinosta tai am m atista yksityisten  elinkei- 
nonharjoitta jain  tu loja, sekä tulojen  m uusta kuin m aa­
talouskiinteistöstä, osinkotulojen ja  »muitten tulojen»
I  tablä 3 fram läggs proportionstal som  visar andelen 
för de viktigaste inkom sttyperna av  m otsvarande stor- 
heter enligt nationalinkom stberäkningarna. Inkom st- 
och  förm ögenhetsstatistikens inkom stkällor (tabell 9) 
har grupperats s&lünda, att inkom sterna av  lön  och  
pension ansetts m otsvara löner o. ö. arbetsinkom ster i 
nationalinkom sten, inkom sterna av lantbruksfästighet 
samt inkom sterna av rörelse, näring eller yrke posten  
enskilda näringsidkares inkom ster, sam t inkom sterna
9 Netfcokansantulo tuotantokustannushintaan. — Nettonational inkomst tili produktionskostnad.
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kansantulon  m ukaisia kork o- ja  vuokratu loja . Y h te isö ­
jen  verotetu t tu lo t on  luettu  »yhteisöjen  voitoiksi». M ai­
n ittak oon , että  progressiivisesti verotettu jen  yhteisöjen  
(avoim ien , kom m an diitti- ja  la ivanisännistöyhtiöiden 
sekä niihin verrattavien  yhtym ien ) osalta verotetun  
tu lon  asem esta on  o tettu  niiden puhdas tu lo , jok a  on 
v erotettu a  tu loa  jon k in  verran suurem pi.
1
av  annan fastighet, dividendinkom sterna och  »annan 
inkom st» posten  ränte- och  hyresinkom ster i national- 
inkom sten. Sam fundens beskattade inkom ster har räk- 
nats som  »bolagsvinster». D et bör nämnas, att netto- 
inkom sten i stallet för den beskattade inkom sten be- 
aktats i fr&ga om  progressivt beskattade sam fund 
(öppna, kom m andit- och  rederibolag sam t dem  jäm för- 
liga sam m anslutningär). D en förstnäm nda är nägot 
större än den beskattade inkom sten.
A setelm a 3. E ri tulotyyppien  osuus kansantulosta vv. 1956— 1960 ■ ,
T ab lä  3. '  Olika inkom sttypers andel av nationalinkomsten áren 1956— 1960
Tulotyyppi —  Inkomsttyp
P alkka- ym . ty ö tu lo ja  —  Löner o. övr. arbetsinkom ster 
Y k sity isten  elinkeinonharjoitta jan i tu lo ja  —  Enskilda nä-
ringsidkares in k o m s te r ...............................................................
K ork o - ja  vu ok ratu lo ja  —  R änte- och  hyresinkom ster . .
Y h te isö jen  v o itto ja  —  B o la g s v in s te r ........................................
Yhteensä —  Summa
%:na kansantulon vastaavista eristä ' )
I  % av motsvarande nationaiinkomstposter ')
1 9 5 6 1957 1 95 8 1 95 9 I 9 6 0
94.4 95.2 94.9 94.5 95.1
62.0 62.8 59.3 57.7 53.1
39.3 39.1 40.5 47.3 48.3
80.7 77.8 69.6 89.4 79.6
82.7 83.1 81.4 83.0 81.5
Asetelm an suhdelukujen perusteella voidaan  päätellä, 
että  eri tu lotyypeistä  o v a t tu lo- ja  om aisuustilaston 
m ukaiset pa lkkatu lot suuruudeltaan . lähinnä kansani 
tu lolaskelm ien m ääriä. T äm ä johtunee palkkatulojen  
ennakkopidätysjärjestelm ästä . T ulotilaston  osoittam at 
palkkam äärät o v a t pikem m in  liian suuria kansantulon 
vastaaviin  lukuihin verrattuina, koska jälkim m äisiin 
on  luettu  m yös työn an ta jien  lapsilisä- ja  kansaneläke­
m aksut ym . ty ön tek ijo itten  h yväksi m aksetut sosiaali­
set kulut. N äm ä erät p u u ttu vat tulotilastosta. Y k si­
ty isten  elinkeinonharjoitta jan i tu lo jen  osalta on  pe ittä ­
v y y s  vain  n. 53 % . T äm ä johtunee osittain  m aatalous­
tu lo jen  aliarvioinnista sekä tu lo jen  ilm oittam atta  jä ttä ­
m isestä, m u tta  m yös laskennallisteknillisistä seikoista. 
K o rk o - ja  vuok ratu lo jen  pe ittä vyys on heikoin, sillä 
tilastosta  pu u ttu va t v erottom a t korko- ja  vuokratu lot.
Sekä kansantulolaskelm issa että  tu lo- ja  omaisuus- 
tilastossa »yhteisöjen  voitot» m u odostu vat erästä, josta  
ei ole väh enn etty  vä littöm iä  vero ja . Vaikkakaan tulo- 
tilaston  verotettu  tu lo ei täysin  vastaa k äytettyä  k an ­
santulon  kom pon en ttia , on  pe ittä vyys suhteellisen hyvä. 
Osuus on  kuitenkin  vaihdellu t varsin pa ljon  viim e v u o ­
sina. On h uom attava , että  selostettavassa tilastossa 
o v a t  m ukana vain  verotetu t yhteisöt. Toisaalta esiin­
ty v ä t  osakeyhtiöiden  luonnollisille henkilöille jakam at 
osingot laskelm issa m olem pien  tu lonsaajaryhm ien tu ­
loina.
M aksuunpannun tu lo- ja  om aisuusveron osuus k an ­
santulosta oli tu tk im usvuonna 5.8 % . V astaavat suhde­
lu vu t vuosilta  1958 ja  1959 o liva t 5.5 ja  6.3 % . K aikki 
v ä littöm ät v erot v u odelta  1960 olivat 15.6 % kansan­
tu losta . V altiovarainm inisteriön  veroasiainosaston k e ­
rääm iin tietoih in  verrattaessa esilläolevan tilaston tu lo ­
ja  om aisuusveron p e ittä vy ys  on 98.5 %  (99.1 %  v . 
1959). K unnallisveron  vastaava  suhdeluku on 93.6 % 
(94.7 %  v . 1959). *)
Proportionstalen  i tabl&n ger v id  handen, att löhe- 
inkom sterna enligt inkom st- och  förm ögenhetsstatisti- 
ken närm ast m otsvarar beloppen enligt nationalin- 
kom stberäkningarna. D etta  torde vara en fö ljd  av för- 
skottsuppbörden  av  löneinkom ster. Inkom ststatistikens 
lönebelopp är snarare för  stört jäm fört m ed m otsva ­
rande data enligt nationalinkom sten. Sistnäm nda sum ­
m a om fattar näm ligen även arbetsgivares barnbidrags- 
och  folkpensionsavgifter o. a. sociala utgifter tili för- 
m&n för  arbetstagarna, v ilka saknas i inkom ststatisti- 
ken. Beträffande. enskilda näringsidkares inkom ster är 
täckningsprocenten endast c. 53 % . D enna torde delvis 
bero av undervärderingen av inkom sterna fr&n lant- 
bruket sam t av  underlätandet att deklarera inkom ster, 
men även  av tekniska faktorer i sam band m ed beräk- 
ningarna. . I  fr&ga om  ränte- och hyresinkom ster är 
täckningen svagast, ty  i Statistiken saknas de skattefria 
ränte- och  hyresinkom sterna.
De direkta skatterna har varken v id  nationalinkom st- 
beräkningarna eller i inkom st- och  förm ögenhetsstatis- 
tiken subtraherats frän de enskilda näringsidkarnas 
inkom ster. Den beskattade inkom sten enligt inkom st- 
statistiken m otsvarar inte fü llt den använda national- 
inkom stkom ponenten, m en täckningen är likväl rela- 
tiv t god. Andelen har dock  fluktuerat rätt m ycket under 
de senaste &ren. D et bör beaktas, att föreliggande Sta­
tistik om fattar endast de beskattade sam funden. Ä  
andra sidan har de dividender, som  aktiebolagen utdelat 
&t fysiska personer, räknats som  inkom st för vardera 
inkom sttagargrupperna.
Den debiterade inkom st- och förm ögenhetsskatten 
uppgick  under utrednings&ret tili 5.8 %  av  n ational­
inkom sten. M otsvarande proportionstal för &ren 1958 
och 1959 var 5.5 och 6.3 % . Sam tliga direkta skatter 
för  är 1960 u tgjorde 15.6 %  av nationalinkom sten. 
Jäm fört m ed uppgifter som  insamlats av finansm inis- 
teriets skatteavdelning var täckningsprocenten för in ­
kom st- och  förm ögenhetsskatten i föreliggande Statistik 
98.5 %  (99.1 %  &r 1959). Respektive relationstal för 
kom m unalskatten var 93.6 %  (94.7 %  är 1959).
*) Nettokansantulo tuotantokustannushintaan. — Kettonationalinkomst tili produktionskostnad.
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Tulonsaajien verotettu  omaisuus oli 1 218.4 m rd. vm k  
eli 1.4 %  suurem pi kuin vuonna 1959. Verotetusta om ai­
suudesta kuului yksityisille henkilöille ym . vähän yli 
puolet (51.1 % ). M aalaiskuntien osuus verotetusta, om ai­
suudesta oli 36.6 % .
Taulussa I I  esitetään tuloa saaneiden yksityisten  
henkilöiden ym . ja  verotettu jen  yhteisöjen  tu lot ja  
verot elinkeinohaaroittain. Luonnolliset henkilöt on 
ryhm itelty  sen elinkeinon mukaan, josta  he ovat saa­
neet pääasiallisen tulonsa. Y hteisverotetut av iop u o­
lisot ovat kum pikin' omassa elinkeinoryhmässään, m utta 
heidän verotetut tulonsa, verotettu  om aisuutensa sekä 
tulo- ja  om aisuusveronsa on laskettu kokonaisuudessaan 
miehen elinkeinoryhm ään. Taulun perusteella todetaan, 
että tulonsaajien luku (johon  sisältyvät sekä fyysiset 
että juridiset henkilöt) oli suurin elinkeinoryhm ässä 
teollisuus ja  käsityö eli 31 %  kaikista tulonsaajista. 
Seuraavana suuruusjärjestyksessä ovat m aatalouden 
piirissä toim ivat tulonsaajat, jo tk a  käsittivät 27 % . 
K olm antena ovat elinkeinoryhm ään palvelukset kuulu­
v a t (15 % ) ja  kaupan tulonsaajat (15 % ). M ainittakoon, 
että vuonna 1959 olivat vastaavat suhdeluvut 31, 29, 
15 ja  14 % . T uloveroja , joihin  sisältyvät n yt m yös k u n ­
nallisvero, kirkollisvero ja  kansaneläkevakuutusmaksu,- 
maksuunpantiin eniten elinkeinossa teollisuus eli 42 % . 
K aupan ryhm ä m aksoi tu loveroista 20 % , ryhm ä p a lve ­
lukset 16 %  sekä m aatalous 10 % . On huom attava, että 
eri elinkeinojen osuuksien vaihtelut vuodesta toiseen 
riippuvat osittain m yös kaatoryhm än »tuntem aton elin­
keino, ilm an am mattia» suuruudesta. Tähän ryhm ään 
viedään, paitsi ilm an am m attia olevat, kaikki sellaiset 
tulonsaajat, joiden  osalta verolautakuntien antam at tie ­
dot am m atista ovat puutteelliset.
Taulu I I I  osoittaa tu lojen  ja  verojen  kehityksen 
elinkeinohaaroittain viim e vuosina. Taulun indeksi­
lukujen m ukaan eri elinkeinojen reaalituloissa on h avait­
tavissa edellisestä vuodesta nousua noin 10 % , lukuun­
ottam atta m aataloutta ja  kaupan alaryhmää, kiintei- 
m istön om istusta sekä. hoitoa, joiden  reaalitulot ovat 
pysyneet suunnilleen ennallaan.
3. Yksityiset henkilöt ym.
a. Tulonsaajat ja  heidän tulonsa
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden luku oli tut- 
kim usvuonna 2 149 588. Tuloa saaneita yhteisvero- 
ilm oittajia  oli 43 743 ja  tu loa saaneita jakam attom ia 
kuolinpesiä 22 542. Y ksityiset henkilöt ym . m uodostivat 
vuonna 1960 noin puolet maan henkikirjoitetusta väes­
töstä. Osuus on viim e vuosina jonkin  verran vaihdellut, 
m utta on  yleensä ollut noususuunnassa. Suhteessa ty ö ­
kykyiseen väestöön (15— 64 vuotiaat) tulonsaajia oli 
81 % . Tuloa saaneista fyysisistä henkilöistä oli m iehiä 
1 322 793 (61.5 % ) ja  naisia 826 795 (38.5 % ). Naisten 
osuus kaikista tulonsaajista on viim e vuosina jonkin  
verran kasvanut; vuoden  1953 vastaava suhdeluku oli
35.2 % . Yhdessä alaikäisten lastensa kanssa olivat 
tulonsaajat 82.4 %  henkikirjoitetusta väestöstä.
D en beskattade förm ögenheten hos inkom sttagarna 
var 1 218.4 m rd. gm k, v ilket innebär en ökning om
1.4 %  fr&n &r 1959. A v  detta belopp  foil, över hälften 
(51.1 % ) p& enskilda personer m ..fl. La-ndskommuner- 
näs andel i den beskattade förm ögenheten var 36.6 % .
U r tabell I I  framg&r fördelningen av inkom sterna och 
skatterna hos enskilda personer m. fl. och  beskattade 
sam fund enligt näringsgrenar. D e enskilda personerna 
har grupperats efter den näringsgren, frän vilken de 
fä tt sin huvudsakliga inkom st. A v  sam beskattade äkta 
m akar ingár vardera m aken i sin egen näringsgren, men 
deras beskattade inkom ster, beskattade förm ögenhet 
sam t inkom st- och  förm ögenhetsskatt har i sin helhet 
förts tili mannens näringsgren. Tabellen ger v-id handen, 
att antalet inkom sttagare (inklusive s&väl fysiska som  
juridiska personer) var störst inom  näringsgrenen iri- 
dustri och hantverk eller 31 % av alia inkom sttagare. 
D en följande storleksklassen bildeis av inkom sttagarna 
inom  jordbruket, vilka om fattade 27 % . P& tredje plats 
kom  inkom sttagarna tillhörande näringsgrenen tjänster 
(15 % ) och näringsgrenen handel (15 % ). D et kan näm - 
nas, att m otsvarande proportionstal &r 1959 var 31, 29, 
15 och  14 % . D en relativa andelen a v  de debiterade 
inkom stskatterna, v ilka säledes nu  om fattar även 
kom m unalskatten, kyrkoskatten och  folkpensionsav- 
giften, var störst eller 42 %  inom  näringsgrenen industri. 
Gruppen handel erlade 20 %  av inkom stskatten, gru p ­
pen tjänster 16 %  samt jordbruket 10 % . D et bör obser- 
veras, att proportionsväxlingen m ellan de olika närings- 
grenarna fr&n &r tili &r är delvis oeksä beroende av 
avstjälpningsgruppens »okänd näring, utan yrke» stor- 
lek. Till dehna grupp förs, u tom  de som  saknat yrke, 
även alia inkom sttagare för Vilkas vidkom m ande de a v  
skattenäm nderna läm nade uppgifterna om  yrket är 
bristfälliga.
T abell I I I  visar utvecklingen av inkom ster och  skat- 
ter efter näringsgrenar under de señaste áren. E nligt 
indextalen i tabellen kan i fr&ga om  de olika närings- 
grenarnas realinkom ster en ökning p& c. 10 %  konsta- 
teras. E tt undantag bildar jordbruket och  handelns 
undergrupp fastighetsbesittning och  skötsel, vilkas 
realinkom ster förb liv it ungefär oförändrade.
3. Enskilda personer m.fl.
a. Inkomsttagarna och deras inkomster
A ntalet enskilda personer m ed inkom st under ut- 
rednings&ret var 2 149 588. Antalet sam deklaranter 
m ed inkom st uppgick  tili 43 743 och  antalet oskiftade 
dödsbon  tili 22 542. D e enskilda personerna m. fl. o m ­
fattade &r 1960 c. hälften av rikets m antalsskrivna 
folkm ängd. D enna andel har i n&gon m&n väx lat under 
de señaste áren, men har dock  i allm änhet visat en 
uppg&ende tendens. I  förh&llande tili den arbetsföra 
folkm ängden (áldersgrupperna 15— 64 &r) utg jorde in ­
kom sttagarna 81 % . A v  de inkom sttagande fysiska p er ­
sonerna var antalet m an 1 322 793 (61.5 % ) och  antalet 
kvinnor 826 795 (38.5 % ). K vinnornas andel av alia 
inkom sttagare har n&got stigit under de señaste áren; 
m otsvarande relationstal för &r 1953 var 35.2 % . In k lu ­
sive sina minder&riga barn om fattade inkom sttagarna
82.4 %  av den mantalsskrivna folkm ängden.
II. Tulot, verotettu omaisuus sekä tuloverot ja omaisuusvero clinkeinorylimittäin —  Inkomst, beskattad förmögenhet 
samt inkomstskatter ocli förmögenlietsskatt efter näringsgren
Tuloa saaneet 
Inkomsttagare
Omaisuudesta
verotetut
För förmögenhet be­
skattade
Tulo­
verot 2) 
Inkomst- 
, skatter *)
Omaisuus­
vero
Förmögen
hetsskatt
Elinkeinoryhmä
Näringsgren LukuAntal
Tulot
Inkomster
Verotetut 
tulot J) 
Beskattade 
inkomster1)
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen­
het
Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar...................................................................... 596 002 141 233 42 599 118 549 310 544 17 369.7 1 369.2
1. Yritykset1) —  Företag1) ................................... 346 322 322 . 413 5 028 123.2 50.2
2. Yrittäjät— Företagare ..................................... 295 253 78 858 25 679 113 503 295 937 9 268.2 1 286.1
3. Palkannauttijat — Anställda ........................... 300 403 62 053 16 598 4 633 9 579 7 978.3 32.9
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri ooh hantverk .. 692 125 361109 224 608 21 375 378 587 71 267.2 3 884.1
1. Yritykset1) —  Företag x) ................................... 5 523 37 840 37 840 6141 305 345 18 352.9 3 148.6
2. Yrittäjät— Företagare ..................................... 23 571 12 706 8 858 '3  448 12 485 2 572.0 83.8
3. Palkannauttijat —  Anställda ........................... 663 031 310 563 177 910 11 786 60 757 50 342.3 651.7
III. Kauppa — Händel ................................................... 833 631 155 773 94 312 36 767 358 881 34 314.0 3173.1
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försälcringsväsen .......................... 285 996 141 602 84 930 21 800 203 446 30 456.5 2 017.2
1. YrityksetJ) — Företag ................................... 6 478 24 466 24 466 6199 125 651 11 956.7 1 325.3
2. Yrittäjät’— Företagare .......................: ........... 26 590 20 244 13 945 7 954 30 707 3 999.9 193.9
3. Palkannauttijat —  Anställda.......................... 252 928 96 892 46 519 7 647 47 088 14 499.9 498.0
, B. Iiiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel............................................................ 47 635 14171 9 382 14 967 155 435 3 857.5 1155.9
1. Yrityksetx) — Företag x) ................................... 3 846 4 410 4 410 4 703 116 898 2 359.4 873.2
2. Yrittäjät —  Företagare ..................................... 34 465 6 042 3 333 10 086 37 516 1 010.6 273.0
3. Palkannauttijat— Anställda .......................... 9 324 . 3 719 1 639 178 1021 487.5 9.7
IV. Liikenne —  Samfärdsel............................................. 162 215 86 823 55 323 8 660 55 411 15 846.4 469.0
1. YrityksetJ) — Företag ................................... 1206 2 827 2 827 1 135 34 507 1 381.7 342.7
2. Yrittäjät— Företagare ..................................... 24 160 16 514 12 847 4 845 12 371 3 346.5 .57.8
3. Palkannauttijat —  Anställda........................... 136 849 67 482 39 649 2 680 8 533 11 118.2 68.5
V. Palvelukset —  Tjänster ........................................... 341 860 168 205 93 126 12 481 50 978 27 592.5 387.0
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 214 492 137 440 82 948 10 024 39 876 23 998.7 299.4
1. Yrityksetx) —  Företag l) ................................... 571 1036 1036 429 2 554 389.9 22.3
2. Yrittäjät— Företagare .......................................... 4 202 6 006 4124 912 4 359 1 338.4 33.3
3. Palkannauttijat •—  Anställda .............................. 209 719 130 398 77 788 8 683 32 963 22 270.4 243.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 127 368 30 765 10178 2 457 11102 3 593.8 87.6
1. Y r i t y k s e t •—  Företag J) ........................................ 960 1092 1 092 876 6 276 479.6 58.7
2. Yrittäjät —  Företagare ..........; .............................. 7 390 3106 1500 618 2 062 411.4 12.6
3. Palkannauttijat— Anställda .............................. 119 018 26 567 7 586 963 2 764 2 702.8 16.3
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke ................................................... 108 970 23 818 8 410 14 526 63 964 2 910.1 581.7
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 108 970 • 23 818 8 410 14 526 63 969 2 910.1 581.7
I—VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar .. 2 234 803 936 960 518 377 212 358 1 218 369 “)169 299.9 9 864.0
1. YrityksetJ) —  Företag x) ................................... 18 930 71993 71993 19 896 596 259 35 043.4 5 821.0
2. Yrittäjät— Företagare ..................................... 415 631 143 475 70 286 141 366 395 437 21 947.0 1 940.4
3. Palkannauttijat — Anställda.......................... 1 691 272 697 674 367 688 36 570 162 704 109 399.4 1 520.9
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton —  Utan yrke, yrke eller näring obekant 108 970 23 818 8 410 14 526 63 969 2 910.1 581.7
*) Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattningen.
8) Tulovero, kunnallisvero sekä kirkollisvero ja kel.-maksu. —  Inkomstskatt, kommunalskatt samt kyrkoskatt och flp.-avgift.
8) Muussa kuin kotikunnassa verotettujen henkilöiden kunn.vero, yht. 1 157.4 milj. mk. — Komm.skatt för personer beskattade i annan än hemkom- 
munen, summa 1 157.4 milj. mk.
Y k sity isten  henkilöiden tu lo t olivat 849.1 m rd. vm k, 
jo s ta  m iesten tu lo ja  616.2 m rd. v m k  (72.6 % ) ja  naisten 
tu lo ja  232.9 m rd. v m k  (27.4 % ). V uonna 1959 olivat 
osuudet 72.8 ja  27.2 % . M olem piin  sukupuoliin kuulu­
v ien  tu lonsaajien  keskitulo oli 395 000 vm k eli 8.2 %  
suurem pi kuin vuon na  1959. K eskitulo oli m iehillä 
466 000 vm k  ja  naisilla 282 000 vm k. Y hteisveroilm oit-
Inkom sten hos de enskilda personerna uppgick  tili 
849.1 mrd. gm k, varav inkom sten för männen var 616.2 
m rd. gm k (72.6 % ) och  inkom sten för  kvinnorna 232.9 
m rd. gm k (27.4 % ). M otsvarande andelar för  4r 1959 
var 72.8 och  27.2 % . M edelinkom sten hos inkom st- 
tagarna tillhörande b&da könen var 395 000 gm k eller
8.2 %  större än är 1959. M edelinkom sten för männen
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III. Tulot, verotettu omaisuus sekä tuloverot ja omaisuusvero elinkeinohaaroittain vv. 1954— 1960 —  Inkomster, 
beskattad förmögenliet samt inkoinstskatter och förmögenhetsskatt enligt näringsgren dren 1954— 1960
Vuosi — .Är
Elinkeinohaara
Näringsgren
1954 1955 195G 1957 1958 1959 1960 1960 
Reaali- 
indeksi1) 
Real- 
index *)
Milj. mk
1959 = 
100
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med bi- 
näringar
Tulot — Inkomster................................................... 119 888 122 238 129 907 131 353 138 288 136 448 141 233 100.5
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenliet . 367 719 373 359 338 154 347 967 344 161 334 992 310 544 90.0
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ..................................................... 3 897 3 923 3 510 3 872 3 205 3 208 3 428 103.8
Kunnallisvero ym:2) —  Kommunalskatt m. fl.2) 13 567 15 312 109.6
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
Tulot — Inkomster................................................... 223 781 247 145 275 081 285 431 284 405 319 906 361110 109.6
. Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenliet . 299 845 320 879 328 008 349 630 360 004 364 065 378 588 101.0
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ..................................................... 20 731 23 603 21144 24 556 • 22 233 28 224 29 360 101.0
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 37 502 45 792 118.6
III. Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Kartt- 
handel, bank- o. försäkringsväsen .
Tulot — Inkomster................................................... 79 681 92 276 104 024 109 577 117 410 124 346 ’ 141 601 110.6
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenliet . 149 919 167 458 179 570 178 756 170 709 180 453 203 445 109.5
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för­
mögenhetsskatt .............. ...................... .................... 10 658 12 924 12 378 14 070 13 200 15 455 16178 101.6
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 13 867 16 295 114.1
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel
Tulot — Inkomster................................................... 6158 7 066 8 267 9 972 • 11 876 13 823 14 170 99.5
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenliet . 98 095 104 221 118 473 152 216 152 243 161 456 155 435 93.5
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ............................................................ 1995 1811 2 010 2 973 2 744 3 446 3 168 89.3
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) 1 671 1845 107.2
IV. Liikenne —  Samfärdsel
Tulot —  Inkomster................................................... 48 233 54 326 65 921 71017 74 419 75 959 86 823 111.0
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenliet . 32 572 43 279 50 204 49 032 48 268 45 844 55 410 117.4
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ............................................................ 2 441 3121 3 648 4 027 3 263 3 607 4 427 119.2
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) 9 435 11889 122.4
V. Palvelukset —  Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
Tulot —  Inkomster.......................................................... 66 670 77 221 95 187 102 815 114 211 124 884 137 441 106.9
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenliet . 26 125 35 799 34 125 32 745 34 774 38 550 39 876 100.4
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ..................................................... 3 728 4 841 6 546 7 620 6 658 7 544 8 208 105.6
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 14 884 16 090 105.0
B. Henlälökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
Tulot — Inkomster................................................... 15 835 ' 16 834 21571 23 667 24 734 27 969 30 765 106.8
Verotettu omaisuus —• Beskattad förmögenliet . 6 460 7 416 8 641 9 282 9 760 10 644 11 102 101.3
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
'mögenhetsskatt..................................................... 625 726 782 828 684 931 958 99.9
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 2 710 2 724 97.6
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei am­
matissa olevat — Okänd näring, utan yrke, 
ieke yrkesverksamma
Tulot — Inkomster.................................................. 11027 12 798 15 334 17 087 16 869 20 768 23 818 111.4
Verotettu omaisuus ■— Beskattad förmögenliet . 37 581. 49 972 46 266 48 891 55 857 65 838 63 969 94.3
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt . •.................................................. 689 828 797 967 1023 1 374 1 249 88.3
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) 1 822 2 243 119.5
I—VI. Kaikki'elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Tulot — Inkomster.................................................. 571 273 ' 629 904 715 292 750 919 782 212 844 103 936 960 107.8
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenliet . 1018316 1 102 383 1 103 441 1 168 519 1 175 776 1 201 842 1218369 98.4
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ..................................................... 44 764 51 777 50 815 58 913 53 010 63 789 66 975 101.9
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m.fl.2) 95 458 112 189 114.1
J) Elinkustannusindeksin mukaan. — Enligt levnadskostnadsindex.
2) Kunnallisvero, kirkollisvero ja kansaneläkevakuutusmaksu. (Ks .alaviittaa 3, taulu II.) — Kommunalskatt, kyrkoskatt och folkpensionsavgift. 
(Se not 3, tabell II.)
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ta jien  tu lo t .o l iv a t  11.3 m rd. v m k  ja  jakam attom ien 
kuolinpesien  4.5 m rd. vm k.
var 466 000 gm k och m edelinkom sten för kvinnorna 
282 000 gm k. Samdeklaranternas inkom ster u tgjorde 
11.3 m rd. , gm k och de oskiftade dödsbonas inkom ster 
4.5 mrd. gmk.
IV. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusverot eri elinkeinohaaroissa %:na kaikkien tulonsaajien tuloista, 
omaisuudesta ja veroista vv. 1951— 1960 —  Inkomster, beskattad förmögcnliet samt inkomst- och förmögen- 
hetsskatter för olika näringsgrenar i %  av samtliga inkomsttagares inkomster, förmögenhct och skatter ären 
1951— 1960
Tulot —  Inkomster - Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet
Tulo- ja omaisuusverot*) 
Inkomst- och förmögenhets 
skatter *)
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1951 . . . . 20.3 41.4 13.9 9.5 12.7 2.2 100.0 39.5 26.8 23.5 3.1 2.9 4.2 100.0 8.2 46.7 26.0 7.1 10.5 1.5 100.0
1952 . . . . 21.3 39.1 15.4 8.6 13.8 1.8 100.0 37.9 28.9 23.8 3.5 2.9 3.0 100.0 9.4 44.7 28.0 6.4 10.4 1.1 100.0
1953 . . . . 21.3 38.9 14.7 8.4 14.8 1.9 100.0 39.5 27.3 23.2 3.0 3.1 3.9 100.0 10.6 43.8 26.6 5.9 11.5 1.6 100.0
1954 . . . . 21.0 39.2 15.0 8.4 14.5 1.9 100.0 36.1 29.5 24.3 3.2 3.2 3.7 100.0 8.7 46.3 28.3 5.5 9.7 1.5 100.0
1955 . . . . 19.4 39.2 15.8 8.6 15.0 2.0 100.0 33.9 29.1 24.7 3.9 3.9 4.5 100.0 7.6 45.6 28.5 6.0 10.7 1.6 100.0
1956 . . . . 18.2 38.5 15.7 9.2 16.3 2:1 100.0 30.7 29.7 27.0 4.5 3.9 4.2 100.0 6.9 41.6 28.3 7.2. 14.4 1.6 100.0
1957 . . . . 17.5 38.0 15.9 '9.5 16.8 2.3 100.0 29.8 29.9 28.3 4.2 3.6 4.2 100.0 6.6 41.7 28.9 6.8 14.3 1.7 100.0
1958......... 17.7 36.3 16.5 9.5 17.8 2.2 100.0 29.3 30.6 27.5 4.1 3.8 4.7 100.0 6.0 41.9 30.1 6.2 13.9 1.9 100.0
1959 . . . . 16.2 37.9 16.3 9.0 18.1 2.5 100.0 27.9 30.3 28.4 3.8 4.1 0.0 100.0 10.5 41.3 21.6 8.2 16.4 2.0 100.0
1960 . . . . 15.1 38.5 16.6 9.3 18.0 2.5 100.0 25.4 31.1 29.5 4.5 4.2 5.3 100.0 10.5 41.9 20.9 9.1 15.6 1.9 100.0
*) Vuosilta 1951— 1958 vain tulo- ja omaisuusvero. (Ks. alaviittaa 3. taulu II.) — För ären 1951—1958 endast inkomst- och förmögenhetsskatt. 
(Se not 3, tabell II.).
V. Yksityisten henkilöiden ym. tulojen kvinttiilijakauma sekä maksimitulontasauksen prosentit vuosina 1953— 1960 
Kvintilfördelning av inkomster samt maximala utjämningsprocenter lios enskilda personer m.fl. ären 1963— 1960
Vuosi
Ar
Tulonsaajien kvinttiilit 
Kvintiler av inkomsttagare
Maksimi-
tulontasauksen
prosentti
Maximal *
utjämnings-
procent1 2 3 4 v 5
Yhteensä
Summa
Ylin 5 % 
Översta 5 % IndeksiJ) 
Index *)
Tulot —  Inkomster, %
1953 ....................... .'.............. 3.9 11.6 16.4 23.5 44.6 100.0 18.5 56.2 28.1
1954 ........................................ 3.7 10.9 16.3 23.4 45.7 100.0 19.0 59.2 29.1
1955 ..................... ' . ............... 3.4 10.1 16.2 24.2 46.1 100.0 19.1 60.6 30.3
1956 ........................................ 3.1 9.9 16.4 24.9 45.7 100.0 19.5 61.2 30.5 '
1957 ................................. : . . 3.2 9.8 16.4 25.0 45.6 100.0 19.7 61.2 30.6
1958 ....................................... 3.0 9.6 16.4 23.6 47.4 100.0 19.9 62.0 31.1
1959 ....................................... 2.9 9.2 16.2 . 23.9 47.8 100.0 20.1 63.4 31.8
1960 ....................................... 2.8 9.0 16.0 24.4 47.8 100.0 20.1 64.4 32.2
')  Poikkeama tasaisesta jakaumasta. —  Avvikelse frán jämn fördelning.
Taulu  V  k u vaa v iim e vuosina  tapahtuneita m uutoksia 
fyysisten  henkilöiden  tulojakaum assa ennen verotusta. 
T u lon  suuruuden m ukaan jä rjestetyt tu lonsaajat on 
ja ettu  v iiteen  lukum äärältään y h tä  suureen ryhm ään 
ja  sen jä lkeen  on  laskettu  kunkin  ryhm än tu lojen  p r o ­
senttinen osuus kokonaistu losta.
Tabell V  áskádliggor de forándringar som  under de 
señaste áren ágt rum i ipkom stfordelningen fóre be- 
skattningen mellan de fysiska personerna. Inkom st- 
tagarna har fordelats pá fem  lika stora grupper ráknat 
frán de sm á inkom sttagarna, varpá inkom standelen for 
var je  grupp beráknats i procent.
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Taulun perusteella voidaan todeta, että kolm en 
ensimmäisen kvinttiilin  suhteellinen osuus tuloista On 
edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 28.3 % :sta 
27.8 % :iin . Tuloasteikon yläpäässä olevien  4. ja  5. 
kvinttiilin  tu lot ovat vastaavasti nousseet 71.7 % :sta
72.2 % :iin . Y lim m än tulonsaajaryhm än, jok a  on  5 %  
tulonsaajista, osuus on pysyn yt m uuttum attom ana 
edelliseen vuoteen verrattuna.. M aksimitulontasauksen 
prosentti osoittaa, että tu lojen  jakautum inen on käynyt 
epätasaisemmaksi. On huom attava, että laskelman 
tuloksiin v o iva t vaikuttaa paitsi tu lotason epätasaisem ­
maksi m uuttum inen m yös siirtym ät tulonsaajien raken­
teessa. Tulotason noustessa saattaa alemmissa kvinttii- 
leissä suurentua sellaisten tulonsaajien . osuus, joiden 
tu lot verotuksessa arvioidaan perustein, jo tk a  antavat 
ehkä todellisiin tuloihin verrattuna aliarvioitu ja tu lok ­
sia.
Taulu V I  valaisee tu lotason vaihtelua alueittain. Siten 
voidaan  todeta, että keskitulo ja  m ediaanitulo ovat k or­
keim m at Uudellamaalla ja  yleensä m aan eteläosissa. 
K aupunkien ja  kauppalain tulotaso on m yös selvästi 
korkeam pi kuin maalaiskuntien. Maan alikehittynein! - 
m ät alueet ovat tulotilaston mukaan K eski-Pohjanm aa 
ja  P oh jois-K arjala , joissa tulotaso on noin  30 %  koko 
m aan keskitasoa alhaisempi.
K ulutusyksikköä kohden laskettuna tu lot olivat suu­
rim m at Uudenm aan ja  Varsinais-Suomen tilastoalueilla. 
Suhteellinen lapsirikkaus maan eri osissa vaikuttaa v a r ­
sinkin maalaiskuntien' kulutusyksikkötuloihin.
Helsingissä oli m ediaanitulo 468 000 vm k, Turussa 
401 000 vm k ja  Tam pereella 395 000 vnik. K ok o  maan 
vastaava tulo oli 313 000 vm k (vuonna 1959 286 000 
vm k).
Tabellen ger v id  handen, att den relativa andelen för 
de tre första kvintilerna jäm fört m ed föregäende &r 
minskats fr&n 28.3 % tili 27.8 % . Inkom sten  för  4 och  
5 kvintilen i inkom stskalans Övre del har p& m otsva- 
rande sätt stigit fr&n 71.7 % tili 72.2 % . D en  högsta 
inkom sttagargruppen, som  om fattar 5 %  av  inkom st - 
tagarna, har förb liv it oförändrad jäm fört m ed före- 
g&ende &r. D en m axim ala utjäm ningsprocenten visar, 
att inkom stfördelningen hiivit ojäm nare. D et bör  dook  
konstateras, att kalkylerna kan p&verkas, föru tom  av  
ökad inkom stojäm nhet, även av  strukturförändringar 
bland inkom sttagärna. V id  inkom stökning kan andelen 
sadana inkom sttagare ökas, vilkas inkom ster v id  be- 
skattningeh värderas efter grunder, som  event. resul- 
terar i för l&ga värden jäm fört m ed de verkliga in- 
komsterna.
Tabell V I  visar växlingarna i inkomstniv&n region  vis. 
S&lunda kan konstateras, att säväl m edelinkom sten som  
m edianinkom sten är högst i N yland ooh i allm änhet i 
landets södra delar. Inkomstniv&n i städer och  köpingar 
är ävensa tyd ligt högre än i landskom m uner. Landets 
särskilt underutveeklade regioner enligt inkom ststatisti- 
ken är Mellersta Ö sterbotten och  N orra K arelen, där 
inkomstniv&n m ed c. 30 % understiger medelniv&n för 
hela riket.
Beräknad per konsum tionsenhet var inkom sten högst 
i de statistiska regionerna N yland och  E gentliga F in ­
land. Inkom sterna per konsum tionsenhet p&verkas i 
synnerhet i landskom m uner av den relativa barnrike- 
dom en i olika delar av riket.
M edianinkom sten i Helsingfors var 468 000 gm k, 
i Á b o  401 000 gm k och  i Tam m erfors 395 000 gm k. 
M otsvarande inkom st för  hela riket var 313 000 gm k 
(&r 1959 286 000 gm k).
V I .  Y k s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m .  k e s k i -  j a  m e d i a a n i t u l o t  s e k ä  k u l u t u s y k s i k k ö ä  k o h d e n  l a s k e t u t  t u l o t  t i l a s t o a l u e i t t a i n  
M e d e l -  o c h  m e d i a n i n k o m s t e r  s a m t  p e r  k o n s u m t i o n s e n h e t  b e r ä k n a d e  i n k o m s t e r  h o s  e n s k i l d a  p e r s o n e r  m . f l .  e n l i g t  
s t a t i s t i s k a  r e g i o n e r
Tilastoalue — Statistisk region
Tulonsaajien 
keskitulon indeksit 
Index för medel­
inkomsten hos 
inkomsttagarna
Tulonsaajien mediaanitulot 
Inkomsttagarnas median- 
inkomst
1 000 mk
Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden x)
; Inkomsttagarnas inkomst per 
konsumtionsenhetx)
1 000 mk
Koko maa = 100 
Hela riket — 100
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands­
kommuner
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands­
kommuner
Uusimaa — N yland............................................................... 133 -450 364 496 323
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland.............................. 103 400 275 410 242
Ahvenanmaa — Äland ......................................................... 89 350 227 383 210 .
Satakunta — Satakunda....................................................... 95 397 260 354 226
Etelä-Häme — Södra Tavastland...................................... 96 376 248 356 228
Tammermaa — Tammerland ............................................... 98 392 248 388 222
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ............................... 100 397 262 ■ 362 239
Keski-Suomi — Mellersta Finland ..................................... 88 383 249 . 355 .213
Etelä-Savo — Södra Savolax ..................................... .. 81 374 207 348 182
Pohjois-Savo — Norra Savolax.......................................... 78 397 199 365 167
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .................................... 73 385 190 347 • 163
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ...................... '.. 84 384 235 365 186
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .................... 70 362 196 341 160
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ...................... 98 412 248 371 193
Kainuu — Kajanaland : ....................................................... 80 387 218 361 183
Lappi — Lappland................................................................ 92 421 238 348 190
r ’ =  0 . 5 5  r ’ =  0 .6 1
J) Yksinäinen mies *= l.o, yksinäinen nainen =  0.9, aviopari =  1.8 ja lapsi =  0.5 kulutusyksikköä.
*) Varje ensamstäende man =  l.o, v.arje ensamst&ende kvinna =  0.9, äkta makar =  1.5 och varje barn =  0.5 konsumtionsenhet.
3  2 4 9 8 — 6 4
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VII. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa prosenttinen jakaantuminen clinkciho- 
haaroittain ja tilastoalucittain— Enskilda inkomsttagare m.fl. samt procentuell fördelning av deras inkomstcr 
efter näringsgren och statistiska regioner
Elinkeinohaara — Näringsgren 1
Tilastoalue —  Statistisk region
Maatalous 
sivuclinkei- 
noinccn 
Jordbruk 
med binäringar
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk
Kauppa
Händel
Liikenne
Samfärdsel
Palveluk­
set
Tjänster
Tuntema­
ton
elinkeino
Okänd
näring
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa —  Nyland
Tulonsaajien luku—-Antal inkomsttagare 6.3 '  36.0 21.5 8.0 20.4 7.8 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 4.0 39.1 20.5 9.3 23.0 4.0 100.0
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland 
Luku —  A n ta l........................................... 22.8 34.2 15.0 7.1 15.2 5.7 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. . 17.1 38.9 13.9 8.7 18.4 2.9 100.0
Ahvenanmaa —  Äland 
Luku •—  A n ta l............................................ 35.0 13.6 13.5 10.3 21.8 5.9 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 24.1 18.0 • 14.7 14.7 24.5 4.0 100.0
Satakunta —  Satakunda
Luku — • A n ta l............................................ 25.9 37.6 12.2 7.3 13.0 4.0 100.0
Tulot — • Inkomster ................................. ' 17.9 44.4 11.1 9.2 15.6 1.8 100.0
Etelä-Häme —  Södra Tavastland 
Luku —  A n ta l................................. ; . . . . 25.5 35.3 13.8 6.5 14.2 ■ 4.7 100.0
Tulot — Inkomster ........ ........................ 19.3 39.6 12.0 8.7 17.7 2.6 100.0
Tammermaa —  Tammerland
Luku —  A n ta l..................................... . 21.2 41.3 13.5 6.0 12.7 . 5.3 100.0
Tulot —  Inkomster ........................... .. 14.3 47.4 12.3 8.1 15.4 2.5 100.0
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland 
Luku —• A n ta l............................................ 21.8 35.5 13.4 9.2 14.9 5.2 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 13.9 44.3 10.6 12.2 16.5 2.5 100.0
Keski-Suomi —  Mellersta Finland 
Luku —  A n ta l.......... ................................. 36.0 29.1 l i . 4 7.2 12.6 3.7 100.0
Tulot — Inkomster ................................. 24.0 37.3 10.8 10.4 15.7 1.7 100.0
Etelä-Savo —  Södra Savolax 
Luku —  A n ta l.................-......................... 41.7 21.9 11.9 6.4 14.1 4.0 100.U
Tulot —  Inkomster ................................. 28.4 29.7 11.4 10.4 17.8 2.2 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax
Luku —  A n ta l............................................ 46.7 16.7 10.6 6.3 16.4 3.3 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 31.0 21.7 12.9 9.9 22.2 2.4 100.0
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen 
Luku —  A n ta l........................................... 51.5 17.2 9.8 6.6 12.7 2.2 100.0
Tulot —  Inkomster ........ ’ ....................... 33.5 23.7 11.1 10.8 19.3 1.7 100.0
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten
Luku —  A n ta l............................................ 39.9 26.1 11.8 6.3 12.0 3.9 100.0
Tulot — Inkomster ................................. 28.2 30.5 13.1 8.9 17.0 2.4 •100.0
Keski-Pohjanmaa— Mellersta Österbotten
5.9Luku —  A n ta l............................................ 52.5 19.1 9.3 10.9 2.4 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 36.3 24.4 11.6 9.7 16.8 1.3 100.0
Polijois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten 
Luku — A n ta l........................................... 27.6 27.4 15.9 8.8 17.4 2.8 100.0
Tulot — Inkomster ................................. 16.0 33.4 14.4 12.0 22.4 1.7 100.0
Kainuu —  Kajanaland 
Luku — A n ta l........................................... 45.7 18.3 11.1 7.9 15.0 1.9 100.0
Tulot — Inkomster ................................. 29.8 26.6 12.1 12.2 17.9 1.4 100.0
Lappi —  Lappland
25.2 12.8 8.2 14.7 2.1 100.0Luku —  A n ta l............ .............................. 36.9
Tulot —• Inkomster ................................. 22.4 34.4 12.1 11.6 18.4 1.1 100.0
Koko maa — Hela riket
Luku —  Antal .1 ....................................... 26.9 31.0 14.6 7.3 15.4 4.9 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 16.3 37.4 ■ 14.7 9.7 19.2 2.8 100.0
1959
Luku — A n ta l............................................ 28.9 30.7 13.7 7.0 15.2 4.5 100.0
Tulot —  Inkomster ................................. 17.5 36.4 14.4 9.5 19.5 2.7 100.0
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Taulussa Y l i  on esitetty tulonsaajien ja  heidän tu lo ­
jensa suhteellinen jakautum inen elinkeinonhaaran m u ­
kaan alueittain. Teollisuudesta tulonsa saaneita oli 
suhteellisesti eniten eli 41.3 %  Tam m erm aalla, jossa 
heidän tulonsa olivat lähes puolet alueen tuloista. V o i­
m akkaasti teollistuneita alueita olivat m yös K aakkois- 
Suomi, Satakunta, E telä-H äm e ja  Uusimaa. M aatalous­
valtaisia alueita olivat varsinkin K eski-P oh janm aa ja  
Poh jois-K arjala , joissa m aatalouden piirissä toim i yli 
puolet tulonsaajista. E linkeinoilla kauppa ja  palveluk­
set oli suhteellisesti suurin m erkitys Uudellam aalla.
A v  tabell V I I  framg&r den relativa fördelningen av 
.inkom sttagarna och  deras inkom ster enligt närings- 
grenar regionvis. A ntalet personer som  f&tt sin u tkom st 
fr&n industrin var förh&llandevis störst eller 41.3 %  i 
Tam m erland och deras inkom ster om fattade sä gott 
som  hälften av regionens inkom ster. K rä ftig t industriali- 
serade regioner var även Sydöstra F inland, Satakunda, 
Södra Tavastland och  N yland. R egioner m ed över- 
vägande lantbrukarbefolkning var i synnerhet M ellersta 
Österbotten och N orra Karelen, dar m er än hälften  av 
inkom sttagarna var verksam m a inom  jordbruket. 
Näringsgrenarna handel och  tjänster ägde den relativt 
största betydelsen i N yland.
VIII. Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym. tuloista tilastoalueittain —  Proccntucll andel 
för olika inkomstkällor av inkomsterna hos cnskilda personer m.fl. enligt statistiska regioner
Tilastoalue — Statistisk region
1.
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
Pension
2.
Maatalous­
kiinteistöstä 
Av lantbruks- 
fastighet
3.
Muusta kiin­
teistöstä 
Av annan 
' fastighet
4.
Liikkeestä, 
elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
5.
Osinkotulot
Dividend-
inkomst
6.
Muut ’ tulot 
Annan 
inkoms t
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa — N yland........................ 86.9 2.6 1.4 6.1 l . i 2.0 100.0 29.8
Varsinais-Suomi - EgentligaFinland 75.6 13.2 ' 1.9 7.5 0.5 1.2 100.0 8.7
Ahvenanmaa — Äland .............. ... 61.7 18.6 3.2 12.5 2.1 1.9 100.0 0.4
Satakunta — Satakunda.......... : . . 77.1 12.8 1.9 7.2 0.4 0.6 100.0 4.7
Etelä-Häme — Södra Tavastland.. 76.7 12.7 2.0 7.5 . 0.4 0.8 ' 100.0 6.7
Tammermaa — Tammerland........ 81.0 9.4 1.9 6.3 0.4 1.1 100:0 9.1
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ........................................ 81.0 10.0 1.8 6.3 0.2 0.7 100.0 7.7
Keski-Suomi — Mellersta Finland 77.8 12.4 1.7 7.2 0.2 0.8 100.0 4.5
Etelä-Savo — Södra Savolax . . . . 75.4 15.3 1.8 6.9 0.1 0.5 100.0 4.1.
Pohjois-Savo — Norra Savolax .. 74.0 15.6 1.4 8.0 0.2 0.8 100.0 3.7
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 75.2 15.2 1.4 7.4 0.1 Ó.7 100.0 3.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Öster­
botten .......................................... 67.4 21.6 1.6 8.1 0.4 1.0 100.0 6.1
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten.................................. 67.4 21.9 1.5 . 7.9 0:2 1.1 100.0 2.7
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Öster­
botten .......................................... 83.2 7.6 1.2 7.1 0.2 0.7 100.0 3.1
Kainuu — Kajanaland .................. 79.9 10.1 1.2 8.5 0.1 0.3 100.0 1.7
Lappi — Lappland.......................... 83.7 6.2 1.2 8.3 0.1 0.5 100.0 3.9
Koko maa — Hela riket 79.9 9.9 ' 1.6 6.9 0.5 1.2 100.0 100.0
1959 .................................................. 79.0 10.5 1.7 7.1 0.5 1.2 100.0 —
Taulusta V I I I  käy  selville eri tulolähteistä saatujen 
tu lojen  suhteellinen suuruus alueittain. T u lot palkasta 
ja  eläkkeestä ovat vallitsevia kaikilla alueilla, m utta 
niiden painopiste sijaitsee Uudellam aalla. Yhteensä 
viidellä alueella, joista kaksi sijaitsee Pohjois-Suom essa, 
palkkatulot y littävät 80 %  kaikista tuloista. M aatalous­
tu lo ja  oli suhteellisesti eniten Etelä- ja  K eski-P oh jan- 
maalla. Muista tulolähteistä saadut tu lot ovat jak au tu ­
neet verrattain tasaisesti. M erkillepantavaa on, että 
67.1 %  kaikista yksityisten  henkilöiden tu loista saatiin 
Etelä-Suom en seitsemällä alueella. Pyöreästi neljäsosa 
(24.1 % ) on  Keski-Suom en ja  vain  8.7 %  Pohjois-Suo- 
m en osuus.
D en relativa storleken av inkom ster fr&n olika in ­
kom stkällor regionvis framg&r ur tabell V I I I . Inkom s-, 
terna av lön  och  pensión  är övervägande i alla regioner, 
m en tyngdpunkten vilar dock  p& N yland. I  sum m a fern 
regioner, av  vilka tv& är belägna i N orra F inland, 
översteg löneinkom sten 80 %  av  alla inkom ster. In ­
kom sterna fr&n jordbruket var proportionsvis störst i 
Södra och  Mellersta Österbotten. Inkom sterna fr&n 
övriga inkom stkällor har fördelats relativt jäm nt. D et 
är anm ärkningsvärt, a tt 67.1 %  av  alla inkom ster för 
enskilda personer härstam m ar fr&n sju  regioner i Södra 
Finland. Andelen för  Mellersta Finland är runt en 
fjärdedel (24.1 % ) och  andelen för  N orra Finland 
endast 8.7 % .
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E ri tu lola jien  jakautum inen  tu lon  suuruusluokittain 
k ä y  ilm i taulusta I X .  V oidaan  havaita, että  pa lkka­
tu lo t yleensä k esk ittyvä t keskisuurten tu lojen  ryhm ään 
(300 000— 1 200 000 vm k ), m aataloustulojen  toisaalta 
ollessa vallitsevina alim m issa tuloluokissa (alle 300 000 
vm k ). T u lo ja  liikkeestä, elinkeinosta tai am m atista on  
suhteellisesti eniten  y lim p iin  tuloluokkiin  kuuluvilla, 
jo tk a  m y ös o v a t saaneet pääosan osinko- ja  eräistä 
sekalaisista tu loista  (»m uut tu lot»). V uoteen  1959 v e r ­
ra ttu n a  palkkatu lojen  suhteellinen m äärä on  jonkin  
verran kasvanut.
Fördelningen av olika inkom sttyper enligt inkom stens 
storlek framg&r ur tabell I X .  Man lägger m arke tili, att 
löneinkom sterna i allm änhet koncentreras tili gruppen 
för  m edelstora inkom ster (300 000— 1 200 000 gm k), 
m edan inkom sterna fr&n jordbruket dom inerar i de 
lägre inkom stklasserna (under 300 000 gm k). Inkom ster­
na av näring, rörelse eller yrke är relativt taget större 
bland dem  som  tillhör de högsta inkomstklasserna; 
dessa har även erh&llit huvuddelen av  dividendin- 
kom sterna saint av  vissa inkom ster av  blandad natur 
(»annan inkom st»). I  jäm förelse m ed &r 1959 har den 
relativa andelen löneinkom ster i n&gon m än stigit.
IX . Yksityisten henkilöiden ym. eri tulolähteistä saamien tulojen prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruus­
luokittain —  Proccntuell fördelning av inkomster frän olika inkomstkällor hos enskilda personer m.fl. efter stor- 
leksklass för inkomster
Tuloluokka
Inkomstklass
1 000 mk
1.
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pension
2.
Maatalous­
kiinteistöstä 
Av lantbruks- 
fastighet
3.
Muusta kiin­
teistöstä 
Av annan 
fastighet
4.
Liikkeestä, 
elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
5.
Osinkotulot
Dividend-
inkomst
6.
Muut tulot
Annan
inkomst
Yhteensä/
Summa
%
1—  49 ................................... 64.3 ■ 19.7 10.8 1.5 1.3 2.5 100.0 0.6
50—  99 ................................... 66.6 24.3 4.4 2.3 0.5 1.9 100.0 1.6
100—  149 ................................... 66.8 26.7 2.4 2.4 0.4 1.2 100.0 2.5
150— 199 ................................... 65.7 28.6 1.7 2.8 0.2 1.0 100.0 3.4
200— 249 ................................... 67.8 26.9 1.2 3.2 0.2 0.7 100.0 4.4
250—  299 ................................... 74.9 20.0 0.9 3.2 0.1 0.9 100.0 5.0
300—  349 .................................... 79.3 15.6 0.9 3.6 0.1 0.4 100.0 6.0
350—  399 .................................... 81.6 12.8 0.9 4.1 0.0 0.5 100.0 6.3
400—  499 ................................... 84.7 9.6 1.0 4.2 • 0.1 0.5 100.0 12.3
500— 599 ........ ........................... 88.2 ■ 5.7 1.1 4.3 0.1 0.5 100.0 12.1
600— 799 ................................... 87.9 4.7 1.3 5.3 0.2 0.7 100.0 17.6
800 999 ................................... 85.1 4.4 1.5 7.6 0.2 1.0 100.0 9.1
1000 1 199 ................................... • 80.4 4.6 2.0 10.9 0.5 1.6 100.0 4.9
1 200—1 599 .............•..................... 76.1 3.9 2.3 14.8 0.8 2.1 100.0 5.1
1 600—1 999 ................................... 71.8 3.7 2.8 17.0 1.3 3.4 100.0 2.6
2 000—3 999 ........................... .. 65.6 2.8 3.2 22.3 2.3 3.8 100.0 4.2
4 000—9 999 . . . a........................... 53.0 2.7 4.4 27.8 6.0 6.1 100.0 1.8
10 000— .............................................. 35.2 ■ 2.9 9.6 20.6 19.4 12.2 100.0 0.5
Kaikki — Samtliga 79.9 9.9 1.6 6.9 0.5 1.2 100.0 100.0
. Asetelm assa 4 n äk yy  tarkem m in, m iten yksityisten  
henkilöiden  y m . osink otu lot vuon na 1960 jakautu ivat 
elinkeinohaaran ja  am m attiasem an mukaan.
Tablä. 4 visar närmare, pä. vilket sätt dividendin 
kom sterna hos enskilda personer m . fl. fix 1960 fördela 
des efter näringsgren och  yrkesställning.
A setelm a 4. Yksityisten  henkilöiden ym . osinkotulot elinkeinohaaroittain  
T ab lä  4. Dividendinkom ster hos enskilda personer m .fl. efter näringsgren
Osinkotulot —  Dividendinkomster
Elinkeinohaara 
Näringsgren ' •
M aatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbru k  m ed b in ä r in g a r ..............
Teollisuus ja  k ä s ity ö — In dustri och  h a n t v e r k .....................................
K a u p p a  —  H ä n d e l .................................................................................................
L iikenne —  Sam färdsel .............. .. . ........................ .........................................
P alvelukset —  T jä n s t e r .......................................................................................
T u n tem aton  elinkeino ta i ilm an am m attia —  O känd näring eller
utan  yrke . ........................................ .................................................................
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Y rittä jä t  —  F ö r e ta g a r e ............ : ................................................. .......................
P a lk an nauttijat —  A nställda . .  . . '..................................................................
A m m atissa  to im im attom a t ta i am m atti tuntem aton  —  Ick e  yrkes- 
verksam m a eller obek ant yrke .................................1 .............................
milj. mk %
tulonsaajaa
kohden
per
. inkomst- 
tagare 
mk
%:na 
kaikista 
tuloista 
i % av alla 
inkomster
202 4.4 339 0.1
991 21.4 1 443 0.3
786 17.0 2 431 0.6
142 3.1 882 0.2
600 12.9 1 763 0.4
1 914 41.3 17 564 8.0
4 635 100.0 2 092 0.5
468 10.1 1 126 0.3
2 253 48.6 1 332 0.3
1 914 41.3 17 564 8.0
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Osinkotuloja kertyi yhteensä 4 635 m ilj. vm k eli 
11.5 %  enem m än kuin edellisenä vuonna. R yh m ä »tun­
tem aton elinkeino tai ilm an am mattia» sisältää edel­
leenkin suurimman osan osingonsaajista. K eskim ääräi­
nen osinkotulo henkeä kohti on  tässä ryhm ässä h u o ­
m attavasti korkeam pi kuin muissa ryhmissä. Täm än 
ryhm än osinkotulot ovat kuitenkin pysyneet suunnil­
leen ennallaan, m utta yrittä jien  ja  palkannauttijoiden 
osinkotulot lisääntyneet huom attavasti edellisestä v u o ­
desta.
Y hteisöjen  saam at osinkotulot vuonna 1960 olivat 
439 m ilj. vm k. O sinkotuloja kertyi siten tutkim us- 
vuonna yhteensä 5 074 m ilj. vm k.
Edellä todettiin , että tu loa saaneista yksityisistä 
henkilöistä oli m iehiä 61.5 %  ja  naisia 38.5 % . Asetelm a 
5 osoittaa, m iten miesten ja  naisten tu lot jakautuvat 
prosenttisesti alueittain.
D ividendinkom sternas totalbelopp var 4 635 m ilj. 
gm k eller 11.5 % större än föregäende Ar. Gruppen 
»okänd näring eller utan yrke» om fattar fortfarande 
största delen av dividendtagarna. D en  genom snittliga 
dividendinkom sten per person i denna grupp är avse- 
värt högre än i andra grupper. D ividendinkom sterna i 
denna grupp ha likväl förb liv it ungefär oförändrade, 
m en företagarnas och  löntagarnas dividendinkom ster 
har ökats betyd lig t fr&n föregäende är.
D ividendinkom sterna hos sam funden är 1960 upp- 
gick tili 439 m ilj. gm k. T ota lbeloppet dividendinkom ster 
för är 1960 var säledes 5 074 m ilj. gm k.
Ovan fram gick, att männen om fattade 61.5 %  och 
kvinnorna 38.5 % av  alla enskilda personer m ed in- 
kom st. T ablä 5 visar den procentuella fördelningen av 
inkom sten hos män och  kvinnor regionvis.
Asetelm a 5. M iesten  ja  naisten tulojen prosenttinen jakautuminen alueittain 
T ablä 5. Procentuell fördelning av inkomsten hos män ooh kvinnor regionvis
Maalaiskunnat
Tilastoalue — Statistisk region Koko maa -— Hela riket Landskommuner
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män
%
Kvinnor
%
Män
%
Kvinnor
%
Uusim aa —  N yland . . . -................................................................. 27.8 34.7 14.9 16.9
Varsinais-Suom i —  Egentliga Finland .............. . . ............... 8.6 8.9 8.6 9.4
Ahvenanm aa —  Ä l a n d ................................................................... 0.4 0.3 0.5 0.4
Satakunta —  S a ta k u n d a ............................................................... 4.9 4.0 6.1 5.6
Etelä-H am e —  Södra Tavastland ............................................ 6.7 6.9 6.6 7.2
Tam m erm aa —  T a m m e rla n d .........................................-................... 9.0 9.4 8.1 8.6
K aakkois-Suom i —  Sydöstra F in la n d .......................................... 8.1 6.8 6.7 - 6.6
K eski-Suom i —  Mellersta F in la n d ............................................ 4.8 3.9 7.2 6.6
Etelä-Savo —  Södra Savolax ............ . ' ........... ............................ 4.3 3.8 5.3 5.2
P oh jois-Savo —  Norra Savolax .............................. ..................... 3.7 3.5 5.2 5.2
P oh jois-K arjala  —  Norra K a r e le n .................................................. 3.2 2.6 5.0 4.6
E telä-P ohjanm aa —  Södra Ö ste rb o tte n ..................................... 6.4 5.5 9.0 8.8
K eski-Poh janm aa —  Mellersta Österbotten ....................... 2.9 2.3 5.0 4.9
P oh jois-P oh janm aa —  N orra Ö s te r b o t te n ................................ 3.1 3.0 3.4 3.5
K ainuu —  K a ja n a la n d ................................................................... 1.9 1.3 3.2 . 2.2
Lappi —- L a p p la n d .......................................................................... 4.1 3.1 5.1 4.1
Koko maa —  Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0
Järjestyskorrelaatiokerroin —  Rangkorrelationskoefficient r ’ =  0.99 r ’ =  0.98
Y li kolm annes naisten saamista tuloista on kertynyt 
Uudellamaalla, miehillä vastaava osuus on  jonkin  ver­
ran pienempi. Maalaiskunnissa on tulojen  jakautum inen 
sekä alueellisesti että sukupuolen m ukaan yleensä tasai­
sempi. Prosenttilukujen poikkeam an keskiarvo on siten 
koko maan osalta miehillä 3.64 ja  naisilla 4.43. V astaa­
vat luvut ovat maalaiskunnissa 2.18 ja  2.56. M aalais­
kuntien järjestyskorrelaatio on  kuitenkin hiukan p ie ­
nem pi. Teollistuneiden ja  kehitysalueiden ero ei m aa­
laiskunnissa ole aivan selväpiirteinen, m ikä johtuu  siitä, 
että teollisuusyritykset ovat yleensä keskittyneet k au ­
punkeihin ja  kauppaloihin.
Taulu X  esittää tu lojen  jakautum isen iän mukaan 
eri elinkeinohaaroissa. Ensimmäisen neljännespisteen 
ikäraja on  alhaisin, 22.0 vuotta , kaupan alalla to im i­
villa tulonsaajilla. M ediaani-ikä on sen sijaan korkein
Mer än en .tredjedel av  kvinriornas inkom ster har 
in förtjänats i N yland; hos männen är m otsvarande 
andel nágot mindre. Inkom stfördelningen i landskom - 
m unerna är säväl regionvis som  efter kön  jäm nare. D en 
genom snittliga avvikelsen för procenttalen  är sálunda i 
frága om  hela riket 3.64 hos männen öch  4.43 hos k v in ­
norna. M otsvarande tal för landskom m unerna är 2.18 
och  2.56. Rangkorrelationen för landskom m uner, är 
likväl nägot mindre. Skillnaden mellan de industrialise- 
rade regionerna och  utvecklingsregionerna är inte ut- 
präglad i landskom m unerna, vilket beror därpä, att 
industriföretagen i allm änhet har koncentrerats tili 
städer och köpingar.
Tabell X  visar fördelningen av inkom sterna efter 
álder i olika näringsgrenar. D en lägsta äldersgränsen i 
första kvartilen, 22.0 &r, päträffas b land inkom st- 
tagarna sysselsatta inom  handeln. M edianaldern är
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(yli 40 v u otta ) m aatalouden  piirissä. V oidaan  m yös 
h avaita , että  neljänteen  kvarttiiliin  kuuluvien iän ala­
ra ja  (kolm annen kvarttiilin  iän yläraja) on  varsin k or ­
kea m aataloudessa. K osk a  suurin osa (70 % ) yrittä jistä  
on  m aanvilje lijö itä , on  vastaava  ikäraja m yös y r ittä ­
jillä  m erkittävän  korkea eli 60 vuotta . N uorim m an 
ikäryhm än osuus tu loista  on  alhaisin elinkeinossa 
kau ppa (9.7 % ). V anhim piin  ikäluokkiin  kuuluvilla 
todetaan  korkeim m at prosenttiluvut kaupan ja  pa lve ­
lusten piirissä. A m m attiasem an  m ukainen jakaum a 
osoittaa  m m ., että  46 v u o tta  ja  sitä vanhem m illa to im i­
henkilöillä o v a t tu lo t suurim m illaan; työntek ijä in  »par­
haat vuodet» ov a t 33 ja  47 vu oden  välillä. Toisaalta on 
tu lo jen  h a jon ta  jä lkim m äisillä  pienem pi kuin to im i­
henkilöiden  keskuudessa.
\
X . Tulojakauma ikäkvarttiileittain eri elinkeinohaaroissa 
grenar
därem ot högst (over 40 Ar) inom  jordbruket. M an läg- 
ger även m ärke till den rätt höga m inim igränsen för 
Aldern bland dem  inom  jordbru ket som  hör till fjärde 
kvartilen (m axim igräns for  Aider -i tred je kvartilen). 
Em edan största delen (70 % ) av företagarna är jord - 
brukare, är resp. Aldersgräns hos företagarna anmärk- 
ningsvärt hög  eller 60 är. D en yngsta  äldersgruppens 
andel a v  inkom sten är lägst inom  näringsgrenen handel 
(9.7 % ). H os dem  som  tillhör de äldsta Aldersklasserna 
konstateras de högsta proeenttalen inom  branscherna 
handel och  tjänster. Fördelningen efter yrkesställning 
visar bl. a., a tt inkom sterna uppnär m axim um  hos 
funktionärerna i Aldern 46 är och  over; bland arbetarna 
ligger de »bästa áren» mellan 33 och  47 är. Inkom st- 
pridningen är á andra sidan' m indre bland de sist- 
näm nda än hos funktionärerna.
—  Inkomstlördelning efter álderskvartiler i olika närings-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesställning
Iän yläraja, vuosia 
Övre gräns för álder, ár
Tulo %:na 
Inkomst i
koko elinkeinon tulosta 
% av hela näringsgrenens inkomst
Tulojen 
hajonta 2) 
Inkomst- 
spridning1)
Q, Q, Q. Q. Q. Q. Q.
Maatalous —  Jordbruk .......... i .................. 26.6 41.1 54.1 16.4 29.0 30.3 24.4 0.298
Teollisuus —  Industri .................. ............... 25.9 36.3 48.6 15.6 27.4 29.4 27.6 0.307
Kauppa —  H an del........................................ 22.0 32.0 46.5 9.7 23.1 32.7 34.5 0.542
Liikenne —  Samfärdsel ................. ' ............. 27.2 35.6 46.7 16.7 25.2 28.7 29.3. 0.264
Palvelukset —  T jänster............................... 26.3 36.8 49.3 12.0 26.3 31.0 30.6 0.442
Tuntematon t. ilman ammattia —  Okänd
eller utan y r k e .......................................... 56.4 65.8 71.4 18.6 26.2 27.6 27.6 0.195
Yhteensä —  Summa 25.9 37.9 51.5 14.4 29.0 31.1 25.5 0.367
Siitä: —  Därav: -
Yrittäjät —  Företagare ............................... 39.6 49.9 60.0 28.5 27.9 24.9 18.8
Johtajat —  Företagsledare........................... 40.3 49.4 58.5 19.3 25.1 27.1 28.5 0.168
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................. 25.7 34.3 46.0 12.0 24.3 30.1 33.6 . 0.430
Työntekijät —  Arbetare ......................... .... 23.0 33.3 46.9 13.8 27.1 30.9 28.1 0.383
1) Hajontakerroin on Jaskettu kaavan (Q , +  Q ,)/(Qs— Qi) mukaisesti. Mitä pienempi kerroin, sitä tasaisempi jakauma ja päinvastoin.
■) Spridningskoeffioienten liar beräknats enligt fonneln (Q, -(- Q i)/(Q ,— Q,). Ju mindre koefficient, desto jiimnare fördelning och tviirtom.
T ulolähteittäin  o v a t m iesten ja  naisten tu lot ja k au ­
tuneet taulun X I  osoittam alla  tavalla. - .
T u lot pa lkasta ja  eläkkeestä ov a t vallitsevia sekä m ie­
hillä että  naisilla. V oidaan  kuitenkin  todeta, että  siir­
ryttäessä vanhem piin  ikäluokkiin  palkkatulojen  osuus 
yleensä pienenee, to isten  tu lola jien  osuuden vastaavasti 
kasvaessa. N iinpä o v a t  tu lo t liikkeestä, elinkeinosta tai 
am m atista varsinkin  kaupungeissa m erkittävässä m ää­
rässä kesk ittyneet keski-ikäisille ja  sitä vanhem m ille 
tu lonsaajille. T od ettak oon  m yös, että  65 vuotta  tä y ttä ­
neiden naisten osuus osinkotuloista  ja  »muista tuloista» 
on  suhteellisen suuri.
T aulusta X I I  k äy  . selville, m iten  toisaalta n aim atto­
m at henkilöt, toisaalta  av ioparit jakautuvat am m atti­
asem an m ukaan.
E i naim isissa olev ia  tu lonsaajia  oli 957 344, jo ista  
suhteellisesti suurin osa eli 24 %  oli teollisuuden ty ö n ­
tek ijö itä . M yös m aatalouden  alalla sekä toim ihenki­
lö in ä  oli runsaasti naim attom ia  henkilöitä. M aaseudulla 
asuvat n aim attom at henk ilöt m u odostivat 57 %  k a i­
k ista  naim attom ista . A v iopa re ja  oli suhteellisen run­
saasti teollisuuden työn tek ijö iden  sam oin kuin m aa­
ta louden  yrittä jien  joukossa. M aalaiskunnissa asui
Tabell X I  visar fördelningen a v  inkom sten hos män 
och  kvinnor enligt inkom stkällor.
Inkom sten av  lön och  pension överväger hos s&väl 
m än som  kvinnor. Man kan dock  konstatera, att andelen 
för löneinkom ster i allmänhet minskas v id  överg&ng tili 
äldre Aldersklasser; andra inkom stslag visar en m otsva- 
rande stegring. Inkom sten av  rörelse, näring eller yrke 
har s&lunda speciellt i städerna i betydan de grad sam- 
lats hos inkom sttagare i medelAldern och däröver. Man 
lägger även m ärke tili den relativt stora andelen i 
dividendinkom sterna och  »annan inkom st» hos kvinnor 
fy llda 65 Ar.
Ur tabell X I I  framgAr fördelningen enligt yrkesställ­
ning av A ena sidan ogifta personer och  A andra sidan 
äkta makar.
A ntalet og ifta  inkom sttagare var 957 344, varav pro- 
porfcionsvis största delen eller 24 %  utgjordes av  in- 
dustriarbetare. Även inom  jordbruket sam t bland fu n k ­
tionärerna var de ogifta personerna talrika. Ick e gifta 
personer bosatta  pä  landsorten om fattade 57 %  av  alla 
ogifta . A ntalet äkta m akar var relativt stört bland 
industriarbetarna ävensom  blan d  företagarna inom  
jordbruket. 59 %  av alla äkta m akar var bosatta  i
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XI. Miesten ja naisten tulojen prosenttinen jakautuminen iän ja tulolajien mukaan —  Procentuell fördelning av 
inkomster bos män ocb kvinnor efter älder och inkomstslag
Ikä, vuosia 
■Aider i är
Tulot — Inkomster
1. 2. 3. • 4. 5. 6.
Palkasta ja Maatalous* Muusta" Liikkeestä, Osinkotulot Muut tulot Yhteensä
eläkkeestä kiinteistöstä kiinteistöstä elinkeinosta Dividend- Annan Summa
Av Ion och 
pension
Av lantbruks- 
fastighet
Av annan 
fastighet
tai ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
inkomst inkomst
%
Yhteensä — Summa
19
20—24 
25—34 
35—44- 
45—54 
55—64 
55— _ .
Koko maa — Hela nket
Miehet — Män
90.1 8.1 0.2 0.2 0.8 0.5
91.3 6.1 0.2 1.8 0.2 0.4
85.6 6.3 0.4 6.9 0.1 0.7
78.6 9.9 1.0 9.3 0.2 1.0
73.6 13.4 1.9 9.6 0.4 1.2
70.3 16.6 2.8 7.9 0.7 1.6
59.6 21.1 5.2 ' 7.7 2.7 3.6
78.5 10.9 1.4 . 7.7 0.4 1.1
Naiset — Kvinnor
Kaupungit ja kauppalat -
Miehet —  Män
-Städer och köpingar
—19 ......................................... ' .90.7 . 7.9 0.1 .0.1 0.9 0.4
20—24 ......................................... 95.1 3.6 0.2 0.6 0.2 0.3
25—34 .............. '......................... 94.5 2.0 0.3 2.6 0.2 0.4
35—44 ........................ ................ 90.2 2.5 0.6 5 .3 ' 0.5 0.8
45—54 ......................................... 86.4 3.5 1.2 6.9 0.7 1.3
55—64 ......................................... 82.0 4.7 2.4 7.5 1.1 2.3
65— ........................ r . ................ 67.7 • 6.5 7.0 6.9 4.8 7.0
Yhteensä — Summa 88.9 3.5 1.1 4.5 0.8 . 1.2
—19 ......................................... 96.9 0.2 0.1 0.1 1.8 0.8
20—24 ................ ’ ....................... 97.4 0.1 0.2 1.4 0.4 0.4 .
25—34 ......................................... 93.1 0.2 0.4 5.5 0.1 0.8
35—44 ......................................... •88.5 0.3 1.1 8.6 0.3 1.2
45—54 ......................................... ' 85.2 0.6 2.1 10.0 0.6 1.5
55—64 ......................................... 83.6 0.7 3.4 8.9 1.0 2.3
65— ............................................. 73.3 1.3 6.9 9.5 3.9 5.0
Yhteensä — Summa 88.1 0.4 1.7 7.6 0.7 - 1.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Naiset — Kvinnor
—19 ......................................... 97.4 0.2
20—24 ......................................... 98.4 0.1
25—34 ......................................... 96.2 0.1
35—44 ......................................... 92.0 0.3
45—54 .............. ■......................... 89.2 0.3
55—64 ......................................... 85.7 0.4
65— ............................................. . ' 71.4 1.0
Yhteensä — Summa 91.2 0.3
59 %  kaikista aviopareista. Lasten lukumäärän mukaan 
ryhm iteltyinä oli 1— 2 lapsen perheitä suhteellisesti 
eniten eli 44 % . Perheet, joissa oli vähintään 5 lasta 
olivat 5 %  (maalaiskunnissa 7 % ) kaikista perheistä.
E i naimisissa olevien  sekä avioparien jakautum inen 
tulon suuruuden m ukaan ilm enee taulusta X I I I .
Suhteellisesti suurin osa naim attom ista henkilöistä 
kuuluu alimpiin tuloluokkiin . N iinpä 48 % :lla  oli alle 
200 000 vm k:n  ja  78 % :lla  alle 400 000 vm k:n  tulot. 
Maalaiskunnissa ovat vastaavat suhdeluvut vielä k or­
keam m at eli 59 ja  87 % . A viopareista 62 % :lla  oli y li 
400 000 vm k:n  tu lot (maalaiskunnissa 45 % :lla). V ähin ­
tään 5 lapsen perheistä noin puolella oli alle 400 000 
vm k:n  tulot. T u lojen  jakautum isessa todetaan vielä 
suurem pia vaihteluja. E i naimisissa olevien alle 400 000 
vanhan markan tuloluokkiin  kuuluvien osuus tuloista 
oli noin  puolet, m utta samaan ryhm ään kuuluvien a v io ­
parien vain 12 %.
0.2 0.0 1.7 0.5 100.0
0.2 0.7 0.3 0.3 100.0
0.3 2.6 0.3 0.4 100.0
0.6 5.5 0.5 1.1 100.0
1.2 6.9 0.8 1.6 100.0
2.4 7.3 1.4 2.8 100.0
6.7 ' 7.0 5.4 ■ 8.5 100.0
1.2 4.8 1.0 1.6 100.0
landskom m uner. Grupperade efter antalet barn var 
fam iljerna m ed 1—-2 barn relativt sett talrikast eller 
44 % . Fam iljerna m ed m inst 5 barn  u tg jorde 5 %  (i 
landskom m unerna 7 % ) av  sam tliga fam iljer.
Fördelningen av  icke gifta persöner sam t av  äkta 
m akar efter inkom stens storlek framg&r ur tabell X I I I .
D en relativt största delen av de og ifta  personerna 
tillhör de lägsta inkomstklasserna. H os 48 %  var in- 
kom sterna s&lunda m indre än 200 000 gm k och  over 
78 %  hade en inkom st under 400 000 gm k. M otsvarande 
proportionstal för  landskom m unerna är ännu högre, 
dvs. 59 och  87 % . B land äkta, makar ä tn jö t 62 %  högre 
inkom ster än 400 000 gm k (i landskom m unerna 45 % ). 
H os fam iljer m ed m inst 5 barn hade c. hälften  en lägre 
inkom st än 400 000 gm k. Ännu större växlingar kan 
konstateras i fördelningen av inkom sterna. Inkom stan - 
delen hos og ifta  persöner i inkom stklasserna under 
400 000 gm k var c. hälften, men hos äkta m akar till- 
hörande sam m a grupp endast 12 % .
XII. Ei naimisissa olevien ja avioparien jakaantuminen ammattiaseman mukaan *) —  Fördelning efter yrkesställning 
av ogiita personer och äkta makar x)
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Koko maa — Hela riket
Ei naimisissa olevat —  Ogifta .......... 63123 6 668 23 182 1 243 203 474 193 135 231 665 173 016 61 838 957 344
Avioparit —  Äkta m ak ar..................... 183 486 13146 45 235 9 037 170 332 84 203 251183 94137 31 938 882 697
Ei lapsia —  Utan barn ................... 67 966 4 680 15 695 3177 47 897 22 456 77 342 28 205 27 686 295 104
1— 2 lasta — 1— 2 barn ................... 65 885 5 644 19 322 4 077 89 6'46 33 562 120 173 46 910 3 415 388 634
3— 4 lasta —  3— 4 barn ................... 34 902 2 176 8 261 1587 28 873 18 705 41 930 15 772 686 152 892
Vähintään 5 lasta —  Minst 5 barn 14 733 646 1957 196 3 916 9 480 11738 3 250 151 46 067
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Ei naimisissa olevat — Ogifta .......... 61 753 3 752 11 425 226 77 179 188 670 103 706 76 966 22 098 545 775
Avioparit —  Äkta m ak ar..................... 180 954 7 047 24 912 2 007 61 405 81 807 112 948 37 917 14 269 523 266
Ei lapsia —  Utan barn ................... 66 725 2126 7 194 546 16 301 21 666 30 276 9 695 12 233 166 762
1— 2 lasta —  1— 2 barn .............. .... 65 067 3 039 10 660 966 30 581 32 471 52 540 18 727 1 563 215 614
3— 4 lasta —  3—4 barn ................... 34 525 1405 5 533 434 12 256 18 305 22 266 7 575 353 102 652
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 14 637 477 1525 61 2 267 9 365 7 866 1920 120 38 238
l) Yhteisverotetut aviopuolisot miehen ammatin mukaan — Sambeskattade äkta makar enligt mannens yrke.
Taulusta  X I V  k äy  selville, m iten  avioparit, jo iden  
m olem m illa  puolisoilla  on  tu lo ja , jakau tu vat tu lon  suu­
ruuden  m ukaan. Tällaisia av iopareja  oli yhteensä 
309 547, jo s ta  m äärästä suurin, osa eli 65 %  asui k au ­
pungeissa ja  kauppaloissa. V uodesta  1959 avioparien  
luku on  noussut n. 10 % :lla . T u loa  saaneita av iopareja  
oli suhteellisesti eniten eli 23 %  tuloluokassa 800 000—  
999 000 vm k . Y li  m iljoon an  m arkan tu lo ja  saaneita 
av iop a re ja  oli k ok o  maassa 113 897 eli 37 %  ja  heidän 
tu lon sa  o liv a t 56 %  kaikkien avioparien  tuloista. M aa­
laiskunnissa oli tällaisia av iopareja  vain  26 547 (25 % ) 
ja  heidän  tu lonsa 43 %  avioparien  tuloista m aalais­
kunnissa.
Taulussa X V  tu loa  saaneet av ioparit on  ryhm itelty  
am m atin  m ukaan. T u lottom ia  av iova im oja  oli yhteensä 
555 210 eli 63 %  kaikista aviovaim oista . M aan vilje lijö i­
den  vaim oista  va ltaosa  eli 95 %  oli ilm an tuloa. V a s­
ta a v a  suhdeluku teollisuuden työn tek ijö illä  oli 52 %  
sekä toim ihenkilöillä  44 % . T u lottom ia  aviom iehiä oli 
17 940 eli 2 %  kaikista aviom iehistä. Y rittä jien  v a i­
m oista  3 %  oh  m yös yrittä jiä . T oim ihenkilöiden v a i­
m oista  38 %  oli m y ös  toim ihenkilöitä  ja  teollisuuden 
ty ön tek ijä in  va im oista  22 % :lla  oli sama am m atti kuin 
m iehellä.
T au lu  X V I  osoittaa , että suhteellisesti suurin osa 
tu loa  saaneista aviom iehistä eli 26 %  kuului luokkaan 
400 000— 599 000 vm k . T u loa saaneita av iova im oja  oli 
sitä vasto in  suhteellisesti eniten eli 21 %  alimm assa 
tuloluokassa.
b. Verotettu tulo ja  tulovero
V erolu ok k ia  k osk evat säännökset tu lo- ja  om aisuus- 
verolaissa o v a t vuon na 1960 pysyneet m u u ttu m atto­
m ina. Tuloverotuksessa sovellettiin  seuraavaa asteik­
k oa  eli sam aa kuin  vuosilta  1958 ja  1959 (asetelm a 6).
Tabell X I V  visar fördelningen enligt inkomstens 
storlek av äkta m akar, av  vilka bäda har inkom st. 
A ntalet dylika äkta par var 309 547, varav största 
delen eller 65 %  var bosatta  i städer och  köpingar. 
A ntalet äkta m akar har stigit m ed c. 10 %  frän &r
1959. D e äkta m akarna m ed inkom st var relativt sett 
talrikast, 23 % , i inkom stklassen 800 000— 999 000 gmk. 
A ntalet äkta m akar, vilkas inkom st översteg en m iljon 
mark, var i heia riket 113 897 eller 37 % . Deras in- 
kom ster u tgjorde 56 %  av alla äkta makars inkomster.
1 landskom m unerna var antalet dylika makar endast 
26 547 (25 % ) och  deras inkom ster 43 %  av  äkta 
makars inkom ster i landskom m unerna.
I  tabell X V  har 'äkta m akar m ed inkom st fördelats 
enligt yrkesgrupper. A ntalet hustrur utan inkom st upp- 
g ick  tili 555 210 eller tili 63 %  av  alla äkta makar. A v  
jordbrukarhustrurna var överväldigande delen eller 
95 % utan inkom st. M otsvarande proportionstal bland 
industriarbetare var 52 %  och  bland funktionärerna 
44 %. A ntalet äkta m än utan inkom st var 17 940 eller
2 %  av  totalantalet. A v  hustrurna tili företagare var
3 %  ocksä företagare. A v  hustrurna tili funktionärer var 
38 % även funktionärer m edan 22 %  av arbetarhust- 
rurna inom  industrin hade sam m a yrke som  mannen.
Tabell X V I  visar, att den proportionellt största delen 
av  äkta män m ed inkom st eller 26 %  hörde tili inkom st­
klassen 400 000— 599 000 gm k. A ntalet hustrur med 
inkom st var därem ot förh&llandevis störst, 21 % , i den 
lägsta inkomstklassen.
b. Beskattad inkomst och inkomstskatt
Bestäm m elserna beträffande skatteklasser i lagen om  
inkom st- och  förm ögenhetsskatt har inte ändrats &r
1960. V id  inkom stbeskattningen tilläm pades följande 
skatteskala eller sam m a skala som  för  ären 1958 och 
1959 (tablä 6).
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XIII. Tulonsaajat ja heidän tulonsa prosenttina perheen suuruuden mukaan tuloluokittain —  Inkomsttagarna ocli 
deras inkomster i procent efter familjcns storlek och inkomstklass
Tuloluokka —  Inkomstsklasa, 1 000 mk
1— 99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 200— 2 000— 4 000— Yhteensä
199 299 399 599 799 1199 1 999 3 999 Summa
Luku —  Antal, %
Koko maa — Hela riket
Ei naimisissa olevat — Ogifta .25.9 22.2 16.7 13.3 14.3 4.7 2.2 0.6 0.1 0.0 100.0
Avioparit — Äkta makar .. . 8.2 8.2 11.3 10.6 18.3 15.0 16.7 8.0 3.0 0.7 100.0
Ei lapsia — Utan barn . . . 17.5 12.2 11.2 10.4 . 15.7 11.0 12.8 6.1 2.4 0.7 100.0
1—2 lasta — 1—2 barn .. . 2.5 5.5 . 9.7 9.1 19.2 17.9 21.4 10.5 3.5 0.6 100.0
3—4 lasta — 3—4 barn . . . ■ 2.4 5.9 12.9 12.4 20.7 17.0 16.5 8.0 3.4 0.8 100.0
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 3.1 7.9 20.0 19.0 23.6 14.0 8.3 2.8 1.0 0.2 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar
Ei naimisissa olevat — Ogifta 19.5 14.1 14.8 17.2 21.5 7.7 3.6 1.1 0.3 0.1 100.0
Avioparit — Äkta makar .. . 4.0 2.3 2.4 4.1 15.4 20.4 28.2 15.0 6.6 1.5 100.0
Ei lapsia Utan barn . . . 9.8 4.9 4.3 6.3 16.6 16.7 22.8 11.6 , 5.4 . . 1.6 100.0
1—2 lasta — 1—2 barn . . . 0.5 0.8 1.2 2.7 14.1 21.9 32.7 17.7 7.1 L3 100.0
3—4 lasta — 3—4 barn . . . 0.7 0.7 1.5 2.9 15.2 23.6 28.7 16.0 8.5 2.2 100.0
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 0.5 1.0 2.3 3.5 24.0 31.1. 23.3 8.7 4.4 1.2: 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
Ei naimisissa olevat — Ogifta 30.6 28.2 18.2 10.4 8.8 2.5 1.1 0.2 0.1 0.0 100.0
Avioparit — Äkta makar . . . 10.9 12.0 17.0 14.8 20.2 11.4 9.3 3.6 0.6 0.1 100.0
Ei lapsia — Utan barn . . . 22.5 17.0 15.7 13.1 15.1 7.3 6.3 2.5 0.5 0.1 100.0
1—2 lasta —• 1—2 barn . . i, 4.1 9.2 16.5 14.2 23.2 14.7 12.5 4.8 0.7 0.1 100.0
3—4 lasta — 3—4 barn . . . 3.2 8.6 18.6 17.2 23.5 13.7 10.4 4.1 0.8 0.1 100.0
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 3.6 9.3 23.7 22.1 23.6 10.5 5.2s 1.6 0.4 0.1 100.0
Tulot --  Inkomster, %
Koko maa — Hela riket
Ei naimisissa olevat — Ogifta 4.6 12.2 15.3 17.2 25.7 11.9 7.6 3.2 1.4 0.8 100.0
Avioparit — Äkta makar ..................
Ei lapsia — Utan barn ..................
1—2 lasta — 1—2 barn ..................
3—4 lasta — 3—4 barn ..................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
0.6
1.4
0,2
0.2
0.4
1.8
3.2
1.1
1.3
2.4
4.2
4.9
3.1
4.4
10.0
5.5
6.4
4.1
6.0
13.0
13.5
13.7
12.4
14.2
23.1
15.3
13.5
16.0
16.2
19.0
23.9
21.9 
26.6 
21.8 
15.6
17.5
15.8
19.8
16.5
8.2
11.7
11.3
12.1
12.6
5.5
6.0
8.0
4.7
6.8 
2.8
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Ei naimisissa olevat — Ogifta ..........
Avioparit —  Äkta m akar....................
Ei lapsia — Utan barn ..................
1—2 lasta — 1—2 barn ..................
3—4 lasta — 3—4 barn ..................
Vähintään'5 lasta — Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta ..........
Avioparit — Äkta m akar....................
Ei lapsia — Utan barn ..................
1—2 lasta — 1—2 barn ..................
3—4 lasta — 3—4 barn ..................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
2.7 6.0 10.8 17.3 30.4
0.2 0.3 0.6 1.4 7.8
0.5 0.8 , 1.2 2.5 9.4
0.0 0.1 0.3 0.9 6.8
0.0 0.1 0.3 0.9 6.9
0.0 0.2 0.7 1.4 13.9
Maalaiskunnat — Landskommuner
7.0 19.8 21.0 17.1 20.0
1.1 4.0 9.3 11.2 21.7
2.9 7.0 10.8' 12.6 20.5
0.4 2.7 7.7 9.2 21.4
0.3 2.6 9.0 11.5 22.2
0.5 3.4 14.0 18.0 27.2
15.1 9.8 4.8 2.0 1.2
14.1 27.1 21.8 17.5 ' 9.3
13.2 25.0 19.3 16.4 11.7
14.2 29.4 24.0 17.5 6.9
14.4 24.3 20.9 20.2 11.9
24.1 24.7 14.4 13.0 7.6
8.0 4.9 1.2 0.7 0.3
17.2 19.3 11.4 3.5 1.4
14.0 16.9 10.0 3.2 2.0
18.8 22.2 13.0 3.5 1.1
18.2 19.0 11.6 4.1 1.3
16.8 11.6 5.5 2.2 0.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Verolainsäädännössä pyritään ottam aan huom ioon 
verovelvollisten  m aksukyky siten, että heikommassa 
taloudellisessa asemassa olevia verotetaan m uita lie ­
vem m in. Täm ä on m ahdollista käyttäm ällä progressii­
vista asteikkoa ja  jakam alla verovelvolliset perheelli- 
syyssuhteen perusteella eri veroluokkiin . Näistä v ero ­
luokista I  luokka on  ankarin ja  I I I  luokka lievin. 
Lisäksi m yönnetään sosiaalisia ym . vähennyksiä, jotka 
tehdään tulosta tai tuloverosta. Näihin vähennyksiin 
ei vuodelta  1960 ole teh ty  oleellisia m uutoksia. V ähen­
nyksiä on selostettu vuoden  1958 tilastossa.* 1)
Skattelagstiftningen strävar att beakta de skattskyl- 
digas betaln i ngsförm äga genom  att beskatta lindrigare 
de ekonom iskt svagare ställda. I detta syfte används en 
progressiv skatteskala varjäm te de skattskyldiga upp- 
delas efter fam il j e f ö rh 411 an den i olika skatteklasser. A v  
dessa skatteklasser är klass I  strängast och  klass I I I  
lindrigast. D essutom  beviljas sociala m . fl. avdrag, 
vilka avser inkom sten eller inkom stskatten. Nägra 
väsentliga ändringar i avdragen för är 1960 har inte 
ägt rum. F ör avdragen har redogjorts i Statistiken för 
är 1958.!)
■) Vrt. Tulo- ja omaisuustilasto 1958. Suomen virallinen tilasto IV 11:25, s. 27.
1) Jfr Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1958. Finlands officiella Statistik IV B;25, s. 27.
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XIV. Avioparien, joiden molemmilla puolisoilla oli tuloa, lukumäärä ja tulot tulojen suuruusluokittain —  Antal 
ocli inkomster efter storleksklasser för inkomst hos äkta makar, av vilka bäda makarna haft inkomst
Tuloluokka 
Inkomstklass 
1 000 mk
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela riket
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
Luku . 
Antal
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
1— 9 9 ............. 300 19 260 37.1 720 47 120 43.6 1 020 66 380 41.7
100— 199 ............. 840 127 800 48.3 2 420 362 140 35.6 3 260 489 940 38.9
200— 299 ............. 1 580 406 960 38.5 5 400 1 396 300 27.8 6 980 1 803 260 30.2
300— 399 ............. . 3 380 1 220 780 41.3 6 620 2 339 160 29.0 10 000 3 559 940 33.2
400— 599 ............. 18 290 9 476 510 30.1 21 310 10 833 650 26.4 39 600 20 310 160 28.1
600— 799 ............. 40110 28 426 060 28.9 24 580 17 176 260 29.5 64 690 45 602 320 29.1
< 800— 999 ............. 49 895 44 864 425 32.7 20 205 18 009 925 34.4 70 100 62 874 350 33.2
1 000—1199 ............. 35 780 39 022 335 34.2 11000 11 971 255 36.6 46 780 50 993 590 ■ 34.8
1 200— 1 599 . ........ 29 405 39 894 605 33 3 9 560 13 069 385 37 5 38 965 52 963 990 34.4
1 600— ....................... 22 165 55 580 871 26.4 5 987 •13 532 135 31.9 28 152 69113 006 27.4
Yhteensä —  Summa 201 745 219 039 606 30.9 107 802 88 737 330 32.6 309 547 307 776 936 31.4
XV. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja 
grupperade efter mannens ocli hustruns yrke
vaimon ammatin mukaan —  Äkta makar med inkomst,
Vaimon am matti--  Hustruns yrke
Ilman
tuloa
Utan
Yrittäjä
Företagare
Työntekijä
Arbetarpersonal
o
Yhteensä
Summa
Miehen ammatti 
Mannens yrke
inkomst
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Avioparien luku —- Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan inkomst . . . .  
Yrittäjä — Företagare
2 056 93 1 490 12 4 869 1090 3 770 3 760 800 17 940
Maataloudessa — Inom jordbruk. 172 791 2 671 . 46 384 7 2 403 909 430 891 809 181 341
Käsityöläinen — Hantverkare . . 9 237 61 148 399 — 1 443 30 843 655 237 13 053
Muu — Annan ............................. 30 760 461 209 2157 35 5 502 152 1875 1 594 1 0 2 0 43 765
Johtaja — Företagsledare............... 3 999 62 33 .377 122 3 331 — 65 167 869 9 025
Toimihenkilö — Funktionär..........
Työntekijä —  Arbetarpersonal
73 459 978 348 3 730 127 63 232 798 8 817 9 550 4 424 165 463
Maataloudessa — Inom jordbruk. 71576 885 20 70 10 2 112 4 200 1 430 2 640 150 83 093
Teollisuudessa — Inom industrin 128 617 691 535 2 789 30 29 372 2145 55 067 27 302 1394 247 942
Muu —■ Annan .............................
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon —  F. d. yrkesutövare
42 458 295 190 1 413 5 15 483 790 11985 16 942 816 90 377
eller yrke o k ä n t ........................... 22 313 192 28 863 26 2 002 140 1651 1396 2 087 30 698
Yhteensä —  Summa
*) F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
555 210 8 352 1 650 13 672 374 129 749 10 254 85 933 64 897 12 606 882 697
XVI. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan —  Äkta makar med 
inkomst grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass
Vaimon tuloluokka, 1000 mk —  Hustruns inkomstklass, 1000 mk
Miehen tuloluokka 
Mannens inkomstklass 
1000 mk
Ilman
tuloa
Utan
inkomst
1—99 100—
199
200—
299
300—
399
400—
599
600—
799
800—
999
1000—
1199
1200—
1599
1600— Yhteensä
Summa
Avioparien luku — Antal äkta makar
Ilman tuloa —  Utan 
inkomst ............... 5 060 3 320 2 720 2 920 2140 810 475 145 180 170 17 940
■1— 99 .......... 41 720 2100 1080 1180 1 400 1170 340 310 80 60 43 49 483
100— 199 .......... 59 360 2 940 1 740 2 000 1800 1 330 470 380 80 70 30 70 200
200— 299 ........... 89 720 5 480 2 820 2 560 2 900 2 000 670 320 95 35 21 106 621
300— 399 .......... 82 860 6 620 5 080 5 280 4 920 3 020 770 310 65 45 20 108 990
400— 599 ........... 128 301 19 610 15 460 19 030 23 360 16 980 2 720 805 190 90 48 226 594
600— 799 .......... 77 320 14 800 11 300 12 920 16 800 18 150 4 400 970 240 110 57 157 067
800— 999 .......... 32 750 5 640 '4 040 4 235 5 730 7 380 3120 1415 220 160 84 64 774
1000— 1199 .......... 15 720 2 695 1535 1590 1875 3 620 1600 1 205 295 135 78 30 348
1200— 1599 .......... 14125 2 395 1300 1045 1290 2 315 1560 985 495 315 192 26 017
1600— ....................... 13 334 3 057 1 277 869 805 1563 1 276 967 474 549 492 24 663
Yhteensä —  Summa 555 210 70 397 48 952 53 429 63 800 59 668 17 736 8142 2 379 1749 1235 882 697
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Asetelm a 6. Tuloveroasteikko vuodelta 1960 
T ab lä  6. Inkomstskatteskala. för är 1960
Veroluokka —  Skatteklass
I 11 III
Verotettava tulo 
Beskattningsbar inkomst 
mk
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delen avinkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstani
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delen av inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
, överskjutande 
delen av inkomsten
180 000— 240 000 300 8.5 -
240 000— 300 000 5 400 11 500 7.5 —
300 000— 400 000 12 000 14 5 000 11 500 9.5
400 000— 600 000 26 000 17 16 000 14 10 000 11
600 000— 800 000 60 000 19 44 000 17 32 000 13
800 000— 1 000 000 98 000 21 78 000 18.5 58 000 16
1 000 000— 1 500 000 140 000 25 ’ 115 000 22 90 000 19
1 500 000— 2 000 000 265 000 29 225 000 25' 185 000 23
2 000 000— 3 000 000 410 000 31 350 000 29 300 000 27
3 000 000— 4 000 000 720 000 34 640 000 32 570 000 29
4 000 000— 6 000 000 1 060 000 36 960 000 34 860 000 32
6 000 000— 10 Ó00 000 1 780 000 38 1 640 000 36.5 1 500 000 35
10 000 000— 20 000 000 3 300 000 43 3 100 000 43 2 900 000 43
20 000 000— tai enem ­
m än —  eiler d äröver 7 600 000 46 7 400 000 45 7 200 000 44
Vuoden 1960 tulosta valtion  verotuksessa verotettu ja  
yksityisiä henkilöitä ym . oli kaikkiaan 790 633, joista 
455 085 eli 58 %  kaupungeissa ja  kauppaloissa sekä 
335 548 eli 42 % maalaiskunnissa. Edelliseen vuoteen 
verrattuna luku on noussut 90 675 henkilöllä eli 13 %. 
Lisäys on  kaupunkien ja  kauppaloiden osalta 11 %  sekä 
m aalaiskuntien osalta 16 %.
Taulu X V I I  esittää tulosta verotettu jen  prosenttisen 
jakautum isen eri elinkeinohaarojen kesken. Vertailun 
vuoksi taulussa on m yös tulonsaajien suhdeluvut.
Tulosta verotettu ja  oli suhteellisesti eniten elinkeino­
haarassa teollisuus ja  käsityö eli y li 2/5. R yhm än  osuus, 
tuloverosta oli m yös suurin eli y li 1/3. Toiseksi tärkein 
oli elinkeinohaara palvelukset, jok a  käsitti noin  v iiden ­
neksen verotetuista ja  m aksoi vajaan  1/3 tu loverosta. 
M aatalouden ja  liikenteen ryhm ässä oli suunnilleen yhtä 
m onta tulosta verotettua, m utta m aatalouden tulovero 
oli vain 2/3 liikenteen verosta. Am m attiasem an mukaan 
ryhm iteltyinä tulosta verotetut työn tek ijä t m uodosti­
vat enem m istön eli y li puolet kaikista verotetuista ja  
heidän tuloveronsa oli noin 1/5 k oko verosta. T oim i­
henkilöt sen sijaan olivat noin 1/3 verotetuista ja  hei­
dän veronsa lähes puolet koko tuloverosta.
Tulosta verotettu jen  osuus tulonsaajista verolu ok it­
ta n i'k ä y  selville taulusta X V I I I . Verotettu jen  suhteel­
linen osuus on jonkin  verran noussut edelliseen vuoteen 
verrattuna, m utta on jatkuvasti pienem pi kuin vuosina 
1955— 1957.
A ntalet enskílda personer m . fl., vilka v id  statsbeskatt- 
ningen beskattats för  inkom st &r 1960, var sam m anlagt 
790 633, varav 455 085 eiler 58 %  i städer oeh köpingar 
sam t 335 548 eiler 42 %  i landskom m uner. I  jäm förelse 
m ed föreg&ende är har antalet beskattade ökats m ed 
90 675 personer eiler 13 % . Ökningen för  städer och  
köpingar är 11 %  samt för landskom m uner 16 % .
Tabell X V I I  visar den proeentuella fördelningen pä 
olika näringsgrenar av de för  inkom st beskattade. F ör 
jäm förelse upptar tabellen även ‘proportionstalen  för 
inkom sttagare.
Antalet för inkom st beskattade var proportionsvis 
störst eiler m er än 2/5 inom  näringsgrenen industri och 
hantverk. Gruppens andel i inkom stskatten var likasä 
störst eiler över 1/3. I  andra rum m et k om  näringsgre­
nen tjänster, som  om fättade c. 1/5 av de beskattade 
och  som  betalade knappt 1/3 av inkom stskatten. A n ­
talet för inkom st beskattade var ungefär lika stört inom  
branscherna jordbruk och  samfärdsel, m en jordbrukets 
inkom stskatt var b lo tt 2/3 av  samfärdselns skatt. G rup­
perade efter yrkesställning bildade de för  inkom st b e ­
skattade arbctarna m ajoriteten eiler över hälften  av 
alia beskattade och  deras inkom stskatt utg jorde c. 1/5 
av heia 'skatten. Funktionärerna därem ot om fattade c. 
1/3 av de beskattade och  deras skatt inem ot hälften  av 
heia inkom stskatten.
Tabell X V I I I  visar den proeentuella andelen av  för 
inkom st beskattade i förh&llande tili inkom sttagarna. 
D en relativa andelen för de beskattade har n&got stigit 
i jäm förelse m ed föregäende är, m en är fortfarande 
lägre än under áren 1955— 1957.
c. Kunnallisvero, kirkollisvero ja  kansaneläkevakuutus - 
maksu
Esillä olevassa tilastossa esitetään m yös tieto ja  kun­
nallis- ja  kirkollisverosta sekä yksityisille henkilöille 
m aksuunpannusta kansaneläkevakuutusmaksusta.
c. Kommunaiskatt, kyrkoskatt och folkpensionsavgift
I  föreliggande Statistik framläggs uppgifter även  om  
kom m unal- och  kyrkoskatten samt om  den för  enskilda 
personer debiterade folkpensionsavgiften. _
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XVII. Tuloa saaneiden ja valtion verotuksessa tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulonsa 
ja veronsa prosenttinen jakautuminen elinkeinohaaroittain —  Procentuell fördelning enligt näringsgrenar. av 
cnskilda m.fl. inkomsttagare och för inkomst vid statsbeskattningen beskattade samt av deras inkomst och skatt
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesställning
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut 
"För inkomst beskattade
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Tulovero
Inkomstskatt
%
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar .. 26.9 16.3 12.3 8.6 6.3
Yrittäjät —  Företagare .............................................................. 13.4 9.1 6.4 5.1 4.4
Toimihenkilöt — Funktionärer................................................. 0.6 0.9 1.2 1.2 0.9
Työntekijät —  Arbetarpersonal ............................................... 12.9 6.3 4.7 2.3 LO
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk ................. 31.0 37.4 43.9 42.9 36.9
Yrittäjät —  Företagare .............................................................. 1.0 1.5 1.4 1.7 3.0
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Hantverkare ...................... 1.0 ' 1.1 1.2 1.3 1.5
Johtajat —  Företagsledare ....................................................... 0.2 1.1 0.4 . 1.7 5.1
Toimihenkilöt —  Funktionärer................................................. 4.2 8.2 8.5 11.2 12.6
Työntekijät —  Arbetarpersonal ................................... ........ 25.6 26.6 33.6 28.3 16.2
III. Kauppa —  Händel................................................................... 14.6 14.7 12.7 14.4 18.8
Yrittäjät —  Företagare .............................................................. 2.8 3.0 2.4 3.3 • 6.4
Johtajat —  Företagsledare ........ i ............................................ 0.3 1.4 0.7 2.0 4.7
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................................................. 8.9 8.8 8.2 8.0 7.2
Työntekijät —  Arbetarpersonal ............................................... 2.6 1.5 1.4 1.1 0.5
IV. Liikenne — Samfärdsel........................................................... 7.3 9.7 12.0 11.9 9.7
Yrittäjät —  Företagare .............................................................. 1.1 1.9 2.2 2.5 3.4
Johtajat —  Företagsledare ....................................................... 0.00 0.1 0.03 0.1 0.3
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................................................. 1.6 2.2 2.3 2.5 2.4
Työntekijät — Arbetarpersonal .............. ................................ • 4.6 5.5 7.5 6.8 3.6
V. Palvelukset —  Tjänster............................ 15.3 19.2 17.3 20.3 26.2
Yrittäjät —  Företagare ....................................................................... 0.5 1.1 0.6 1.1 2.6
Johtajat —  Företagsledare ............................................................... 0.02 , ■ 0.1 0.1 0.1 0.2
Toimihenkilöt —  Funktionärer ........................................................ 7.2 13.4 12.2 16.2 21.8
Työntekijät —  Arbetarpersonal ...................................................... 7.6 4.6 . 4.4 2.9 1.6
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd näring
eller utan yrke ....................................................................................... 4.9 2.7 1.8 1.9 2.1
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yrittäjät —  Företagare .............................................................. 18.8 16.6 13.0 13.7 19.8
Johtajat —  Företagsledare ....................................................... 0.5 • 2.7 . 1.2- 3.9 10.3
Toimihenkilöt —  Funktionärer................................................. 22.5 33.5 32.4 39.1 44.9
Työntekijät —  Arbetarpersonal ............................................... 53.3 44.5 51.6 41.4 22.9
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd näring
eller/utan yrke ........................................................................ 4.9 2.7 1.8 1.9 2.1
XVIII. Tulosta verotetut %:na tulonsaajista veroluokittain (valtion verotus) —  Pör inkomst beskattade i %  av inkomst- ‘ 
tagare enligt skattcklasser (statsbeskattningen)
Veroluokka
Skatteklass
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städcr och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela riket
'
19C0 1959 1958 1957 1956 1955
i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.4 46.0 58.1 54.7 55.5 66.6 66.1 69.6
n  ............................................. 35.9 17.9 25.0 • 21.7 20.6 30.2 29.1 34.5
m  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48.4 : 24.1 34.2 31.8 31.0 40.8 40.2 46.1
IIIn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.9 43.4 57.5 51.5 48.1 . 57.7 55.6 61.8
I I I 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.6 39.1 55.0 48.3 43.4 53.2 49.6 52.7
I I I 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.3 30.5 42.8 35.4 30.7 38.3 34.2 35.9
i i i 4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 .4 / 18.6 27.2 21.7 18.6 24.0 22.3 21.3
n i 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5 ¡12 .4 17.4 11.5 10.5 13.8 12.2 10.8
I I I 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 21.4 6.8 9.2 7.3 6.0 7.7 8.4 6.3
I I I ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9 3.3 4.8 - 3.2 3.2 3.6 3.8 2.3
Kaikki veroluokat — Samt­
liga skatteklasser 58.0 29.9 41.5 37.4 35.9 45.4 43.9 48.5
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Tulon perusteella suoritettava kunnallisvero on suh­
teellinen ja  poikkeaa siten luonnollisten henkilöiden 
tu loverosta  valtion  verotuksessa. Varsinaista omaisuus- 
verotusta ei kunnissa esiinny. K unnallisverotus on  to i­
saalta jakoverotusta, so. taksoituksessa k oottavan  m ää­
rän suuruus vahvistetaan edeltäkäsin ja  jaetaan sitten 
verovelvollisten  m aksettavaksi heille pantujen  v ero ­
äyrien suhteen perusteella. Veroäyri on 100 vm k  ja  v e ro ­
äyrin hinnan, jok a  yleensä vaihtelee 7— 16 vm k:n  
välillä, m äärää kunnallishallitus kutakin verovuotta  
varten erikseen, saatuaan verolautakunnalta tiedot 
verovelvollisille pantujen veroäyrien lukumäärästä.
Veroäyrin hinta on yleensä korkeam pi köyhem m issä 
ja  vähem m än kehittyneissä kunnissa ja  kuvastaa siten 
varsin selvästi kuntien suhteellista vaurautta. Asetelm a 
7 osoittaa, m iten kunnat eri tilastoalueilla jakautuvat 
veroäyrin  hinnan suuruuden mukaan.
Asetelm a 7. Veroäyrin hinnat alueittain v. 1960 
Tablä 7. Skattörsvärdena regionvis är 1960
K om m unalskatten, som  skall erlaggas pá grund av 
inkom st, ár proportionell och  avviker sálunda fr&n de 
fysiska personernas inkom stskatt v id  statsbeskatt- 
ningen. E gentlig fórm ogenhetsbeskattning forekom m er 
inte i kom m unerna. K om m unalsbeskattningen ár & 
andra sidan en repartitionsbeskattning, da. storleken av 
det belopp som  skall indriva vid  taxeringen fixeras pá 
forhand och  fórdelas dárpá' mellan de skattskyldiga i 
forhállande till det antal skattóren som p & la gts dem . 
Skattoret ár 100 gm k och  skattórsvárdet, som  i allmán- 
het váxlar mellan 1-— 16 gm k, faststálls av  kom m unal- 
styrelsen skilt fór varje  beskattnings&r, efter det att 
skattenám nden lám nat uppgifter om  antalet skattóren 
som  pálagts de skattskyldiga.
Skattórsvárdet ár i regel hogre i rikets fattigare och 
mindre utvecklade kom m uner och  áterspeglar sálunda 
rátt tyd ligt det relativa válstándet b land kom m unerna. 
Tabla 7 visar fordelningen av  kom m unerna efter skatt- 
orsvárdets storlek regionvis.
Tilastoalue 
Stafcistisk region
Veroäyrin hinta —  Skattörsvärde, mk Mediaani-
hinta
Median-
värde
mk
7— 
7.9
8 —
8.9
9—
9.9
10—
10.9
11—
11.9
12—
12.9
13— 
13.9
14—
14.9
15— Yhteensä
Summa
Kuntien luku - -  Antal kommuner
Uusimaa — Nyland ...............................: . . 6 14 14 8 2 44 l i . i
Yarsinais-Suomi — Bgentliga Finland . . . — 3 21 20 21 4 4 — ■— 73 10.6
Ahvenanmaa — Äland .............................. — — 1 5 4 6 — — — 16 11.5
Satakunta —  Satakunda ..................................................... — 3 2 6 9 7 6 — i 34 11.7
Etelä-Häme —  .Södra Tavastland ....................... — — 3 6 13 7 3 — . — 32 11.5
Tammermaa —  Tammerland ...................................... — — 1 5 12 18 8 i — 45 12.3
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland . . . i 1 3 7 12 8 1 i — . 34 11.4
Keski-Suomi —  Mellersta Finland .......... — ' ------ — 2 4 11 13 3 i 34 12.0
Etelä-Savo — Södra Savolax.................... — — 1 ■----- 4 11 9 4 — 29 12.9
Pohjois-Savo —  Norra Savolax . . . . . . ' . . . — — — — 1 4 6 12 4 27 14.2
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ....................... .— — — 1 1 6 7 5 1 21 13.4
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten . . — 2 1 5 18 17 13 3 1 60 12.2
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten — — — 2 5 5 19 12 — 43 13.5
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten — ■ — — — 3 4 5 8 — 20 13.6
Kainuu — Kajanaland .............................. — — — 1 — 5 5 ------ • — 11 12.9
Lappi — Lappland...................................... — — • ------ — 3 6 7 9 — 25 13.5
Koko maa — Hela riket i 9 39 74 124 127 108 58 8 548 12.2
K uten  valtion  verotuksessa m yönnetään kunnallis­
verotuksessakin tulosta tehtäviä sosiaalisia vähennyk­
siä. Näistä ovat tärkeim m ät lapsivähennys ja  perus­
vähennys. Vähennyksen suuruuden vahvistaa kunnal­
lisvaltuusto erikseen kutakin vuotta  varten lain m ää­
räämissä rajoissa. V uodelta 1960 oli lapsivähennys k u l­
takin lapselta kaupunkikunnissa vähintään 25 000 vm k 
ja  enintään 40 000 v m k  sekä maalaiskunnissa vähintään 
15 000 vm k ja  enintään 30 000 vm k. Perusvähennyksen 
ala- ja  ylärajat o livat kaupunkikunnissa 30 000 ja  
80 000 vm k sekä maalaiskunnissa 25 000 ja  60 000 
vm k. Perusvähennys m yönnetään täysimääräisenä, jos 
verovelvollisen henkilön tulo luonnollisten ja  yleisten 
vähennysten sekä lapsivähennyksen jälkeen on m äärät­
ty ä  enimmäismäärää pienem pi. Täm ä enimmäismäärä 
oli vuodelta 1960 kaupunkikunnissa 120 000 vm k  ja  
maalaiskunnissa 80 000 vm k. Tulon ylittäessä en im ­
mäismäärän m yönnetään perusvähennys osittaisena.
Liksom  fallet är v id  statsbeskattningen, beviljas även 
v id  kom m unalbeskattningen sociala avdrag fr&n in- 
kom sten. V iktigast av  dessa är barnavdraget och  grund- 
avdraget. Avdragens storlek fastställs av  kom m unal- 
fullm äktige inom  i lag fastställda gränser skilt fö r  varje 
&r. Barnavdraget för &r 1960 var i stadskom m uner minst 
25 000 gm k och  högst 40 000 gm k sam t i landskom - 
muner m inst 15 000 gm k och  högst 30 000 gm k för 
varje barn. Minimi- och  m axim igränserna för  grundav- 
draget var i stadskom m uner 30 000 och  80 OOOigmk och  
i landskom m uner 25 000 och 60 000 gm k. Grundavdra- 
get beviljas tili sitt fulla belopp  om  den skattskyldiges 
inkom st efter naturliga och  allmänna avdrag sam t efter 
barnavdraget är lägre än ett visst fastställt m axim i- 
belopp. P ör ar 1960 var detta m axim ibelopp 120 000 
gm k i stadskom m uner och  80 000 gm k i landskom m u- 
ner. Om inkom sten överstiger m axim ibeloppet är grund- 
avdraget partiellt.
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Lapsivähennyksen  ja  perusvähennyksen joh dosta  
kunnallisvero m u odostu u  p ienituloisten  kohdalla degres- 
siiviseksi. K unnallisverotus kohdistuu  kuitenkin p ie ­
nem piin  tu loih in  kuin  va ltion  tu loverotus, jossa v e ro ­
tetta va n  tu lon  alarajana oli tu tk im usvuonna 180 000 
vm k .
K irkollisveroa  suorittavat evankelis-luterilaiseen ja  
ortodoksiseen  kirkkokuntaan  kuuluvat luonnolliset hen ­
k ilö t sekä periaatteessa kaikki yhteisöt. K irkollisvero 
on  yleensä ollu t 1— 2 v m k  veroäyriä  kohti.
K ansaneläkevakuutusm aksu  m äärätään vakuutetulle 
luonnolliselle henkilölle pantu jen  veroäyrien  perusteella 
kunnallisverotuksen yhteydessä. Vakuutusm aksun suu­
ruus on  1.5 v m k  veroäyriltä.
K unnallisveroa m aksuunpantiin  vuodelta  1960 y h ­
teensä 1 586 812 henkilölle (yhteisverotetut av iopu oli­
so t yhtenä yksikkönä), jos ta  662 485 (42 % ) asui k au ­
pungeissa ja  kauppaloissa sekä 924 327 (58 % ) m aalais­
kunnissa. V erotettu jen  jakautum inen  kaupunki- ja  
m aalaiskuntien  kesken oli siten päinvastainen valtion  
tu loverotukseen  verrattuna. N oin  puolet kaikista kun- 
nallisverotetu ista, eli 796 179 henkilöä, m a k so i/tu lo is ­
taan  vain  kunnallisveroa. N äistä asui suurin osa eli 
74 %  maalaiskunnissa. Y ksityisten  henkilöiden ym . 
kunnallisvero oli yhteensä 85.9 m rd. vm k , josta  50.8
P& grund av  barnavdraget och  grundavdraget blir 
kom m unalskatten för sm á inkom sttagares vidkom m ande 
degressiv. K om m unalbeskattningen drabbar likväl lägre 
inkom ster an statens inkom stbeskattning; för  &r 1960 
var minim igränsen för skattbar inkom st v id  den sist- 
näm nda 180 000 gmk.
K yrkoskatt erläggs av  fysiska personer tillhörande de 
evangelisk-lutherska och  ortodoxa  kyrkosam funden 
samt i princip av alia sam fund. K yrkoskatten  har i 
allm änhet u tg jort 1— 2 gm k per skattöre.
Folkpensionsavgift p&förs försäkrad fysisk person p& 
grundval av  det antal skattören som  v id  kom m unal­
beskattningen p&förts honom . Försäkringsavgiften upp- 
g&r tili 1.5 gm k per skattöre.
K om m unaiskatt debiterades för är 1960 för  samm an- 
lagt 1 586 812 personer (sam beskattade äktä makar 
utgör en enhet), av  v ilka 662 485 (42 % ) var bosatta 
i städer och  köpingar sam t 924 327 (58 % ) i landskom ­
muner. Fördelningen av  de beskattade p& stads- och 
landskom m uner var s&lunda den m otsatta i jäm förelse 
m ed statens inkom stbeskattning. C. hälften av alia 
beskattade v id  kom m unalbeskattningen, dvs. 796 179 
personer, erlade endast kom m unalskatt fö r  sina in ­
kom ster. A v  dessa hodde största delen eller 74 %  i 
landskom m unerna. D en debiterade kom m unalskatten
X IX . Kunnallisveron prosenttinen jakautuminen tuloluokittain ja valtion veroluokittain —  Procentuell fördelning 
av kommunalskatten efter inkomstklass och statens skatteklass
Veroluokka —  Skatteklass
Tuloluokka II m m i m , m , m . I I I 6— Yhteensä
Inkomstklass Summa
1 000 mk
o//o
1—  9 9 ...............................
100— 199 ...............................
200—  299 ...............................
300— 399 ...............................
400— 499 ...............................
500— 699 ...............................
600— 799 ...............................
800—  999 ................................
1000— 1199 ...............................
1200— 1599 ...............................
1 600— 1 999 ...............................
2 000— 3 999 ...............................
4 000— .........................................
Yhteensä — Summa
Naimisissa olevat — Gifta
8.4 67.0 11.9
13.0 45.4 22.2
8.4 31.0 23.5
7.5 30.3 21.2
7.9 27.3 23.1
7.3 23.6 26.5
8.5 20.8 26.9
9.9 19.9 29.5
12.0 18.7 30.2
10.4 18.5 29.5
8.7 19.8 25.5
6.9 23.8 23.2
4.9 34.1 19.2
9.0 22.4 26.7
6.9 2.1 2.6
12.1 5.0. 1.5
18.6 9.7 5.3
17.6 11.3 6.4
19.9 10.8 6.2
21.1 11.6 5.3
23.4 12.0 ' 5.0
23.4 10.9 4.3
24.0 10.2 3.3
25.1 11.2 3.8
26.8 13.1 4.4
25.5 13.8 4.8
20.5 • 14.1 5.3
23.0 11.5 4.6
1.1 100.0 0.1
0.8 100.0 0.8
3.3 100.0 3.2
5.6 l o d . o 4.9
4.7 100.0 6.1
4.7 100.0 7.5
3.6 100.0 16.7
2.1 100.0 16.3
1.6 100.0 12.3
1.5 100.0 13.1
1.8 100.0 6.3
2.0 100.0 8.9
1.8 100.0 3.8
2.7 100.0 100.0
Veroluokka —  Skatteklass
Tuloluokka 
Inkomstsklass 
1 000 mk
I II III I I I 1 III 2 III , III . I I I ,— Yhteensä
Summa
O//o
Ei naimisissa olevat — Icke gifta
1—  99 ............................... 17.7 34.3 47.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 100.0
100—  199 ............................... 31.2 53.1 14.4 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 100.0
200—  299 ............................... 38.1 43.5 14.9 2.7 0.5 0.1 0.1 0.0 100.0
300—  399 ............................... 43.2 29.5 20.2 5.1 1.4 0.4 0.1 0.1 100.0
400—  499 ............................... 51.1 21.7 19.8 5.3 1.6 0.4 0.1 0.1 100.0
500—  699 ............................... 60.0 13.4 18.9 5.3 1.7 0.4 0.1 0.1 100.0
600—  799 ............................... 64.7 6.8 20.7 5.2 1.8 0.4 0.2 0.1 100.0
800—  999 ............................... 63.5 2.8 24.8 5.9 2.3 0.5 0.2 0.1 100.0
1000— 1 199 ............................... 57.9 2.2 29.8 6.1 2.7 1.0 0.2 0.1 100.0
1200— 1599 ............................... 55.2 2.2 33.2 6.2 2.0 0.7 0.2 0.3 100.0
1600—1 999 ............................... 44.7 2.4 41.4 6.3 3.5 0.9 0.5 0.3 100.0
2 000— 3 999 ............................... 39.5 1.5 45.3 7.5 4.0 1.8 0.4 0.0 100.0
4 000— ......................................... 21.5 3.1 65.1 5.5 3.3 0.9 0.6 __ 100.0
Yhteensä —  Summa 48.6 23.7 21.1 4.5 1.5 0.4 0.1 0.1 100.0
1.2
9.3
15.7
18.1
15.2
12.2
12.9
5.9
2.7
2.7
1.2
1.7
1.2
100.0
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XX. Tulonsaajien, tulosta verotettujen, verotettujen tulojen sekä tuloverojen prosenttinen jakautuminen vero­
luokkien kesken —  Procentuell fördelning pä skatteklasser av inkomsttagare, för inkomst beskattade, beskat- 
tade inkomster samt inkomstskatter
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut *)
För inkomst beskattade J)
Luku Tulot Kunnallisvero Luku Verotetut Tulovero Kunnallis-
Antal Inkomster Kommunal- Antal tulot Inkomst- vero
skatt Beskattade skatt Kommunal-
Mnkomster skatt
%
Koko maa — Hela riket
I ..................................................... .............................. 19.0 14.5 15.6 26.6 18.3 18.9 17.6
I I  ................................................... 23.6 13.4 13.7 14.2 11.1 9.6 11.8
I I I  ................................................... 23.2 21.5 . 22.0 19.2 21.6 23.9 21.5
I H i ......... : ....................................... 13.0 19.2 19.6 18.0 20.1 18.8 21.2
I I I 2 ................................................... 10.3 16.5 16.1 13.6 17.1 16.5 17.0
I I I 3 ................................................... 5.5 8.6 8.0 5.7 8.0 8.3 7.5
I I I 4 ................................................... 2.8 3.7 3.2 1.8 2.7 2.8 2.5
H V  ................................................... 2.5 2.7 1.9 0.7 1.2 1.1 1.0
Yhteensä — Summa 100.« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
I ...................................................... 20.4 14.7 15.3 25.8 17.6 17.9 16.'7
I I  ................................................... 22.4 12.6 12.7 13.9 10.9 9.8 11.7
I I I  ................... .................................................T . . . 23.5 22.6 23.1 19.6 22.1 24.4 22.2
I I I i  .................... ........................ 15.1 21.0 21.2 18.9 20.9 19.5 22.0
I I I 2 ............. ' .................................... 10.8 17.1 16.7 14.2 17.5 16.9 17.4
I I I 3 ' ................................................... 4.9 7.9 7.4 5.4 7.6 8.2 7.1
I I I4 . . . - ............................................ 1.8 2.8 - ' 2.5 1.6 2.4 2.6 2.2
I I I . - .............. .................................... 1.0 1.4 1.1 0.5 0.9 0.9 0.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
i  ................................................. 18.1 14.3 15.9 27.8 19.3 21.5 19.4
I I  ................................................... 24.4 14.4 15.2 14.7 11.3 9.2 11.9
I I I  ................................................... 23.0 20.1 20.4 18.6 20.6 22.6 20.2
I I I i  .............................................. .. 11.5 16.8 17.2 16.8 18.8 17.4 19.5
III, — ...................................... 9.9 15.6 15.3 12.9 16.4 15.7 16.2
H I, ................................................... 6.0 9.4 8.8 6.1 8.6 8.7 8.2
III4 ............................................. 3.5 4.9 4.2 2.2 3.3 3.3 3.0
III,- ............................................ 3.5 4.4 3.1 1.0 1.7 1.7 1.5
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
x) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen.
XXI. Tulosta verotettujen1) yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa ja verojensa prosenttinen jakautumi­
nen verotetun tulon suuruuden mukaan —  Procentuell fördelning av för inkomst beskattade enskilda personer 
m.fl. samt av deras inkomster och skatter efter storleksklasser för beskattad inkomst1)
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Verotetun tulon luokka Luku Verotetut Tulovero Kunnallis- Luku Verotetut Luku Verotetut
Inkomstklass (beskattad inkomst) Antal tulot Inkomst- ja kirkol- Antal -tulot Antal tulot
1 000 mk beskat- skatt lisvero beskat- beskat-
tade in- sekä kel.- tade in- tade in-
komster maksu 2) komster komster
- %
180— 199 .............................. 1.9 0.6 0.1 0.6 1.0 0.3 3.0 1.1
200— 299 .............................. 13.3 6.0 . 1.8 6.0 10.7 4.4 16.7 8.6
300— 399 .............................. 21.6 13.4 5.3 13.7 19.2 11.0 24.8 17.5
400— 599 .............................. 36.2 31.2 18.5 32.2 37.4 29.7 34.4 33.6
600— 799 .............................. 13.9 16.8 15.1 17.3 15.4 17.1 11.9 16.4
800— 999 .............................. 5.5 8.7 10.0 8.7 6.4 9.3 4.3 7.7
1000—1499 .............................. 4.7 10.0 15.1 9.8 5.8 11.3 3.3 8.0
1 500—1999 ........ ............ 1.4 4.4 8.4 4.1 2.0 5.5 0.7 2.5
2 000—3 999 .............................. 1.2 5.5 13.8 4.9 1.6 7.0 0.6 3.1
4 000—5 999 .............................. 0.2 1.6 5.1 1.4 0.3 2.1 0.1 0.7
6 000—  ............................................ 0.1 1.8 6.8 1.4 0.2 2.3 0.04 0.8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
x) Valtion'"verotuksessa. — Vid statsbeskattningen. 
*) Kommunal- och kyrkoskatt samt flp.-avgift.
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m rd. v m k  (59 % ) xnaksuunpantiin kaupungeissa ja  
kauppaloissa sekä 35.1 m rd. v m k  (41 % ) m aalaiskun­
nissa. V ain  kunnallisveroa m aksaneille m aksuunpantiin  
kunnallisveroa 18.9 m rd. vm k . Helsingissä oli kunnallis­
veroa  m aksaneita 205 0 7 2 .henkilöä ja  heille m aksuun­
pantu  kunnalisvero 18.2 m rd. vm k. Turussa olivat v as­
taavat lu vu t 48 359 henkilöä ja  3.9 m rd. vm k  sekä T a m ­
pereella 51 504 henkilöä ja  3.8 m rd. vm k.
T aulusta X I X  k äy  selville, m iten  kunnallisvero ja k au ­
tu u  veroluok ittain  eri tuloluokissa.
Taulun  viim einen sarake osoittaa, että kunnallisveron 
suhteellinen osuus tu loasteikon  alapäässä on  naimisissa 
o lev illa  p a ljon  pienem pi kuin ei naimisissa olevilla. 
A lle  400 000 V m lcn  tu loa saaneet naimisissa olevat 
m ak soivat siten vain  9 %  perheellisten k ok o verosta, 
m u tta  vastaavaan  ryhm ään kuuluvat naim attom at 
henk ilöt kokonaista  44 %  kaikkien naim attom ien 
verosta . Naim isissa olevat henkilöt, jo iden  tu lot y litt i­
v ä t  1 m ilj. vm k , suorittivat 44 %  k ok o ryhm änsä k u n ­
nallisverosta. E i naimisissa olevilla  oli vastaava sadan- 
nes 9. Taulun korkeim m at prosenttiluvut ov a t I  v ero ­
luokkaan  kuuluvilla , jo iden  vero oli lähes puolet kaik ­
kien  ei naim isissa olevien  verosta . Naimisissa olevien  
kunnallisvero oli yhteensä 58.4 m rd. vm k  (68 %  koko 
verosta) ei naim isissa olevien  m aksaessa 27.5 m rd. vm k  
(32 % ).
Taulussa X X  käsitellään kaikkia tu losta  (sekä v a l­
tion  että  kunnallisverotuksessa) verotettu ja  yksityisiä 
henkilöitä ym .
T au lun  perusteella vo idaan  m m . todeta , että  tu lon ­
saajia  on  I I  ja  I I I  veroluokassa k oko m aassa suunnil­
leen  y h tä  pa ljon , m utta verotetu t tu lo t ov a t I I I  v e ro ­
luokassa m elkein kaksi kertaa niin suuret. T ulosta v e ro ­
tetu ista  kuuluu suhteellisesti suurin osa I  veroluokkaan, 
m aalaiskunnissa jo p a  28 % . T äm än veroluokan  osuus 
tu loverosta  on sam oin suurem pi m aaseudulla kuin k au ­
punkikunnissa. M aaseudun tu lonsaajista kuului lähes 
neljännes I I  veroluokkaan.
T u losta  verotetu t (valtion  verotuksessa) sekä heidän 
verotetu t tu lonsa o v a t jakautuneet verotetu n  tulon  
suuruuden m ukaan taulun X X I  osoittam alla tavalla.
M aan kaikissa kunnissa kuului enem m än kuin 1/3 
tu lonsaajista  verotetun  tu lon  luokkaan 400 000—  
599 000 vm k. H e m aksoivat m yös m elkein kolm annek­
sen kunnallis- ja  k irkollisverosta. K aupungeissa ja  
kauppaloissa oli 10 % :lla  verotetu ista  y li m iljoonan  
vm k :n  v erotettavat tu lot. M aaseudulla oli vastaava 
osuus 5 % .
T aulusta X X I I  k äy  selville tu losta  verotettu jen  osuus 
kaikista tu lonsaajista elinkeinohaaran ja  am m attiase­
m an  m ukaan. Tauluun on  otettu  m yös tulosta v e ro t­
tam attom ien  suhdeluvut.
T u losta  verotettu ja  oli suhteellisesti eniten eli 65 % 
elinkeinohaarassa liikenne. L ähinnä seuraavat o livat 
teollisuus ja  palvelukset. V erotettu jen  suhteellinen 
osuus oli pienin m aatalouden  piirissä sekä tu n tem atto­
m assa elinkeinossa. A m m attiasem ittain  tarkasteltuna 
tu lov ero ja  m aksoi joh ta jista  95 % , toim ihenkilöistä 
68 %  ja  työn tek ijö istä  40 % . Teollisuuden työntek i-
för enskilda personer m. fl. var sam m anlagt 85.9 m rd. 
gm k, varav  50.8 m rd. gm k (59 % ) debiterades i stader 
och  köpingar sam t 35.1 m rd gm k (41 % ) i landskom m u­
ner. D en debiterade kom m unalskatten för  dem , som  
endast erlagt kom m unalskatt, var 18.9 m rd. gm k. I  H el- 
singfors var antalet kom m unalbeskattade 205 072 perso­
ner och deras debiterade kom m unalskatt 18.2 m rd. gm k. 
M otsvarande tal för Ä b o  var 48 359 personer och  3.9 
mrd. gm k sam t för  Tam m erfors 51 504 personer och 
3.8 m rd. gm k.
A v  tabell X I X  fram gär, hur kom m unalskatten för- 
delar sig efter skatteklass och  inkomstklass.
Den sista kolum nen i tabellen visar, att den relatvai 
andelen av  kom m unalskatten i inkom stskalans nedre 
del är m ycket mindre hos de g ifta  än hos de ogifta . G ifta 
personer m ed inkom st under 400 000 gm k betalade 
sälunda endast 9 %  av heia skatten för g ifta  personer, 
m edan de og ifta  personerna i m otsvarande grupp erlade 
heia 44 %  av  totala  skatten för  ogifta personer. G ifta 
personer m ed inkom st överstigade 1 m iljon  gm k erlade 
44 % av héla kom m unalskatten för gifta personer. H os 
de icke gifta var m otsvarande procenttal 9. D e  högsta 
procenttalen i tabellen finns hos dem som  tillhör skatte­
klass I ; deras skatt utg jorde nästan hälften av  alla 
ogiftas skatt. K om m unalskatten för  g ifta  personer var 
sam m anlagt 58.4 m rd. gm k (68 %  av  totalskatten) 
m edan de ogifta personerna betalade 27.5 m rd. gm k 
(32 % ).
Tabell X X  behandlar Samtliga för  inkom st (säväl v id  
stats- som  kom m unalbeskattningen) beskattade en ­
skilda personer m . fl.
Tabellen visar b l. a., att antalet inkom sttagare i 
fräga om  heia riket är ungefär lika stört i skatteklas- 
serna I I  och  I I I .  D en beskattade inkom sten är därem ot
c. tvâ  gänger sä stört i skatteklass I I I .  R e la tiv t taget 
■största delen av de för inkom st beskattade tillhör 
skatteklass I, i landskom m unernä upp tili 28 % . A n ­
delen av inkom stskatten i denna skatteklass är jäm väl 
större pä  landsbygden än i stadskom m unerna. A v  in- 
kom sttagarna pä landsbygden tillhörde närmare en 
fjärdedel skatteklass I I .
Tabell X X I  visar fördelningen av de för inkom st (vid 
statsbeskattningen) beskattade efter storleken av  be- 
skàttad inkom st.
Mer än 1-/3 av  inkom sttagarna i landets samtliga 
kom m uner hörde tili klassen 400 000— 599 000 gm k 
för  skattbar inkom st. D e betalade även nästan en 
tredjedel av kom m unal- och  kyrkoskatten. I  stader och 
köpingar hade 10 %  av  de beskattade en inkom st pä 
över en m iljon  gm k. M otsvarande proportionstal pä 
landsbygden var 5 % .
Förh&llandet mellan de beskattade och alla inkom st­
tagare efter näringsgren och yrkesställning fram gär av 
tabell X X I I .  Tabellen upptar även relationstal för dem 
som inte beskattats för  inkom st.
Antalet beskattade för inkom st var förhällandevis 
störst eller 65 %  inom  näringsgrenen samfärdsel. Där- 
pä  fö ljde industri och tjänster. A ntalet beskattade var 
proportionsvis m inst inom  jordbruket sam t inom  grup­
pen okänd- näring. Fôrdèlningen efter yrkesställning 
visar, att 95 %  av  företagsledarna, 68 %  av funktio- 
närerna och  40 %  av arbetarna betalade skatter pä
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XXII. Tulosta verotetut ja verottamattomat %:na tulonsaajista elinbeinohaaroittaln —  För inkomst beskattade och 
icke beskattade i %  av inkomsttagarna efter näringsgren
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkcsställning
Tulosta 
verotetut *) 
För inkomst 
beskattade A)
Vain
kunnallisverotetut 
Endast . 
kommunal- 
beskattade
Tulosta
verottamattomat 
För inkomst 
icke beskattade
%:na kaikista tulonsaajista 
i % av alla inkomsttagare
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar .................. 16.8 62.9 20.3
Yrittäjät — Företagare................................................................................. 17.6 61.8 20.6
Toimihenkilöt — Funktionärer ................................................................... 70.4 26.7 2.8
Työntekijät — Arbetarpersonal.................................................................. 13.4 65.8 20.8
II. Teollisuus'ja käsityö— Industri och hantverk ....................................... 58.8 32.7 8.5
Yrittäjät — Företagare ................................................................. ; ............ 50.1 36.4 13.4
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Ilantverkare......................................... 47.4 38.1 14.5
Johtajat — Företagsledare .......................................................................... 95.6 4.4 —
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................................................................... 83.8 13.6 2.6
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................... ........................ 54.8 35.9 9.3
III. Kauppa — Händel ........ ....................................................................  ........ 41.1 37.4 21.5
Yrittäjät — Företagare ............................................................................... 35.6 39.4 25.0
Johtajat — Företagsledare .......................................................................... 94.2 5.2 0.6
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................................................................... 47.7 40.0 12.3
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................................................................. 21.8 32.0 46.3
IV. Liikenne — Samfärdsel ............................................................................. 65.3 29.9 4.8
Yrittäjät — Företagare ............................................................................... 70.7 26.7 2.5
Johtajat — Företagsledare ................................................ .......................... 100.0 . — —
Toimihenkilöt —  Funktionärer ................................................................... 72.5 22.6 5.0
Työntekijät — Arbetarpersonal.................................................................. 62.0 •32.7 5.4
V. Palvelukset — Tjänster............................................................................ 54.7 29.1 16.2
Yrittäjät — Företagare ............................................................................... 65.0 23.9 11.2
Johtajat — Företagsledare .......................................................................... 95.6 "4.4 —
Toimihenkilöt — Funktionärer ............................................................... 81.0 13.9 5.1
Työntekijät — Arbetarpersonal .............................................................. 28.0 44.4 27.6
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd näring eller utan
yrke .......................................................................................................... 15.0 31.7 53.3
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtiiga näringsgrenar ...............  ..................... 41.5 41.8 16.8
Yrittäj ät — Företagare .......................................................................... 25.9 54.5 19.5
Johtajat — Företagsledare ...................................................................... 94.8 4.8 0.4
Toimihenkilöt — Funktionärer .............................................................. 68.5 24.4 7.1
Työntekijät — Arbetarpersonal.............................................................. 39.6 44.5 15.9
joista  yli puolet oli veronm aksajia, m utta m aatalouden 
työntek ijöistä  vain va jaat 13 % . Vain kunnallisveroa 
maksaneita oli eniten eli 63 %  m aatalouden ryhmässä. 
R yhm än  »tuntem aton elinkeino tai ilm an am mattia» 
tulonsaajista yli puolet oli tu losta verottam attom ia. 
T u loveroja  m aksam attom ia oli m yös suhteellisen run­
saasti kaupan alalla toim ineiden työntekijöiden  parissa 
(46 % ) sekä yrittä jien  keskuudessa (25 % ).
Tulosta verottam attom ia oli 319 534 eli 17 %  kai­
kista tulonsaajista. H eidän kokonaistulonsa olivat 
23 121 m ilj. vm k, joten  tu lo tulonsaajaa kohti oli 
72 000 vm k.
Tulonsaajien ja  tu losta verotettu jen  yksityisten  hen­
kilöiden ym . alueellinen jakautum inen ilmenee taulusta
X X I I I .
inkom st. Ö ver hälften av  industriärbetarna, m en endast 
knappt 13 %  av  lantbruksarbetarna, var skattebeta- 
lare. D enna sistriämnda grupp om fattade de flesta, 
63 % , av dem  som  erlagt endast kom m unalskatt. A v  
inkom sttagarna inom  gruppen »okänd näring eller utan 
yrke» var över hälften icke beskattade för  inkom st. An- 
talet personer som  inte erlagt inkom stskatter var ooksä 
relativt stört bland arbetarna inom  handeln (46 % ) och 
bland företagarna (25 % ).
Totalantalet icke beskattade för inkom st var 319 534 
eller 17 %  av alla inkom sttagare. Deras totalinkom ster 
uppgick tili 23 121 m ilj. gm k, m edelinkom sten per in ­
kom sttagare var s&lunda 72 000 gm k.
D en regionala fördelningen av inkom sttagarna och  
de för inkom st beskattade frairigär ur tabell X X I I I .
*) Myös kunnallisverotuksessa. —  Även vid kommunalbeskattningen. 
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X X m . Tulonsaajien ja tulosta verotettujen prosenttinen jakautuminen alueittain —  Procentuell fördelning av inkomst- 
tagare och för inkomst beskattade regionvis
Kaikki
tulonsaajat
Alla
inkomst­
tagare
Tulosta 
verotetut 
(valtion 
verotus) J) 
För inkomst 
beskattade 
(statsbe- 
beskatt- 
ningen) *)
Vain kun-
nallisvero-
tetut
Endast
kommunal
beskattade
Tulosta
verottamat­
tomat
För inkomst 
icke be- 
kattade
Tulosta verotetut kaikista 
tulonsaajista 
För inkomst beskattade 
av alla inkomsttagare
Tulosta verot­
tamattomat 
kaikista 
tulonsaajista 
För inkomst 
icke
beskattade 
av alla 
inkomstatagre
Tilastoalue 
Statistisi region
Valtion 
verotus *) 
Statsbe- 
skat t- 
ningen x)
Vain
kunnallis-
verotetut
Endast
kommunal­
beskattade
% ,
Uusimaa —  Nyland ...........................................
Koko ma
20.9
i —  Hela rik
29.4
et
13.6 18.0 58.4 27.2 14.5
Varsinais-Suomi— Egentliga Finland .......... 8.4 9.3 7.6 8.6 45.6 37.4 17.0
Ahvenanmaa —  Ä la n d ...............................' ----- 0.5 0.4 0.6 0.2 ' 34.5 57.8 7.8
Satakunta —  Satakunda ................................... 5.0 4.9 5.2 4.7 40.7. 43.5 . 15.7
Etelä-Häme —  Södra Tavastland................... 7.0 7.1 6.8 7.2 42.0 40.8 17.2
Tammermaa —  Tammerland ........................... 9.0 9.4 8.5 9.3 43.3 39.5 17.2
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland .......... 7,6 8.5 6.8 7.4 46.3 37.4 16.3
Keski-Suomi —  Mellersta F in land................... 5.2 4.6 5.7 5.7 36.5 45.2 18.3
Etelä-Savo —  Södra S a vo lax ........................... 5.3 4.1 6.2 6.0 32.3 48.7 19.0
Pohjois-Savo —  Norra S a vo la x ....................... 4.9 3.4 6.2 5.6 28.5 52.6 19.0
Pohjois-Karjala —  Norra K arelen ................... 4.4 2.7 5.5 5.6 26.1 * 52.3 21.7
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten........ 7.7 5.6 10.4, 6.-3 30.2 56.1 13.6
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten .. 
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten . . .
4.2 2.2 5.9 4.8 22.1 58.5 19.3
3.2 3.0 3.6 2.8 38.6 46.9 14.5
Kainuu —  K ajanaland....................................... 2.3 1.6 2.6 2.8 30.1 49.0 20.9
Lappi —  Lappland............................................ 4.3 3.6 4.8 5.0 34.9 45.9 19.2*
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 41.5 41.8 16.8
Uusimaa —  Nyland .......... .................................
Maalaisku
10.3
nnat —  Land 
17.1
skommuner
7.2 7.9 49.8 36.7 13.5
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland .......... 8.2 9.6 7.2 8.5 35.2 46.5 18.2
Ahvenanmaa —  Ä la n d ..............■....................... 0.5 0.5 0.6 0.2 29.1 63.6 7.3
Satakunta —  Satakunda ................................... 5.7 - 6.1 5.6 5.1 32.3 52.1 15.7
Etelä-Häme —  Södra Tavastland................... 6.6 7.3 6.1 6.9 33.0 _ 48.6 18.4
Tammermaa —  Tammerland ........................... 8.1 8.3 7.6 9.4 30.5 49.2 20.3
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland .......... 6.3 ' 7.4 6.2 5.0 35.0 51.2 13.8
Keski-Suomi — Mellersta F in land................... 6.9 7.2 6.6 7.1 31.5 50.3 18.2
Etelä-Savo —  Södra Savolax ........................... 6.4 5.2 6.8 7.0 24.4 56.3 19.3
Pohjois-Savo —  Norra S avolax ................. . 6.5 4.6 7.3 7.6 20.8 58.7 20.4
Pohjois-Karjala —  Norra K arelen................... 6.2 - 4.3 6.7 7.9 20.9 56.7 22.3
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten . . . . 10.2 7.9 12.2 7.9 23.2 63.1 13.7
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten .. 
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten . . .
6.4 470 7.4 7.2 18.9 61.2 19.9
3.4 3.1 3.8 2.7 27.4 58.8 13.8
Kainuu —  Kajanaland ..................................... 3.3 2.8 3.3 4.0 25.6 52.6 21.8
Lappi —  L appland.............................................. 5.1 4.5 5.2 5.6 26.6 54.0 19.3
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 29.9 52.5 17.6
*) Myös kunnallisverotuksessa —  Även vid kommunalbeskattningen.
V oidaan  tod eta , että  1/5 tu lonsaajista asuu U udella­
m aalla ja  lähes 3/5 E telä-Suom en  seitsem ällä tilasto- 
alueella. (V rt. m yös tu lo jen  jakautum ista , taulu V III .)  
'T u losta  verotettu jen  alueellinen jakaum a on  pääpiir­
teissään sam anlainen lukuunottam atta  U uttam aata, 
jossa  tu losta  v erotettu ja  on  lähes 30 % . K osk a  väestön 
pääosa asuu Etelä-Suom essa, on  siellä m yös enem m än 
tu losta  verottam attom ia  kuin Pohjois-Suom essa. Suh­
teessa kaikkiin  tulonsaajiin  (sarake 7) verottam attom ia 
on  kuitenkin  enem m än m aan alikehittyneillä alueilla, 
jo issa  noin  jo k a  v iides tu lonsaaja  ei m aksa tu loveroa 
eikä kunnallisveroa. V ain  kunnallisverotettuja oli suh­
teessa kaikkiin  tu lonsaajiin  eniten, y li 3/5 , E telä- ja  
K eski-P oh janm aari alueilla sekä Ahvenanm aalla.
V a in  kunnallisveroa m aksaneiden yksityisten  henki­
lö iden  ym . suhteellinen jakautum inen alueittain käy 
selville taulusta X X I V .
Man kan konstatera, a tt 1/5 av  inkom sttagarna är 
bosatta i N yland m edan näräpä 3/5 har sin hem ort 
inom  Södra Finlands sju statistiska regioner. (Jfr även 
inkom stfördelningen, tabell V III .)  D en regionala för- 
delningen av  dem  som  beskattats för  inkom st är i 
stort sett densam m a m ed undantag av  N yland, där 
antalet för inkom st beskattade utgör inem ot 30 % . 
Enär huvuddelen a v  befolkningen är bosatt i Södra 
Finland, är även antalet icke beskattade för inkom st 
därstädes större än i N orra Finland.. I  förhällande tili 
alla inkom sttagare (kolum n 7) är antalet icke beskat­
tade likväl större inom  rikets underutvecklade regioner, 
inom  v ilka ungefär var fem te inkom sttagare varken 
betalar inkom stskatt eller kom m unalskatt. Antalet en- 
dast kom m unalbeskattade i förhällande tili alla inkom st­
tagare var störst eller över 3/5 %  inom  Södra och Mel- 
lersta Österbottens regioner sam t pä Ä land.
Tabell X X I V  visar den relativa fördelningen region­
vis av  de enskilda personer m .fl. som  erlagt endast 
kom m unalskatt.
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XXIV. Tain kunnallisverotuksessa verotettujen yksityisten henkilöiden ym. prosenttinen jakautuminen alueittain 
Procentuell fördelning regionvis av enskilda personer m.fl. som beskattats endast vid kommunalbeskattningen
Tilastoalue 
Statistisk region
Koko maa — Hela riket Maalaiskunnat — Landskommuner
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Kunnallisvero
Kommunal­
skatt
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Kunnallisvero
Kommunal­
skatt
%
Uusimaa — Nyland ........................................... 13.6 16.1 15.5 7.2 8.2 7.4
Yarsinais-Suomi— Egentliga F in land .......... 7.6 7.8 7.1 7.2 7.6 6.5
Ahvenanmaa —  A la n d ...................................... 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5
Satakunta — Satakunda................................... 5.2 5.1 4.8 5.6 5.7' 5.3
Etelä-Häme — Södra Tavastland .................. 6.8 7.3 7.0 6.1 6.4 5.9
Tammermaa — Tammerland ........................... 8.6 9.2 9.3 7.6 8.1 8.0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland .......... 6.8 6.9 6.5 6.2 6.2 5.7
Keski-Suomi — Mellersta Finland................ .. 5.7 5.6 5.8 6.6 6.8 7.1
Etelä-Savo — Södra Savolax ........................... 6.2 5.8 5.9 6.8 6.4 6.6
Pohjöis-Savo — Norra Savolax ...................... 6.2 5.6 6.0 • 7.3 6.8 7.6
Pohjois-Karjala — Norra Karelen.................... 5.5 4.7 4.9 6.7 6.1 ■ 6.4
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 10.4 9.7 10.0 12.2 11.9 12.4
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten .. 5.9 4.9 5.2 7.4 6.7 7.1
Pohjois-Pohjaninaa — Norra Österbotten . . . 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1
Kainuu — Kajanaland..............: ...................... 2.6 2.4 2.5 3.3 3.2 3.3
Lappi —  Lappland.........................: .................. 4.8 4.8 5.2 5.2 5.5 6.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Selostettavan tilaston m ukaan oli tulonsaajilla y h ­
teensä 1 450 615 alaikäistä lasta . Lapsista oli 942 495 
eli 65 %  maalaiskunnissa. H enkikirjoitetusta väestöstä 
tulonsaajien lapset o livat k ok o maassa 32 % , kau ­
pungeissa ja  kauppaloissa 30 %  sekä maalaiskunnissa 
34 % . Keskim ääräinen lapsitiheys oli suurin P oh jois- 
Suomessa. N iinpä K ainuun suhdeluku oli 38 %  ja  
Lapin 40 % .
E nligt föreliggande Statistik var totalantalet m inder- 
äriga barn till inkom sttagarna 1 450 615. A v  harnen 
var 942 495 eller 65 %  bosatta i landskbm m uner. I  
relation till den mantalsskrivna folkm ängden  u ppgick  
barnen i heia riket tili 32 % , i städer och  köpingar tili 
30 %  sam t i landskom m uner tili 34 % . D en genom snitt- 
liga barntätheten var störst i Norra F inland. R elations- 
ta let för  K ajanaland var sälunda 38 %  och  för  L a p p ­
land 40 % .
Tulosta verotettu jen  lapset % :n a  kaikkien tulonsaajien lapsista —  A nta l barn till de för inkom st beskattade i %  av
alla inkom sttagares barn
K aupungit ja  kauppalat —- Städer och  k ö p in g a r .........
M aalaiskunnat —  Landskom m uner ...................................
Koko maa —  Hela riket
Tulosta verottam attom illa  oli alaikäisiä lapsia y h ­
teensä 144 135 eli 10%  kaikkien tulonsaajien lapsista.
Taulussa X X V  esitetään tulonsaajien suhteellista 
jakaantum ista elinkeinohaaroihin perhetyypeittäin.
V uoden 1960 tulo- ja  omaisuustilastoa varten p y y ­
dettiin  verolautakunnilta erillisiä tieto ja  sellaisista yk si­
tyisistä henkilöistä ym ., jo iden  kotipaikka oli vieraassa 
kunnassa, m utta joille ao. kunnassa m aksuunpantiin 
kunnallisveroa sieltä saadusta kiinteistö-, liike- tai am ­
m attitulosta. T iedot koskevat vain  taksoitettujen  lukua 
ja  heille maksuunpannun kunnallisveron yhteism äärää. 
Tällaisten henkilöiden luku ja  heidän kunnallisveronsa 
jakautuivat alueittain taulun X X V I  osoittam alla 
tavalla.
1 9 5 4 1 95 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 95 8 1 9 5 9 I 9 6 0
62.5 62.7 58.4 63.6 52.3 58.1 65.3
21.8 23.2 21.7 24.4 19.7 21.8 26.8
38.7 35.2 33.3 37.5 30.8 34.2 40.3
A ntalet barn till dem , som icke beskattats för  in
körnst, var 144 135"eller 10 % av alla inkom sttagares 
barn.
Tabell X X V  belyser inkom sttagarnas relativa fö rd e l­
ning efter näringsgren och fam iljetyp.
F ör 1960 ars inkom st- och förm ögenhetsstatistik  
inbegärdes av  skattenäm nderna särskilda uppgifter 
angaende enskilda personer m. fl. m ed b o  och  hem vist 
i främ m ande kom m un, m en som i resp. k om m un p&- 
förts kom m unalskatt för där förvärvad  inkom st av 
fastighet, näring eller yrke. U ppgifterna avser endast 
antalet taxerade och  totala beloppet dem  p&förd k o m ­
m unalskatt. Antalet dylika personer och  deras k o m ­
m unalskatt har fördelats regionvis s&som tabell X X V I  
utvisar.
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XXV. Tuloa saaneiden prosenttinen jakautuminen lasten luvun, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan —  Pro- 
centuell iördelriing av inkomsttagare cnligt barnens antal, näringsgren och yrkesstäilning
Lasten luku —  Antal barri
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesstäilning 0 1 2 3 4 5— YhteensäSumma
%
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar 30.4 24.6 27.4 32.9 42.8 53.5 30.4
Yrittäjät —  Företagare ........................................................ 13.2 15.2 17.4 20.5 27.2 32.1 15.2
Toimihenkilöt —  Funktionärer........................................... 0.5 0.9 1.2 1.4 1.2 1.0 0.7
Työntekijät —  Arbetarpersonal ......................................... 16.7 8.6 8.8 11.0 14.3 20.3 14.6
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk ............. 27.4 40.1 38.6 36.5 32.1 29.3 30.9
Yrittäjät —  Företagare ........................................................ 0.9 1.4 1.7 1.6 1.6 1.5 1.2
Toimihenkilöt —  Funktionärer........................................... 3.2 6.7 7.9 6.8 4.6 2.5 4.4
Työntekijät —  Arbetarpersonal ......................................... 23.3 32.0 29.0 28.0 25.9 . 25.3 25.4
III. Kauppa —  Händel............................................................. 14.7 10.7 9.4 8.1 6.0 3.7 12.8
Yrittäjät —  Företagare ........................................................ 3.2 2.0 1.8 2.2 1.6 1.5 2.8
Toimihenkilöt —  Funktionärer........................................... 8.2 7.5 6.4 5.1 3.3 1.7 7.5
Työntekijät —  Arbetarpersonal ......................................... 3.3 1.2 1.2 , 0.9 1.1 0.5 2.5
IV. Liikenne — Samfärdsel ..................................................... 5.7 11.1 12.6 11.9 10.5 8.3 7.7
Yrittäjät — Företagare .................................................... 0.7 1.9 2.7 2.9 2.6 2.4 1.3
Toimihenkilöt — Funktionärer........................................... 1.2 1.7 1.6 1.5 1.2 0.8 1.3
Työntekijät —  Arbetarpersonal ......................................... 3.8 7.5 8.3 7.6 6.7 5.2 .5.1
V. Palvelukset — Tjänster...................................................... 14.3 12.3 11.2 9.9 8.1 4.8 13.1
Yrittäjät —  Företagare .................................................... 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.2 0.4
Toimihenkilöt — Funktionärer........................................ 6.1 6.9 7.7 6.9 5.6 2.8 6.3
Työntekijät — Arbetarpersonal ....................................... 7.9 4.9 3.0 2.7 2.0 1.8 6.4
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd nä-
ring eller utan yrke .......................................................... 7.4 1.2 0.7 0.6 0.5 0.4 5.2
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yrittäjät — Företagare .................................................... 18.4 20.9 24.1 27.6 33.5 37.7 20.8
Toimihenkilöt — Funktionärer........................................ 19.2 23.6 24.9 21.7 15.9 8.8 20.1
Työntekijät —  Arbetarpersonal ......................................... 55.0 54.3 50.3 50.1 50.1 53.0 53.9
M uussa kuin  kotikunnassa verotettu ja  oli yhteensä 
148 386 henkilöä eli 8 %  kaikista kunnallisverotuksessa 
verotetu ista  yksityisistä  henkilöistä ym . H eille m ak- 
suunpantiin  kunnallisveroa 1 157.4 m ilj. vm k  eli 1 % 
kaikkien  yksityisten  henkilöiden y m . kunnallisverosta. 
V ieraassa kunnassa tak soitettu ja  henkilöitä oli suhteel­
lisen runsaasti U udenm aan, Tam m erinaan, E te lä -P oh ­
janm aan  sekä Varsinais-Suom en tilastoalueilla. K esk i­
m ääräinen kunnallisvero taksoitettua k oh ti oli k oko 
m aassa va in  8 000 vm k.
I  annan kom m un än hem kom m uneii beskattades 
sam m anlagt 148 386 personer eller 8 %  av alla enskilda 
personer m . fl. v id  komm unalbe'skattningen. Deräs debi- 
terade kom m unalskatt uppgick  tili 1 157.4 m ilj. gm k 
eller tili 1 %  av kom m unalskatten för sam tliga enskilda 
personer m. fl. A ntalet i främ m ande kom m un taxerade 
personer var relativt stört i N ylands, Tam merlands, 
Södra Ö sterbottens sam t Egentliga Finlands statistiska 
regioner. K om m unalskatten per taxerad person i heia 
riket u tgjorde i m edeltal endast 8 000 gmk.
d. Verotettu om aisuus ja  omaisuusvero
Y k sity ise t henk ilöt ym . suorittavat om aisuusveroa 
siitä  v erotetta va sta  om aisuudestaan, jok a  heillä, on  
v erov u od en  lopussa. T ärkeim m ät verottom a t om aisuus­
la jit  o v a t  verovelvollisen  henkilökohtaiseen k äy ttöön  
ta rk o ite tu t vaatteet ja  asuntoirtaim isto, erinäiset ob li­
gaatio t sekä m uille kuin  shekki- ja  niihin verrattaville 
tileille ta lletetu t indeksiin  sitom attom at tai enintään 
indeksin  nousun puoleen  m äärään sidotut varat.
A v iop u o liso t saavat vähentää 300 000 v m k  yh teen ­
lasketusta  om aisuudestaan sekä lisäksi 150 000 vm k  
jok a isesta  verovu on n a  elättäm ästään alaikäisestä la p ­
sesta. N äm ä m äärät ov a t sam at kuin  edellisenä vuonna.
V eroa  om aisuuden perusteella suoritettiin  seuraavan 
asteikon  m ukaisesti, jo k a  oli sam a kuin vuosilta  1958 
ja  1959 sovellettu  asteikko.
d. Beskattad förmögenhet och förmögenhetsskatt
Enskilda personer m . fl. erlägger förm ögenhetsskatt 
fö r  deras skattbara tillgängar v id  skatte&rets utg&ng. 
T ill de viktigaste skattefria förm ögenhetsslagen hör 
kläder ooh hostadslösöre, avsedda för den skattskyldi- 
ges enskilda behov , vissa obligationer sam t medel depo- 
nerade p& andra än check- och  därm ed jäm förliga kon- 
ton  och  vilka icke bundits v id  index eller som  är 
indexhundna intill högst hälften av  indexstegringen.
Ä k ta  makar berättigas avdraga 300 000 gm k fr&n 
deras sam m anlagda förm ögenhet sam t därjäm te 150 000 
gm k för varje  under skatte&ret försörjt minder&rigt 
barn. Dessa avdrag är desam m a som  föreg&ende är.
Skatt p& grund av förm ögenhet erlades enligt följande 
Skala som  var densam m a som  Aren 1958 och  1959.
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XXVI. Muussa kuin kotikunnassa kunnallisverotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku ja kunnallisvero alueittain 
Antalet i annan än hemkommunen kommunalbeskattade enskilda personer m. tl. jämte deras kommunal- 
skatt regionvis
Tilastoalue 
Statistisk region
Luku — Antal Kunnallisvero —  Kommunalskatt
% milj. mk %
Taksoitettua
kohti
Per taxerad 
1 000 mk
Uusimaa —  N yland..................................................................... 30 468 20.5 263.1 22.7 9
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland..................................... 15 138 10.2 126.7 10.9 8
Ahvenanmaa — Aland ............................................................... 860 0.6 5.2 0.4 6
Satakunta — Satakunda ........................................................... 8 248. 5.6 138.4 11.9 17
Etelä-Hame — Södra Tavastland........ :. ............................... 12 767 8.6 77.5 6.7 6
Tammermaa — Tammerland.................................................... 15 840 10.7 90.1 7.8 6
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ..................................... 10 974 7.4 87.8 7.6 8
Keski-Suomi — Mellersta Finland ........................................... 6 001 4.1 64.3 5.6 11
Etelä-Savo Södra Savolax .................................................. 7 765 5.2 59.2 5.1 8
Pohjois-Savo — Norra Savolax ............................................... 5 550 3.8 38.9 3.4 7
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ........................................... 5 090 3.4 36.5 3.2- 7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten.................................. 15 485 10.4 71.0 6.1 5'
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .................... . 6 512 4.4 43.6 3.8 7
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ............................ 3 269 2.2 20.9 1.8 6 .
Kainuu — Kajanaland ...............................: .............................. 1 544 1.0 8.7 0.8 6
Lappi — Lappland ..................................................................... 2 875 1.9 25.5 2.2 9
Koko maa — Hela riket 148 386 100.0 1157.4 100.0 8
Asetelm a 8. Omaisuusveroasteikko vuodelta 1960 
T ab lä  8. Förmögenhetsskatteskala för är 1960
Veron vakioerä omaisuuden alarajan Vero ,/oo a]arajan yIi menevästä omal- 
Verotettava omaisuus __ , , _ .j* .. .. . . suuden osasta
Beskattningsbar förmögenhet . Konstant skattetal viaformogenhetens Skatten i ° /00 av den minimigränsen
mimmigrans överskjutande delen av förmögenheten
mk mk
1 000 000—  2 000 000 ......... ,...........................
2 000 000—  4 000 000 ......................................
4 000 000—  6 000 000 ......................................
6 000 000—  8 000 000 ......................................................................
8 000 000— 10 000 000 ......................................
10 000 000— 15 000 000 . ................................
15 000 000— 20 000 000 ...................................
20 000 000— 40 000 000 ..................... ................
40 000 000—  tai enem m än —  eller däröver
500 3.5
4 000 ••■■7
18 000 9
36 000 11
58 000 13.5
85 000 15
160 000 16
240 000 18
600 000 20
Omaisuudesta verotettu ja  yksityisiä henkilöitä ym . 
oli yhteensä 192 462, joista 137 599 eli 72 %  asui m aa­
laiskunnissa ja  54 863 eli 28 %  kaupungeissa ja  k auppa­
loissa. Helsingissä oli om aisuudesta verotettu jen  luku 
23 971, Turussa 4 137 ja  Tam pereella 3 040. V erotetta ­
van om aisuuden suuruus oli 622.1 m rd. vm k, josta 
366.5 m rd. vm k eli (59 % ) maalaiskunnissa ja  255.6 
m rd. vm k (41 % ) kaupungeissa ja  kauppaloissa. V u o ­
teen 1959 verrattuna om aisuudesta verotettu jen  luku 
oli p ienentynyt 1 %  ja  verotettava omaisuus suunnil­
leen samassa suhteessa. Yksityisille henkilöille ym . 
m aksuunpantiin om aisuusveroa yhteensä 4 043.1 m ilj. 
vm k, josta määrästä 2 300.6 m ilj. vm k  eli 57 % kertyi 
kaupungeista ja  kauppaloista sekä loput 1 742.1 m ilj. 
vm k (43 % ) maalaiskunnista. Om aisuusveroa m aksuun­
pantiin Helsingissä 1 319.1 m ilj. vm k, Turussa 160.5 
m ilj. vm k ja  Tam pereella 116.8 m ilj. vm k. V uoteen 
1959 verrattuna on om aisuusveron tu otto  k oko maassa 
kasvanut 1 %.
Taulusta X X V I I  käy selville, m iten om aisuudesta 
verotetut ja  heidän veronsa ovat jakautuneet verotetun 
om aisuuden suuruuden mukaan.
A ntalet för förm ögenhet beskattade enskilda perso­
ner m . fl. var sam m anlagt 192 462, av  v ilka 137 599 
eller 72 %  var bosatta  i landskom m uner ooh 54 863 
eller 28 %  i städer ooh köpingar. I  H elsingfors var an ta ­
let för förm ögenhet beskattade 23 971, i Ä b o  4 137 och  
i Tam m erfors 3 040. Storleken av den skattbara fö rm ö ­
genheten var 622.1 m rd. gm k, därav 366.5 m rd. gm k 
eller (59 % ) i landskom m uner och 255.6 m rd. gm k (41 
% ) i städer och  köpingar. Jäm fört m ed är 1959 har an ta­
let förm ögenhetsbeskattade minskats m ed 1 %  ooh  den 
skattbara förm ögenheten ungefär i sam m a proportion . 
D en debiterade förm ögenhetsskatten för  enskilda per­
soner m . fl. var inalles 4 043.1 m ilj. gm k, av  v ilk et be- 
lopp  2 300.6 m ilj. gm k eller 57 %  in flö t i städer och  
köpingar sam t äterstoden 1 742.1 m ilj. gm k (43 % ) i 
landskom m uner. I  Helsingfors var den debiterade fö r ­
m ögenhetsskatten 1 319.1 m ilj. gm k, i Ä b o  160.5 m ilj. 
gm k och  i Tam m erfors 116.8 m ilj. gm k. Jäm fört m ed 
är 1959 har avkastningen av förm ögenhetsskatten i hela 
riket ökats m ed 1 % .
Tabell X X V I I  visar fördelningeri. av  de förm ögen ­
hetsbeskattade och  deras skatt enligt storleksklasser av 
skattbar förm ögenhet.
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XXVII. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym., verotetun omaisuuden, omaisuusveron sekä kun­
nallisveron prosenttinen jakaantuminen verotetun omaisuuden suuruuden mukaan ■— Procentuell iördclning 
av beskattad förmögenhet,, förmögenhetsskatt och kommunalskatt efter storleksklasser för beskattad förmö- 
genliet hos enskiida personer m. fl.
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet)
Milj. mk'
Koko maa — Hela riket
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Omaisuusvero
Förmögenhets­
skatt
Kunnallisvero
Kommunalskatt
%
1 .0—  1 . 1 ...................................................................................................... 11.9 3.9 0.6 - 6.9
1.2—  1 .4 ........................... : ......................................................... 19.4 7.8 1.4 11.7
1.5—  1 .9 ....................................................................................... 20.7 10.8 2.8 14.4
2.0—  2 .9 ....................................................................................... 21.9 16.2 6.9 18.2
3.0— 3 . 9 ............................. .... r .................................................. 9.4 9.9 6.2 10.4
4.0—  5 .9 ....................................................................................... 8.1 11.9 9.6 11.3
6.0— 9 .9 ....................................................................................... 5.0 11.5 12.4 10.3
10.0—1 9 .9 ............................. ......................................................... 2.4 10.1 15.6 8.0
20.0—39.9 . ................................................................................... 0.7 6.2 12.7 4.0
40.0—59.9 ....................................................................................... 0.2 3.4 8.3 1.7
60.0— ............................................................................................. 0.2 8.3 23.5 3.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0
V erotetu t om aisuudet ovat valtaosaltaan  pieniä. 
N iin pä  74 % :lla  om aisuudesta verotetu ista  oli om a i­
suutta  alle 3 m ilj. vm k :n . N äistä om aisuuksista kan n e­
tu n  om aisuusveron  osuus k ok o verosta  oli vastaavasti
12 % . Y li  10 m ilj. v m k :n  om aisuus oli 3 % :lla  om aisuu­
desta  verotetu ista  ja  heidän  m aksam ansa om aisuusvero 
oli 60 %  veron  k ok o  tu otosta .
Taulussa on  m yös esitetty  om aisuudesta verotetu ille 
m aksuunpannun kunnallisveron suhdeluvut. O m aisuu­
desta  verotettu jen  kunnallisveroa kertyi yhteensä
13 746 m ilj. vm k , jo s ta  kaupunkien ja  kauppaloiden  
osuus oli 7 380 m ilj. v m k  ja  m aalaiskuntien 6 366 m ilj. 
vm k .
O m aisuudesta verotetu illa  oli yhteensä 136 430 a la ­
ikäistä lasta, jo ista  suurin osa, 109 088 asui m aalais­
kunnissa.
V erotettu  om aisuus ja  om aisuusvero ov a t v iim e v u o ­
sina jakau tu neet taulusta X X V I I I  ilm enevällä tavalla 
am m attiasem an ja  elinkeinohaaran mukaan.
D e beskattade förm ögenheterna är tili övervägande 
delen smä. S&lunda hade 74 %  av  de förm ögenhets- 
beskattade en förm ögenhet p& m indre än 3 m ilj oner 
gm k. Förm ögenhetsskatten pä dessa förm ögenheter var 
i förh&llande tili hela skatten 12 % . 3 %  av  de förm ö- 
genhetsbeskattade hade en förm ögenhet p ä  över 10 milj. 
gm k ooh den av  dem  erlagda förm ögenhetsskatten var 
60 %  a v  den totala  skatteintäkten.
Tabellen upptar även  relationstal för den debiterade 
kom m unalskatten hos de förm ögenhetsbeskattade. 
K om m unalskatten hos de för förm ögenhet beskattade 
var sam m anlagt 13 746 m ilj. gm k. Andelen för städer 
och  köpingar var 7 380 m ilj. gm k och  för  landskom - 
muner 6 366.
A ntalet minder&riga barn till de förm ögenhetsbe­
skattade var sam m anlagt 136 430, av vilka största 
delen, 109 088, var bosatta  i landskom m uner.
Fördelningen av  den skattbara förm ögenheten och 
förm ögenhetsskatten under de senaste ären efter yrkes- 
ställning och  näringsgren framg&r ur tabell X X V I I I .
XXVIII. Verotetun omaisuuden ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen ammattiaseman ja elinkeinohaaran 
mukaan vuosina 1956— 1960 —  Procentuell iördclning av beskattad förmögenhet. och förmögenhetsskatt ären 
1956— 1960 efter yrkesställning och näringsgren
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet Omaisuusvero —  Förmögenhetsskatt
Ammattiasema ja elinkeinohaara 
Yrkesställning och näringsgren
Yrittäjät — Företagare.................................
Maatalous —  Jordbruk ...........................
Teollisuus —  Industri .............................
Kauppa —  H än del...................................
Liikenne —  Samfärdsel ...........................
Palvelukset —  Tjänster ............... ............
Palkannauttijat —  Anställda .......................
Johtajat —  Företagsledare.....................
Toimihenkilöt — Funktionärer .............
Työntekijät —  Arbetarpersonal . . . . . . .
Ei ammatissa olevat, ilman ammattia —
Icke yrkesverksamma, ulan yrke ..........
Yhteensä — Summa
1 9 5 6  | 1 9 5 7  | 1 9 5 8  | 1 9 5 9  [ 1 9 6 0
%
70.4 70.5 69.4 67.4 63.6
56.3 54.6 53.8 51.0 47.6
1.8 2.0 2.0 1.8 2.0
9.8 11.3 11.2 12.0 11.0
1.4 1.4 1.3 1.5 2.0
1.1 1.2 1.1 1.1 1.0
21.7 21.6 21.5 22.1 26.2
9.3 9.9 8.8 8.6 10.7
10.6 9.5 10.0 10.5 12.0
1.8 2.2 2.7 3.0 . 3.5
7.9 7.9 9.1 10.5 10.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 9 5 6  | 1 9 5 7  | 1 9 5 8  | 1 9 5 9  . | 1 96 0
56.1 57.3 57.0 54.5 48.0
40.8 39.4 38.9 36.7 31.8
1.8 1.9 2.8 1.8 2.1
11.1 13.5 13.2 13.7 11.5
1.3 1.2 0.9 1.0 1.4
1.1 1.3 1.2 1.3 1.1
32.3 31.1 28.6 28.9 37.6
18.9 20.8 17.5 17.3 22.5
12.7 9.4 9.9 10.4 13.3
0.7 0.9 1.2 1.2 1.8
11.6 11.6 14.4 16.6 14.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Taulun perusteella voidaan  todeta , että yrittä jillä  on 
sekä verotettu  omaisuus että om aisuusvero viim e v u o ­
sina jatkuvasti alentunut, m uutam aa pientä poikkeusta 
lukuunottam atta. Varsinkin m aatalouden yrittä jillä  on 
lasku huom attava. M ainittakoon, että vuonna 1951 
heidän osuutensa verotetusta om aisuudesta oli 65 %' ja  
om aisuusverosta 50 % . Palkannauttijoiden osalta on 
todettavissa vastaavaa nousua.
Taulusta X X I X  käy  selville, m iten eri am m attiase­
missa olevat omaisuudesta verotetut jakau tu vat p ro ­
senttisesti omaisuuden suuruuden mukaan.
M ediaaniomaisuus oli m aatalouden yrittä jillä  2.0 m ilj. 
vm k, johta jilla  5.1, toim ihenkilöillä 2.0 ja  teollisuuden 
työntekijöillä  1.7 m ilj. vm k.
Tabellen utvisar, att s&val den skattbara fórm ógen - 
heten som  fórm ógenhetsskatten hos foretagarna fort- 
sáttningsvis, pá  ett par sm á undantag nár, m inskat 
under de señaste áren. Nedgangen ar sárskilt m árkbar 
hos foretagarna inom  jordbruket. D et kan nám nas, att 
fó r  ár 1951 u tgjorde deras andel a v  den skattbara for- 
m dgenheten 65 %  oeh av  fórm ógenhetsskatten 50 % .- 
E n  m otsvarande uppgáng konstateras bland lóntagarna.
Tabell X X I X  visar den procentuella fórdelningen av 
de fórm ógenhetsheskattade efter yrkesstállning och  fór- 
m ógenhetens storlek.
M edianfórm ógenheten hos fóretagare inom  jord b ru ­
ket var 2.0 m ilj. gm k, hos fóretagsledare 5.1, hos fu nktio- 
nárer 2.0 och  hos industriarbetare 1.7 m ilj. gm k.
XXIX. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. prosenttinen jakautuminen ammattiaseman ja vero­
tetun omaisuuden suuruuden mukaan —  Procentuell fördelning eiter yrkesstäilning oeh den beskattade för- 
mögenhetens storlek av enskilda personer m. fl. beskattade för förmögenhet
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet)
Milj. mk
Yrittäjä — Företagare Johtaja
Före-
tags-
ledare
Toimi­
henkilö
Funk­
tionär
Työntekijä — Arbetarpersonal Ilman
am­
mat­
tia
Icke
yrkes-
verk-
samma
Yhteensä
Summa
Maata­
loudessa
Inom
jörd-
bruket
Käsi­
työläi­
nen
Hant-
verkare
Muu
Annan
Maata­
loudessa 
Inom • 
jord­
bruket
Teolli­
suudessa
Inom
industrin
Muu
Annan
% ■ ■
Koko maa — Hela riket
1.0— 1.1 ............................................... 11.2 14.8 9.4 4.4 12.2 21.6 25.3 24.8 13.8 11.9
1.2— 1.4 .............................................. 19.3 17.2 19.0 7.7 18.0 26.5 30.6 25.5 20.2. 19.4
1.5— 1.9 ............................................... 22.1 19.3 16.9 8.5 19.8 23.3 22.3 26.1 20.4 20.7
2.0— 2.9 ............................................... 24.1 23.0 20.3 13.1 20.4 16.9 14.7 14.3 ■ 18.2 21.9
3.0— 3.9 ............................................... 9.7 11.2 10.9 9.0 9.3 7.0 3.5 2.9 8.9 9.4
4.0— 5.9 ............................................... 7.8 6.3 11.3 12.6 8.9 3.2 1.9 3.3 6.7 8.1
6.0— 9.9 ............................................... 4.3 5.9 7.1 14.1 5.8 1.1 1.0 2.9 4.5 5.0
10.0—19.9 .................................. ' . ......... 1.4 2.1 3.7 15.3 3.6 0.4 0.4 0.1 4.1 2.4
20.0—39.9 .............. ................................ 0.2 0.1 1.0 8.4 1.3 0.0 0.2 0.0 1.8 0.7
40.0—59.9 ...................................... 0.0 0.0 0.3 3.3 0.4 ‘ 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2
60.0— ............ ; ........................................ 0.0 0.0 0.2 3.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer oehköpingar
1.0— 1.1 .............................................. 7.6 8.7 9.0 .4.2 11.8 8.5 26.0 23.0 11.2 11.5
1.2— 1.4 .............................................. 12.0 20.1 16.4 7.3 17.5 29.7 26.9 24,1 19.3 17.5
1.5— 1.9 ........ ..................................... 20.8 15.4 15.5 8.2 19.3 33.9 24.0 27.3 19.6 18.1
2.0— 2.9 .............................................. 23.4 25.3 20.2 12.4 20.3 19.1 15.2 15.2 18.9 19.1
3.0— 3.9 .............................................. 14.5 12.7 11.9 8.9 9.1 8.5 3.7 2.6 9.8 9.7
4.0— 5.9 .............................................. 10.6 8.2 12.3 13.3 9.6 0.0 2.3 3.5 7.3 9.4
6.0— 9.9 .............................................. 4.1 7.0 7.9 14.3 6.2 0.0 1.4 4.0 5.4 6.6
10.0—19.9 ............ .................................. 5.0 2.4 4.8 15.6 4.1 0.0 0.5 0.1 4.7 4.9
20.0—39.9 .............................................. 1.3 0.2 1.4 8.9 1.5 0.4 0.1 0.0 2.2 2.0
40.0—59.9 .............................................. 0.4 0.1 0.4 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7
60.0— ...................................................... 0.3 0.0 0.3 3.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.6
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
1.0— 1.1 .............................................. 11.2 20.5 9.8 5.7 13.8 22.5 23.4 28.5 21.6 12.0
1.2— 1.4 ............................................... 19.4 14.5 22.6 10.1 20.1 26.3 41.4 28.3. 23.0. 20.1
1.5— 1.9 .......................................... ... 22.1 23.0 18.8 10.3 21.7 22.6 17.4 23.6 22.8 21.8
2.0— 2.9 .............................................. ‘24.1 20.9 20.5 17.4 20.7 16.8 13.2 12.5 16.1 23.1
3.0— 3.9 .................................. . 9.6 9.8 9.6 10.0 9.9 6.9 3.1 3.5 6.2 9.3
4.0— 5.9 ........................................ .. 7.7 4.6 10.0 8.3 6.4 3.4 0.8 3.0 4.7 7.5
6.0— 9.9 ...................... ........................ 4.4 4.9 6.0 12.9 4.4 1.1 0.1 0.6 1.7 4.3
10.0—19.9 ................................ ' ............. 1.3 1.8 2.2 13.1 . 1.9 0.4 0.2 0.0 2.5 1.4
20.0—39.9 ............................................... 0.2 0.0 0.4 5.3 0.8 0.0 0.4 0.0 0.8 0.3
40.0—59.9 .......................................... 0.0 0.0 0.1 3.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
60.0— ....................................................... 0.0 0.0 0.1 3.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
i
\
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. O m aisuudesta verotetu ista  kuului vähän y li puolet 
eli 96 650 verovelvollista  I I I  veroluokkaan. V erotettu ja  
lapsiperheitä oli yhteensä 65 269 eli noin  kolm annes 
kaikista om aisuudesta verotetu ista . I  veroluokkaan 
ku u lu vat 19 471 henkilöä o liv a t n. 1/10 kaikista v ero ­
tetuista .
e. Kokonaisverorasitus ja  käytettävissä oleva tulo
E dellä  on  yksityiskohtaisesti selostettu yksityisille 
henkilöille ym . m aksuunpantuja välittöm iä veroja . Seu- 
raavassa tarkastellaan fyysisten  henkilöiden v ä littö ­
m ien v ero jen  kokonaisverorasitusta ja  heidän k ä y te ttä ­
vissä o levaa  tuloaan.
Taulun  I  perusteella tod ettiin , että  yksityisten  hen­
k ilöiden  ym . vä littöm ät v erot o livat kaikkiaan 138.3 
m rd. vm k , josta  tu lovero jen  osuus oli 134.3 m rd. 
v m k  eli 97 % . >
T u lovero jen  osuus kaikista tu loista  oli k ok o  maassa 
15 % . Jos om aisuusverokin  otetaan  m ukaan, m ikä on 
perusteltua, koska sekin m aksetaan tulosta, kokonais­
verorasitus oli i6  % . K okonaisverorasitus on  k au ­
pungeissa ja  kauppaloissa jon k in  verran suurem pi 
(17 % ) kuin  m aalaiskunnissa (14 % ).
Y k sity isten  henkilöiden  käytettävissä olevaa  tu loa 
k osk evat laskelm at on  suoritettu  periaatteessa samalla 
tava lla  kuin  edellisen vu oden  tilastossa. Fyysisten  hen­
k ilö iden  ansaintatuloista lisättynä lapsilisillä on  vähen ­
n etty  m aksuunpannut vä littöm ät verot. 65 v u otta  tä y t ­
täneiden  henkilöiden tuloih in  on  lisätty  keskimääräiset 
vanhusten  kansaneläkkeet. K äytettäv issä  olevista tu ­
loista  pu u ttu va t kuitenkin  vielä eräät verottom at tu lot 
ja  tu lonsiirrot, jo ista  tärkeim pinä m ain ittakoon  ty ö ­
k yvyttöm yyse läk k eet, perhelisät sekä k ork otu lot v ero t­
tom ista  talletuksista ja  obligaatioista. Laskelm ien 
tu lokset esitetään tauluissa 18— 20. M ainittakoon, että 
laskelm issa ov a t m ukana v a in ' yksityiset henkilöt. 
Y hteisvero ilm oitta jia  ja  kuolinpesiä ei ole otettu  h u o ­
m ioon . Y h teisverotetu t av iopu olisot on käsitelty  y h ­
tenä tu lonsaajayksikkönä heidän  yhteenlaskettu jen  
tu lo jensa  m ukaisessa luokassa.
F yysisten  henkilöiden  k äytettävissä olevat tu lot o li­
v a t  745.1 m rd. vm k  ja  jak au tu ivat 1 840 041 tulonsaaja- 
yksik ön  kesken. K äytettäv issä  o levat tu lot o livat kau ­
pungeissa ja  kauppaloissa 411.2 m rd. vm k  (55 % ) sekä 
m aalaiskunnissa 333.9 m rd. v m k  (45 % ). K äytettävissä 
olev ien  tu lo jen  keskim ääräinen osuus ansaintatuloista 
oli 88 %  k ok o maassa, 85 %  kaupungeissa ja  k au ppa­
loissa sekä 91 %  maalaiskunnissa. Taulu 19 osoittaa 
käytettävissä  olevan  tu lon  vastaavat suhdeluvut per­
heen suuruuden ja  tu loluokan  m ukaan.
4. Osakeyhtiöt ym. yhteisöt
T u lo- ja  om aisuustilastossa ov a t m ukana kaikki y h ­
teisöt, jo ille  on  m aksuunpantu  veroa  tulon  ja /ta i om ai­
suuden perusteella. N äihin k uuluvat osakeyhtiöt (lu ­
ku u n ottam atta  O y A lkoholiliike A b :tä ), avoim et, kom - 
m andiitti- ja  la ivan isänn istöyhtiöt, osuuskunnat, sääs­
töp an k it, vakuutus- ym . la itokset, ta loudelliset ja  aa t­
teelliset yhd istyk set sekä säätiöt.
Y hteisöistä  avoim et, kom m andiitti- ja  la ivanisän­
n istöyh tiö t sekä niihin verrattavat yhteisöt suorittavat 
progressiivista tu lo - ja  om aisuusveroa I I I  veroluokan 
m ukaan kuten  luonnolliset henkilöt. M uut yhteisöt m ak ­
savat suhteellista veroa , jo k a  vuon na  1960 oli tu lon  
perusteella 38 %  sekä om aisuuden perusteella I % .
N&got över hälften av  de förm ögenhetsbeskattade 
eller 96 650 skattskyldiga tillhörde skatteklass I I I .  An- 
talet heskattade harnfam iljer var sam m anlagt 65 269 
eller c. en tredjedel av  alla förm ögenhetsbeskattade. 
Skatteklass I  om fattade 19 471 personer eller c. 1/10 av 
sam tliga heskattade.
e. Total skattebörda och disponibel inkomst
Ovan har i detalj redogjorts för de direkta skatter 
som  p&lagts enskilda personer m . fl. I  det fö ljan de blir 
de fysiska personernas totala direkta skattebörda samt 
deras disponihla inkom st förem&l -för behandling.
Ur tabell I  fram gick, att de direkta skatterna hos 
enskilda personer m . fl. uppgick  tili ett samm anlagt 
belopp av  138.3 m rd. gmk,- varav inkom stskatterna 
utgjorde 134.3 m rd. gm k eller 97 % .
Inkom stskatterna u tg jorde i heia riket 15 %  av  alla 
inkom ster. Om  även förm ögenhetsskatten beaktas, vil- 
ket kan m otiveras därm ed, att ocks& den betalas m ed 
inkomster, uppg&r den totala skattebördan tili 16 % . 
D en totala  skattebördan är n&got högre i städer och 
köpingar (17 % ) än i landskom m uner (14 % ).
Den disponihla inkom sten hos enskilda personer har 
i princip beräknats p& sam m a sätt som  i Statistiken för 
föregäende &r. Fr&n de fysiska personernas förvärvsin- 
kom ster, utökade m ed barnbidragen, har avdragits de 
debiterade direkta skatterna. T ill inkom sten hos per­
soner fy llda  65 &r har adderats de genom snittliga folk- 
pensionerna för äldringar. Fr&n den disponihla in ­
kom sten saknas likväl ännu vissa skattefria inkom ster 
och  inkom stöverföringar. B land de viktigaste m& näm- 
nas invaliditetsunderstöden, fam iljebidragen sam t rän- 
teinkom sterna fr&n skattefria depositioner och  Obliga­
tionen Resultaten av  kalkylerna framläggs i tabel- 
lerna 18— 20. D et hör nämnas, att beräkningarna endast 
avser fysiska personer. Samdeklaranter och  oskiftade 
dödshon har inte beaktats. D e sam beskattade äkta 
makarna har behandlats som  en enda inkom sttagaren- 
.het och  de ing&r i inkom stklassen m otsvarande deras 
sam m anlagda inkom ster.
Den disponihla inkom sten hos fysiska personer u p p ­
gick tili 745.1 mrd. gm k fördelad pä 1 840 041 inkom st- 
tagarenheter. Den disponihla inkom sten i städer och  
köpingar var 411.2 m rd. gm k (55 % ) samt i landskom ­
muner 333.9 m rd. gm k (45 % ). D en disponihla in ­
kom sten u tgjorde av  förvärvsinkom sten i genom snitt 
88 % i heia riket, 85 %  i städer och  köpingar samt 
91 % i landskom m uner. Tabell 19 visar m otsvarande 
proportionstal för den disponibla-inkom sten efter fam il- 
jens storlek och  inkomstklass.
4. Aktiebolag m.fl. samfund
Inkom st- och  förm ögenhetsstatistiken om fattar alla 
sam fund som  debiterats för  inkom st och/eller förm ö- 
genhet. T ill dessa hör aktiebolag (m ed undantag av  
O y Alkoholiliike A b ), öppna, kom m andit och  rede- 
ribolag, andelslag, sparbanker, försäkrings- och  övriga 
anstalter, ekonom iska och  ideella föreningar sam t stif- 
te lser .'
A v  sam funden erlägger öppna, kom m andit- och 
rederibolag sam t m ed dem  jäm förliga sam fund en 
progressiv inkom st- och  förm ögenhetsskatt enligt skat­
teklass I I I  liksom  fysiska personer. Ö vriga sam fund 
erlägga proportionell skatt, som  &r 1960 för inkom st 
var 38 %  sam t för  förm ögenhet 1 % .
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Tulosta, verotettu ja  yhteisöjä  oli valtion  (ja  kunnan) 
verotuksessa 18 930. Vain kunnallisverotuksessa v ero ­
tettiin  (kotikunnassaan) 4 969 yhteisöä. Muussa kuin 
kotikunnassa verotettiin  lisäksi 8 667 yhteisöä. Luku 
tarkoittaa yhteisöjä, joilla  oli kunnallisverotuksessa 
verotettavaa tu loa muussa kuin kotikunnassa. K aikkien 
tu losta  verotettu jen  yhteisöjen  luku oli 23 899. V altion  
verotuksessa verotettu jen  yhteisöjen  verotettavat tu lot 
o livat 71 993 m ilj. vm k eli 5 %  suurem m at kuin edelli­
senä vuonna. Valtion  verottam ien yhteisöjen  tulovero 
oli 25 745 m ilj. vm k. Vähennys edelliseen vuoteen  v er ­
rattuna oli 10 % , jok a  joh tu i lähinnä lieventyneestä 
veroasteikosta. V altion  verotetuille yhteisöille maksuun- 
pantiin  kunnallisveroa kaikkiaan 8 961 m ilj. vm k  sekä 
kirkollisveroa 742 m ilj. vm k. K irkollisveroa m aksuun- 
pantiin  vain m uutam issa seurakunnissa vuonna 1959, 
m utta vuonna 1960 se oli jo  täysim ääräisenä mukana.
Omaisuudesta verotettu ja  yhteisöjä  oli tutkim us- 
vuonna 19 896 (lisäys 0.5 % ). Niille m aksuunpantiin 
om aisuusveroa yhteensä 5 821 m ilj. vm k-(lisäys edelli­
sestä vuodesta 7 % ).
V erotettu jen  yhteisöjen  tu lot, omaisuus sekä verot 
ovat jakautuneet taulun X X X  osoittam alla tavalla eri 
elinkeinohaarojen kesken.
A ntalet sam fund beskattade för inkom st v id  stats- 
(och  kom m unal-) beskattningen var 18 930. E ndast v id  
kom m unalbeskattningen (i hem kom m unen) beskattades 
4 969 sam fund. I  annan kom m un än hem kom m unen 
beskattades därjäm te 8 667 samfund. Siffran avser sam ­
fund, som  v id  kom m unalbeskattningen hade beskatt- 
ningsbar inkom st i annan än hem kom m unen. T ota l- 
antalet för inkom st beskattade sam fund u ppgick  tili 
23 899. De v id  statsbeskattningen beskattade sam fun- 
dens beskattningsbara inkom ster u tg jorde 71 993 m ilj. 
gm k ooh hade s&lunda ökats med 5 %  fran föreg&ende 
&r. D e v id  statsbeskattningen beskattade sam fundens 
inkom stskatt var 25 745 m ilj. gm k. M inskningen fr&n 
föreg&ende &r var 10 %  och  berodde närm ast p& m il- 
dare skatteskala. D en debiterade kom m unalskatten för  
de statsbeskattade samfunden var sam m anlagt 8 961 
m ilj. gm k och  kyrkoskatten  742 m ilj. gm k. K yrk osk att 
uppbars &r 1959 endast av nágra försam lingar, m en &r 
1960 av  fulla antalet.
A ntalet för förm ögenhet beskattade sam fund under 
utrednings&ret var 19 896 (ökning 0.5 % ). Deras deb i­
terade förm ögenhetsskatt var inalles 5 821 m ilj. gm k 
(ökning fr&n föreg&ende ar 7 % ).
Fördelningen efter näringsgren av  inkom ster, fö rm ö­
genhet och  skatter hos de beskattade sam funden fram - 
g&r av tabell X X X .
X XX. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä verot elinkeinohaaroittain —  Inkomster, 
förmögenhet samt skatter enligt näringsgrenar hos samfund beskattade för inkomst och förmögenhet
Toimiala
Verksamhetsomr&de
Verotetut 
tulot *) 
Beskattade 
inkomster1) 
milj. mk
Indeksi 
Index 
1959 «  100
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
milj. mk
Indeksi 
Index .
1959 =  100
Tulo- ja 
omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt 
milj. mk
Indeksi 
Index 
1959 =  100
Kunnallis­
ia kirkollis­
vero 1) 
Kommu­
nal- och 
kyrko- 
Bkatt 
milj. mk
Maatalous —  Jordbruk ............................ . 322 86 5 028 93 129.9 82 45.3
Teollisuus —  Industri................................. 37 840 101 305 345 101 17 061.0 89 4 668.8
Kauppa — H ändel...................................... 28 876 • 109 242 549 106 12 463.8 97 4198.7
Liikenne — Samfärdsel .............................. 2 827 117 34 507 115 1 269.3 106 472.1
Palvelukset — Tjänster.............................. 2128 110 8 830 116 641.9 103 318.0
Kaikki elinkeinot—Samtliga näringsgrenar 71 993 105 596 259 104 31 565.9 93 9 702.9
Taulun m ukaan tu lot, omaisuus ja  verot ovat suu­
rim m at teollisuusyrityksillä. Toisena tärkeänä ryhm änä 
ovat kaupan alalla toim ivat yhteisöt. M aataloudessa to i­
m ivien  yritysten  m erkitys oli varsin vähäinen. Indeksi­
luvut osoittavat, että verotetut tu lot ovat edellisestä 
vuodesta kasvaneet eniten eli noin 17 %  liikenteen ry h ­
mässä.
Taulu X X X I  osoittaa tarkem m in, m iten tulot, om ai­
suus ja  verot ovat suhteellisesti jakautuneet yritysm u o­
doittani eri elinkeinohaaroissa.
Eri yritysm uodoista osakeyhtiöt m uodostivat tä r ­
keim m än ryhm än kaikissa elinkeinohaaroissa. A voim ia 
yhtiöitä  oli kuitenkin runsaasti varsinkin elinkeinohaa­
roissa m aatalous ja  palvelukset. O sakeyhtiöiden osuus 
tuloista, om aisuudesta ja  veroista oli m yös ylivoim aisesti 
suurin.
Taulusta X X X I I  selviää, m iten verotetut yhtöisöt 
jakautuvat tu lon  ja  om aisuuden suuruuden mukaan.
E nligt tabellen är inkomsterna, förm ögenheten  och  
skatterna störst bland industriföretagen. N äst efter 
dessa kom m er sam funden verksam m a inom  handeln. 
Företagen inom  jordbruket hade en rätt liten betydelse. 
Indextalen  visar, att den beskattningsbara inkom sten 
jäm fört m ed föreg&ende &r har ökats m est, c. 17 % , 
inom  branschen samfärdsel.
U r tabell X X X I  framg&r närmare, p& v ilket sätt in ­
kom sterna, förm ögenheten och skatterna har p rop or ­
tioneilt fördelats efter företagsform  och  näringsgren.
B land olika företagsform er intog aktiebolagen i alia 
näringsgrenar en dom inerande ställning. A ntalet öppna 
bolag  var likväl rätt stört i synnerhet inom  näringsgre- 
narna jordbru k  och  tjänster. Aktiebolagens andel i 
inkom sterna, förm ögenheten  och  skatterna var även 
utan jäm förelse störst.
Tabell X X X I I  visar fördelningen av  de beskattade 
sam funden efter storleken av  deras inkom ster och  fö r ­
m ögenhet.
')  Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattningen. 
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XXXI. Yhteisöjen, niiden tulojen, omaisuuden sekä verojen prosenttinen jakautuminen eri yhteisömuotojen kesken 
elinkeinohaaroittain —  Procentuell fördelning av samfunden, deras inkomst, förmögenhet samt skatter efter 
företagsform och näringsgren
Elinkeinohaara —'Näringsgren
Maatalous Teollisuus Kauppa Liikenne Palvelukset * Yhteensä
Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Tjänster Summa
%
Tulosta verotettujen *) luku —  Antalet för in- 
komst beskattade 1)
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag .............. 39.9 22.9 14.1 37.1 43.1 21.0
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ........................... 43.9 67.8 70.5 53.6 48.3 66.4
Osuuskunnat —  Andelslag ........................... 14.7 9:2 9.4 7.2 1.5 8.7
Muut yhteisöt —  Övriga samfund ............ '  1.4 0.1 6.0 2.1 7.1 4.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TulotJ) — Inkomster1)
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ................. 47.5 6.9 8.2 21.0 49.8 9.5
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ........................... 50.3 90.7 73.2 73.7 45.5 81.5
Osuuskunnat •— Andelslag............................. 1.9 2.4 15.4 1.8 '  0.3 7.5
Muut 5’hteisöt —  Övriga samfund ............. 0.3 0.01 3.1 3.5 4.4 1.5
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Puhdas omaisuus —  Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ................. 17.7 3.2 2.9 4.6 13.9 3.4
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag .................. ‘ . 80.3 94.0 84.8 70.5 75.3 88.5
Osuuskunnat — Andelslag ......................... 1.4 2.8 • 11.1 2.1 0.4 6.1
Muut yhteisöt —  Övriga samfund ............. 0.6 0.00 1.2 22.8 10.4 2.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. för­
mögenhet sskatt
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ................. 24.3 4.4 4.5 8.7 29.4 5.2
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ........................... 74.6 92.7 77.2 80.4 64.0 .85.4
Osuuskunnat — Andelslag ........................... 0.6 2.9 15.5 1.8 0.3 7.8
Muut yhteisöt —  Övriga samfund ............ 0.5 0.01 2.8 9.1 6.2 1.6
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulosta verotettujen 1) kunnallis- ja kirkollis­
vero —  Kömmunal- och kyrkoskatten för 
inkomstbeskattade1)
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ................. 44.1 7.1 8.0 17.2 45.5 9.5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ........................... 54.3 89.0 70.3 78.0 48.6 . 78.8
Osuuskunnat — Andelslag............................. 1.6 3.8 16.5 1.8 0.4 9.1
Muut yhteisöt — Övriga samfund .............. 0.00 0.01 '  5.2 3.0 5.5 2.6
Yhteensä — Summa 100:0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
*) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen.
XXXII. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakautuminen tulojen ja omaisuuden suuruus­
luokkiin —- Procentuell fördelning av för inkomst och förmögenhet beskattade samfund efter storleksklasser 
för inkomst och förmögenhet
Tulosta verotetut *) —  För inkomst beskattade *) Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade
Tuloluokka 
Inkomstklass 
1 000 mk
Luku
Antal
Vero­
tetut
tulot
beskat­
tade
in­
komster
Tulovero
Inkomst-
skatt
Kunnal­
lisvero
Kommu-
nalskatt
Kirkol­
lisvero
Kyrko-
skatt Omaisuusluokka • Förmögenhetsklass 
1 000 mk
Luku
Antal
Puhdas
omaisuus
Netto­
förmö­
genhet
Omai­
suusvero
Förmö-
genhets-
skatt
Kunnal­
lisvero
Kommu-
nalskatt
Kirkol­
lisvero
Kyrko
skatt
% %
25—  299.. 29.9 1.0 0.3 2.4 2.4 180— 999 16.7 0.3 0.1 0.9 0.9
300—  599.. 20.6 2.3 1.1 3.7 3.9 1 000— 1 999 17.3 0.8 0.3 2.5 2.5
600—  999.. 14.1 2.9 2.1 3.9 4.1 2 000— 3 999 17.3 1.6 1.2 4.1 4.2
1 000—  1999. . 15.3 5.7 4.6 7.6 8.0 4 000— 9 999 18.9 4.0 3.5 7.8 8.0
2 000— 3 999.. 9.5 7.0 6.5. 9.0 9.3 10 000—  19 999 11.1 5.3 4.9 8.0 ' 8.3
4 000—  9 999.. 6.5 10.4 10.5 14.4 14.3 20 000—  39 999 9.0 8.5 10.0 9.6 10.0
10 000—  19 999.. 2.1 7.6 8.0 9.4 9.5 40 000— 99 999 6.6 13.6 12.1 12.4 12.4
20 000—  39 999.. 1.0 7.2 7.7 8.2 8.0 100 000—  199 999 1.7 7.6 7.7 9.1 9.2
40 000—  99 999.. 0.6 10.1 10.7 10.6 10.2 200 000— 399 999 0.8 7.3 7.8 1 0 1 9.6
100 000— 199 999.. 0.2 5.7 6.1 5.9 5.6 400 000— 999 999 0.4 8.1 8.2 8.3 8.0
200 000— 399 999.. 0.1 9.9 10.6 7.8 7.9 1 000 000—1999 999 0.1 5.5 5.7 5.8 5.9
400 000— 999 999.. 0.1 20.6 21.8 12.2 12.1 2 000 000—3999 999 0.1 11.2 11.9 10.4 10.0
1 000 000—  ....... 0.03 9.5 10.0 4.8 4.6 4 000 000— .............. 0.1 26.1 26.7 11.1 10.9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
‘ ) Valtion verotuksessa —  Vid statsbeskattningen.
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V erotetut yhteisöt ovat Suomessa valtaosaltaan p ie ­
niä. N iinpä 80 % :lla  on alle 2 m ilj. vm k :n  verotettavat 
tu lot. Tähän ryhm ään kuului yhteensä 15 125 yhteisöä. 
Y li 100 m ilj. vm k :n  verotettavat tu lot oli 85 yhteisöllä 
(0.4 % ). N iiden verotetut tu lot o livat yhteensä lähes 
puolet, eli 46 % , kaikkien yhteisöjen  tuloista. Viidellä 
suuryrityksellä oli y li m iljardin vm k:n  tu lot ja  ne m ak­
soivat 1/10 yhteisöjen  koko tuloverosta.
Omaisuudesta verotetuista yhteisöistä 50 %  kuului 
verotettavan  om aisuuden luokkaan 180 000— 3 999 000 
vm k  ja  niiden omaisuus oli vajaat 3 %  kaikkien y h te i­
söjen  om aisuudesta. Suuryrityksiä, jo illa  oli y li m iljardin 
vm k :n  verotettava omaisuus, oli 66 eli vain  0.3 % , m utta 
ne m aksoivat 44 %  yhteisöjen  koko om aisuusverosta.
Taulu X X X I I I  osoittaa, m iten tulosta verotettu jen  
yhteisöjen  osinkotulot jakautuivat tuloluokittain.
K aikkien yhteisöjen  osinkotulot olivat 439 m ilj. vm k. 
Osakeyhtiöiden osinkotulot o livat 269 m ilj. vm k, joista 
61 %  kuului em. viidelle suuryhtiölle.
Y hteisöjen  velkaantum inen (taulu X X X I V )  on  suh­
teellisesti suurin tavarakaupan sekä pankki- ja  vakuu- 
tustoim ien alalla toim ivilla yrityksillä. P ienin se on taas 
m aataloudessa.
D e beskattade sam funden i Finland är övervägande 
sm&. H os 80 %  understiger den beskattningsbara in- 
kom sten 2 m ilj. gm k. D enna grupp om fattade inalles 
15 125 sam fund. H os 85 sam fund (0.4 % ) var den b e ­
skattningsbara inkom sten större än 100 m ilj. gm k. 
Deras beskattade inkom st utgjorde nära hälften (46 % ) 
av  inkom sten hos alia sam fund. H os fern storföretag 
översteg inkom sten en m iljard gm k oeh de betalade 
1/10 av sam fundens tota la  inkom stskatt.
50 %  av  de förm ögenhetsbeskattade sam funden till- 
hörde storleksklassen 180 000— 399 000 gm k av  beskatt- 
ningsbar förm ögenhet och  deras förm ögenhet utg jorde 
knappt 3 %  av sam tliga samfunds förm ögenheter. A n- 
talet storföretag, m ed beskattningsbar förm ögenhet 
överstigande 1 m iljard  gm k, var 66 eller b lo tt  0.3 % , 
m en de svarade för 44 %  av  samfundens tota la  form o - 
genhetsskatt.
Fordelningen a v  dividendinkom sten enligt inkom st- 
klasser hos de inkom stbeskattade sam funden framg&r 
ur tabell X X X I I I .
D ividendinkom sterna hos alia sam fund u tg jorde 
269 m ilj. gm k av  v ilka 61 %  kom  p& ovannäm nda fern 
storföretag.
Sam fundens skuldsättning (tabell X X X I V )  är för- 
hällandevis störst i fraga om  företag inom  varuhandeln 
sam t inom  bank- och  försäkringsväsendet och  m inst 
inom  jordbruket.
XXXIII. Tulosta verotettujen yhteisöjen osinkotulot —  Dividendinkomster hos samfund beskattade för inkomst
Tuloluokka
Koko maa 
Hela riket -
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och impingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Inkomstklass 
1 000 mk Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
25— 299 ............
Kaikki yhteisöt
4 311
— Alla samfund
0.57 671 . 0.12 3 640 1.86
300— 599 . . . . . . . 11543 0.68 4 425 0.36 7 118 1.54
600— 999 ............ 10 500 0.51 5 570 0.37 , ' 4 930 0.86
1000— 1 999 ............ 16 047 0.39 11 574 0.38 4 473 0.43
2 000— 3 999 ............ 30 227 0.60 21759 0.56 8 468 0.71
4 000— 9 999 ............ 41 526 ■ 0.55 36 800 0.59 4 726 0.36
10 000— 19 999 ............ 36 475 0.67 36 475 0.72 — —
20 000— 39 999 ............ 27 573 0.53 - 11 727 0.25 15 846 2.61
40 000— 99 999 ............ 11651 0.16 11650 0.17 1 0.00
100 000—199 999 ............ 13 050 0.32' 13 050 0.37 — —
200 000—399 999 ............ ---- — — ---- — ---•
400 000—999 999 ............ 73 009 0.49 58 817 0.47 ■ 14 192 0.64
1 000 000— .......................... 163115 2.39 163 115 3.32 — --- '
Yhteensä — Summa 439 027 0.61 375 633 0.63 63 394 0.51
25— 299 ............
Osakeyhtiöt —
323
Lktiebolag
0.05 293 0.06 30 0.03
300— 599 ............ 131 0.01 — — 131 0.10
600— - 999 ............ 2 218 0.20 2 216 0.23 2 0.00
1000— 1 999 ............ 2 588 0.11 2 497 0.13 91 0.03
2 000— 3 999 ............ 3 899 0.12 2 708 0.10 1191 0.29
4 000— 9 999 ............ 7 016 0.13 3 416 0.07 3 600 0.66
10 000— 19 999 ............ 4129 0.09 4129 0.10 —  - —
20 000— 39 999 ............ 6 691 0.15 5 495 0.14 1196 ' 0.22
40 000— 99 999 ............ 10 0.00 10 0.00 ■ ---
100 000—199 999 ............ 6 006 0.17 6 006 0.19 — —
200 000—399 999 ............ — — — — . --- —
400 000—999 999 ............ 73 009 0.53 58 817 0.51 14192 0.64
1 000 000— .......................... 163115 2.39 163 115 3.32 — —
Yhteensä — Summa 269 135 0.46 248 702 0.50 20 433 0.24
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XXXIV. Yhteisöjen velkaantuminen —  Samfundens skuldsättning
V e lk o je n  su u ru u s  o m a is u u s lu o k is s a  (1  0 0 0  m k )  
S k u ld e r n a s  s to r le k  i  fö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a  (1  0 0 0  m k )
T o im ia la  . 
V e r k s a m h e ts o m r A d e
1— 9 999 10  0 0 0 — 9 9  999 1 0 0  0 0 0 —
9 9 9  999
1 0 0 0  0 0 0 — Y h te e n s ä
S u m m a
p r o s e n t t e in a  b r u t t o -o m a is u u d e s t a  
i  p r o c e n t  a v  b r u t t o fö r m ö g e n h e t e n
I .  M a a t a l o u s  s i v u e l i n k e i n o i l l e e n  —  J o r d b r u k  m e d  b i n ä -  
r i n g a r ............................................. .................................................................................. 47.8 44.5 24.0 8.9 32.5
I I .  T e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i  ........................................................................................... 78.1 73.9 ' 64.2 55.3 61.9
I I I .  K a u p p a  —  H ä n d e l  ................................................................................. 70.2 55.9 64.7 88.2 73.5
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  —  V a r u -  
h a n d e l ,  b a n k -  o .  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n ............................................... 75.2 76.6 74.1 88.7 82.9
B. K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  —  F a s t i g h e t s b e s i t t -  
n i n n g  o c h  s k ö t s e l  . . . . . ' ................... ; ................................................. 54.6 31.0 38.1 '44.3 35.4
I V .  L i i k e n n e  —  S a m f ä r d s e l  ..................................................................................... 64.7 62.8 53.8 62.5 60.8
V. P a l v e l u k s e t  —  T j ä n s t e r  ..................................................................................... 70.5 51.9 53.3 ___ 59.9 ^
A. Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e ­
l u k s e t  —  T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o .  n ä r i n g s l i v e t  . . . . 61.5 68.5 70.5 67.4
B. H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  —  P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r 73.5 41.6 37.7 — 55.7 ■
K a i k k i  e l i n k e i n o t  —  S a m t l i g a  n ä r i n g s g r e n a r 70.6 62.5 63.4 71.2 67.5
XXXV. Distribution of income, property and taxes by industry in 1960
Income recipients Comma- Taxed on income l) Taxed on property
Industry
Number Income
nal tax
Number Taxed
income
Income
tax
Number Taxed
property
Property
tax
Mill, rnik Mill, mk Mill, mk
I. Agriculture and related activities . 596 002 141 233 12 623.4 97 461 42 599 2 058.2 118549 310 544 1 369.2
1. Corporations 1) ........................... 346 322 39.4 346 322 79.7 413 5 028 50.2
2. Employers and selfemployed .. 295 253 78 858 6 544.4 50 756 25 679 1 370.5 113 503 295 937 1 286.1
3. Em ployees............................. : . . 300 403 . 62 053 6 039.6 46 359 16 598 608.0 4 633 9 579 32.9
II. Industry and handicraft............... 692 125 361109 38 726.6 352 337 224 608 25 475.5 21 375 378 587 3 884.1
1. Corporations ............................... 5 523 37 840 4 099.9 5 523 37 840 13 912.4 6141 305 345 3 148.6
2. Employers and selfemployed .. 23 571 .12 706 1 353.3 11028 ' 8 858 954.2 3 448 12 485 83.8
3. Em ployees................................... 663 031 310 563 33 273.4 335 786 177 910 10 608.9 11 786 60 757 651.7
III. Commerce . . .  '................................. 333 631 155 773 15 534.9 110 541 94 312 16 173.0 36 767 358 881 3173.1
1. Corporations ............................... 10 324 28 876 3 743.0 10 324 28 876 10 265.3 10 902 242 549 2 198.5
2. Employers and selfemployed .. 61 055 26 286 2 555.3 18 868 17 278 2 005.1 18 040 68 223 466.9
3. Employees ................................... 262 252 100 611 9 236.6 81 349 48 158 3 902.6 .7 825 48 109 507.7
IV. Transport and communication . . . 162 215 86 823 9 932.5 96 553 55 323 3 957.8 8 660 55 411 469.0
1. Corporations ............., ................ 1 206- 2 827 418.6 1206 2 627 926.6 1135 34 507 342.7
2. Employers and selfemployed .. 24160 16 514 1 895.9 17 033 12 847 1 063.5 4 845 12 371 57.8
3. Employees ................................... 136 849 67 482 7 618.0 78 314 39 649 1 967.8 2 680 8 533 68.5
V. Services ........................................... 341 860 168 205 15 694.4 138 099 93 126 8 778.7 12 481 50 978 387.0
1. Corporations ............................... 1531 2 128 286.1 1531 2128 560.9 1305 8 830 81.0
’ 2. Employers and selfemployed .. 11 592 9112 776.8 4 944 5 624 825.4 1530 6 421 45.9
3. Em ployees................................... 328 737 156 965 14 631.5 131 624 85 374 7 392.4 9 646 35 727 260.1
VI. Industry ' unknown, no profession 
(Individuals) ................................. 108 970 23 818 1 988.5 14 572 8 410 667.2 14 526 63 969 581.7
I—VI. All industries ................................. 2 234 803 »36 960 94 500.2 809 563 518 377 57 110.4 212 358 1 218 369 9 864.0
1. Corporations ................................ '18 930 71 993 8 587.0 18 930 71 993 25 744.9 19 896 596 259 5 821.0
2. Individuals................................... 2 215 873 864 967 85 913.2 790 633 446 384 31 365.4 192 462 622 110 4 043.0
*) State taxation
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Summary
These official Statistics of Incom e and Property in  
Finland are based on data from the state and communal 
assessment for income and property taxes in  1960. In  
Finland individuals as well as. corporate entities pay  
taxes on income and property. Individuals, undivided 
estates of deceased persons and so-called collective tax­
payers are liable to a progressive state taxation, whereas 
corporations in  principle pay a proportional tax. The 
local taxation ( »communal» taxation)  is proportional. The 
statistics distinguish between six  different sources of in ­
come viz. agriculture, other real estate, business, trade or 
profession, salary, wage or pension, dividends and other 
incom e. Total income is the sum of income from these 
sources in  principle before deduction of deficits.
This report embraces in  principle all recipients of in ­
come including the low income categories not assessed for  
income tax. Some tax-exempted kinds of income, e. g. 
fam ily allowances and interests on bank deposits owned 
by individuals, have not been included. They have, however, 
whith the exception of bank-interests, been taken into 
account in  the estimates regarding the disposable income 
by individuals. Data on property comprise only assessed 
property.
The accuracy of data used in  this investigation is limited 
by the well-known fact that people generally under-estimate 
their incomes in  the tax returns. This underreporting hap­
pens at all income levels, but the reporting deficiency  
varies between different occupational groups. Because of 
the fact that the tax on wages and salaries is collected at the 
source the underestimating concerning this kind of income 
is obviously rather small. Agricultural income, on the 
other hand, cannot be exactly determined owing to the 
methods of assessment now in  use. N o attempt has, 
however, been made to adjust the data with regard to these 
biases in  the income distribution.
A s  to individuals, the statistics are based on a sample 
the universe being stratified according to income size and 
place of residence of the recipients. A ll incomes of 2 000 000 
old marks and over, one fift o f incomes between 800 000—  
1 999 000 old marks, one tenth of incomes between 400 000 
— 799 000 old marks and one twentieth of incomes bet­
ween 1 000— 399 000 old marks have been taken into 
account. A ll corporate entities paying income and/or pro­
perty tax, with the exception of the State Liquor M onopoly, 
are included in  the statistics.
I t  is to be noticed that married couples have been treated 
as two income units. A s  to persons taxed on income and 
property husband arid wife, jointly assessed are, however, 
in  accordance with Finnish  law regarded as one income 
unit.
The number of individuals receiving income amounted 
to 2 215 873, i. e. 49.8 per cent of the population. The 
number of individuals plus the number of their children 
covered 82 per cent of the population. 1 322 793 or 61.5 
per cent of the income recipients were men and 826 795 
or 38.5 per cent women. There were in  all 66 285 collec­
tive taxpayers and undivided estates of the deceaced. The 
income by all individuals was 849 100 million old marks 
of wich income by men 616 200 million old marks (7.2.6 
per cent) and income by women 232 900 m illion old 
marks (27 .4  per cent). The total income reported covered 
81.5 per cent of the country’s income as shown in  the 
national income estimates.
The regional breakdown of income recipients and their 
income appears in  tables 1 a and 2 a. The tables show 
that the greater part of the income recipients live in  the 
southern parts of the country; as a matter of fact 60.2 
per cent lived in  South-Finland proper. Their income 
amounted to 67.1 per cent of the total income.
The distribution of-incom e by size is  given in  table 10. 
I t  displays i. a. that 2 114 662 persons or 95.4 per cent 
earned less than 1 m illion old marks. The median income 
of men was 384 000 old marks and that of women 237 000 
old marks. Distributed by quintiles of incom e recipients 
the income shares were as follows (per c en t) : 2.8, 9.0, 
16.0, 24.4 and 47.8. The share of the top 5 per cent was 
20.1 per cent. The inequality of incomes has somewhat 
increased during the last years. The m axim um  equaliza­
tion coefficient in  1955, 1957, 1959 and 1960 was thus 
30.3, 30.6, 31.8 and 32.2 respectively. I t  ought, however, 
to be observed that the distribution is based on income 
before taxes.
Am ong the different sources of income, salaries, wages 
and pensions was the most important item and reached 
the figure of 690 843 million old marks i. e. 79.9 per cent 
of the total amount. Agricultural income was 85 235 m il­
lion old marks (9 .9  per cent) and income from  business, 
trade or profession 59 913 million old marks (6 .9  per  
cent) .
Tables 3— 5 show the income recipients by industry and 
by industrial status. The groups of industry are agri- . 
culture and related activities, industry and handicraft 
(including construction), commerce, transport and com ­
munication, and services. The major part of income 
recipients were found within the branches of industry and 
agriculture viz., 31.0 and 26.9 per cent, respectively. The 
share of agriculture has diminished during the last nine 
years; the corresponding figure in  1950 was thus 36.6 
per cent.
The debited state incom e tax was 57 110 m illion old 
marks the share of individuals being 31 365 m illion old 
marks or 54.9 per cent. The number of individuals asses­
sed for state income tax was 790 633 i. e. 41.5 per cent 
of all individual income earners. The number of tax­
payers with children was 316 040 or 40.0 per cent. Their 
income tax amounted to 47.6 per cent of the total income 
tax..
The statistics include data regarding all direct taxes. 
A ll individuals and corporations are assessed for com ­
munal income tax. Individuals belonging to the church as 
well as all corporations pay furthermore church tax. A ll  
insured individuals, with the exception of persons under
16 years and over 63 years of age, are also assessed for 
contributions. The total communal tax was 94 500 million  
old marks the share of individuals being 85 913 or 90.9 
per cent. The church tax plus the contributions yielded
17 689 m illion old marks.
192 462 persons and 19 896 corporate entities were 
assessed for property tax. The total property tax was 
9 864 million old marks. The property tax paid  by 
individuals was 41.0 per cent of the whole amount.
The results of the estimates concerning the disposable 
income by individuals appear in  tables 18— 20
A  short survey of the distribution of income, property  
and taxes is given in  table X X X V .
Suomen tilastoalueet —  Finlands statistiska regioner —  Statistical regions of Finland
11 Uusimaa —  Nyland
12 Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland
13 Ahvenanmaa —  Äland
14 Sataku nta —  Sataku nda
15 Etelä-Häme —  Södra Tavastland
16 Tammermaa —  Tammerland 
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland
Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land
22 Etelä-Savo— Södra Savolax
23 Pohjois-Savo —  Norra Savolax
24 Pohjois-Karjala —  Norra Kare- 
len
Etelä-Pohjanmaa— Södra Öster- 
botten
32 Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten
42 Kainuu —  Kajanaland
43 Lappi— Lappland
HAANWT1*UlMlunuUIN UII10t*U'tNiN IpNlltO
TAULUJA-TABELLER
TABLES
1960
N
1960 — 48 —
la . Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa tilasto alueittain
Enskilda personer m.il. samt deras inkomster enligt statistiska regioner
Individuals, etc. and their incom e by statistical regions
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä. 
»Enskilda personer m. fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
¡Individuals, ctc.t include here and in the following tables individuals, collective taxpayers and undivided estates of deceased.
Tulonsaajat - -  Inkomsttagare —  Income recipients
Luku —  Antal —  Number Tulot —  Inkomster —
Tilastoalue 
Statistisk region 
Statistical region
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K S A ,  S
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l ö i Milj. mk —  Mill, mk
Koko maa —  Hela riket —
Whole country ...................................... 4 450 708 2 215 878 864 777 458 016 327 467 499 328 1 450 615 -864 967 690 843
Uusimaa —  N ylan d ............ ... 806 128 496 083 173 453 79 315 101 699 133 941 234 491 257 880 224 052
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ...................................................... 374 958 188 103 73 788 35 366 28 391 44 129 103 916 75 353 56 956
Ahvenanmaa —  Aland ............ 22 148 9 807 4 093 2 386 1176 1 736 5 306 3 425 2 113
Satakunta — Satakunda.......... 231259 108 469 45 949 22 523 14117 22 948 72 949 40 366 31134
Etelä-Häme— Södra Tavastland 309 024 155 870 60 584 30 123 23 268 37 540 95 941 58 312 44 705
Tammcrmaa — Tammerland . . 387 860 204 835 78 441 39 706 33 650 46 828 122 718 78 683 63 724
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland ...................................................... 336 532 170 474 67 365 33 893 26 401 34 909 105804 66 718 54 063
Kesld-Suomi —  Mellersta Fin­
land ............................................................... 244 100 113 484 46 709 27 043 14 848 21584 84 188 39 031 30 350
Etelä-Savo —  Södra Savolax . . 242 790 114 015 45 002 27 000 13 894 22 557 80 361 35 831 27 003
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 235 244 104 197 42 399 25 966 11147 20 643 81 705 31 733 23 477
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen .............................................! . . 211 871 92 233 37 777 22 948 9 561 18199 78 055 26 166 19 683
Etelä-Pohjanmaa ■—  Södra 
Österbotten............................. 367 642 162 669 70 901 34 389 16 932 35 736 120 182 53170 35 845
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta . 
Österbotten............................. 202 873 86 028 35 136 22 310 7 381 17 539 78 078 23 564 15 880
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten............................. 167 600 70 247 27 396 16 575 9 367 14 989 62 814 26 743 22 245
Kainuu —  Kajanaland ............. 106 562 46 869 19 374 13 332 4116 8 263 40 996 14 664 11 711
Lappi —  Lappland ................... 204117 92 490 36 410 25141 11519 17 787 83 111 33 328 27 902
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes . 2 775 907 1 228 982 512 377 303 504 118 691 242 271 942 495 378 490 260 613
Uusimaa —  N ylan d ................... 263 213 135 313 57 398 24 942 21 758 27 374 84 502 58 374 46 995
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ........................... .. 221 503 100 248 42 054 21 941 9 660 21 470 63 973 33 351 20 405
Ahvenanmaa —  Aland ............. 17 468 6 497 2 882 1 747 532 995 3 506 1850 936
Satakunta —  Satakunda.......... 157 575 69 474 30 115 16 651 6 521 13 728 49 804 22 604 15 231
Etelä-H äme— Södra Tavastland 174 795 81 996 32 922 18 782 8 518 18 264 53 916 25 566 16 049
Tammermaa —  Tammerland . . 211 684 101 593 40 915 24 187 11172 20.687 69 581 31 041 21182
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ................................... 170 030 78 427 32 002 17 969 7 700 14 871 52 077 25 367 17 019
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land ............................................................... 194 024 85 841 36 304 22 158 9 372 15 105 67 290 26 553 19 277
Etelä-Savo —  Södra Savolax . . 177 123 77 539 31 325 21 071 6 475 13 877 58 441 20 036 13 134
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 186 067 78 627 32 120 22 661 5 598 14 274 66 641 19 719 12 982
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ................................... 178 051 75 143 31 084 19 930 6 060 14 733 67 184 18 609 13199
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten ............................................ 289 734 121 238 54 240 28 365. 8 707 25 994 94 941 33 976 19 101
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten............................. 182 120 75 406 31 204 20 461 5 306 15 147 70 798 18 925 11918
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten ........................... 114 520 41160 16 533 11678 3 289 8 380 42 560 12 808 9 703
Kainuu — Kajanaland ............ 92 535 38 987 16 576 11 814 2 668 6 502 36168 11134 8 664
Lappi —  Lappland ................... 145 465 61 493 24 703 19 147 5 355 10 870 61113 18 577 14 818
1) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingär ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. — 
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogifta, änkor.och fränskilda.
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Source of income L u k u  tu lo lu o k is s a  (1  0 0 0  m k )  —  A n ta l  i 
Number by income classes (1 000 mk)
in k o m s tk la s se r n a  (1  0 0 0  m k )
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85 235 1 4 0 7 7 59 913 4 635 10 264 397 360 343 492 328 230 305 850 428 251 222 113 128 273 45 402 13 766 3 1 3 6
6 597 3 685 15 614 2 763 
✓
5 169 64137 47 298 53 917 65 978 117 233 71 661 47 077 20 244 6 785 1 753
9 951 1 469 5 653 386 938 29 965 26 077 28 783 28 173 40 202 19 392 10 536 3 588 1138 249
638 110 427 73 64 2 403 1 592 1497 1 292 1 603 671 450 222 67 10
5157 767 2 915 155 238 19 436 17 082 16 719 15 257 20 867 11 174 5 636 1 796 452 50
'7 400 1 143 4 355 221 488 26 858 23 434 24 989 23 978 31 999 13 256 7 882 2 545 758 171
7 360 1 477 4 937 351 '  834 35 193 28 689 30 621 32 662 41 298 21 074 10 737 3 307 1 027 227
6 659 1 224 4199 124 449 33 078 24 325 21 693 20 609 34 670 21 683' 10 579 2 952 750 135
4 853 648 2 798 78 304 " 21 886 20 508 17 986 16 668 20 154 9 138 5118 1 545 406 75
5 498 648 2 467 53 162 26 325 21 942 18 537 15 000 18 216 7 936 ■ 4 282 1 344 377 56
4 965 444 2 548 51 248 22 347 22 926 18 787 13 764 15 245 6121 3 406 1 212 317 72
3 969 371 1931 33 179 24 512 19 967 15131 10 030 13 341 5 140 3 004 835 226 47
11460 836 4 287 204 538 29 008 31 584 31 363 25,453 26 259 10 520 5 993 1 824 550 115
5162 365 1 851 42 264 21 262 20 315 16 179 10 414 9 771 4 747 2 424 718 170. 28
2 023 332 1907 44 192 10 904 12 658 10 860 9 685 13 774 6 839 3 871 1 279 307 70
1 480 173 1 242 21 37 10 888 9 341 7 706 5 567 7 650 3188 1905 494 102 28
2 063 385 2 782 36 160 19 158 15 754 13 462 11 320 15 969 9 573 5 373 1 497 334 ■ 50
83 149 4 327 26 934 844 2 624 264 560 245 875 220 340 165 750 193 366 80 362 43 830 11 688 2 670 541
6 137 1 032 3 476 282 452 21 017 .15159 18 972 19 150 30 192 16 668 9 950 3 233 779 193
9 770 509 2 323 91 253 18 754 16 781 18 652 14 835 18 173 7 855 3 840 1 088. 233 37
634 34 210 10 27 1 716 1155 1135 890 931 395 225 40 10 —
5 027 264 1 841 115 125 14 039 13 112 11 995 9 693 11 925 5 218 2 523 748 183 38
7 129 330 1 778 102 177 17 494 15 402 15 076 11 492 13 840 4 696 2 942 813 198 43
7 087 409 2 080 68 215 22 975 18 608 18 077 14 543 16 172 6 720 3 363 , 864 230 41
6 389 314 1 480 31 134 16 675 14109 12 871 9 696 14 420 6 893 2 894 704 145 20
4 788 321 1918 35 214 17 406 17 783 14 922 12 424 13 629 5 650 3 051 762 183 31
5 355 179 1 240 16 111 19 917 17 854 14 626 9 693 10 106 3 072 1 754 412 95 10
4 941 169 1 482 15 129 1-9 442 20 163 15 666 9 647 8 725 2 871 1 588 421 79 25
3 924 - 136 1 207 10 134 21105 18 919 12 777 7 887 9 235 2 930 1789 405 83 13
11-334 265 2 918 38 321 23 780 26 998 26112 - 18 795 16 534 5 218 2 899 688 181 33
5148 159 / -1496 11 193 19 419 19178 14 677 8 991 7 617 3 375 1654 402 79 14
1 997 64 991 7 47 7 041 9 616 7 620 5 685 6 957 2 352 1498 317 57 17
1 475 64 895 5 32 9 645 8 606 6 710 4 467 5 681 2 191 1 351 272 46 18
2 014 78 1599 8 60 14135 12 432 10 452 7 862 9 229 4 258 2 509 519 89 8
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
7 2 4 9 8 — 6 4
1960 —  5 0  —
Ib. Yksityisten henkilöiden ym. luku, tulot, omaisuus ja verot tilastoalueittain
Enskilda pcrsoners m.fl. antal, inkomstcr, förmögcnhet och shatter enligt statistiska regioner
Num ber, incom e, property and taxes of individuals, etc., by statistical regions
Y h fc e is v e r o te t u t  a v io p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .  —  S a m b e s k a t ta d e  ä k t a  m a k a r  b i ld a r  e n  e n h e t . ~  Married couples, jointly taxed, are treated
T u lo s t a  v e r o t e t u t  —  F ö r  in k o m s t  b e s k a t t a d e  —  Taxed on income
S e k ä  v a l t io n  e t t ä  k u n n a n  v e r o t t a m a t  
B Ä d e  a v  s t a t e n  o c h  k o m m u n e n  b e s k a t t a d e  
Persons, taxed as well by state as by commune
V a in  k u n - 
E n d a s t  
Taxed only
/
T i la s t o a lu e  
S t a t is t is k  r e g io n  
Statistical region
V.
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Koko maa —  Hela riket —
Whole country ......................... 790 633 584 183 629 128 446 383 560 813 31 365.5 67 043.8 5 162.1 7 978.8 796 179
Uusimaa —  Nyland ................... 232 358 159 917 218 951 152 110 195 993 13 073.6 22 970.2 1 593.6 2 781.5 108 088
Varsinais-Suomi .—  Egentliga 
Finland ................................... 73 445 51 671 56 635 40 363 50 313 2 679.1 5 894.2 481.5 704.5 60 297
Ahvenanmaa —  Aland ............ 3 016 2 086 2 334 1 737 2163 120.1 233.1 28.6 29.4 .5  055
Satakunta —  Satakunda.......... 38 913 31164 28 373 20 521 25 036 1 207.4 2 831.1 234.4 363.9 41 575
Etelä-Häme— Södra Tavastland 56 171 40 793 41 260 29 643 36 556 1 896.0 4 395.9 356.7 515.4 54 478
Tammermaa — Tammerland . . 74 627 53 998. 57 001 39 912 50 657 2 562.2 6 221.4 430.1 721.0 68 080
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland ...................................................... 67 018 54 269 50 337 36 131 • 44 753 2 180.6 5 099.0 400.7 639.1 54185
Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land .......................................... 36 327 28 623 25 926 18 741 23 121 1128.1 2 838.2 223.1 332.7 45 035
Etelä-Savo —  Södra Savolax . . 32 470 24 226 22 313 16 270 19 815 943.3 2 475.2 208.0 278.3 48 995
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 26 817 18 585 18 711 13 553 16 754 852.7 2 127.9 182.6 234.4 49 465
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ...................................................... 21 697 16 645 15 028 10 934 13 497 649.6 1 703.9 146.9 193.3 43 545
Etelä-Pohjanmaa —  Södra 
Österbotten......................... ...... 44 539 32 887 31 317 22 803 27 932 1 365.1 3 355.7 323.1 392.7 82 705
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten............................. 17 674 14 433 11995 9 007 10 758 526.6 1 379.5 127.4 154.1 46 680
Pohjois-Pohjanmaa — .Norra 
Österbotten............................. 23 788 20 744 18 243 12 974 15 978 856.2 1 985.0 157.2 238.1 ■ 28 946
Kainuu — Kajanaland ............ 12 913 10 246 8 855 6 387 7 935 366.9 978.6 83.3 113.8 21 060
Lappi — Lappland ................... 28 860 23 896 21 848 15 296 19 553 958.0 2 554.7 184.8 286.5 37 990
>•
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes . 335 548 252 365 223 709 166 331 198 821 9 327.2 22 617.8 2 152.2 2 792.8 588 779
Uusimaa —  N ylan d ............................ 57 420 47 462 45 714 32 654 40145 2 197.5 4 232.8 361.2 575.4 . 42 333
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ...................................................... 32 245 23 533 21 173 15 846 18 466 834.5 1 837.1 212.1 250.0 42 570
Ahvenanmaa —  Aland ............ 1 755 1 056 1 076 828 1027 4Ö.6 113.8 17.8 13.8 3 830
Satakunta —  Satakunda ................ 20 522 16 534 13 885 10 464 12 218 597.0 1 293.0 131.0 173.5 33135
Etelä-H am e— S ö d ra T avas tl an d 24 373 17.411 15 626 12 010 13 812 . 688.7 1 488.2 148.0 186.8 35 951
Tammermaa — Tammerland .. 27 771 20 416 18 338 13 612 16149 733.0 1 874.9 173.9 224.5 44 785
Kaakkois-Suomi —- Sydöstra 
Finland ................................... 24 913 18 487 16 020 12 096 14 357 617.1 1 443.1 140.1 197.1 36 430
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
la n d  ......................................... 24 313 19 200 16 005 11851 14 366 644.3 1 739.7 146.3 203.1 38 815
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 17 437 11651 10141 7 816 9 061 378.0 1126.4 109.0 125.2 40 225
Pohjois-Savo — Norra Savolax 15 304 10186 9141 6 929 8 278 362.1 1105.8 104.8 114.2 43175
Pohjois-Karjala —• Norra 
Karelen ................................... 14 575 10 764 9114 6 790 8 224 349.9 1 054.4 97.4 118.1 39 470
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten........................... : 26 432 18 586 16 131 12 293 ' 14 362 619.7 1 702.1 191.0 200.2 . 71 930
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten............................. 13 467 10 523 8 465 6 509 7 637 352.6 966.9 99.0 109.6 43 595
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten ........................... 10 547 8 280 6 828 5 062 6192 286.9 810.7 65.4 89.5 22 625
Kainuu — Kajanaland ............ 9 339 7 528 6 052 4 416 5 446 234.5 679.9 59.7 79.0 19 185
Lappi — Lappland .................. 15135 10 748 9 999 7 153' 9 080 390.7 1149.0 95.2 132.8 30 725
1960—  51  —
as one unit.
T u lo s t a
v e r o t t a m a t t o m a t  
F ö r  in k o m s t  i c k e  
b e s k a t ta d e  
Nottaxed on income
O m a is u u d e s ta  v e r o t e t u t  
F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  
Taxed on propertyn a n  v e r o t t a m a t  
k o m m u n a lb e s k a tt a d e  
by commune
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L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  (v e r o t e t t u  o m a is u u s , m il j .  m k )  
A n t a l  i fö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a  (b e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t ,  
m i l j .  m k )
Number by property classes (taxed property, Mill, mk)
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M ilj.  m k —  Mill, mk M ilj .  m k  - -  Mill, mk
212 718 156 820 18 865 .9 1 687 .3 2 133.0 319 534 23 121 192 462 100 098 60 368 15 511 9 560 4 655 1 4 2 1 849 622 n o 4 043.1
34 230 25 343 2 919.9 225.1 318.4 57 640 4 699 39 671 18 431 11 873 3 742 2 621 1 757 706 541 187 406 1 725.7
16 486 12 271 1 344.3 135.7 163.5 27 475 2 231 21 334 10 157 7 126 2 139 1 171 486 183 72 69193 421.2
1 064 898 99.2 14.6 11.0 680 27 1 367 622 564 108 44 20 5 4 4 006 21.9
10 926 8 023 909.2 87.4 110.9 15 007 1067 10 022 5 160 3 273 795 535 204 35 20 29 513 164.7
16 446 11300 1 319.0 115.7 156.9 22 960 1606 16 332 7 333 5 569 1566 1 187 531 94 52 .  56 258 359.7
19 501 ■ 14 444 1 747.0 138.2 200.5 29 670 2 181 16 905 8 229 5 442 1 550 1 036 488 103 57 55 828 350.3
14 730 11 081 1 225.2 106.7 148.0 23 540 1 651 16 070 7 818 6 107 1 353 513 203 59 17 43 068 196.3
11861 8 690 1 091.8 93.5 122.3 18197 1 245 .  9 745 4 929 3142 841 551 218 51 13 28 793 150.5
12 266 8 998 1 120.0 101.3 121.3 19 160 1 261 11 763 6153 3 827 938 632 151 41 21 32 287 153.6
11 830 8 598 1 141.2 105.0 118.8 17 845 1 192 8 129 4 551 2 543 596 319 99 12 9 20 750 92.1
10 088 7 135 925.6 85.5 98.8 18 030 1 050 6 566 4 279 1729 324 119 91 20 4 14 914 61.9
20 562 15 654 1 890.4 203.9 216.4 20 080 1291 20 043 12 742 .5 833 819 406 179 42 22 45 359 185.1
10 509 7 618 982.3 98.4 106.6 15 440 1060 6 743 4 896 1 476 204 96 45 21 5 13 906 ■52.8
7 753 5 473 700.6 56.2 78.1 8 920 747 3 336 1 981 813 250 172 93 21 6 9 386 49.6
5 169 3 768 471.2 41.9 53.3 8 970 640 1 619 1 067 331 122 40 46 9 4 4 311 23.8
10 307 7 525 978.9 78.2 108.5 15 920 1 173 2 817 1750 720 164 118 44 19 2 7 132 33.9
141 976 104  743 12 446 .2 1 243.5 1 447 .2 196 873 12 804 137 599 74 233 44 572 10 359 5 940 1 9 8 9 345 161 366 542 1 742.1
11 663 8 797 927.2 89.9 117.7 15 505 998 13 340 6161 4 517 1 338 853 307 95 69 47 185 326.6
10 857 8 040 808.7 98.5 108.6 16 640 1 321 16 048 7 590 5 661 1 576 907 244 55 15 45 865 221.2
760 640 72.1 12.1 ■ 7.7 440 15 1 123 520 486 97 19 — 1 — 2 636 9.0
8100 5 955 661.1 70.1 82.7 9 962 619 8 293 4 321 2 662 680 432 163 24 11 23 919 129.8
9 075 6 688 730.0 73.8 91.8 13 630 865 12 696 5 458 4 619 1 277 878 403 37 24 41 989 . .  248.9
11500 8 437 990.2 94.5 118.0 18 500 1 203 12 376 6106 4 020 1 115 793 286 37 19 36 642 187.4
8 779 . 6 760 704.6 .69.6 89,2 9 810 568 12 739 6 100 5 159 1 026 342 '86 22 4 31 646 121.1
9 605 7 012 881.0 78.8 98.3 14 046 943 8 728 4 390 2 922 731 489 157 37 2 24 399 114.0
9 084 6 653 825.8 79.7 89.7 13 780 811 9 860 5 204 3 301 770 487 74 14 10 25 337 105.9
9 652 6 986 946.5 90.2 96.5 15 030 926 7 216 4 206 2 233 523 197 49 5 3 16 819 63.6
8 607 6 054 791.9 75.4 84.0 15 540 887 5 683 3 858 1 408 258 91 65 3 — 11 727 39.5
16 939 ■ 12 853 1 548.5 ■176.6 179.8 15 600 906 18 051 11 868 5 251 589 252 79 8 4 36 449 110.3
9 508 6 881 884.7 91.9 96.3 14150 952 6 119 4 630 1273 138 51 22 5 — 11 112 29.1
5 528 3 931 515.5 42.3 56.9 5 300 452 ,  2 250 1 574 505 59 85 26 1 ____ 4 675 15.7
4 524 3 308 416.0 37.6 47.1 7 950 558 1 243 902 202 98 21 20 — — 2 575 9.0
7 797 5 747 742.5 62.5 82.9 10 990 781. 1834 1 345 353 84 43 8 1 — 3 566 11.0
1960 — 52 —
2a. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa lääneittäin 
Enskilda personer m.il. samt deras inkomster länsvis
Individuals, etc. and their incom e by provinces
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K ok o m aa —  Hela riket —
W h o l e  c o u n t r y  ............................. 4  450  708 2 215 873 864  777 458  016 327 467 499  328 1 450 615 864  967 690 843
Uudenmaan —  N ylands........... 822  592 504  224 176  931 80  977 102 857 135 452 239 731 260  567 225 677
Turun-Porin —  Äbo-Björnc- 
borgs ....................................... 661  451 321 780 130 487 64 263 44 849 7 1 9 0 3 195 556 123  325 93 132
Ahvenanmaa —  Aland ............. 22 148 9 807 4 093 2 386 1 1 7 6 1 736 5 306 3 425 2 112
Hämeen — ■ Tavastehus............. 580  715 306 275 116 827 56 275 51 180 73 496 180 738 120  059 97 054
Kymen —  Kymmene................. 338  415 171 404 67 725 3 4 1 2 3 26 481 3 5 1 0 9 106 434 66 921 54 158
Mikkelin —  S:t M ichels............. 236  970 110 882 43 526 26 851 12 794 22 238 77 593 33 762 24 613
Pohjois-Karjalan —  Norra/ 
Karelens ................................... 2 1 1 8 7 1 92 233 37 777 22 948 9 561 18 199 78 055 26 166 19 682
Kuopion —  K u op io ................... 271 701 122 123 49 377 29 932 14 058 24 126 94 310 38 786 29 461
Keski-Suomen —  Mellersta 
• Finlands............................................ 244  100 113 484 46 709 27 043 14 848 21 584 8 4 1 8 8 39 031 30 350
Vaasan —  V a sa .......................... 449  377 199 306 85 475 42 778 20 931 43 580 148 991 64  189 43 549
Oulun —  U leäborgs................... 407 251 171 865 69 440 45 299 17 213 3 4 1 1 8 156 602 55 408 4 3 1 5 3
Lapin —  Lapplands....................... 2 04  117 92 490 36 410 25 141 11 519 17 787 8 3 1 1 1 33 328 • 27 902
M aalaiskunnat —  Landskom - 
muner —  R u r a l  c o m m u n e s  . . 2 775 907 1 228 982 512  377 303 504 118  691 242 271 942 495 378 489 260 610
Uudenmaan —  Nylands ............. 279  677 143 454  ' 60  876 26 604 22 916 28 885 89 742 61 061 48 620
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ................................................. 429  044 191 935 81 788 44  670 17 864 39 229 130 671 62 270 39 597
Ahvenanmaa — Aland ................ 17 468 6 497 2 882 1 747 532 995 3 506 1 8 5 0 936
Hämeen —  Tavastehus................ 285  919 138 092 54  970 30 842 15 777 30 229 90 860 43  526 2 9 1 4 5
Kvmen —  Kymmene................. 171 913 79 357 32 362 1 8 1 9 9 7 780 15 071 52 707 25 571 17 114
Mikkelin — S:t M ichels............. 182 539  ■ 80 055 32 045 22 102 6 599 14 346 59 654 20 500 13 065
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ................................. 178 051 75 143 31 084 19 930 6 060 14 733 67 184 18 609 13 199
Kuopion —  Kuopio . .  ."7.......... 2 00  947 84 966 34 702 24 316 6 1 1 8 15 614 71 778 21 673 14 434
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands............................................ 194  024 85 841 36 304 22 158 9 372 1 5 1 0 5 67 290 26 553 19 277
Vaasan —  Vasa ............................... 3 55  667 149 727 65 820 35 296 11 085 32 027 118 469 41 401 23 759
Oulun —  U leäborgs ........................ 335  193 132 422 54 841 38 493 9 233 25 167 129 521 36 899 26 647
Lapin —  Lapplands....................... 145  465 61 493 24 703 19 147 5 355 10 870 6 1 1 1 3 18 577 14 818
Kaupungit ja kauppalat —  Stä- 
der och köpingar —  U r b a n  
c o m m u n e s .......................................... 1 6 74  801 986 891 352  400 154  512 208 776 257 057 508 120 486  478 430 232
Väkiluku: —  Folkmängd: —  
P o p u l a t i o n :
100 000—
Helsinki —  Helsingfors........... 448  315 305 292 94 968 46 341 67 364 93 680
%
119 398 175  029 155 652
Turku — Ä b o ......................... 123  285 72 894 25 592 11 229 16 237 18 848 31 276 34  958 30 759
Tampere —■ Tammerfors . . . . 125  495 74 870 26 591 10 947 16 622 19 572 35 543 35 084 31 461
20 000— ................................................. 588  987 321 261 122 742 52 805 65 940 74 800 192 333 147 264 130 856
10 000 — 19 999  .......... ....................... 240  182 1 3 1 2 9 6 51 073 20 256 26 378 31 245 80 012 58 018 50 664
—  9 999  .................................. 148  537 81 278 31 434 12 934 16 235 18 912. 49  558 36 125 30 840
—  5 3  — 1960
Source of income L u k u  tu lo lu o k is s a  (1  0 0 0  m k )
A n t a l  i  in k o m s tk la s s e r n a  (1 0 0 0  m k )  
Number by income classes (1 000 mk)
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85 235 14 077 59 913 4 635 10 264 397 360 343 492 328 230 305 850 428 251 222113 128 273 45 402 13 766 3136
7 384 3 728 15 830 2 768 5179 ■ 65 750 48 581 55 514 67 398 118 518 72 094 47 483 20 325 6 798 1763
16 793 2 371 9 243 558 1 229 55 260 48 408 49 876 46 462 65 006 32 138 17 027 5 624 1 673 306
639 110 427 73 64 2 403 1 592 1 497 1 292 1 603 671 450 222 67 10
11037 2 316 7 890 525 1 236 50 053 41 197 46 226 49 162 64 672 31 124 16 587 5 257 1 625 372
6 752 1224 4 206 124 457 33 368 24 485 21 963 20 709 34 750 21 693 10 594 2 957 750 135
5 878 639 2 406 70 156 25 697 22 613 18 334 14 805 17 399 6 582 3 848 1 215 338 . 51
3 969 371 1931 33 179 24 512 19 967 15 131 10 030 13 341 5140 3 004 835 226 47
5 391 572 3 039 58 264 25 966 25 289 21 122 16 055 18 694 8 451 4 476 1 574 410 86
4 853 -  649 2 798 78 304 21 886 20 508 17 986 16 668 20 154 9 138 5 118 1 545 406 75
13 568 1058 5 150 232 633 36 970 39 627 38 290 30141 31102 12 967 7 224 2 197 658 130
6 907 655 4211 80 403 36 337 ,35 471 28 829 21808 27 043 12 542 7 089 2154 481 111
2 063 385 2 781 36 160 19158 15 754 13 462 11 320 15 969 9 573 5 373 1 497 334 50
83 150 4 327 26 934 843 2 625 264 560 245 875 220 340 165 750 193 366 80 362 43 830 11 688 2 670 541
6 924 1075 3 692 286 462 22 630 16 442. 20 569 20 570 31 477 17 101 10 356 3 314 792 203
16 476 '  853 4 703 215 427 38130 34 840 34 656 26 999 33 445 14 349 6 990 1 974 472 80
634 34 210 10 27 1 716 1 155 1 135 890 931 395 225 40 10 —
10 523 582 2 821 134 320 29 758 24 221 24 846 20 048 23 458 9 141 4 867 1 361 327 65
6 482 314 1 488 32 142 . 16 965 14 269 13141 9 7-96 14 500 6 903 2 909 709 145 20
5 768 200 1319 36 111 20 762 18 853 14 791 10 073 10 271 2 963 1813 418 100 11
3924 136 1 207 10 134 21 105 18 919 12 777 7 887 9 235 2 930 1 789 405 83 13
5 313 : 175 1 605 16 131 20 823 21 363 16 921 10 433 9 711 3 321 1 799 471 96 28
4 788 321 1 918 35 214 17 406 17 783 14 922 12 424 13 629 5 650 3 051 762 183 31
13 433 320 3 496 42 351 30 418 34 199 31 898 22 371 19 605 -  6 608 3 551 825 214 38
6 871 239 2 877 20 246 30 712 31 399 24 232 16 397 17 875 6 743 3 971 890 159 44
2 014 78 1 599 8 60 14135 12 432 10 452 . 7 862 9 229 4 258 2 509 519 89 8
2 086 9 750 32 978 3 792 7 640 132 800 97 617 107 890 140 100 234 885 141 751 84 443 33 714 11 096 2 595
349~ 1958 10 265 2 377 -4  428 34 339 25 851 28 397 38 764 74 276 47 813 33 175 15 590 5 623 1 464
90 686 2 556 251 615 9 381 7 685 8 238 ■ 11 062 18 191 9 573 5 722 2 108 765 169
114 779 2 096 173 461 7 594 7 302 9 441 13 761 18 421 10 375 5 421 1808 609 138
679 3 525 10 393 456 .1355 48 353 33 206 35 523 46 134 74 992 46 078 25 281 8 721 2 496 477
508 1666 4 513 275 391 19 204 14 593 16 339 20 005 30 545 17 098 9195 3166 943 208
345 1137 3 154 261 389 13 929 8 980 9 952 10 374 18 460 10 814 5 649 2 321 660 139
1960 — 54 —
2b. Yksityisten henkilöiden ym. luku, tulot, omaisuus ja verot lääneittäin 
Enskilda personers m.fl. antal, inkomster, förmögenhct och skatter iänsvis
Num ber, incom e, property and taxes of individuals, etc., by provinces
Tulosta verotetut — ]fÖr inkomst beskattade — Taxed on income
Sekä valtion että kunnan verottamat Vain kun-
Bäde av staten och kommunen beskattade Endast
Persons taxed as well by stale as by communes Taxed only
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Koko maa — Hela riket —
790 6SS 584 183 629 128 446 383 560 813 31 365.5 67 043.8 5 162.1 7 978.8 
2 801.1
796 179
Uudenmaan — Nylands ..........
Turun-Porin —  Äbo-Björne-
234 941 161 817 220 623 153 407 197 480 13 149.9 23131.7 1 608.8 111 563
borgs ............................. .... 119 176 88 101 89 545 64 285 79 312 4 076.2 9 213.9 762.1 1125.4 
29.4 
1108.7
' 113 522
Ahvenanmaa — Äland ............. 3 016 2 086 2 334 1 737 2 163 ' 120.1 233.1 28.6 5 055
Hämeen — Tavastehus............. 115 424 83 385 87 931 61 784 78 105 4 004.7 9 521.3 682.3 98 143
Kymen — Kym mene................. . 67 158 54 339 50 417 36196 44 825 2 184.0 5105.5 401.8 640.0 54 695
Mikkelin — S:t M ichels............
Pohjois-Karjalan — Norra
30 258 21 358 20 383 15 006 18 104 874.8 2 258.2 199.8 252.2 49 985
Karelens .................................. ■21 697 16 645 15 028 10 934 13 497 649.6 1 703.9 146.9 193.3 43 545
Kuopion — K u o p io ...................
Keski-Suomen — Mellersta
33 662 24 750 23 933 17 265 21 362 1 077.4 2 698.5 226.4 301.0 54 465 
45 035Finlands................................... 36 327 28 623 ' 25 926 18 741 23 121 1128.1 2 838.2 223.1 332.7
Vaasan — Vasa ......................... 53 338 39 846 37 507 27 371 33 472 1 634.1 4 044.1 382.8 471.8 101 285
Oulun —• Uleäborgs................... 46 776 39 337 33 654 24 362 29 818 1 508.5 3 740.7 314.6 436.6 80 896
Lapin —  Lapplands................... 28 860 23 896 21 848 15 296 19 553 958.0 2 554.7 184.8 286.5 37 990
Maalaiskunnat —  Landskom-
- muner —  Rural communes . 335 548 252 365 223 709 166 331 198 821 9 327.2 22 617.8 2 152.2 2 792.8 588 779
Uudenmaan —  Nylands ..........
Turun-Porin — Äbo-Björne-
60 003 49 362 47 385 33 951 41 633 2 273.8 4 394.2 376. 4 ' 595.0 45 808'
borgs ........................................ 58 307 44 386 38 606 29 000 33 785 1 572.9 3 522.6 380.6 467.6 86 555
Ahvenanmaa — Aland"............. 1 755 1 056 1 076 828 1027 40.6 113.8 - 17.8 13.8 3 830
Hämeen — Tavastehus............. 40 590 29 355 26 594 19 978 23 441 1109.8 2 570.0 248.4 320.7 58 671
Kymen —• Kymmene ............... 25 053 18 557 16 100 12 161 14 429 620.5 1 449.6 141.2 198.0 36 940
Mikkelin — S:t M ichels.............'
Pohjois-Karjalan —- Norra
17 539 11 374 10 242 7 915 9153 392.8 1143.4 110.5
97.4
126.1 42 255 
39 470Karelens ................................. 14 575 10 764 9 114 6 790 8 224 349.9 1 054.4 118.1
Kuopion —  K u o p io ...................
Keski-Suomen ■— Mellersta
17 293- 11 773 10 358 7 860 9 359 410.3 1 235.5 116.8 129.5 45 585
= Finlands................................... 24 313 19 200 16 005 11 851 14 366 644.3 1 739.7 146.3 203.1 38 815
Vaasan — Vasa . : ..................... 31 919 22 474 19 575 14 920 17 465 756.4 2 073.7 228. 7- 244.4 - 88 280
•Oulun —  U leäborgs.................. ‘29 066 23 316 18 655 13 922 16 859 765.2 2 171.9 192.8 243.6 71 845
Lapin —  Lapplands................... 15 135 10 748 9 999 7 153 9 080 ■ . 390.7 1149.0 95.2 132.8 30 725
Kaupungit ja kauppalat — Stä-
d e r  och k ö p i n g a r  — Urban
communes................................. 455 085 331 818 405 419 280 053 361 992 22 037.8 44 426.0 3 009.9 5 185.9 207 400
Väkiluku: —  Folkmängd: — 
Population:
100 000 —
Helsinki — H elsingfors........ 151 652 93 239 153 679 105 986 138 628 9 943.0 16 635.4 1 082.1 1 959.3 53 420
■ Turku — Ä b o ......................... 34 302 22 956 29 813 20 510 26 892 1 552.2 3 496.0 220.9 384.3 14 057
. Tampere —  Tammerfors . . . . 34 734 23 288 28 765 19 521 25 781 1 374.0 3 299.8 179.2 369.3 16 770
i(  CCC— ................................... ■ 144 503 117 943 119 368 ■ 82 744 105 739 5 672.3 13 077.6 913.9 1 543.2 70 066
10 000—19 999 .................................. 55 925 ■ 45 944 45 290 31 338 39 929 2 081.7 4 930.3 378.1 573.3 32 397
— 9 999 .......................... 33 969 28 448 28 505 19 954 25 024 1 414.6 2 986.9 235.8 356.4 20 690
—  5 5  — 1960
T u lo s t a
v e r o t t a m a t t o m a t  
F ö r  in k o m s t  ic k e  
b e s k a t t a d e  
Not taxed on income
O m a is u u d e s ta  v e r o t e t u t  
F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  
Taxed on propertyn a n  v e r o t t a m a t  
k o m m u n a l  b e s k a t ta d e  
by communes
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L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  ( v e r o t e t t u  o m a is u u s , m il j .  m k )  
A n t a l  i fö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a  ( b e s k a t t a d  fö r m ö g e n h e t ,  
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M ilj .  m k  —  Mill. mk M ilj .  m k  —-  Mill, mk
212  718 156 820 18 865.9 1 687.3 2 133 .0 319 534 23 121 192 462 100 098 60 368 15 511 9 560 4 6 5 5 1 4 2 1 849 622 110 4 043 .1
35  187 26  052 2 996.7 232.7 328.2 58  640 4  757 40  941 18  992 12  265 3  914 2  728 1 789 711 542 191  520 1 747.2
30  169 22  340 2 514.0 248.2 303.4 47  082 3  612 34  519 16  949 11  437 3  227 1 8 4 7 . . 742 222 95 107  458 625.6
1 064 898 99.2 14.6 11.0 680 27 1 367 622 564 108 44 20 5 4 4  006 21.9
28  938 21  339 2 526.8 202.0 295.9 43  340 3 1 9 0 26  333 12  147 8  707 2  481 1 8 6 1 857 178 102 91  847 605.9
14  846 1 1 1 6 7 1 232.9 107.9 149.0 23  740 1 659 16  250 7 903 6  157 1 3 6 3 543 208 59 17 43  618 198.8
12  230 8  936 1 113.4 103.8 120.4 18  340 1 150 11  965 6 085 3  993 966 672 178 47 24 34  042 173.1
10  088 7 135 925.6 85.5 98.8 18  030 1 050 6  566 4  279 1 729 324 119 91 20 4 '1 4  914 61.9
13  393 9  760 1 284.2 116.3 134.8 2 1 1 0 5 1 460 9  487 5 366 2  939 687 343 128 15 9 ^24 025 105.5
1 1 8 6 1 8  690 1 091.8 93.5 122.3 18  197 1 245 9  745 4  929 3  142 841 551 218 51 13 28  793 .150.5
24  991 18  921 2 294.0 243.3 261.8 25  900 1 691 23  880 15  308 6  849 956 i 456 227 57 27 54  075 224.4
19  646 14  056 1 808.4 161.4 199.0 28  560 2 108 8  592 5  768 1 866 480 ~  278 153 37 10 20  680 94.4
10  307 7 525 978.9 78.2 108.5 15  920 1 173 2 817 1 7 5 0 720 164 118 44 19 2 7 132 . 33.9
141 976 104 743 12 446.2 1 243.5 1 447 .2 196 873 12 804 137 599 74 233 44 572 10 359 5 940 1 989 345 161 866 542 1 742.1
12  619 9  506 1 004.0 97.5 127.4 16  505 1 056 14  610 6 722 4  909 1 5 1 0 960 339 100 70 51  300 347.9
21  426 15  833 1 706.9 191.6 217.5 30  902 2 239 27  215 13  469 9  211 2  504 1 472 449 81 29 77  576 385.9
760 640 72.1 12.1 7.7 440 15 1 123 520 486 97 19 •---- 1 — 2  636 9.0
15  391 11  309 1 249.7 123.5 156.3 23  860 1 541 18  723 8  404 6  532 1 8 1 8 1 327 549 5 7 - 36 60  006 340.8
8 895 6  846 712.3 70.8 90.2 10  010 576 12  919 6 1 8 5 5  209 1 036 372 91 22 4 32  196 123.6
9  466 6  924 862.8 83.7 93.8 14  030 792 10  430 5  313 3  607 818 540 117 22 13 28  174 130.3
8  607 6 054 791.9 75.4 84.0 15  540 887 5  683 3  858 1 408 258 91 65 3 _ 11  727 39.5
10  270 7 435 1 000.4 95.0 102.5 16  500 1 0 4 6 ' 7 940 4  663 2  442 578 198 50 6 3 18  357 68.4
9  605 7 012 881.0 78.8 98.3 14  046 943 8  728 4  390 2 922 731 489 157 37 2 24  399 114.0
20  610 15  555 1 878.6 211.1 217.5 20  400 1 216 21  315 1 4 1 7 5 6  087 661 275 104 9 4 42  637 127.9
16  531 11  881 1 543.9 141.6 169.1 23  650 1 712 7 079 5 1 8 9 1 406 264 154 60 6 — 13  967 43.8
7 797 5 747 742.5 62.5 82.9 10  990 781 1 834 1 3 4 5 353 84 48 8 1 3  566 11.0
70 742 52 078 6 419.7 443.8 685.8 122 661 10 317 54 863 25 865 15 796 5 1 5 2 3 620 2 666 1 0 7 6 688 255 563 2 300.6
18  265 13  390 1 606.8 107.2 158.8 34  485 3  085 23  971 11  091 6 840 2 063 1 626 1 335 560 456 1 3 0 1 6 1 1 319.1
4  414 3  319 431.4 28.3 42.4 8  820 731 4 1 3 7 2 010 1 140 420 217 192 112 46 18  578 160.5
5  630 4  283 548.1 28.7 58.5 7 230 689 3  040 1 339 935 310 216 157 54 29 13  746 116.8
24  299 17  733 2 198.1 152.6 246.2 43  951 3 596 13  047 6 1 6 2 3 937 1 268 943 481 177 79 49  877 362.5
11  332 8  317 1 030.0 78.8 112.4 17  140 1 396 6 603 3  348 1 7 8 2 649 382 294 98 50 25  557 194.1
6 801 5  037 605.3 48.2 67.8 11 035 819 4  065 1 915 1 162 442 236 . 207 75 28 17  645 147.6
1960 —  56 —
3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan
Inkomsttagare och beskattade för inkomst eller förmögenhet grupperade efter statistiska regioner, näring och
Income, recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status
Tilastoalue — Statistisk region — Statistical region
Uusimaa — Nyland Varsinais-Suomi —
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
Tulosta tai omai­
suudesta verotetut 
(valtio)2) 8)
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
Branch of industry
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities . . 31 436 10 510 1 604.3 13 289 572.7 42 950 12 915
1. Yritykset —  Företag — Corporations............... 92 100 126 52.6 36 38
2. Yrittäjät —  Företagare — Employers and 
self-employed..................................... ....................
3. Palkannauttijat — Anställda —  Employees
16 191 6 598 1 107.7 •9 887 446.6 26 857 9 611
15 153 3 812 496.6 3 276 73.5 16 057 3 266
■ II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ....................................... 180 516 112 767 18 307.0 103 524 10 635.2 65 012 32 800
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 1 9 3 1 11 926 2 480 5 352 .4 616 3 472
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed..........................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — • Employees
5 419 3 705 840 .0 3 1 4 5 359.7 2 552 1 4 9 2
173 166 97 136 17 467 .0 97 899 4 923.1 61 844 27 836
III. Kauppa —  Handel —  Commerce............................... 111 321 72 477 9 255.7 46 094 12 118.5 29 321 12 147
A. Tavarakauppa, pankki- ja _ vakuutustoimi — 
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen —  Mer­
chandise trade, banking and insurance ............. . 98 221 66120 8 674.8 40 222 10 091.1 24 514 10 947
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............ ’ . 2 671 16 439 3  390 6 893 .5 620 1 2 8 9
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed..........................................................
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees
6 030 4  789 962.0 3 1 9 7 456 .3 2 492 1 9 3 8
89 520 44'892 7 712 .8 33 635 2 741 .3 21 402 7 720
B. Kiinieimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel —  Ownership and management' 
of real estate .............................................................. 13100 6 357 580.9 5 872 2 027.4 4 807 1200
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 1 9 6 9 3 056 2 612 1 742 .7 510 348
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.......................................................... 7 138 1 5 9 7 371.7 2 100 235.1 3 481 527
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 3 993 1 704 209.2 1 160 49.6 816 325
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and commu­
nication . : ................................................................ 40 060 25 419 4 420.2 26 628 1822.0 13 581 6 932
1. Yritykset —  Företag — Corporations.............. 356 1 3 8 1 426 692.7 165 •346
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.......................................................... 3 663 3 2 1 2 708.5 3 062 277.6 1 7 7 3 1 263
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 36 041 20 826 3 711.7 23 140 851.7 1 1 6 4 3 5 323
V. Palvelukset —  Tjänster — Services ....................... 101 965 60 659 10 294.9 48 159 4 068.2 28 653 14 003
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services .................... 66 459 48 628 8 894.4 38 035 3 497.5 17 976 11 536
1 . Yritykset — Företag —  Corporations.............. 408 823 469 224.2 44 62
2 . Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.......................................................... 1 6 8 3 2 500 578.0 1 0 0 0 312 .8 412 535
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 64 368 45 305 '8  316 .4 36 566 2 960 .5 17 52Ô 10 939
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services ................................................. 35 506 12 031 1 400.5 10124 570.7 10 677 2 467
1. Yritykset — Företag — Corporations.............. 459 621 589 238 .5 ■ 92 . 84
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.......................................................... 2 318 1 1 3 4 , 163.0 912 .60.8 627 251
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 32 729 10 276 1 237 .5 8 623 271 .4 9 958 2 132
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke —  Industry unknown, no pro­
fession ........................................................................ 38 671 10 396 1 727.3
f
10 657 780.1 10 669 2196
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —
All industries.............................................................. 503 969 292  227 45 609.2 248 351 29 996.5 190 186 80 992
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 7 886 34 346 10 092 15 196 .6 2 083 5 639
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.......................................................... 42 442 23 533 4 730 .8 23 303 2 148.8 38 194 15 616
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 414  970 223  952 39 151.1 204  299 11 871 .0 139 240 57 541
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt —  Industry un­
known, no profession ......................... ................ 38 671 10 396 1 727 .3  1 10 657 780.1 10 669 2 1 9 6
M Yhteisverotettujen aviopuolisoiden verot ovat miehen ammatin kohdalla. — Sambeskattade äkta makars skatter har antecknats efter mannes yrke. A l i  
*) För inkomst eller förmögenhet beskattade (stats). —  T a x e d  o n  incom e or property (state).
8) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bildar en enhet. —  M a rr ie d  couples appear a s one unit.
—  57  — 1960
yrkesställning
Egentliga Finland Ahvenanmaa — Aland Satakunta —  Satakunda
Tulosta tai ornai- Tulonsaajat Tulosta tai ornai- Tulonsaajat Tulosta tai ornai-
suudesta verotetut Inkomsttagare suudesta verotetut Inkomsttagare suudesta verotetut
(valtio) 2) 3 Income recipients (valtio) 2) 3) ■ Income recipients (valtio) 2) 8
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1 685.2 17 088 464.0 3 436 836 135.7 1326 24.4 28 146 7 277 935.6 8 881 216.9
47 10.2 7 9 8 1.5 22 47 26 27.1
1 318.2 14 614 419.2 2 503 656 108.8 1 163 19.5 16 657 4 831 646 .9 7 154 165.5
367.0 2 427 34.6 926 171 26.9 155 3.4 11 467 2 399 288.7 1 701 24 .3
4 704.3 33 067 2 471.2 1351 646 108.6 674 36.9 41 081 20 474 2 703.5 20 498 1 762.8
739 1 438 .9 22 30 37 10.3 279 2 536 342 1 193 .6
305.9 1 à l6 117.7 170 119 •26.5 105 12.1 1 522 700 ■ 126 .4 • 626 43 .0
4 398 .4 31 012 914.6 1 1 5 9 497 82.1 532 14.5 39 280 17 238 2 577.1 19 530 526 .2
1 680.4 10 681 1174.0 1371 571 84.9 483 49.1 13 529 5 378 666.6 4 469 554.9
1 520.1 8 708 941.0 1035 503 76.3 385 47.4 11 554 4 908 592.5 3 737 480.9
703 484.5 41 63 49 22.4 252 818 276 326 .9
398.9 1 491 176.9 172 156 33.6 117 15.0 1 458 1 039 197.3 847 74.1
1 1 2 1 .2 6 514 279.6 822 284 . 42.7 219 10.0 9 844 3 051 395.2 2 614 79.9
160.3 1973 233.0 336 68 8.6 98 1.7 1975 470 74.1 732 74.0
695 166.4 7 3 7 0.5 90 91 123 44 .3
115.1 979 58.0 318 59 7.0 81 1.0 1 7 5 5 322 66.2 534 2 8 .5
45.2 299 8.6 11 6 1.6 10 0.2 130 57 7.9 75 1.2  .
1140.8 - 7 971 396.1 1041 548 90.2 460 66.7 8 059 3 866 587.2 4 362 173.8
186 146.9 29 46 38 37.3 94 - 166 105 58.7
248.9 1 448 89.8 71 61 11.8 61 4.1 1 170 694 122.1 660 37 .6
891.9 6 337 159.4 941 441 78.4 361 25.3 6 795 3 006 465.1 3 597 7 7 .5
2 274.5 11 652 752.9 2138 841 121.9 686 33.2 14 134 6 350 924.1 5 316 287.9
2 026.4 9 985 683.7 ' 1064 607 99.7 497 30.7 8 419 5165 814.8 4 501 260.6
■ 46 14.0 1 1 1 0.1 8 11 10 2.0
113.3 247 57.6 15 14 2.5 15 1.0 172 208 44.7 .89 22.2
1 913.1 9 692 612.1 1 048 592 97.2 481 29.6 8 239 4 946 770.1 4 402 236 .4
248.1 1667 69.2 1074 234 22.2 189 2.5 5 715 1185 109.3 815 27.3
98 2 5 .8 . 2 1 3 0.1 29 26 37 7 .4
44.6 166 17.1 51 14 1.1 10 0.2 490 210 21.0 135 7 .3
203.5 1 4 0 3 26.3 1 0 2 1 219 21.1 176 2.2 5 1 9 6 949 88.3 643 12.6
343.9 2 623 128.8 '579 137 16.6 104 3.8 4 294 717 92.3 558 35.7
11 829.0 83 082 5 387.0 9 916 3 578 558.0 3 733 214.1 109 243 44 062 5 909.5 44 084 3 032.0
2 514 2 286.7 109 153 143 72.2 774 3 695 919 1 660 :0
2 5 44 .9 20 261 936.3 3 300 1 079 191.4 1 552 52.9 23 224 8 005 1 224 .7 10 045 378 .3
8 940.2 57 684- 2 035.2 5 928 2 209 350.0 1 934 85.2 80 951 31 645 4 592 .5 32 562 9 58 .0
343.9 2 623 128.8 579 137 16.6 104 3.8 4 294 717 92.3 558 35 .7
taxes for married couples, jointly taxed, appear according to husband's industrial status, 
8  2498— 64
1960 — 58 —
3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Ink omsttagare ock beskattade för inkomst eller iörmögenhet grupperade eftcr statistiska regioner, näring och
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status ( continued)
\
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
Branch oi industry
Tilastoalue - -  Statistisk region —  Statistical region
Etelä-Häme —  Södra Tavastland Tammermaa —  Tam- •
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
Tulosta tai omai­
suudesta verotetut 
(valtio) 8) 8)
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income recipients
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar.—  Agriculture and related activities .. 39 698 11 255 1 602.4 14 844 441.9 43 478 11 238
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 18 9 22 3.0 15 19
. 2.  Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed.......................................................... 19146 7 087 1114.7 11 433 393.6 22 662 6 847
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 20 534 4159 487.7 3 389 45.3 20 801 4 372
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ......................................... 55 486 25174 3 677.8 25 005 1656.3 85 257 43 617
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 456 2 055 558 897.5 560 6 284
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed............................................. .................. 2 233 1009 189.7 1000 64.0 2 253 1061
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 52 797 22 110 3 488.1 23 447 694.8 82 444 36 272
III. Kauppa —  Handel —  Commerce ............................. 22 002 8 007 1109.5 7 044 739.9 28 379 10 713
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varu-
handel, bank- och försäkringsväsen —  Merchandise
trade, banking and insurance ...................................... 17 911 7144 976.4 5 557 598.1 23 074 9 585
1.  Yritykset —  Företag —  Corporations................ 313 820 376 318.1 435 852
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed.................................................................. 1922 1364 282.0 1 113 119.6 2 735 1973
3 . Palkannauttijat — ■ Anställda —  Employees '  15 676 4 960 694.4 4 068 160.4 19 904 6 760
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt-
ning och skötsel —  Ownership and management
of real estate ....................................................................... 4 091 863 133.1 1487 141.8 5 305 1128
1 .  Yritykset —  Företag —  Corporations................ 208 173 270 91.9 383 204
2 .  Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed........................... .............................. 3 346 483 103.6 997 46.3 4195 645
3. Palkannauttijat — Anställda —  Employees . 537 207 29.5 220 3.6 727 279
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and commu-
nication ........................................................................ 10 165 5195 872.1 5 842 212.4 12 427 6 443
1 .  Yritykset —  Företag — Corporations.............. 73 100 84 43. 3 . 85 83
2.  Yrittäjät —  Företagare — . Employers and
self-employed .......................................................... 1680 1187 244.4 1 265 79.7 1 714 1147
3. Palkannauttijat —  Anställda — Employees 8 412 3 908 627.7 4 493 89.4 10 628 5 213
V. Palvelukset —• Tjänster —  Services ...................... 22 256 10 403 1 661.2 8 878 525.0 26 030 12 268
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pcdve-
lukset — Tjänster för samhället och liäringslivet
—  Community and business services .................... 13 555 8 452 1 458.4 7 413 478.3 15 980 9 973
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 12 21 14 5.0 40 67
2 .  Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed.......................................................... 371 512 116.7 234 60.2 362 527
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 13172 7 919 1 341.7 7 165 ■ 413.1 15 578 9 379
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster
—  Personal services ................................................. 8 701 1951 202.8 1465 46.7 10 050 2 295
1. Yritykset •— Företag —  Corporations............ .. 49 35 60 12.2 48 72
2.  Yrittäjät — Företagare —  Employers and
self-employed.......................................................... 530 .239 38.4 183 13.2 825 287
3.  Palkannauttijat •— Anställda — Employees 8122 1 677 164.4 1 222 21.3 9177 1936
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näring, utan yrke —  Industry unknown, no pro-
fession .......................................................................... 7 392 1492 193.7 -1 966 51.1 10 830 1987
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries ............................................................ 156 999 61 525 9 116.4 63 579 3 626.6 206 401 -86 265
1.  Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 1129 3 213 1 384 1 371.0 1566 7 581
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and
self-employed.......................................................... 29 228 11 881 2 089.4 16 225 776.6 34 746 12 486
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 119 250 44 939 6 833.3 44 004 1 427.9 159 259 64 211
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — ,
Utan yrke eller yrke okänt —• Industry un-
known, no profession ......................................... 7 392 1 492 193.7 1966 51.1 10 830 1987
— 59 — 1960
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1 553 .4 13 914 367.4 37 124 9 305 1 1 5 8 .9 14 446 232.5 40 815 9 354 1 295 .0 1 1 3 1 4 229 .1
19 8.1 23 12 44 3.6 11 2 19 0.9
1 024.8 10 807 317.7 20 365 5 967 770.6 11 632 198.2 17 891 4 584 660.9 . 7 427 179.4
528.6 3 088 41.6 16 736 3 326 388.3 2 770 30.7 22 913 4 768 634.1 3 868 48.8
5  940 .8 39 731 3 987 .0 60 820 33 790 4 683 .1 34 450 3 215.1 33 205 15 410 2 307.1 16 294 788 .2
688 2 791.4 336 4 232 387 2 185.2 134 842 170 358.8
216.1 886 76.7 1753 875 167.7 902 62.7 903 442 100.9 366 40.4
5 724.7 38 157 1 118.9 58 731 28 683 4 515.4 33 161 967.2 32 168 14126 2 206.2 15 758 389.0
1 559.7 9 379 888.1 23 316 7 910 1 020.0 6 554 618.3 13 225 4 742 655 .2 3 779 379 .8
1 376.6 7 371 719.8 18 244 7 060 899.2 5 267 502.0 10 997 4275 585.5 3132 333.5
539 326.6 402 684 463 244.4 212 478 235 175.0
413.6 ' 1599 171.2 1 788 1 412 275.2 975 120.8 1 308 930 185.1 752 72.0
963.0 5 233 221.9 16 054 4 964 624.0 3 829 136.8 9 477 .2 867 400.4 2145 86.5
183.1 2 008 168.3 ' 5 072 . 850 120.8 1287 116.3 2 228 467 ■ 69.7 647 46.3
516 94.9 122 133 153 68.6 71 35 98 19.0
133.8 1 212 66.1 4 417 519 92.5 977 41.9 1 632 270 50.0 419 25.4
49.3 280 7.3 533 198 28.3 • 157 5.8 525 162 19.7 130 1.9
1 1 0 0 .1 7 499 241.0 15 809 8 318 1 325 .4 9 277 376.4 8 1 7 2 4 1 2 3 706.8 4 650 161 .3
102 26.6 ■ 87 211 95 81.0 29 45 30 15.9
235.2 1219 79.7 1886 1427 296.7 1 386 * 109. f i 1559 ..1 064 233.5 '  1118 76.2
864.9 6178 134.7 13 836 6 680 1 028.7 7 796 mm 85.8 6 584 3 014 473.3 3 502 69.2
1 948 .5 9 897 645.7 25 530 1 1 0 7 8 1 624.7 9 449 491.3 14 358 6 1 9 0 943.5 4 675 290.7
1731.5 8 264 583.3 15 993 9152 1 464.2 8116 456.4 8 671 5 209 864.3 4 074 274.0
■ - 46 12.9 11 10 14 1.2 11 12 11 2.3
128.0 193 68.2 236 322 68.9 ■ 122 . 36.0 167 214 49.4 . 85 23.9
1 603.5 8 025 502.2 15 746 8 820 1 395.3 7 980 419.2 8 493 4 983- 814.9 3 978 247.8
217.0 1633 62.4 9 537 1926 160.5 1333 34.9 5 687 981 79.2 601 16.7
67 26.6 71 48 77 10.5 19 33 25 8.8
27.6 246 6.8 . 429 178 22.5 125 8.8 171 87 7.5 56 2.5
189.4 1320 29.0 9 037 1700 138.0 1 131 15.6 5 497 861 71.7 520 5.4
268.3 1 8 5 2 70.4 8 927 1 6 4 8 186.5 1 3 1 3 37.7 4 1 9 6 659 73.5 522 10.1
12 370.8 82 272 6 1 9 9 .5 171 526 72 048 9 998 .5 75 489 4  971.3 113 971 40 478 5 981 .1 41 234 1 859 .3
1 977 3 287.1 1 052 5 330 1233 2 594.5 487 1 447 588 580.7
2 179.1 16162 786. 4 ' 30 874 10 699 1 694.0 16119 578.0 23 631 7 590 1 .287. 3 - 10 223 419.9
9 923.4 62 281 2 055.6 130 673 54 371 8 118.0 56 824 1 761.1 85 657 30 782 4 620.3 29 901 848.6
268.3 1852 70.4 8 927 1648 186.5 1313 37.7 4196 659 73.5 522 10.1
K e s k i-S u o m i  —  M e lle rs ta  F in la n d
1960 — 60
3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och beskattade iör inkomst eller förmögenhet grupperade efter statistiska regioner, näring och
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status ( continued)
-
T ila s to a lu e  -—  S ta t is t is k  r e g io n  —  Statistical region
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar — Agriculture and related activities .. 47 588 10 197 1 348.5 13 587 208.7 48 665 9 844
1. Yritykset —  Företag —  Corporations..............
2. Yrittäjät —  Företagare •—  Employers and
15 16 -24 5.0 5 2
self-employed .......................................................... 21 179 4 985 654.1 9 1 6 5 1 5 0 .1 . 21 241 4 580
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 26 394 5 1 9 6 694.4 4 398 53.6 27 419 5 262
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ......................................... 25 074 10 883 1 685.5 11 535 380.0 17 458 7 224
1. Yritykset — Företag —  Corporations..............
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
131 231 153 92.6 103 346
self-employed.......................................................... 1 027 454 82.7 333 29.2 858 448
3. Palkannauttijat —  Anställda — Employees 23 916 1 0 1 9 8 1 602.8 1 1 0 4 9 258.2 16 497 6 430
III. Kauppa —  Handel —  Commerce ........  ................
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi—  Varu-
13 882 4 564 640.8^ 3 839 377.0 11 303 4 520
handel, lank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, hanking and insurance................................. 11615 4118 571.8 3142 328.3 10 138 4 215
1. Yritykset — Företag —  Corporations..............
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
223 439 260 169.3 164 399
self-employed.......................................................... 1 1 8 2 887 192.0 637 81.7 1 109 882
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 
B. Kiinteimistön omistus ja hoito ■— Fastighetslesitt-
10 210 2 792 379.8 2 245 77.3 8 865 2 934
ning och skötsel —• Ownership and management 
of real estate ..................... ......................................... 2 2'67 446 69.0 697 48.7 1165 305
1. Yritykset —  Företag — Corporations..............
- 2 .  Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
48 33 62 17.5 65 33
self-employed.......................................................... 1 8 5 8 294 58.5 560 30.8 934 186
'3. Palkannauttijat — Anställda —  Employees 
IV. Liikenne —  Samfärdsel —• Transport and commu-
361 119 10.5 75 0.4 166 86
nication.......................................................................... 7 282 3 782 645.9 4 239 154.1 6 618 3164
1. Yritykset — Företag —  Corporations..............
2. Yrittäjät — Företagare —  Employers and
38 71 45 25.9 29 25
self-employed.......................................................... «ääri 167 807 178.2 877 56.4 1 508 875
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees i ^ 0 7 7 2 904 467.7 3 317 71.8 5 081 2 264
V. Palvelukset — Tjänster —  Services ......................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve-
" 16 079 6 442 980.9 5 426 282.4 17 087 7 061
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services .................... 9 640 5 241 873.1 4 547 257.8 ' 9 616 5 664
1. Yritykset —  Företag —  Corporations..............
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
1 1 8 0.1 6 8
self-employed........................... ............................. 172 218 36.7 67 18.3 117 160
3. Palkannauttijat —  Anställda •— Employees 
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster
9 467 . 5 022 836 .4 4 472 239.4 9 493 5 496
—  Personal services .................................................. . 6 439 1201 107.8 879 24.6 7 471 1397
1. Yritykset —  Företag — Corporations..............
2 . ' Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
37 46 41 14.3 19 14
self-employed.......................................................... 261 95 . 12.8 85 3.3 . 257 107
3.. Palkannauttijat —  Anställda — Employees 
-V I .  Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
6 1 4 1 1 060 ' 95.0 753 7.0 7 195 1 2 7 6
näring, utan yrke — • Industry unknown, no pro­
fession ........................................................................... 4 603 801 101.5 784 19.4 3 457 749
I— VI. Kaikki elinkeinot •—  Samtliga näringsgrenar —
All industries ........................................................................................... 114 508 36 668 5 403.0 39 410 1 421.7 104 588 32 561
1. Yritykset —  Företag —  Corporations..............
2. Yrittäjät •—  Företagare —  Employers and
493 837 593 324.7 391 827
self-employed.......................................................... 26 846 7 740 1 214 .9 11 724 369.9 26 024 7 237
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —
82 566 27 290 4 086 .6 26 309 707.7 74 716 23 748
Utan yrke eller yrke okänt —  Industry un­
known, no profession .........................................  | 4 603 CO o 101.5 784 . 19.4 3 457 749
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1 280.6 10 283 125.9 47 481 8 775 1 089.8 8 974 110.8 65 002 15 039 1 882.6 19 697 189.4
11 1.6 5 8 10 3.7 41 42 51 10.2
547.1 6 348 81.6 19 749 3 402 375 .4 5 003 51.6 41 336 10 400 1 282.3 16 717 145.9
733.5 3 924 42.7 27 727 5 365 714.4 3 961 55.5 23 625 4 597 600 .3 2 929 33.3
1125.0 7161 343.7 15 906 9 327 974.8 6 526 1 484.5 43 001 17 160 2 510.7 16 763 936.2
134 147.0 62 3 1 3 4 75 1 328 .5 500 965 659 490.1
103.4 293 49.6 561 286 65.0 246 25.7 2 271 1 029 207.8 969 74.2
1 021 .6 6 734 . 147.1 15 283 5 907 909.8 6 205 130.3 40 230 1 5 1 6 6 2 302.9 15 135 371 .9
678.6 4 035 361.8 9 231 3 254 500.3 2 794 358.8 19 760 7 856 1135.0 7 027 696.2
625.6 3 560 323.1 7 460 2 957 453.8 2 404 326.1 17 822 7188 1 028.4 6 008 589.6
' 191 152.8 153 311 171 200.6 413 760 475 315.1
200.2 716 82.5 956 738 158.9 547 63.2 2 269 1 588 344.7 1 287 140 .8
425 .4 2 653 87.8 6 351 1 9 0 8 294.9 1 686 62.3 15 140 4 840 683.7 4 246 133.7
53.0 475 38.7 1771 297 46.5 390 32.7 1938 668 106.6 1019 106.6
89 18.1 38 37 i l 17.7 179 141 228 63.9
39.5 301 18.2 1 408 151 30.1 233 13.6 1 514 440 94.1 716 41.4
13.5 85 2.4 325 109 16.4 ■ 110 1.4 245 87 12.5 lb 1.3
557.2 3 642 112.1 6 074 2 866 493.5 3128 112.2 10 312 4 807 764.9 5 316 159.4
36 9.6 20' 46 24 20.3 93 89 119 30 .6
187.9 928 51.6 1 112 659 143.3 687 43.0 1 8 5 4 1 026 180.8 1 224 44.1
369.3 2 678 50.9 4 942 2 161 350.2 2 417 48.9 8 365 3 692 584.1 3 973 84.7
1123.0 5 869 316.6 11 769 5 053 753.8 4 006 206.7 19 495 9 087 1 471.9 7 291 444.4
992.4 5 016 298.4 8 029 4 359 692.3 3 584 196.3 12 885 7 750 1 344.5 6 469 420.4
7 1.6 1 0 1 0.0 8 6 11 0.8
32.8 44 16.9 102 114 25.8 66 . 12.9 164 282 70.3 106 37 .4
959.6 4 965 279.9 7 926 4 245 666.5 3 517 183.4 12 713 7 462 1 274.2 6 352 382.2
130.6 853 18.2' 3 740 694 61.5 422 10.4 6 610 1337 127.4 822 24.0
24 3.6 16 11 18 2.8 47 36 56 7.3
12.0 67 4.0 229 73 7.9 68 1.8 440 163 20.6 ■ 159 6.2
118.6 762 10.6 3 495 610 53.6 336 5.8 6 1 2 3 1 138 106.8 607 ^10.5
91.5 555 18.9 2 067 439 54.0 318 12.3 6 380 1261 169.5 1184 42.4
4 855.9 31 545 1 279.0 92 528 29 714 3 866.0 25 746 2 285.1 163 950 55 210 7 934.6 57 278 2 468.1
492 334.3 295 3 547 346 1 573.6 1 281 2 039 1 599 918 .0
1 122.9 8 697 304.4 2 4 1 1 7 5 423 806 .2 6 850 211.7 49 848 14 928 2 200.6 21 178 490 .0
3 641.5 21 801 621.4 66 049 .20 305 3 005 .8 18 232 487.5 106 441 36 982 5 564.5 33 317 1 017 .7
91.5 555 18.9 2 067 439 54.0 3 1 8 . 12.3 6 380 1 2 6 1 169.5 1 184 42 .4
1960 — 62 —
3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och bcskattade för inkomst ellcr förmögenhet grupperade efter statistiska regioner, näring och
Income recipients and taxed on income, and property by statistical regions, industry and industrial status ( continued)
E lin k e in o h a a r a  
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities . . 45 160 8 560 997.5 7 968 66.5 19 423 4 289
1. Yritykset —  Företag —  Corporations...................... 16 8 24 1.0 8 2
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and.
self-employed................ .............................................................. 22 443 4 479 465.5 5 463 36.0 - 8 204 1 7 1 4
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees .. 22 701 4 073 532.0 2 481 29.5 11 211 2 573
II.. Teollisuus ja käsityö —  Industri och haiitverk —
Industry and handicraft................................................................. 16 600 6 001 888.3 6 011 235.0 19 357 9 694
1. Yritykset —  Företag —  Corporations...................... 190 257 253 103.4 101 753
2. Yrittäjät — Företagare —  Employers and
self-employèd.......................................................... ■ 757- 335 58.3 296 16.7 487 282
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 15 653 5 409 830 .0 5 462 114.9 18 769 8 659
III. Kauppa —  Handel —  Commerce ............................................ 8 222 -  3 035 469.4 2 682 242.6 11 400 4 231
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Paru-
handel, bank- och försäkringsväsen —  Merchandise
trade, banking and insurance ............................................... 7 586 2 839 426.5 2 394 215.6 10 331 3 904
1. Yritykset —  Företag —  Corporations 206 291 216 105.9 153 329
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed ........................................................................................■ 859 628 135.6 545 55.3 711 579
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 6 521 1 9 2 0 290.9 1 6 3 3 54.4 9 467 2 996
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt-
ning och skötsel — • Ownership and -management
of real estate ............................................................................................... 636 196 42.9 288 27.0 1069 327
1. Yritykset —  Företag — Corporations.............. 20 18 31 10.2 81 48
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed.......................................................... 506 128 31.9 192 14.8 683 157 •
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 110 50 ll.O 65 2.0 305 122
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu-
m eedion ........................................................................ 5 084 2 348 392.5 2 611 88.2 6 210 3 308
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 43 54 51 16.9 31 91
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed.......................................................... 1 242 700 134.1 812 33.1 1 040 709
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 3 799 1 594 258 .4 1 7 4 8 38.2 5 1 3 9 2 508
V. Palvelukset —  Tjänster —  S ervices ......................... 9 416 3 968 639.8 2 930 18Ö.0 12 266 6 013
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pahe-
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet
Community and business services ..................... 6 207 3 456 590.8 2 683 169.4 8115 5107
1. Yritykset —  Företag — Corporations.............. 4 0 4 0.1 10 9
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers- and
self-employed......................................... ................ 73 93 20.8 60 9.5 81 144
3. Palkannauttijat —  Anställda — Employees 6 1 3 0 3 363 570 .0 - 2 619 159.8 8 024 4 954
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster
—  Personal services ................................................ 3 209 512 . 49.0 247 10.6 4151 906
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 21 19 26 5.0 24 18
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed.......................................................... 261 64 11.4 46 3.3 197 86
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 2 927 429 37.6 175 2.3 3 930 802
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro-
fession .......................................................................... 2 046 301 41.0 282 9.4 1 999 459
I— VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries............................................................. 86 528 24 211 3.428.6 22 484 821.8 70 655 , 27 993
1. Yritykset Företag —  Corporations.............. 500 647 605 242.5 408 : 1 2 5 0
2. Yrittäjät —  Företagare — Employers and
self-employed................ ......................................... 2 6 1 4 1 6 426 857.7 7 414 168.7 11 403 , 3 671
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 57 841 ■ 16 837 2 529 .9 , 14 183 401.2 56 845 22 613
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrke okänt —  Industry un-
known, no profession ................................. .. 2 046 301 41.0 282 9.4 1 999 459
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529.5 - 3 474 54.9 21 429 4 364 517.6 3 440 41.6 34 171 7 477 948.8 5 951 80.6
15 0.1 1 0 3 0.0 31 8 41 , 1 .3
189.8 1 668 28.1- 8 077 1 316 111.8 916 8.4 10 752 1 8 0 2 175.6 1 2 4 3 . 15.1
339.7 1 791 ■ 26.7 13 351 3 048 405.8 2 521 33.2 23 388 5 667 -773.2 4 667 64.2
1 478.9 9 634 590.9 8 623 4 071 619.7 4 338 209.0 23 378 12 073 1 934.6 11986 627.2
123 301.6 27 167 34 102.2 lb 610 '  . , 96 267 .5
64.0 266 28.5 177 91 19.2 57 7.4 628 379 82.0 293 30.3
1 414.9 9 245 260.8 8 419 3 813 600:5 4 247 99.4 22 675 11 084 1 852 .6 11 597 329 .4
590.3 3 478 326.7 5 307 1871 286.6 1638 114.5 12 062 4 500 640.0 3 433 346.6
541.2 2 890 280.3 4 729 1706 256.7 . 1369 100.0 10 765 4132 586.5 2 959 301.6
173 130.7 , 67 86 79 31.5 , 153 408 169 153 .9
126.4 423 57.4 585 445 92.7 315 39.0 1 014 895 195.7 615 80.0
414.8 ■2 294 92.2 4 077 1 1 7 5 164.0 975 .2 9 .5 9 598 2 829 390 .8 2 175 67.7
49.1 588 46.4 578 165 29.9 269 14.5 1297 368 53.5 474 45.0
107 28.0 15 5 16 2.3 ~ 40 52 53 26 .6
34.3 376 17.3 353 87 21.7 203 11.6 927 180 33.7 291 16.1
14.8 105 1.1 210 73 8.2 50 0.6 330 , 136 19.8 130 2.3
546.8 3 362 145.4 3 697 1797 288.0 1887 60.0 7 624 3 910 659.5 3 827 145.8
35 35.3 10 14 10 5.4 24 59 30 22.9
145.8 650 44.2 911 550 105.9 571 30.7 1 8 1 0 1 1 3 4 227 .3 1 045 63.9
401.0 2 677 65.9 2 776 1 233 182.1 1 3 0 6 23.9 5 790 2 717 432.2 2 752 59.0
917.2 4 740 278.5 7 035 2 636 395.3 2 267 102,5 13 649 6160 954.1 4 443 259,4
839.4 4 227 260.8 3 551 2 073 340.8 1855 95.0 8 332 5 072 859.0 3 976 245.4
11 1.7 2 2 2 0.3 4 3 4- 0 .3
39.3 " 43 22.1 33 40 11.3 9 6.1 42 126 '  . 33 .3 28 19.3
800.1 4 1 7 3 .'237.0 3 516 2 031 329.5 1 844 88.6 8 286 4 943 825 .7 3 944 225 .8
77.8 513 17.7 '3 484 563 54.5 412 7.5 5 317 1088 95.1 467 14.0
29 5.7 7 ■ 7 7 2.1 20 21 22 4.6
15.9 34 7.0 80 39 7.4 70 1.8 224 81 10.4 29 2 .9
. 6 1 .9 . 450 5.0 3 397 517 47.1 335 3.6 5 0 73 - , 986 84.7 416 6.5
59.0 375 12.9 907 206 25.9 135 6.9 1953 371 47.2 287 9.6
4 121.7 25 063 1 409.3 46998 14 945 2 133.1 13 705 534.5 92 837 34 489 5 184.0 29 927 1 469.0
493 503.1 129 281 151 143.8 347 1 161 415 477.1
615.6 3 460 204.6 10 216 2 568 370.0 2 141 105.0 15 397 ' 4 595 757.9 3 544 227 .4
3 447.1 20 735 688.7 35 746 11 890 1 737.2 11 278 278.8 75 140 28 362 4 378 .9 25 681 754 .9
5 9 .0 ' 375 12.9 907 206 25.9 135 6.9 1 953 371 47.2 ‘ 287 9.6
L a p p i  —  L a p p la n d
1960 —  64 —
3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och bcskattade iör inkomst eller iörmögenhet grupperade efter statistiska rcgioner, näring och
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status (continued)
E lin k e in o h a a r a  
N ä r in g s g r c n  
Branch of industry
T ila s to a lu e  -— S ta t is t is k r e g io n  — Statistical region
K o k o  m a a  -— H e la  r ik e t  — Whole country
T u lo n s a a ja t —  I n k o m s t t a g a r e  — Income recipients T u lo s t a  ta i  o m a is u u d e s ­
t a  v e r o t e t u t  ( v a l t i o ) a) 8)
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities .. 596 002 141 233 18 565.5 12 584.0 2 684.0 168 476 3 427.5
1. Yritykset — Företag —  Corporations.............. 346 322 490 129.9
2. Yrittäjät —  Företagare — Employers and
self-employed......................................................... 295 253 78 858 10 554.3 6 544.4 1 353.4 120 640 2 656.6
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees .. 300 403 62 053 8 011.2 6 039.6 1 330.6 47 346 641.0
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft.......................................... 692 125 361110 53 649.8 34 626.7 6 724.6 347 197 29 359.5
1. Yritykset — Företag —  Corporations.............. 5 523 37 840 6 928 17 061.0
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed......................................................... 23 571 12 706 2 655.8 1 353.3 264.5 11099 1 038.0
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees. 663 031 310 564 50 994.0 33 273.4 6 460.2 329 170 11 260.5
III. Kauppa — Handel —  Commerce ............................. 383 631 155 771 20 972.5 11 791.9 2 297.8 117 409 19 346.7
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuuiustoimi — Varu-
handol, bank- och försäkringsväsen —  Merchandise
trade, banking and insurance ............................... 285 996 141 601 19 191.7 10 896.5 2168.1 99105 16178.3
1. Yritykset —  Företag — Corporations.............. 6 478 24 466 7 765 10 051.2
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed................ -....................................... 26 590 20 244 4 193.8 2 003.5 384.3 15176 1 806.0
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 252 928 96 891 14 997.9 8 893.0 1 783.8 76 164 4 321.1
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt-
ning och skötsel — Oumership and management *
of real estate .............................................................. 47 635 14170 1 780.8 895.4 129.7 18 304 3168.4
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 3 846 4 410 5107 2 412.6
2. Yrittäjät —  Företagare — Employers and
self-employed......................................................... 34 465 6 042 1 283.6 551.8 65.8 10171 666.0
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 9 324 3 718 497.2 343.6 63.9 3 026 89.8
IV. Liikenne —  Samiärdsel —  Transport and commu-
n ication ........................................................................ 162 215 86 823 14 591.0 9 513.9 1919.8 94 701 4 426.6
1. Yritykset — Företag —  Corporations.............. 1 206 2 827 1 416 1 269.3
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed......................................................... 24 160 • 16 514 3 404.3 1 895.9 387.2 17 013 1121.2
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 136 849 67 482 11186.7 7 618.0 1 532.6 76 272 2 036.1
V. Palvelukset — Tjânstér —  Services......................... 341 860 168 206 27 029.0 15 408.3 3 097.0 135 684 9 165.7
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve-
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet
—  Community and business services .................... 214 492 137 441 23 885.9 13 268.3 2 676.2 113 242 8 208.1
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 571 1036 659 266.6
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed......................................................... 4 202 6 006 1 371.7 542.8 104.7 2 408 724.3
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 209 719 130 399 22 514.2 12 725.5 2 571.5 110 175 7 217.2
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
—  Personal services .................................................. 127 368 30 765 3143.1 2140.0 420.8 • 22 442 957.6
1. Yritykset —  Företag —  Corporations.............. 960 1 092 1179 375.3
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and
self-employed .......................................................... 7 390 3 106 424.0 234.0 42.9 2 391 147.1
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 119 018 26 567 2 719.1 1 906.0 377.9 18 872 435.2
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näring, utan yrke —  Industry unknoum, no pro-
fession .......................................................................... 108 970 23 818 3 491.8 1 988.5 254.1 23 515 1 249.3
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —
All industries............................................................. 2 234 803 936 960 138 299.8 85'913.2 16 977.5 886 982 66 975.0
1. Yritykset — Företag — Corporations.............. 18 930 71 993 23 544 31 565.9
2. Yrittäjät — Företagare —  Employers and
self-employed............ : ........................................... 415 631 143 475 23 887.7 13 125.7 2 602.8 178 898 8 159.1
3. Palkannauttijat — Anställda —  Employees 1 691 272 697 674 110 920.3 70799.0 14 120.6 661 025 26 000.7
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un-
known, no profession ......................................... 108 970 23 818 3 491.8 1 988.5 254.1 23 515 1 249.3
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Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  U rb a n  co m m u n es Maalaiskunnat —  Landskommuner —  R u ra l c o m m u n es
Tulonsaajat —  Inkomsttagare —  I n c o m e  re c ip ien ts Tulosta tai omaisuud.es 
ta verotetut (valtio)2)a
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2 336
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207 191 113 655 19 080.4 10 698.2 2 041.3 90 303 6 970.4 134 669 54 551 7 948.6 4 710.1 1 055.7 45 381 2 195.3
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4 106
17.4
50,9
69 486 17 746 2 749.7 1 533.7 182.3 17 126 1 033.7 39 484 6 072 742.1 454.8 71.8 6 389 215.6
1 001 038
14 147
546113
59 635
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852 229
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15 228.0  
37 816 .9
9 068.6  
25 543 .8
1 899.1  
5 680 .0
144 689  
254  616
4 260 .3  
6 593 .2
69 486 17 746 2 749.7 1 533.7 182.3 17 126 1 033.7 39 484 6 072 742.1 454.8 71.8 6 389 215.6
9 2 4 9 8 — 6 1
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S a r a k k e is s a  1 6 — 23  o v a t  y h t e i s v e r o t e t u t  a v io p u o l i s o t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .
* S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i ld a r  i  k o lu m n e r n a  1 6 — 23  e n  e n h e t .
M a rr ie d  couples, jo in tly  taxed, ap p e a r  i n  co lum ns 16— 23 a s  one unit.
4a. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa elinkeinohaaroittain
Enskilda personer m.fl. samt deras inkomster och inkomstskatter efter näringsgren
Individuals, etc. and their income and income taxes by industry
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities........ ■.........................................
1. Yrittäjät — • Företagare —  Employers and self-employed . . . .
595 656 441 493 273 974 l i i  105 19 145 511 542 55 067
295  253 215 376 181 330 37 269 8  352 319  020 6 235
a) maanviljelijät —  jordbrukare —  farmers ...................... 288  740 209  733 176 839 36 971 8 226 3 1 1 1 8 0 6 070
b) m uut— övriga—  others......................................................... 6 513 5 643 4 491 298 126 7 840 164
3. Toimihenkilöt — ■ Funktionärer —  Salaried employees.............. 13 491 1 1 1 6 9 9 551 2 322 539 1 6 1 3 5 7 557
4. Työntekijät —• Arbetarpersonal —  Wage-earners .................. 286  912 214  948 83 093 7 1 5 1 4 10 254 176 387 41 275
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret —  jordbrukarnas söner 
och döttrar —  farmers’ sons and daughters ................... 61 961 35 511 4 966 26 410 340 8  770 939
b) muut —  övriga — others ............................................... 224  951 179 437 7 8 1 2 7 4 5 1 0 4 9 914 167 617 40 336
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —  Industry and 
handicraft ................................................................................................................. 686 602 484 391 318 276 201 429 101 277 508907 302 663
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed.......... 23  571 17 374 14 300 5 420 1 6 8 1 2 2 1 7 3 542
a) teollisuudenharjoittajat —  industriidkare —  industry . . 1 6 2 5 1 370 1 2 4 7 53 31 2 310 139
b) käsityöläiset —  haritverkare —  handicraft............................ 21 946 16 004 13 053 5 367 1 6 5 0 19 863 403
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, ele....................................... 3 451 3 331 3 096 120 56 ,4 302 8 514
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees ............. 92  795 6 3 1 1 5 52 938 29 680 13 607 80 089 68 409
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal —  clerical workers 35 579 1 3 1 9 1 10 299 22 388 10 547 17 442 21 826
b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —  technical 
workers .................................................................................... 25 436 2 1 1 8 9 17 279 4 247 1 6 8 5 27 431 24 263
c) työnjohtajat —• arbetsledare —  foremen ........................... 31 780 28 735 25 360 3 045 1 3 7 5 35 216 22 320
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners................... 566 785 400 571 247 942 166 209 85 933 402 343 225 198
III. Kauppa —• Handel —  Commerce .................................................... 323 307 117 664 72 576 189 386 83185 113 794 97 960
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varuhandel, bank- 
o. försäkringsväsen — Merchandise trade, banking and insurance 279 518 106 362 63 492 172 550 75 783 105 523 94106
1. Yrittäjät —• Företagare —  Employers and self-employed .. 26 590 15 811 14 302 1 0 1 9 5 6 059 23 274 601
2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc.............................. 5 979 5 532 5 098 445 173 7 062 9 984
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees.......... 197 480 57 754 37 887 139 726 63 477 66 252 74 451
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspersonal 
och försäljare —  clerical and sales workers .................. 104  987 41 937 32 175 63 050 28 521 53 072 53 320
b) myymälähenkilöstö —  butikspersonal —. shop assistants 92 493 ' 15 817 5 712 76 676 34  956 1 3 1 8 0 2 1 1 3 1
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners .................. 49 469 27 265 6 205 22 184 6 074 8 935 9 070
. B .  Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighelsbesittning och 
skötsel —■ Ownership and management of real esta te ................ 43 789 11 302 9 084 16 836 7 402 8 271 3 854
1. Yrittäjät —  Företagare — 'Employers and self-employed . . . . 34 465 6 901 5 263 1 1 9 3 3 3 036 3 226 257
.2 . Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................. 512 370 275 142 105 200 294
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners .................... 8 812 4 031 3 546 4 761 4 261 4  845 3 304
IV. Liikenne Samfärdsel —• Transport and communication ......... 161 009 128 074 94 398 31 599 15 653 157 293 66 093
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 2 4 1 6 0 22 438 19 512 401 ' 169 35 225 475
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.'................ . 212 205 199 7 1 274 476
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees........... 34 163 15 536 12 673 18 627 9 389 20 894 18 710
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners .................... 102 474 89 895 62 014 12 564 6 094 100 900 46 433
*) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät.-— I summan ing&r ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
—  67 1960
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Mill, mk M ilj .  m k —  Mill. . mk
80 666 732 2 870 202 1374 140 911 13 580 97 115 53 921 42 276 47 411 1978.5 5 533.9 567.8 596.3
■ 68 260 449 2 690 183 1 041 78 858 4 817 50 756 31 842 25 679 27 319 1 370.5 3 085.9 335.7 299.4
67 989 - 363 603 181 1 007 76 214 4 754 48 294 30 008 24194 25 691 1 269.9 2 898.6 317.1 278.4
. 270 86 . 2 088 2 34 2 644 62 2 462 1 835 1 486 1628 100.6 187.3 18.6 21.1
228 88 11 14 46 7945 715 9 162 7 439 5 249 6 406 299.0 777.1 73.0 93.9
12 179 195 168 5 286 54 108 8 048 37 197 14 639 11349 13 686 309.0 1 671.0 159.1 202.9
7 805 13 , 32 1 54 8 843 3 039 2 791 840 667 796 13.0 91.4 10.0 11.6
4 375 182 137 4 232 45 265 5 009 34 406 13 799 10681 12 889 296.0 1 579.5 149.1 191.3
1945 3177 12 535 991 1960 323 270 59 694 346 814 269 455 186 768 241 403 11 563.1 28 762.4 1 987.7 3 561.6
174 382 11 442 25 140 12 706 1 123 11 028 10 832 8 858 9 670 954.2 1156.2 91.0 133.0
34 62 2 658 17 43 2 952 118 1 360- 2 895 2 557 2 631 478.8 315.2 26.5 32.8
140 320 8 785 8 97 9 754 1 005 9 668 7 937 6 301 7 038 475.5 841.0 64.6 100.2
75 240 35 630 . 391 9 886 265 3 247 10 546 8 234 9 440 1 591.4 1125.4 86.9 129.6
188 576 250 300 705 70 427 13 017 66 772 70 366 48 930 62 461 3 952.0 7 475.7 562.0 923.3
38 140 46 152 260 22 463 9 821 19192 18 824 13 183 16 725 1 i09.5 2 002.1 151.7 246.7
48 173 121 130 280 25 014 1 917 21 555 27 143 19 224 24 099 1 822.0 2 886.2 218.1 356.3
102 262 82 18 166 22 950 1 278 26 025 24 398 16 523 21 636 1 020.4 2 587.4 192.2 320.2
1 508 1978 808 36 723 230 250 45 289 265 767 177 712 120 746 159 832 5 065.5 19 005.1 1 247.8 2 375.7
737 6 972 18 593 786 1847 126 895 53 374 100 217 90 657 65 436 80 677 5 907.7 9 724.2 762.6 1121.9
629 1596 18 457 719 1629 117135 50 681 93128 84 002 60 464 75 065 5 434.6 9 041.0 713.0 1 070.6
262 787 18 127 123 344 20 244 5 446 14 927 16 984 13 945 15 244 1612.1 1 842.5 154.3 197.6
87 315 67 391 499 11 343 558 5 563 12 374 9 244 11 001 1 450.9 1 325.7 104.3 149.0
249 454 243 203 749 76 349 41 343 64 948 50 301 34 364 44 852 2 265.9 5 396.9 419.4 665.5
192 387 226 191 653 54 968 24 809 51 041 43 427 29-626 38 551 2100.6 4 634.9 360.3 570.7
57 . 67 17 12 96 21 381 16 535 13 907 6 874 4 738 6 301 165.3 762.0 59.2 94.7
31 40 21 1 37 9 200 3 335 7 690 4 343 2 911 3 968 105.7 475.8 34.9 58.5
108 5 376 136 67 218 9 760 2 693 7 089 6 655 4 972 5 611 473.1 683.2 49.7 51.3
100 5 340 113 58 175 6 042 1437 3 941 4 039 3 333 3 320 393. Ö 404.5 31.9 18.5
6 8 9 30 348 50 297 358 253 309 24.5 37.4 2.8 4.0
9 30 15 — 13 3 371 1206 2 851 2 258 1 386 1982 55.6 241.3 15.0 28.9
795 936 15 517 143 513 83 996 11 409 95 347 75 123 52 496 66 907 3 031.2 8 032.8 626.6 984.4
389 317 15153 6 174 16 514 225 17 033 15 673 12 847 13 955 1 063.5 1 681.6 144.2 197.3
3 22 5 97 ' 35 638 8 211 713 502 582 85.9 70.2 5.4 7.4
' 61 ■ 165 40 35 144 19153 7 619 18 228 16107 10 946 14 346 738.1 1 725.5 136.7 210.1
343 432 319 4 160 47 691 3 557 59 875 42 629 28 201 38 023 1143.8 4 555.4 340.2 569.7
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
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4a. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa elinkeinohaaroittain (jatk.)
Enskilda personer m.fl. samt deras inkomster och inkomstskatter efter näringsgren (forts.)
Individuals, etc. and their income and income taxes by industry (continued)
1
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V. Palvelukset — Tjänster —  Services ................................................ 840 829 104 311 74 804 235 883 95 601 150 318 151 467
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samliället och näringslivet — Community arid
business services................................................................................ 213 921 85 751 66 676 128161 56 359 125 691 125 385
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-emploÿed----- 4 202 2 532 2 174 1661 1039 3 828 809
a) lääkärit —  läkare —  physicians........................................... 2 131 936 779 1195 797 1 789 641
b) asianajajat —  advokater —  lawyers................................... 239 235 195 2 1 279 45
c) muut —  övriga — others ....................................................... 1832 1 361 1200 464 241 1760 122
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees .......... 151511 61 222 50 095 90 289 40 134 95 533 105 994
a) hallinto-ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordnings-
vasen —  administration and police .................................... 55 746 31 070 25 883 24 676 11 644 43 870 38 212
b) opetus- ja kasvatustoimi —  undervisningsväsen —
instruction and education ..................................................... 43 694 16 347 13 190 27 347 14 880 29 246 36 305
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst —  church . . . . 4115 3 006 2 521 1109 224 3536 3 041
d) lääkärit — läkare — physicians ......................................... 3 205 2 272 1 921 933 509 3 542 5 060
e) muut —  övriga — others................................................. •... 44 751 8 527 6 580 36 224 12 877 15 339 23 375
4. Työntekijät Arbetarpersonal — Wage-earners....................... 58 208 21 997 14 407 36 211 15 186 26 330 18 583
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Personoi
services ...................................... ............................................................. 126 408 18 560 8128 107 722 39 242 24 627 26 082
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 7 390 1593 1267 5 691 3 338 2 393 121
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc.............................. 490 406 357 84 39 434 600
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees .......... 9 186 3 431 2 299 5 755 2 583 3 592 4 322
4  Työntekijät Arbetarpersonal —  Wage-earners ..................... 109 342 13130 4 205 96 192 - 33 282 18 208 21 039
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät —  hotell- och restaurang-
personal hotel and restaurant workers.............................. 36 832 2 725 1875 34 107 12 767 7 750 10 345
h) parturit, kampaajat, pesijät —  barberare, frisörer,
tvätterskor —  barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 5 902 260 95 5 642 1 967 1 075 1259
c) kotiapulaiset —  hembiträden —  domestic servants............ 25 947 440 40 25 507 1477 1770 3159
d) muut —  övriga —  others............................................................... 40 661 9 705 2195 30 936 17 071 7 613 . 6 276
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan
yrke. —  Industry unknown, no profession ........................................ 108 970 46 860 30 749 57 393 12 606 8 761 17 593
a) koroillaeläjät —  rentierer —  rentiers ................................. 15 003 3 282 1435 9 940 4 531 1 744 247
b) eläkeläiset —  pensionstagare —  pensioners ....................... 67 592 34 725 25 231 32 897 3 425 4 903 16 851
c) muut —  övriga —  others............................................................ 26 375 8 853 4 083 14 556 4 650 2114 495
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  A U  indust-
r ie s .................................................................................................................... 2 215 873 1 322 793 864 777 826 795 327 467 1 450 615 690 843
A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 415 631 282 025 238148 72 570 23 674 409139 9 039
B. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees'................................. 1 691 272 993 908 595 880 696 832 291187 1 032 715 664 210
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................... 10 644 9 844 9 025 798 374 12 272 . 19 868
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees .......... 498 626 212 227 165 443 286 399 129 729 282 495 279 442
- 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners.................'. . . 1 182 002 771 837 421 412 409 635 161 084 737 948 364 900
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke — Economically inactive or
profession unknown ........ .............................. ................................ 108 970 46 860 30 749 57 393 12 606 8 761 17 593
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k o m s t e r  - -  Source of income
Persons taxed as well by state as by communes
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Mill, mk M ilj.  m k —  Mill, mk
720 1131 10338 600 1823 166 078 84 964 136 568 127 783 90 998 114 036 8 217.8 13 745.7 1116.6 1 646.9
631 933 7 340 569 1547 136 405 62 080 115 204 115 313 81912 102 639 ■7 664.4 12 370.5 1 015.4 1 480.3
25 85 4919 64 105 6 006 2 052 2 530 5 016 4124 4 311 690.9 524.5 40.8 60.2
14 43 3 351 50 54 4153 1888 1 180 3 128 2 643 2 699 496.6 328,7 26.4 38.8
2 7 330 6 20 409 3 218 463 • 366 385 56.7 46.7 3.6 4.9
1Ô 35 1 238 6 31 1 444 160 1 132 1 425 1 115 1 228 137.6 149.1 10.8 16.5
485 725 2 344 501 1373 111 420 50 843 92 712 98 078 69 574 87 264 6 640.9 10 517.7 876.4 1 255.1
195 322 257 182 62i • 39 790 11585 37 097 38 167 26 176 33 469 2 142.7 4 043.6 326.0 485.6
172 195 90 131 329 37 222 20 442 26 790 31 044 22 045 27 804 2 163.6 3 358.8 296.3 396.3
15 33 9 6 65 3169 282 2 486 3 336 2 360 2 932 230.9 350.4 31.7 38.1
24 68 1 904 104 90 7 250 1 434 2 330 7 028 5 688, 6 265 1 057.8 753.2 62.2 87.4
79 107 83 78 268 23 990 17 100 24 009 18 503 13 305 16 796 1 046.0 2 011.7 160.3 247.8
120 124 78 5 69 , 18 978 9185 19 962 12 219 8 214 11 064 332.6 1 328.3 98.2 165.1
89 198 2 998 30 275 29 673 22 884 21364 12 470 9 086 11 397 553.4 1 375.2 101.2 166.6
12 SI 2 805 9 71 3 106 2 027 2 414 1 833 1500 1 679 134.5 205.1 14.9 22.7
4 7 9 4 21 644 86 432 771 543 689 70.6 83.6 5.9 ' 9.9
6 32 54 9 86 4 510 2 154 4 248 3 599 2 455 3 201 177.7 386.8 27.0 47.3
67 71 s 131 8 98 21 413 18 617 .14 270 6 267 4 588 5 829 170.6 699.7 53.4 86.6
29 22 89 5 58 10 548 9 332 9 585 4 388 3 201 4 066 129.0 488.9 37.2 60.4
1 6 23 1 2 1 293 1 210 855 355 258 326 8.4 39.4 3.1 4.9
15 5 _ 1 4 3185 3128 .880 274 209 256 4.9 30.2 ■ 2.3 3.9
22 38 18 1 33 6 387 4 948 2 950 1 249 920 1 181 28.3 141.2 10.8 17.4
373 1130 60 1914 2 749 23 818 9 902 14 572 12 189 8 410 10 378 667.2 1 244.7 100.7 67.7
75 103 12 1 665 1 977 4 079 2 339 1 400 2 275 1996 2 021 275.1 241,3 18.5 15.2
201 594 34 226 542 18 449 6 901 12 787 9 607 6 173 8105 367.9 972.6 79.9 49.7
96 432 14 24 ^ 229 1 290 662 385 306 240 253 24.2 30.8 2.4 2.8
85 235 14 077 59 913 4 635 10 264 864 967 232 923 790 633 629 128 446 384 560 813 31 365.5 67 043.8 5 162.1 7 978.8
69 222 7 447 55 249 468 2 051 143 475 17126 102 629 86 220 70 286 75 498 6 218.7 8 900.4 813.0 928.6
15 641 5 501 4 604 2 253 5 465 697 674 205 896 673432 530 719 367 688 474 936 24 479.5 56 898.7 4 248.3 6 982.4
168 591 124 1131 976 22 858 967 9 750 24 762 18 776 22 021 3 223.3 2 642.3 205.2 299.8
1216 2 039 2 941 1062 3103 289 804 115 691 256 070 245 890 171 517 218 530 14 073.6 26 279.8 2 094.5 3 195.3
14 256 2 871 1539 60 1386 385 012 89 238 407 612 260 066 177 395 234 385 7 182.6 27 976.5 1 948.6 3 487.3
373 1130 60 1914 2 749 23 818 9 902 14 572 12 189 8 410 10 378 667.2 1 244.7 100.7 67.7
1960 —  7 0
A v io p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .
Ä k t a  m a k a r  b i ld a r  en  e n h e t .
Married couples appear as one unit.
4a. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa elinkeinohaaroittain (jatk.)
Enskilda personer m.fl. sarat deras inkomstcr och inkomstskatter eiter näringsgren (forts.)
Individuals, etc. and their income nad income taxes by industry (continued)
Väin kunnan tulosta verottamat
För inkomst endasfc av kommunen beskattade
Taxed on income only by communes
Tulosta verottamat­
tomat— För inkomst 
icke beskattade — 
Not taxed on income
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringegren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar
Agriculture wild related activities............................................... 864 947 81 659 58 187 7 047.4 722.2 785.8 117 655 8 606
1. Yrittäjät — Företagare —  Employers and self-emphyed 178 606 42 857 28 942 3 455.9 367.0 347.3 59 595 5 495
•a) maanviljelijät —  jordbrukare —  farmers..................... 175 346 41 975 28 333 3 385.6 359.8 338.5 58 925 5 413
b) muut — övriga— others ......................... ...................... 3 260 882 609 70.2 7.2 8.8 670 82
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . 3 480 1380 1 073 128.9 12.3 15.6 370 37
4. Työntekijät —  Àrbetarpersonal —  Wage-earners............ 182 861 37 422 28 171 3 462.6 342.9 422.9 57 690 3 074
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukarnas 
söner och döttrar —  farmers' sons and daughters . . . . 49 270 7 658 6 101 729.7 79.1 95.7 9 720 522
b) muut —  övriga —  others................................................. 133 591 29 764 22 071 2 732.9 263.9 327.2 47 970 2 552
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —  Industry 
and handicraft............................................................................... 192 824 65 082 49118 5 864.8 467.1 707.8 50 015 4 491
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers abd self-employed 8 016 2 422 1 663 197.1 17.5 22.9 2 950 331
a) teollisuudenharjoitt. —  industriidkare — industry . . . 245 97 71 8.6 0.8 0.9 — —
b) käsityöläiset —  hantverkade —  handicraft . . . . . . . . . 7 771 2 326 1  593 188.5 16.7 22.0 2 950 331
2. Johtajat ■— Företagsledare —  Managers, etc. .............. 151 100 ■ 72 8.3 0.8 1.1 — —
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —: Salaried employees . . . 10 822 4 076 3 055 367.5 29.5 44.2 2 045 267
a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  clerical
5 065workers................................................................................. 1568 1226 146.7 11.5 18.1 1025 99
b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —
technical workers .............................................................. 1 767 623 472 56.7 4.5 6.7 495 73
c) työnjohtajat —  arbetsledare — foremen ..................... 3 990 1885 1 357 164.1 13.5 19.4 525 94
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — Wage-earners.......... 173 835 58 483 44 328 5 292.0 419.4 639.5 45 020 3 893
III. Kauppa —  Handel — Commerce ............................................. 91 229 22 185 17 234 2 067.0 173.8 238.7 52 431 3 035
A. Tavarakauppa, pankki- ja vdkuutustoimi —  Varuhandel,
bank- o. försäkringsväsen —  Merchandise trade, banking 
and insurance ............................................................................... 74138 19 886 15 469 1 854.8 157.6 226.6 39 825 2 400
1. Yrittäjät — Företagare —  Employers and self-employed 5 365 1 757 - 1328 160.3 13.7 18.5 950 142
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc..................... . 231 133 88 11.0 0.8 1.9 20 3
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees 54 577 14 507 11 489 1 376.1 118.8 170.7 16 775 1 220
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspér-
6 983 55.4sonal och försäljare —• clerical and sales workers......... 20 512 5 381 647.3 80.0 5 875 479
b) myymälähenkilöstö —  butikspersonal —  shop assist-
34 065 7 525 63.4ants ............................................................ ........................ 6108 728.9 90.7 10 900 740
4. .Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners............. 13 965 3 488 2 564 307.4 24.2 35.5 22 080 1036
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesittning och 
slcötsel —  Ownership and management of real estate ............... 17 091 2 299 1765 212.2 16.2 12.1 12 606 635
1. Yrittäjät —  Företagare — Employers and self-employed 15 481 1584 1231 147.2 11.3 . 3.7 12 266 600
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc.................. 90 25 15 1.9 0.1 0.2 20 1
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners.......... 1 520 689 519 63.0 4.8 8.2 320 34
IV. Liikenne —  Samiärdsel —  Transport and communication .. 48 661 16119 12 286 1 482.0 127.2 180.6 7 041 674
1. Yrittäjät —  Företagare — Employers and self-employed 6 440 2 411 1755 214.8 20.1 25.5 611 125
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc...................... — — — — — — — —
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer •— Salaried employees . . . 5 676 1789 1 376 166.8 14.6 19.4 1250 94
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners.......... 31545 11 919 9155 1100.5 92.6 135.6 5180 455
—  71 — 1960
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Naringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Vain kunnan tulosta verottamat
För inkomst endast av kommunenjbeskattade
Taxed on income .only by communes
Tulosta verottamat­
tomat—  För inkomst 
icke beskattade — 
Not taxed on income
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Milj. mk —  Mill, mk
V . Palvelukset —  Tjänster — Services .......................................... 72 743 18 645 13 809 1 662.9 138.1 195.3 40 575 2 788
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för sämhället och näringslivet —  Community and
business services................................................... ...................... 32 468 9 999 7 468 898.0 75.1 105.2 12 395 934
1. Y rittä jä t ■—  Företagare —  Employers and self-employed 512 2 2 1 159 18.3 1 .6 2 .1 2 0 0 39
a) lääkärit —  läkare —  physicians ................................... '  102 40 25 3.0 . 0.3 0 .2 80 2 0
b ) asianajajat —  advokater —  lawyers ............................. 2 0 9 6 0.7 0 .1 0 . 1 --- . —
c) m uut ■—  övriga —  others................................................. 390 173 128 14.7 1 .2 1 .8 1 2 0 18
3. Toim ihenkilöt —  Funktionärer — Salaried employees .. 14 786 4 698 3 488 418.9 34.6 47.9 5 485 439
a) hallinto- ja  järjestystoim i — Förvaltnings- och  ord-
ningsväsen — administration and police ............ .......... 6  056 2  286 1 672 2 0 0 .9 17.2 23.5 1 445 114
b ) opetus- ja  kasvatustoim i — undervisingsväsen —
instruction and education ............................................... 1 970 601 458 55.5 • 5.2 5.6 595 60
c) kirkon palveluksessa — i  kyrkans tjänst — church 1 000 285 2 2 2 26.8 1 .1 3.2 425 47
d) lääkärit — läkare — physicians.................................. 240 52 23 2 .8 0 .2 0.3 140 1 0
e) m uut — övriga — others...................... .......................... 5 520 1 474 1 113 132.9 10.9 15.2 2  880 208
4. T yöntek ijät —  Arbetarpersonal — Wage-earners............ 17 170 „ 5 079 3 822 460.8 39.0 55.3 6  710 456
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Perso-
nai services............ ................................................................ 40 275 8 646 6 341 764.9 62.9 90.1 28180 1854
1. Y rittä jä t — Företagare — Employers and self-employed 1 305 346 236 28.9 2 .1 3.2 650 82
2. Johta jat — Företagsledare •— Managers, etc..................... 2 0 6 4 0.4 0 .1 0 .1 — —
3. Toim ihenkilöt ■— Funktionärer — Salaried employees . . . 1 870 586 440 53.3 - 4.1 5.9 580 50
4. Työntek ijät —- Arbetarpersonal — Wage-earners............ 37 080 7 707 5 661 682.2 56.7 80.8 26 950 1 722
a) hotelli- ja  ravintolatyöntekijät —  hotell- och  restau-
rangspersonal — hotel and restaurant workers............ 11 970 2 976 2 290 277.3 2 2 .6 33.3 3 280 277
b ) parturit, kam paajat, pesijät — barberare, frisörer,.
tvätterskor — barbers, haurdressers, washerwomen .. 1 860 415 312 37.3 -2.9 4.6 1 300 117
c) kotiapulaiset — hem biträden —  domestic servants . . . 13 850 2115 1436 171.8 15.2 2 0 . 8 9 980 6 6 6
d) m uut —  övriga —  others........................................................ 9 400 2  202 1624 195.8 16.0 2 2 .2 12 390 662
V I. Tuntem aton elinkeino, ilm an am m attia —  Okänd näring,
utan yrke —  Industry unkown, no profession............................ 30 775 9 030 6187 741.8 58.9 24.9 51817 3 527
a) koroillaeläjät —  rentierer —  rentiers................................. 3 835 847 736 89.3 6.9 3.3 5 427 305
b ) eläkeläiset —  pensionstagare —  pensioners ................... 21 920 7.648 5 019 600.8 . 47.9 18.3 29 860 2 647
c) m uut —  övriga —  others....................................................... 5 020 535 431 51.6 4.1 3.3 16-530 575
I — IV . K aikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  AU
industries............................................................................................ . . 796 179 212 718 156 820 18 865.9 1 687.3 2 133.0 319 534 23 121
A. 1. Yrittäjät — Företagare •— Employers and self-employed 215 725 51600 35 315 4 222.6 433.2 423.3 77 222 6 813
B. Palkannauttijat — Anställda ■—• Employees .............................. 549 679 152 087 115 317 . 13 901.4 1195.0 1 684.7 190 495 12 780
2. Johta jat —  Företagsledare —  Managers, e tc .................... 492 264 179 2 1 . 6 1 .8 3.3 40 4
3. Toim ihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . 91 211 27 036 20 920 2  511.5 213.9 303.7 26 505 2106
4. T yöntek ijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners.............. 457 976 124 788 94 220 1 1  368.5 979.6 1 377.8 163 950 ‘ 10 670
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon—  Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke —  Economically
inactive or profession unknown ................................................. 30 775 9 030 6187 741.7 58.9 24.9 51817 3 527
1960 —  7 2  —
S a r a k k e is s a  1 7 — 2 6  o v a t  y h t e is  v e r o t e t u t  a v io p u o l i s o t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .  —  S a m b e s k a t ta d e  ä k t a  m a k a r  b i ld a r  i k o lu m n e r n a  1 7 — 26  e n  e n h e t .  —  Married 
couples, jointly taxed, appear in columns 17—26 as one unit.
4b. Yksityiset henkilöt yin. tulo- ja omaisuusluokittain elinkeinohaaran mukaan
Enskilda personer m.il. efter inkomst- och förmögenhetsklasser oeh näringsgren
Individuals, etc. by income and property classes and by industry
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |. 7 
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients
1 8 1 9 1 10
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — Antal i inkomstklassema (1 000 mk) — Number by
Oo
1 10
0—
19
9
20
0—
29
9
30
0—
39
9
40
0—
59
9
60
0—
79
9 OOO
1oo00 1 
00
0—
1 
19
9
1 
20
0—
1 5
99
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ........................................... 142 847 157 878 134 300 77 770 56 709 15 705 5 481 2 387 1767
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 62 727 6 6  311 69 051 44 679 33 928 10 355 3 960 1877 1316
a) maanviljelijät — jordbrukare —  farm ers.................. 61 987 65 271 67 790 43 654 32 743 9 725 3 695 1707 1231
b) muut —  övriga — others ............................................... 740 1040 1261 1025 1185 630 265 170 85
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Salaried employees . . . . 470 735 1176 1381 4 201 3100 1 271 460 441
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners .............. 79 650 90 327 64 073 31710 18 580 2 250 250 50 1 0
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukamas 
söner och döttrar —  farmers' sons and daughters .. 17 160 31 230 12 946 460 140 2 0 5 _ _
b) muut — övriga — others ............................................... 62 490 59 097 51127 31 250 18 440 2 230 245 50 1 0
II. Teollisuus ja käsityö — Industri oeh hantverk —  Industry 
and handicraft............................................................................ 59 045 65 469 87 940 114 984 185 984 103 855 35 338 14 802 10 756
1. Yrittäjät — Företagare —  Employers and self-employed .. 3 274 3 376 3 021 3 448 4 210 2 433 1178 651 861
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry 2 0 60 __ 1 0 1 2 2 2 2 1 0 155 1 1 0 2 0 0
b) käsityöläiset — hantverkare —  handicraft ................ 3 254 3 316 3 021 3 347 3 988 2 223 1023 541 661
2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc.......................... 1 __ 2 0 41 151 190 266 262 433
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 2 258 3 440 4 796 8184 2 1  531 17 864 13 618 8  719 7 361
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal —  clerical 
workers . ............................................................................ 1522 2 317 2 961 4 679 10152 5 548 3 020 1 902 1875
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — 
technical workers .............................................................. 396 593 1014 1580 3 442 3 451 4 146 3 800 3 909
c) työnjohtajat —  arhetsledare — foremen ..................... 340 530 821 1925 7 937 8  865 6  452 3 017 1577
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners .............. 53 512 58 653 80 103 103 311 160 092 83 368 20 276 5170 2  101
III. Kauppa —  Handel —  Commerce............................................... 76 211 46 048 44 423 46 500 54 808 23 771 10 971 6  356 ' 6  719
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutusioimi — Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen —  Merchandise trade, banking 
and insurance.............................................................................. 52 242 40134 40 710 43 872 50 991 21886 10 260 6 007 6 412
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 1358 2  218 2 609 2 839 5 479 3 841 2 532 1644 1864
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 1 1 6 6 2 0 6 6 351 637 577 605 1190
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Salaried employees . . . . 27148 30 485 32 565 35 225 39 555 16163 6  926 3 723 3 348
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet' — kontorsper­
sonal och försäljare — clerical and sales workers 8  064 7 886 9 480 17 017 31 983 14 731 6  535 3 662 3 303
b) myymälähenkilöstö— butikspersonal—shop assistants 19 084 22 599 23 085 18 208 7 572 1432 391 61 45
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners .............. 23 725 7 365 5 516 5 742 5 606 1245 225 35 1 0
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitlning och 
skötsel —  Ownership and management of real estate .......... 23 969 5 914 3 713 2 628 3 817 1885 711 349 307
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 23 054 4 783 2 033 1195 1377 684 380 238 261
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc......................... 29 91 80 8 55 91 51 46 26
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners.............. 8 8 6 1040 1600 1425 2 385 1 1 1 0 280 65 2 0
IV. Liikenne — Sam färdsel — Transport and communication .. 9 772 10 706 14 062 19 787 53 451 34 555 11 229 3 291 2 598
1. Yrittäjät —  Företagare — Employers and self-employed .. 420 925 2  021 3 435 6180 4 430 2 605 1650 1565
2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc.......................... — — — — 1 1 0 2 0 30 25
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 2 346 2180 2 765 3 597 9 478 7 598 3 829 1076 813
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners .............. 7 006 7 601 9 276 12 755 37 792 22 517 4 775 535 195
—  73 — 1960
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- F ö r  f ö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  —  Taxed on property
26
income classes (1000 mk) Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M e d ia a n it u lo t  
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Median income 
1 0 0 0  m k
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A n t a l  i fö r m ö g e n h e t s k la s s e m a  (m i l j .  m k )  
Number by property classes (Mill, mk)
Y h te e n s ä  
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M il j .  in k  — -  Mill, mk
708 511 98 595 656 229 101 62 798 39 420 9 001 5 014 1591 240 72 118 136 305 516 1 319.1
539 418 92 295 253 255 90- 59 602 38 297 8 814 4 934 1556 228 72 113 503 295 937 1 286.1
474 377 86 288 740 254 90 59 041 38 035 8 757 4 888 1 533 223 71 112 548 293 387 1 273.5
65 41 6 6 513 336 129 561 262 57 46 23 5 1 955 2550 12.6
159 91 6 13 491 592 280 486 217 67' 40 20 11 — 841 2 416 12.9
10 2 — 286 912 199 104 2 710 ' 906 120 •40 15 1 — 3 792 7 163 20.0
_ — _ 61 961 170 117 385 100 10 _ 10 _ _ 505 970 3.1
10 2 224 951 212 93 2 325 806 110 40 5 1 3 287 6193 16.9
S 596 3 877 956 686 602 501 302 8 232 3 929 1 030 881 605 316 241 15 234 73 243 735.4
412 519 188 23 571 442 128 1 544 1144 312 275 - 126 29 18 3 448 12 485 83.8
106 280 161 1 625 1156 200 247 146 120 71 27 17 828 5 446 52.0
306 239 27 21 946 415 127 1344 897 166 155 55 2 1 2 620 7 039 31.8
285 1143 659 3 451 2 174 1 450 317 402 195 259 ■ 284 196 188 1841 32 668 477.5
2 744 2 173 107 92 795 822 421 2 325 1 442 425 294 175 81 32 4 774 18 696 144.4
855 720 28 35 579 '822 , 426 602 ■458 140 77 69 31 17 1394 6 600 59.2
1674 1356 75 25 436 1001 406 910 580 205 157 78 43 14 1 987 8 420 67.4
215 97 4 31 780 728 407 813 404 80 60 28 7 1 1 393 3 676 17.9
155 42 2 566 785 534 290 4 046 941 98 53 20 10 3 5 171 9 393 . 29.8
3 098 3 468 934 323 307 454 251 10 951 7 892 3 054 2 048 1271 400 249 25 865 116 331 974.6
2 917 3 246 841 279 518 467 265 5 771 5 071 1985 1449 866 281 178 15 601 77 794 691.9
875 1009 322 26 590 690 387 2 688 2 944 1 124 798 317 60 23 7 954 30 707 193.9
698 1 277 481 5 979 1459 872 598 ' 566 382 386 382 178 127 2 619 29 304 371.2
1 344 960 38 197 480 520 278 2 320 1521 479 245 167 43 28 4 803 17 323 125.4
1329 959 38 104 987 610 386 1 905 1 406 429 245 162 38 28 4 213 16 072 120.1
15 1 — 92 493 265 214 415 115 50 — 5 5 — 590 1 251 5.3
— — — 49 469 133 92 165 40 — 20 — — — 225 461 1.4
181 222 93 43 789 314 80 5180 2 821 1069 599 405 119 71 10 264 38 537 282.7
161 209 90 34 465 95 47 5 098 2 775 1063 599 370 112 69 10 086 37 516 273.0
20 12 3 512 710 22 46 1 — 34 7 2 112 909 9.4
— 1 — . 8 812 531 252 60 — 5 — 1 — — 66 112 0.3
745 700 113 161009 535 356 4 591 2 052 473 220 127 43 19 7 525 20 903 126.3
440 421 68 24 160 574 403 2 782 1 480 345 133 81 19 5 4 845 12 371 57.8
20 72 34 212 2 085 12 17 16 25 21 18 11 120 2 810 43.4
270 200 11 34163 709 416 765 313 61 42 25 6 3 1 215 3 325 19.1
15 7 — 102 474 507 279 1032 242 51 20 — — — 1 345 2 398 6.0
10 2 4 9 8 — 6 4
1960 —  74 —
4b. Yksityiset henkilöt ym. tulo- ja omaisuusluokittain elinkeinohaaran mukaan (jatk.)
Enskilda personer m.fl. efter inkomst- och törmögenhetsklasser och näringsgren (forts.)
Individuals, etc. by income and property classes and by industry ( continued)
1 2 1 3 1 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare
6 | 6 | 7 
— Income recipients
8 9 10
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) — Number by
oo
1r-t 10
0—
19
9
20
0—
29
9
i
30
0—
39
9
40
0—
59
9
60
0—
79
9 666—
008 . 1
 0
00
—
1 1
99
1 2
00
—
1 5
99
V. Palvelukset —  Tjänster — Services........................................... 56 110 46 255 38 164 37 905 64 487 40 815 24 977 11459 10 174
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset — 
Tjänster för samhället och näringslivet —  Community and
20 087business ' services ........................................................................ 17 831 16 726 16 580 51 312 37 517 23 843 10 847 9 657
1. Yrittäjät —  Företagare — Employers and self-employed .. 140 220 353 305 542 330 247 164 446
a) lääkärit — läkare —  physicians............................... ... 24 34 136 54 125 128 130 91 282
b) asianajajat — advokater — lawyers........................... 5 20 — — 10 31 11 15 43
c) muut —  övriga —  others ............................................... 111 166 217 251 407 171 106 58 121
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees....... 8192 7 543 7 133 9 295 36 813 32 240 22.506 10 558 9176
a) hallinto- ja järjestystoimi —  Förvaltnings- och ord- 
ningsväsen — administration and. police .................. 2 351 2157 2 422 3 546 16 848 12 354 6 380 3 485 3 414
b) opetus- ja kasvatustoimi —  undervisningsväsen — 
instruction and education............ .................................. 1365 1071 1428 1861 4 003 9 336 13102 5 696 4 035
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — church 371 630 511 225 351 257 311 285 618
d) lääkärit —■ läkare — physicians ................................... 222 146 11 82 107 69 72 148 305
e) muut — övriga — others ............................................... 3 883 3 539 2 761 3 581 15 504 10 224 2 641 944 804
.4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners .............. 9 499 8 963 9 094 10 487 13 957 4 947 1090 125 35
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster — Perso­
nal services ................................................................................... 38 279 29 529 21584 17 818 13175 3 298 1134 612 517
1. Yrittäjät — Företagare —  Employers and self-employed .. 871 1167 1384 1234 1410 626 244 161 136
2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc...................... 20 2 20 10 . 15 56 65 87 77
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• Salaried employees___ 859 957 1218 1 272 2 251 1272 608 314 274
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners.............. 36 529 27 403 18 962 15 302 9 499 1344 217 50 30
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restau-
rangpersonal — hotel and restaurant workers .......... 5 061 6 871 • 8 097 8 775 6 744 1029 180 50 20
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor —  barbers, hairdressers, washerwomen .. 1343 1491 . 1455 1132 385 75 16 _ 5
c) kotiapulaiset —  hembiträden —  domestic servants .. 11 047 11075 3190 460 175 — — — —
d) m uut—-övriga — others ............................................. . 19 078 7 966 6 220 4 935 2 195 240 21 — 5
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, 
utan yrke —  Industry unknown, no profession ................... 53 375 17 641 9 341 8 904 12 812 3 412 1370 612 622
a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ........................... 8 927 2 511 1152 338 675 348 203 157 174
b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners .............. 21175 13 084 7 662 8 331 11888 3 043 1152 455 443
c) muut —■ övriga — others ............................................... 23 273 2 046 527 235 249 21 15 ' --- 5
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar — AU
industries ....................................................................................... 397 360 343 492 328 230 305 850 428 251 222 113 89 366 38 907 32 636
A. 1. Yrittäjät — Företagare —• Employers and self-employed 91 844 79000 80 472 57135 53126 22 699 11146 6 385 6 449
B. Palkannauttijat —■ Anställda — Em ployees........................... 252141 246 851 238 417 239 811 362 313 196 002 76 850 31910 25 565
2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc.......................... 61 159 140 125 573 984 979 1030 1751
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 41 273 45 340 49 653 58 954 113 829 78 237 48 758 24 850 21413
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners .............. 210 807 201 352 188 624 180 732 247 911 116 781 27113 6 030 2 401
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke — Economically inactive 
or profession unknown ............................................................ 53 375 17 641 9 341 8 904 12 812 3 412 1370 612 622
—  7 5  — 1960f
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F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  —  Taxed on property
26
income classes (1 000 mk) Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M e d ia a n itu lo t  
M e d ia n in k o m s te r  
Median income 
1 0 0 0  m k
L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  (m i l j .  m k )
A n ta l  i  fö rm ö g e n h e ts k la s s e r n a  (m i l j .  m k ) 
Number by property classes (Mill, mk)
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
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4 226 4 868 889 340 329 649 297 5 630 3133 982 744 459 154 74 11176 42 148 306.1
3 985 4 677 859 213 921 715 448 4 708 2 725 880 681 389 142 70 9 595 37 322 277.2
393 834 228 4 202 861 304 286 119 112 66 18 7 912 4 359 33.3
274 672 181 2 131 2 276 1478 185 182 67 75 52 12 5 578 2 960 23.4
41 47 16 239 1 451 14 29 13 10 3 3 1 73 409 3.4
78 115 31 1832 541 105 75 39 27 11 3 1 261 989 6.5
3 582 3 842 631 151 511 836 545 4 058 2 399 751 544 322 124 58 8 256 31596 231.1
1 376 1310 103 55 746 775 474 1562 938 269 197 116 39 19 3140 11 616 80.8
917 820 60 43 694 948 . 785 1315 778 184 138 71 31 8 2 525 8 210 52.0
442 113 1 4 115 948 [185] 182 53 36 22 3 ■ 7 — 303 .944 5.5
383 1231 429 3 205 2 517 1555 235 276 138 95 88 33 16 881 5 590 52.9
464 368 38 44 751 684 507 764 354 124 92 44 14 15 1 407 5 236 39.9
10 1 58 208 465 251 . 346 40 10 25 1 ---' 5 427 1 367 12.7
241 191 30 126 408 231 178 922 408 102 63 70 12 4 1581 4 826 28.9
62 78 17 7 390 520 298 341 144 - bl 35 35 5 1 618 2 062 12.6
77 53 8 490 1165 880 47 33 11 7 14 5 2 119 737 7.3
97 59 5 9 186 629 361 159 106 14 11 21 2 1 314 1033 6.4
5 1 109 342 136 164 375 125 20 10 — — — ' 530 994 2.6
5 — — 36 832 457 275 270 ■60 10 10 — — ’ — 350 628 1.6
5 902 ■ 238 207 25 20 __ __ — __ — 45 100 0.2
__ __ __ 25 947 114 20 — — — — , --- — 20 22 0.0
— 1 40 661 90 124 60 45 10 115 245 0.8
393 342 146 108 970 177 88 7 896 3 942 971 653 602 268 194 14 526 63 969 581.7
177 211 130 15 003 92 66 1436 1 282 348 320 408 227 175 4196 37 807 457.2
216 130 13 67 592 285 143 4 003 1690 506 292 192 20 13 6 716 18 484 94.3
1 3 26 375 34 35 2 457 970 117 41 2 21 6 3 614 7 678 30.2
12 766 13 766 3136 2 215 873 384 237 100 098 60 368 15 511 9 560 4 655 1421 849 192 462 622 110 4 043.1
2 882 3 488 1005 415 631 288 116 72 359 47 070 11 834 6 886 2 551 471 195 141366 395 437 1 940.4
9 491 9 936 1985 1 691 272 433 - 265 19 843 9 356 2 706 2 021 1 502 682 460 36 570 162 704 1 520.9
1100 2 557 1185 10 644 1543 794 996 1064 • 605 677 735 404 330 4 811 66 427 908.7
8196 7 325 798 498 626 722 365 10113 5 998 1 797. 1 176 730 267 122 20 203 74 389 539.4
195 54 2 1 182 002 365 201 8.734 2 294 304 168 37 11 8 11556 21 888 72.9
393 342 146 108 970 177 88 7 896 .3  942 971 653 602 268 194 14 526 63 969 581.7
1960 —  76 —
5. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa elinkeinohaaroittain ja ikäryhmittäin
Enskilda personer och deras inkomster efter näringsgren och äldersgrupp
Individuals and their income by industry and by age
1
E l in k e in o h a a r a  ja  a m m a t t ia s e m a  
N ä r in g s g r e n  o c h  y r k e s g r u p p  
Industry and industrial status
2  | 3  | 4  | . 5 
I k ä ,  v u o s ia  —  A id e r  i  &r — Age, years
6 7 8 ; • 9
— 19 2 0 — 24 2 5 — 34 3 5 — 44 4 5 — 54 . 5 5 — 64 6 5 — Y h te e n s ä
S u m m a
Total
L u k u  — A n ta l  — Number
I .  Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar
Agriculture, and related activities ....................................... 66 437 56 832 94 597 95 457 110 661 83 223 44 601 551 808
1. Yrittäjät— Företagare— Employers and self-employed 1 867. 4 587 26 578 50 084 71 600 59 905 37 469 252 090
a )  maanviljelijät —  jordbrukare —  farmers .............. 1 707 4 302 25 433 48 631 69 974 59 015 37 107 246 169
b )  muut —  övriga —  others ............................................ -  160 285 1 145 1453 1626 890 362 5 921
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees 200 955 3 540 3 683 2 706 2 031 351 13 466
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners . . . . 64 370 51 290 64 479 41 690 36 355 21 287 6 781 286 252
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret.—  jordbrukarnas
söner ooh döttrar —  farmers' sons.and daughters .. 1-9 575 17 630 15 911 5 380 2 505 720 140 61 861
b) muut —  övriga —  others ........................................... 44 795 33 660 48 568 36 310 33 850 20 567 6 641 224 391
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk
Industry and handicraft....................................................... 67 996 87 665 168 348 142 377 133 927 72 046 13172 685 531
1. Yrittäjät— Företagare—Employers and self-employed 140 801 4 256 6 059 6 359 3 934 1239 22 788
a) teollisuudenharjoitt. — industriidkare —  industry — 45 194 483 411 210 79 1 422
b) käsityöläiset —  hantverkare —  handicraft............. 140 756 4 062 5 576 5 948 3 724 1160 21366
2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc................ — 21 271 866 1130 835 327 3 450
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees 3 300 9 682 28 123 23 226 17 689 8 992 1736 92 748
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal —  clerical
workers........................................................................... 2 320 5 709 11 056 7 981 5 509 2 590 392 35 557
b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —
technical workers ......................................................... 710 2 423 9 588 6 876 3 641 1705 488 25 431
c) työnjohtajat —  arbetsledare — forem en ................ 270 1550 7 479 8 369 8 539 4 697 856 31 760
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 64 556 77 161 135 698 112 226 108 749 58 285 9 870 566 545
III. Kauppa —  Handel — Commerce......................................... 57 686 48 130 68 102 49 941 42 082 26 463 14 353 306 757
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi— Varuhandel,
bank- o. försäkringsväscn —  Merchandise trade, banking
and insurance . ...................................................................... 57 405 47 540 65 222 46 361 36 602 19 706 5 835 278 671
1. Yrittäjät— Företagare—Employers and self-employed 20 348 3 704 6 779 8 049 4 906 2110 25 916
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc................ — 31 748 1592 1739 1309 557 5 976
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees 31 245 40 996 55 749 34 307 22 407 10 474 2172 197 350
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet —  kontorsper-
sonal och försäljare —  clerical and sales workers .. 7 800 18 670 32 589 21 739 14 710 7 718 1687 104 913
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal —■ shop
assistants ........................................................ . . . . . . . . 23 445 22 326 23 160 12 568 7 697 2 756 485 92 437
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners . . . . 26140 6165 5 021 3 683 4 407 ■ 3 017 . 996 49 429
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och
skötsel —  Ownership and management of real estate . . . . 281 590 2 880 3 580 5 480 6 757 8 518 28 086
1. Yrittäjät— Företagare— Employers and self-employed 201 175 595 1379 3150 5113 8169 18 782
2. Johtajat — Företagsledare —  Managers, etc................ — — 45 56 119 178 114 512
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners . . . . 80 415 2 240 2 145 2 211 1 466 235 8 792
IV. Liikenne — Samfärdsel —  Transport and communication . 10 285 18 933 48 523 37 138 28 579 14 189 1966 159 613
1. Yrittäjät— Företagare-—Employers and self-employed 50 856 7 838 6 734 5 221 1819 311 22 829
2. Johtajat — Företagsledare •—• Managers, etc................ — — 27 32 79 55 19 212
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees 1 755 3 831 8 679 8 319 6 779 4104 676 34 143
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 8 480 14 246 31 979 22 053 16 500 8 211 960 102 429
77 — 1960
10 | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21 | 22  | 23  | 24  | 25
— 19 2 0 — 24 2 5 — 34 3 5 — 44 4 5 — 54 55 — 64 6 5 — Y h te e n s ä
S u m m a
Total
— 19 2 0 — 24 2 5 — 3 4 3 5 — 44 4 5 — 54 5 5 — 64 6 5 — Y h te e n s ä
S u m m a
Total
T u lo t  —  In k o m s t e r —  Income, M ilj.  m k . —  Mili, mk K e s k it u lo  —  M e d e l in k o m s t  —  Mean income, 1 0 0 0 m k
7 499 9 945 24 498 28 116 31 292 20 764 8136 130 250 113 175 259 295 283 249 182 236
305 1018 8153 15 468 20 910 15 405 7 058 68 317 163 222 307 309 292 257 188 271
289 943 7 667 14 777 20 210 15 054 6.965 65 905 169 219 301 304 289 255 188 268
16 75 . 485 690 701 352 93 2 412 100 263 424 475 431 396 257 407
37 282 1 793 2 401 1 905 1 305 205 7 928 185 295 506 652 704 643 584 589
7 157 '8 646 14 552 10 248 8 477 4 053 873 54 006 111 169 226 246 233 190 129 189
2 325 2 558 '2  657 858 349 75 9 8 831 119 145 167 159 139 104 64 143
4 832 6 087 11896 9 390 8128 3 978 864 45 175 108 .181 245 259 240 193 130 201
13 195 29 567 85 709 79 220 71 855 36 686 6 414 322 646 194 337 509 556 537 509 487 471
19 252 2 080 3 524 3 848 1848 602 12 173 136 315 489 582 605 470 486 534_ 33 269 817 895 454 227 2 695 — 733 1 387 1692 2 178 2 162 2 873 1895
19 219' . 1812 2 707 2 953 1393 375 9 478 136 290 446 485 496 374 323 444_ 10 468 2 182 3 412 2 651 1 162 9 885 — 476 1 727 2 520 3 019 3 175 3 554 2 865
750 3 622 20 416 20 816 15 462 7 835 1 495 70 396 227 374 726 896 874 871 861 759
461 1988 6 692 6103 4 577 2 225 403 22 449 199 348 605 765 831 . 859 1028 631
198 1014 8 628 8 207 4 336 2 099 524 25 006 279 - 418 900 1 194 1191 1 231 1 074 983
92 620 5 096 6 506 6 549 3 511 568 22 942 341 400 681 - 777 767 747 664 ■ 722
12 425 25 683 62 744 52 698 49 134 24 351 3155 230 190 192 333 462 470 452 418 320 . 406
6 887 12 633 29 963 27 725 24 887 15 345 6168 123 609 1 l 9
J
262 440 555 591 580 430 403
6 838 12 468 28 958 26 568 23 312 13 709 4 737 116 590 119 ’ 262 444 5 73 637 696 812 418
2 154 2 412 5 077 6136 4 031 1 948 19 760 100 443 651 749 762 822 923 762
— 23 953 2 813 3 492 2 729 1318 11 328 — 742 1 274 1 767 2 008 2 085 2 366 1896
4 679 11 054 23 851 17 404 12 200 5 930 1186 76 304 150 270 428 507 544 566 546 387
1379 ■5 992 17 592 13 969 9 853 5108 1046 54 939 177 321 540 643 670 662 620 524
3 300 5 062 6 259 3 435 2 347 822 . 140 21 365 141 227 270 273 305 298 289 231
2 157 1 237 -1742 1 273 1 484 ,1 0 1 9 285 9 197 83 201 347 346 337 338 286 186
49 165 1006 1157 1575 1636 1431 7 019 174 280 349 323 287 242 168 250
37 48 138 251 648 908 1 271 3 301 184 274 232 182 206 178 156 176
— — 40 34 82 130 '62 348 — — 889 607 689 730 544 680
11 117 828 • 872 846 598 99 3 371 138 282 370 407 383 408 421 383
1966 6 377 25 191 22 157 18 008 8 312 1105 83 116 191 337 519 597 630 586 562 521
8 393 5 081 4 832 3 852 1316 188 15 670 160 459 648 718. 738 723 605 686
— — 38 89 204 158 150 639 — — 1407 2 781 2 582 2 873 7 895 3 014
311 1 251 4 513 5 066 4 770 2 809 426 19 146 177 327 520 609 704 684 630 561
1 647 4 733 15 559 -12 171 9 183 4 029 341 47 663 194 332 487 552 557 491. 355 465
1960 — 78 —
5. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa elinkeinohaaroittain ja ikäryhmittäin (jatk.)
Enskilda personer och deras inkomster efter näringsgren och äldersgrupp (forts.)
Individuals and their incomes by industry and by age (continued)
1 2 | 3 | 4 | 5 
Ikä, vuosia — Aider i âr — Age, years
1 6 1 7 1 8 1 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
—19 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 65— Yhteensä
Summa
Total
Luku — Antal — Number
V. Palvelukset — Tjänster — Services..................................... 32 797 41 111 82 662 69 966 65 032 37 885 9 853 339 972
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut/palvelukset—• 
Tjänster för samhället och näringslivet —  Community and 
business services .................................................................... 9 641 24 271 60 847 47 483 42 226 23 340 5 967 213 775
1. -Yrittäjät— Företagare—Employers and self-employed — 60 1125 995 1042 603 3bl 4182
a) lääkärit —  läkare — physicians ............................... — 10 675 451 540 289 160 2 125
b) asianajajat —  advokater —  lawyers ....................... — — 7 90 ' 71 40 29 237
c) muut — övriga —  others ...........................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Salaried employees
— 50 443 454 431 274 168 1820
3 396 16 656 46 931 34 534 29 414 16 074 4.420 151 425
a) hallinto- ja järjestystoimi — Förvaltnings- och
14 496ordningsväsen —  administration and p o lice .......... 1481 6 263 14 579 12 129 5 672 1106 55 726
h) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen -— 
instruction and education ......................................... 275 3102 15181 9188 8 614 5 556 1737 43 653
c) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst — church 80 210 913 601 993 732 586 4115
d) lääkärit —  läkare — physicians ............................... — 150 1191 785 536 357 186 3 205
e) muut —  övriga —  others ........................................... 1560 6 931 15 067 9 464 7 142 3 757 805 44 726
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — Wage-earners .. 6 245 7 555 12 791 11954 11770 6 663 1190 58168
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster — Per-
22 483sonal services .......................................................................... 23156 17 506 21815 22 806 14 545 3 886 126197
1. Yrittäjät—Företagare—Employers and self-employed 31 220 1 277 2 085 2 097 1169 405 7 284
2. Johtajat —  Företagsledare —■ Managers, etc: ............ — — 82 145 143 91 29 490
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees 485 1485 2 452 2 041 1 544 929 245 9181
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners . . . . 22 640 15 801 18 004 18 212 19 022 12 356 3 207 109 242
a) hotelli- ja ravin tola,työn tekijät — hotell- och res- 
taurariepersonal —  hotel and restaurant workers ... 3 250 5 355 8 325 7 954 7171 3 946 781 36 782
b) parturit, kampaajat, pesijät —  barberare, frisörer, 
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen 1350 1340 1056 840 686 440 190 5 902
c) kotiapulaiset —  heihbiträden —  domestic servants 10 320 . 4 990 2 641 1 950 2 945 2 420 681 25 947
d) m uut•— övriga — others ........................................... 7 720 4116 5 982 7 468 8 220 5 550 1555 40 611
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, 
utan yrke —  Industry unknown, no profession .............. 4147 2139 2 650 4 065 9 428 25 560 55 812 103 801
. a) koroillaeläjät —  rentierer —  rentiers ........................... 1 467 742 1046 1 414 1927 2 541 4 050 13 187
b) eläkeläiset —  pensionstagare —  pensioners................. 200 80 115 650 4 364 18 499 43 638 67 546
c) muut — övriga — others................................................. 2 480 1317 1 489 2 001 3137 4 520 8124 23 068
I—VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar — Ali
398 944industries ................................................................................ 239 348 255 476 464 882 389 709 259 366 139 757 2 147 482
A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed 2 309 7 047 45 373 74115 97 518 77 449 50 060 353 871
B. Palkannauttijat —  Anställda — Em ployees....................... 232 892 246 290 416 859 320 764 282 763 156 357 33 885 1 689 810
2. Johtajat —  Företagsledare —. Managers, etc................ — 52 1173 2 691 3 210 2 468 1046 10 640
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees 40 381 73 605 145 474 106 110 80 539 42 604 9 600 498 313
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners . . . . 192 511 172 633 270 212 211 963 199 014 111 285 23 239 1 180 857
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —
Icke yrkesverksamma eller obekant yrke — Economically 
inactive or profession unknown .................<......... .. 4147 2139 2 650 4 065 9 428 25 560 55 812 103 801
— 79 — 1960
10 11
12
S
13 14 15 16 17 18 19 20 21  . 22 23 24 2 5
— 19 2 0 — 24 2 5 — 34 3 5 — 4 4 4 5 — 54 5 5 — 64 . 6 5 — Y h te e n s ä — 19 2 0 — 24 2 5 — 34 3 5 — 44 45— 54 5 5 — 64 65 — Y h te e n s ä
S u m m a S u m m a
Total Total
T u lo t  —  I n k o m s t e r —  Income, M ilj .  m k —  MiU. mk K e s k it u lo  —  M e d e l in k o m s t  —  Mean income, 1 0 0 0 m k
8 892 11 084 41 679 41 418 40 744 22 077 5 516 165 910 103 265 504 592 627 583 560 488
1227 7 716 35 819 34 794 33 957 18192 4 593 136 298 127 318 589 733 804 779 770 638
__ 40 1 263 1 642 1 794 887 345 5 971 — 667 1123 1 650 1 722 1471 966 1428
__ 21 990 1 046 1325 609 153 4144 — 2 100 1 467 2 319 2 454 2 107 956 1 950
__ — 13 154 120 58 58 403 — — 1857 1 711 1690 1 450 2 000 1 700
__ 19 260 441 349 219 134 1 422 — 380 587 971 810 799 798 781
559 5 781 29 966 28 566 27 637 14 917 3 932 111 358 " 165 347 639 827 940 928 890 735
281 2 166 8 608 11 523 10 770 5 249 1174 39 771 190 346 590 795 888 925 -1061 714
75 1390 11 382 8366 9 001 5 519 1456 37 189 273 448 750 911 1045 993 838 852
10 36 477 419 1182 619 425 3 168 125 171 522 697 1190 846 725 770
__ 41 1 846 2 151 1 773 1029 410 7 250 — 273 1550 2 740 3 308 2 882 2 204 2 262
192 2 147 7 653 6105 4 911 2 501 . 467 23 976 123 310 508 ' 645 688 666 580 536
669 1896 4 590 4 586 4 525 2 388 316 18 970 107 251 359 384 384 358 266 326
2165 3 368 5 860 6 625 6 787 3 885 923 29 613 93 192 269 295 298 267 238 235 ■
8 76 ' 452 866 - 906 564 197 3 069 258 345 354 415 432 482 ,486 421
__ — 96 139 228 132 48 643 ---' — 1 171 959 1594 1 451 1 655 1312
100 546 1263 1022 935 535 108 4 509 . 206 368 515 501 606 576 441 491
2 058 2 746 4 049 4 597 4 718 2 654 569 21 391 91 174 225 252 248 215 177 196
470 1 204 2 441 2 629 2 399 1190 198 . 10 531 145 225 293 331 335 302. 254 286
172 272 283 238 204 97 28 1294 127 203 268 283 297 220 147 ■ 219
925 707 383 320 ' 420 333 97 3 185 90 142 - 145 164 143 138 142 123
490 563 944 1 411 1 695 1034 247 6 384 63 137 158 189 206 186 159 157-
457 263 355 672 1 716 5 992 13 656 23 111 110 123 134 165 182 234 245 223
343 179 226 423 557 603 1 273 3 604 234 241 216 299 289 237 314 273
13 8 36 147 . 1 017 5181 12 040 18 442 65 100 ' 313 226 233 280 276 273
100 76 93 103 142 209 344 1067 40 58 62 51 45 46 42 46
33 396 69 870 207 395 199 309 188 503 109 176 40 995 848 644 140 273 446 500 484 421 293 395
380 1982 19 579 31 660 38 093 24 959 11610 128 263 165 281 432 427 391 322 232 362
32 559 67 625 187 461 166 976 148 693 78 224 15 728 697266 140 275 450 521 526 500 464 413
__ 33 1594 5 257 7 418 5 800 2 739 22 841 — 635 1359 1954 2 311 2 350 2 619 2 147
6 436 22 536 81 802 76 274 62 909 33 331 7 352 289 640 159 306 562 709 781 782 766 581
26 123 45.057 104 065 86 446 78 367 39 093 5 638 384 789 136 261 385 408 394 351 243 326
457 263 355 672 1716 5 992 13 656 23 111 110 123 134 165 182 234 245 223
1960 — 80 —
6. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa iän ja sukupuolen mukaan
Enskilda personer och deras inkoinster cfter älder och kön
Individuals, number and income by age and sex
I k ä ,  v u o s i a  
A id e r  i  &r 
Age, year8
3 1 . 1 2 . 1 9 6 0
T u lo n s a a ja t  —  I n k o m s t t a g a r e  —  Income recipients
.'Sis «
'tâKe
Sits
*8 « s »
ss8 ©
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I  I sÆ -  ©
¡*co6h
T u lo je r t  lu k u m ä ä r ä  —  I n k o m s t e m a s  a n ta l  —  Number
ei ä  tts *s;^ O «
« ■ g ° S  « e -13 ^2  S' 
a*-« . 5.«2 > e
r-f V  <  CO
* 5 > S
■■O o  
© cc
Koko maa —  Hela riket — Whole country 
Miehet — Man — Men
— 19 ...................................................... 1 335 133138 134 473 126 554 17 967
20— 24 ...................................................... 31 495 112 063 143 558 134 393 23 273
25— 34 ....... ............................................... 202 430 93 554 295 984 267 497 57 229
35 44 ...................................................... 212 524 37 393 249 917 213 202 73 065
45—54 ...................................................... 212 879 33 507 246 386 201 092 87 967
55— 64 ...................................................... 139 880 25 392 165 272 126 258 64 618
65— .............................................. '........... 63 539 22 448 • 85 987 52 047 36 418
Yhteensä —  Summa — Total 864 082 457 495 1 321 577 1121 043 360 537
Naiset —  Kvinnor — Women
— 19 ..................... : ...............................■ 2 230 102 645 104 875 96 821 10 956
20— 24 ............................................ .......... 29 350 82 568 111918 105 049 9105
25— 34 ...................................................... 100 401 68 497 168 898 157 369 9 762
35 44 ................... ................................... 91 540 57 487 149 027 132 937 11009
45— 54 ...................................................... 70 421 72 902 143 323 120 461 15 486
55— 64 ...................................................... 27 622 66 472 94 094 72 407 12 552
65—  .......................................................... 5 233. 48 537 53 770 33 069 7 977
Yhteensä —  Summa — Total 326 797 499 108 825 905 718 113 76 847
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
Miehet — Man —  Men
— 19 ...................................................... 710 45 040 45 750 45 089 190
20—24 ...................................................... 14 993 36 855 51 848 51 259 271
25—34 ...................................................... 90 088 30 443 120 531 •116 204 1 427
35— 44 ...................................................... 87 066 12 542 99 608 93 409 2113
45— 54 ...................................................... 84 919 12 641 . 97 560 89 757 3 044
55— 64 .•.................................................... 53 434 8 809 62 243 56 476 2195
65— ........................................................... 21127 8116 29 243 24 636 1 277
Yhteensä —  Summa —  Total 352 337 154 446 506 783 476 830 10 517
Naiset —  Kvinnor —  Women
— 19 ....................................................... 1 345 41 334 42 679 41 841 81
20—24 ...................................................... 17 494 38 417 55 911 55 266 130
25—34 ..............................................•.... 60 773 35 819 96 592 93 863 • 536
35— 44 •...................................................... 59 351 32135 91 486 86196 914
45— 54 ...................................................... 47 485 41 953 89 438 81 893 1192
55— 64 ...................................................... 18 653 37 663 56 316 48 920 734
65—  ........................................................... 3 364 29 676 33 040 24 307 528
Yhteensä — Summa — Total 208 465 256 997 465 462 432 286 4115
Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural communes 
Miehet —  Män —  Men
— 19 ...................................................... 625 88 098 88 723 81 465 17 777
20— 24 ....................................................... 16 502 75 208 91710 83134 23 002
25— 34 ...................................................... 112 342 63111 175 453 151 293 55 802
35— 44 ...................................................... 125 458 24 851 150 309 119 793 70 952
45— 54 . . ’.................................................. 127 960 20 866 148 826 111 335 84 923
55— 64 ........................................ .............. 86 446 16 583 103 029 69 782 62 423
65—  .......................................................... 42 412 14 332 56 744 27 411 35 141'
Yhteensä —  Summa —  Total 511 745 303 049 814 794 644 213 350 020
Naiset —  Kvinnor —  Women
— 19 ...................................................... 885 61311 62 196 54 980 10 875
20—24 . : ................................................ 11856 44151 56 007 49 783 8 975
25— 34 ...................................................... 39 628 32 678 72 306 63 506 9 226
35— 44 ................... ................................... 32 189 25 352 57 541 46 741 10 095
45— 54 ...................................................... 22 936 30 949 53 885 38 568 14 294
55— 64 ...................................................... 8 969 28 809 37 778 - 23 487 • 11818
65—  ........................................................... 1 869 18 861 20 730 8 762 7 449
Yhteensä —  Summa — Total 118 332 242 111 360 443 285 827 72 732
Ikä tuntematon —  Älder okänd ■— Age Koko maa Hela riket Whole country 
unknovm ...............................................  | 1 366 | 741 | 2106 | 1149 | 870 |
492 
1956 
19 096 
37 537 
55 362 
39 609 
19 839 
173 891
340 
502 
2 568 
7 434 
12 638 
12 533 
12 042 
48 057
162 
'809 
7 812 
18 409 . 
29 289 
21 865 
10 406 
88 752
200 
261 
1387 
4 447 
7 755 
6 870 
6192 
27 112
330 
1147 
11 284 
19128 
26 073 
17 744 
9 433 
85 139
140 
241 
1181 
2 987
4 883
5 663 
5 850
20 945
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oi incomes T u lo t  —  I n k o m s t e r  —  Source of income
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M ilj .  m k  —  Mill mk
■ 431 886 1332 21179 19 091 1 724 45 47 160 . 112
2 730 793 2 540 43 860 40 051 2 661 80 810 83 174
20 972 3 277 12 776 152 552 130 659 9 574 625 10 491 178 1 025
22 850 5 990 15 713 147 601 116 008 14 559 1 506 13 730 294 1505
22 109 8165 17 645 139 911 102 922 18 777. 2 643 13 364 547 1 658
11 318 7 926 14 207 81 361 57 174 13 535 2 244 6 433 606 1 370
.3  882 6 502 9 141 29 454 17 566 6 217 1 547 2 273 795 1056
84 292 83 539 73 354 615 918 483 471 67 047 8 690 47 148 2 663 6 900
70 939 590 12 216 11 076 960 16 7 109 48
711 988 1144 26 009 24 738 929 41 163 61 77
4 076 2 014 2 907 54 844 51 833 1104 144 1 435 129 199
7 157 4 089 5191 ■ 51708 46 635 1315 322 2 760 237 439
7 960 5 771 7 571 48 592 41 971 1 697 579 3 344 349 651
4 926 5 681 8 356 27 815 22 797 1 314 675 2 081 318 630
1977 6 349 8 080 11 541 7 815 755 810 794 559 809
26 877 25 831 33 839 232 725 206 865 8 074 2 587 10 584 1762 2 853
31 754 322 8 010 7 765 16 12 10 142 64
683 547 1038 19 777 19 264 29 38 286 78 • 80
6 779 2 151 6 395 79 310 73 805 135 293 4 353 99 625
8 476 3 868 8 257 80 000 70 831 254 844 6 849 237 986
9 394 5 340 10 127 77 984 66 475 461 . 1 655 7 773 445 1 174
5 490 5 278 8 391 45 387 37 952 336 1 547 4 047 465 1 040
2 096 4 402 5 883 - 16 967 12 443 218 1175 1619 666 847
32 949 22 340 40 413 327 435 288 535 1449 5 564 24 937 2132 4 816
10 748 239 5 672 5 523 12 11 2 95 30
418 ' 819 676 15 031 14 786 9 25 111 52 48
2 323 1540 2194 > 34 811 33 490 47 100 909 108 156
4 285 3 309 4 289 36 062 33 188 97 209 1994 194 380
5195 4 798 6 293 35 136 31 347 105 409 2 437 287 551
3 330 4 752 7 232 19 785 16 946 84 478 1451 268 557
1529 5 391 7 321 8 734 6 233 90 589 610 472 740
17 090 21 357 28 244 155 231 141513 444 1821 7 514 1476 2 462
400 132 1010 13169 I l  326 1708 33 37 18 48
2 047 .246 1502 24 084 20 787 2 632 42 524 5 94
14193 1126 6 381 73 241 56 854 9 439 332 6138 78 400
14 374 2 122 7 456 67 601 45177 14 305 662 6 882 58 518
12 715 2 825 7 518 61 927 36 447 18 316 988 5 591 102 484
' 5 828 2 648 5 816 35 974 19 223 13199 697 2 386 140 330
1786 2 100 3 258 12 487 5123 5 999 372 654 ■ 129 : 209
51 343 11199 32 941 288 483 194 937 65 598 3126 22 212 530 2 083
60 191 351 6 544 5 553 948 5 6 15 18
293 169 468 10 978 9 952 . 919 16 52 9 29
1753 474 713 20 033 18 343 1056 44 526 21 43
2 872 780 902 15 646 - 13 447 1218 113 767 43 59
2 765 973 1 278 13 456 10 625 1 592 171 907 62 100
1596 929 1124 8 030 5 850 1 230 197 631 49 . 73
448 958 759 2 806 1582 665 221 184 87 69
9 787 4 474 5 595 77 493 65 352 7 628 767 3 073 286 391
142 66 48
in00T* 290 116 15 49 2 13
11 2 4 9 8  —  6 4
1960 — 82 —
7. Palkkatuloa saaneet ikäryhmittäin ja tuloluokittain 
Löneinkomsttagare efter äldersgrupp o eli löneklass
Incom e recipients with incom e from  salaries and wages
L u k u  t u lo lu o k is s a  (1  0 0 0  m k )  —  A n t a l  i  in k o m s tk la s s e r n a  (1  0 0 0  m k ) Y h te e n s ä
Number by income classes (1 000 mk) S u m m a
Total
I k ä ,  v u o s ia os Cs CS Cs
A ld e r  i  Ar os Os
Age, years CScs csCS041
cs
OSCO
1
©OS
1
Os
OS
OSCscs1
rH
1
I- 1
I
rH
I
CO
1 Ios 1 1 o
T oo oo oo oo oo oo oo oCO O«O oo oo
3 1 . 1 2 .  1 9 6 0 rH w 04 CO CO CO rH rH r-t M r*
Koko maa — Hela riket — Whole country 
Miehet — Man — Men
— 19 ................................................ 51 580 34 425 22 260 11440 6 320 430 65 15 5 10 2 2 126 554
20—24 ................................................ 17 906 28 145 25 285 19 580 33115 8 345 1 490 345 140 25 12 5 134 393
25— 34 ................................................ 9 241 20 758 34 994 32 029 82 789 53 092 18 699 7 488 5 620 1 502 1 174 111 267 497
35 44 ................................................ 6 653 13 262 24 070 25 945 54 044 46 629 19 365 9 073 7 650 2 930 3 048 533 213 202
45— 54 ................................................ 7 502 16 376 24 978 25 468 51 313 37 926 16 149 7 686 6 562 2 916 3 378 838 201 092
55— 64 ................................................ 10 178 15 016 15 676 17 135 31 463 17 672 7 653 3 762 3 381 1 651 2 056 615 126 258
65—  .................................................... 12 589 8 256 6135 6 731 9 325 3 569 1 545 995 1065 703 851 283 52 047
Yhteensä — Summa —  Total 115 649 136 238 153 398 138 328 268 369 167 663 64 966 29 364 24 423 9 737 10 521 2 387 1121 043
Naiset — Kvinnor — Women
— 19 ................................................ 49 695 28 855 14 045 3 585 590 40 5 — — 5 1 — 96 821
20— 24 ................................................ 20 407 24 403 24 328 22 376 12 235 1107 131 10 40 5 5 2 105 049
25— 34 ................................................ 23 106 21 617 25 874 34 220 37 766 10 295 3 029 911 315 112 116 8 157 369
35— 44 ................................................ 18 508 17 334 21 266 27 928 29 634 11 442 4 208 1 310 851 221 211 24 132 937
45— 54 ......................... ..................... 17 317 15 892 19 316 26 283 25 296 8 463 4 930 1 362 1123 244 209 26 120 461
55—64 ................................................ 15 178 11626 10 478 13 765 12 052 4 583 2 854 847 680 156 163 25 72 407
'65—  .................................................... 10 501 7 091 4181 3 828 5 095 1345 472 163 217 62 77 37 33 069
Yhteensä —  Summa — Total 154 712 126 818 119 488 131 985 122 668 37 275 15 629 4 603 3 226 805 782 122 718 113
Kaupungit ja kauppalat —  Städer ooh köpingar —  Urhan communes 
Miehet — Man —  M  en
-19 ................................................ 19 000 9 460 7 600 5 200 3 530 230 35 15 5 10 2 2 45 089
20--24  ................................................ 5 586 7 130 6 255 6 840 18 535 5 595 955 225 105 20 8 5 51 259
25--34  ................................................ 2 166 3 020 4 617 7 903 40 328 33 979 12 098 5 462 4 444 1 175 941 71 116 204
35--44 .............................................. 1 372 1 635 2 500 5 029 22 537 29 382 13 412 6 402 5 737 2 415 2 528 460 93 409
45--54 ................................................ 1 735 1 980 3 388 5 857 23 695 25 421 11 453 5 440 4 890 2 301 2 868 729 89 757
55--64 ................................................ 2 163 1 781 2 881 5 525 17 548 12 401 5 381 2 667 2 526 1 305 1774 524 56 476
65- 3 237 2 736 2 560 3 306 5 989 2 503 1 103 741 874 593 746 248 24 636
Yhteensä —  Summa — Total 35 259 27 742 29 801 39 660 132 162 109 511 44 437 20 952 18 581 7 819 8 867 2 039 476 830
Naiset — Kvinnor —  Women
!—19 ................................................ 20 075 10 745 8130 2 455 400 30 5 — — — 1 — 41 841
20— 24 .................................................. 8 422 9 626 13 043 14 461 8 995 575 91 10 35 5 2 1 55 266
25— 34 ................................................ 10 458 9 867 14 213 23 303 27 021 6 046 1896 648 242 92 70 7 93 863
35— 44 ................................................ 8 671 8 575 12 898 20 259 22 314 8 649 2 690 1053 727 180 160 20 86 196
45— 54 ................................................ 7 928 8 436 12 692 19 915 20 830 6 576 3 064 1084 965 207 174 22 81 893
55— 64 ................................................ 7 321 6 776 7 195 11136 9 977 3 447 1551 660 561 139 134 23 48 920
65—  .................................................... 6 539 5 315 3146 3 342 3 959 1 098 427 148 176 62 64 31 24 307
Yhteensä —  Summa — Total 69 414 59 340 71317 94 871 93 496 26 421 9 724 3 603 2 706 685 605 104 432 286
Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural communes 
Miehet — Män —  Men
— 19 ................................................ 32 580 24 965 14 660 6 240 2.790 200 30 — - --- — — —
20— 24 ................................................ 12 320 21 015 19 030 12 740 14 580 2 750 535 120 35 5 4 —
25— 34 ................................................ 7 075 17 738 30 377 24126 42 461 19113 6 601 2 026 1176 327 233 40
35— 44 ................................................ 5 281 11 627 21 570 20 916 31 507 17 247 5 953 2 671 1913 515 520 73
45— 54 ............................................... 5 767 14 396 21 590 19 611 27 618 12 505 4 696 2 246 1672 615 510 109
55 64 ................................................ 8 015 13 235 12 795 11610 13 915 5 271 2 272 1095 855 346 282 91
65—  .................................................... 9 352 5 520 3 575 3 425 3 336 1 066 442 254 191 110 105 35
Yhteensä — Summa —  Total 80 390 108 496 123 597 98 668 136 207 58 152 20 529 8 412 5 842 1918 1654 348
81 465 
83 134 
151 293 
119 793 
111335 
69 782 
27 411 
644 213
Naiset — Kvinnor — Women
— 19 ................................................ 29 620 18110 5 915 1130 190 10 — — — 5 — —
20— 24 ................................................ 11985 14 777 11 285 7 915 3 240 532 40 — 5 — 3 1
25— 34 .................................. 12 648 11750 11661 10 917 10 745 4 249 1133 263 73 20 46 1
35—44 ................................................ 9 837 8 759 8 368 7 669 7 320 2 793 1518 257 124 41 51 4
45— 54 ................................................ 9 389 7 456 6 624 6 368 4 466 1887 1866 278 158 37 35 4
55— 64 ............................... ................ 7 857 4 850 3 283 2 629 2 075 1136 1 303 187 119 17 29 2
65—  .................................................... 3 962 1776 1035 486 1136 247 45 15 41 — 13 6
Yhteensä —  Summa —  Total 85 298 67 478 48171 37114 29172 10 854 5 905 1000 520 120 177 18
54 980 
49 783 
63 506 
46 741 
38 568 
23 487 
8 762 
285 827
Ikä tuntematon —  Alder okänd —  Koko maa Hela riket Whole country 
Age unknown ...............................  | 432| 83| 195| 111| 171| . 71 [ 401 11] ' 211 10| 3| 1| 1149
—  83 1960
8. Tulonsaajat ja tulot tulolahteittain ja tilastoalueittain
Inkomsttagare och inkomster efter inkomstkallor och statistiska regioner
Incom e recipients and incombs by sources of incomes and by regions
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Miehet - -  Man —-  Men Tulot —  Inkomster —- Source of income
Koko maa —  Hela rikel — Luku — Antal —-  Number Milj. mk —  Mill, mk
Whole country........................ 1 322 793 990 982 240 856 12 511 66 645 1 893 9 906 616 204 483 595 67 152 8 703 47 191 2 664 6 899
Uusimaa —  Nyland ................ 262 768 221 837 12 453 2131 13 254 916 2 177 171526 147 835 5170 2 036 11 971 1488 3 026
Varsinais-Suomi —  Egentliga
Finland .................................. 109 154 78 773 21 296 1636 6 368 148 933 53 164 39 248 7 683 950 4 456 220 606
Ahvenanmaa — A la n d ............ 6 479 3 398 2 043 161 706 100 71 2 660 1 526 590 70 361 54 61
Satakunta — Satakunda.......... 68 472 49 504 13 811 875 3 851 26 405 30 361 23 005 4 226 538 2 346 83 165
Etelä-Hame—Södra Tavastland 90.707 67 874 15 951 1398 5 004 91 389 41125 30 594 5 906 761 3 387 . 138 339
Tammermaa — Tammerland .. 118147 91 442 18 705 1424 5 663 140 773 55 214 43 686 5 922 890 3 863 226 627
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland .................................. 101 258 79 349 15 836 1061 4 435 53 524 49 909 40 576 4 745 766 3 399 80 343
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land ........................................ 73 752 54 963 14 386 573 3 300 23 507 29 290 22 524 3 830 427 2 208 55 246
Etelä-Savo — Sörda Savolax .. 72002 50 677 17 031 7.90 3 072 43 389 26 448 19 827 4 039 402 2 014 31 136
Pohjois-Savo —■ Norra Savolax 68 365 46 925 17 433 475 3 091 30 411 23 094 16 716 3 824 308 1 998 37 210
Pohjois-Karjala — Norra
Karelen .................................. 60 725 41 739 15 347 507 2 448 45 639 19 806 14 689 3 076 261 1595 25 160
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten............................ 105 290 61 471 36 005 598 5 889 156 1 171 39 445 25 463 9 387 515 3 491 146 \443
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten............................ 57 446 34113 19 620 276 2 659 25 753 17 749 11 639 4 073 257 1527 15 238
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten............................ 43 971 34 592 7 007 115 2 030 61 166 19 324 15 846 1685 181 1 451 26 135
Kainuu — Kajanaland ............ 32 706 24 824 6 046 185 1 458 6 187 11 521 9199 1 235 99 935 17 36
Lappi — Lappland.................... 61 551 49 501 7 886 306 3 417 30 411 25 568 21 224 1 761 241 2 190 23 130
Naiset —- Kvinnor — Women Tulot — Inkomster —- Source of income
Koko maa — Hela rlket — Luku — Antal —-  Number Milj. mk — • Mill, mk
Whole country ...................... 826 795 703 668 65 432 18 425 23 710 5 513 10 047 232 923 207 029 8 085 2 589 10 592 1 763 2 866
Uusimaa —  N yland ............................ 235 640 212 408 3 259 4 644 7 174 2 657 5 498 84 233 76173 717 830 3 543 1131 1 840
Varsinais-Suomi — • Egentliga
Finland .................................................... 72 520 61 202 5 165 2193 2 204 584 1172 20 256 17 689 852 288 1006 140 282
Ahvenanmaa —  A la n d ................... 2 912 2 311 285 117 111 88 — 689 585 33 17 32 19 3
Satakunta —  Satakunda.......... 37 065 30 839 3 500 1041 1306 139 240 9 306 8124 412 131 502 69 68
Etelä-Häme—Södra Tavastland 60 808 52 055 4 003 2128 1 882 283 457 16 Oil 14 094 655 205 850 80 127
Tammermaa — Tammerland .. 80 478 69 955 5 211 1927 2 342 420 623 22167 20 017 647 265 938 122 177
Kaakkois-Suomi — Sydöstra
Finland .................................. 61 310 52 271 4 642 1983 1 708 305 401 15 051 13 470 591 • 175 687 35 93
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land .................................. 36 432 29 932 4 499 796 744 148 313 8 847 7 813 464 119 396 22 33
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 36 451 30 092 4 270 844 813 280 152 8106 7164 477 77 351 22 15
Pohjois-Savo ■— Norra Savolax 31 790 25 842 4164 686 881 95 122 7 710 6 750 443 88 382 13 35
Pohjois-Karjala — Norra
Karelen .................................. 27 760 21 363 5107 629 595 27 39 ' 5 750 4 980 455 44 252 8 11
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten...................... .. 52 668 39 525 10 191 446 1659 249 598 12 534 10 364 1268 130 629 52 90
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten...................... ; . . 24 920 18 254 5 609 136 665 56 200 5 081 4 223 561 29 223 21 24
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten............................ 24 356 21 749 1662 270 530 43 102 6 953 6 397 186 61 261 11 36
Kainuu —• Kajanaland............ 12 379 10 552 1366 80 336 38 7 2 802 2 510 107 33 146 4 1
Lappi — Lappland .................. 29 306 25 318 2 499 505 760 101 123 7 427 6 676 219 96 393 13 30
1960 84 —
9. Tulonsaajien prosenttinen Jakaantuminen tuloluokkiin tilastoalueittain
Inkomsttagarnas fördelning enligt inkomstklass inom de statistiska regioncrna
Incom e recipients, percentage distribution by incom e classes in  statistical regions
Luku tuloluokissa (1000 mk) —  Antal i inkomstklassema (l  QQQ mk) —  N u m b er by incom e classes (1  000  m k )
T i la s t o a lu e  
S t a t i s t ik  region 
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Kaikkiaan — Inalles —  T o tai
Koko
Whole
9.5
maa —
country
8.4
lela rik 
7.8
et
7.7 7.7 7.1 7.2 6.6 10.7 8.6 1 0 . 0 4.0 4.6 1 0 0 .0
Uusimaa —  N ylan d ................... 6 .8 6.1 4.9 4.6 5 .4 5.5 6.5 6.8 12.8 10.9 14.4 6.5 8 .8 100.0
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ................................... 8.7 7.3 6.8 7.1 8.1 7 .2' 7 .8 7.2 10.4 11.0 10.3 3.9 4 .3 100.0
Ahvenanmaa —  Äland ............. 12.5 12.0 9.1 7.1 9.1. 6.1 6.1 7.1 10.7 5.6 6.8 3.1 ' 4 .6 100.0
Satakunta —  Satakunda........ 8 .7 9.2 8 .4 7.3 7.9 7.5 7.3 6.8 10.3 9 .0 10.3 3.6 3 .6 100.0
Etelä-Hame— Södra Tavastland 9.7 7.5 7.7 7.4 8 .0 8.0 7.8 7.6 12.0 .8 .6 8.5 3.5 3 .9 100.0
Tammermaa ■— Tammerländ .. 9 .4 7.8 7.1 6.9 7.5 7.4 8.7 7.3 11.4 8.7 10.3 3.7 3 .9 100.0
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland ................................... 10.5 8.9 7.3 7.0 ' 6.5 6.2 . 6.5 5.6 10.5 9 .8 12.7 4.4 4.1 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land .......................................... 10.5 8.8 9.0 9.1 8.2 7.6 7.5 1 :2 10.3 7 .4 8.1 3.2 3.2 100.0
Etelä-Savo —  Södra Savolax .. 13.1 10.0 10.1 9.1 8.2 8.0 6 .9 6.3 9.3 6.7 7.0 2.8 2 .4 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax 12.0 9.4 10.4 11.6 9.6 8.4 7.2 6.0 8.8 5 .9 5.9 2.3 2 .6 100.0
Polijois-Karjala —  Norra 
Karelen ................................... 14.6 12.0 10.7 11.0 9.2 7.2 5 .9 4.9 8.8 5.6 5.6 2 .3 2.1 1 0 0 .0
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten............................. 8.7 9.2 9.4 10.0 10.0 9.3 8 .6 7.1 9.7 6.5 6.5 2.7 2 .5 100.0
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten............... ; ............ 12.6 12.1 10.8 12.8 10.7 8.1 6.6 5.5 7.3 4.1 5.5 2.0 1.8 100.0
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten ..................................... 6 .9 8.6 9.4 8.7 8 .2 7.3 7.7 . 6.1 10.5 9.1 9.7 3.8 4.1 100.0
Kainuu —  Kajanaland ................ 11.1 12.1 10.8 9.1 8 .3 8.2 6 .4 5.5 9.5 6.8 6.8 2.8 2.7 100.0
Lappi —  Lappland ......................... 10 .0 10.7 9.8 7.2. 7.8 6.8 6 .6 5.6 9.6 7.7 10.4 4.1 3 .9 100.0
Kaikkiaan —  Inalles —  Total
Maalai
Rural
11.4"
¡kunnat
communi
1 0 . 1
—  Land
s
1 0 .0
skomim
9.9
mer
9.7 8.2 7.3 6.2 9.4 6.4 6.6 2.6 2.1 1 0 0 .0
Uusimaa — N ylan d ................... 8 .3 7.3 5.8 5.4 7.3 6.7 7.3 6.8 12.3 10.0 12.3 5.3 5.2 100.0
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ................................... 10 .3 8.4 8.1 8.6 10.6 8.1 7.9 6.9 10.3 7.8 7.8 2.8 2 .4 100.0
Ahvenanmaa —  Äland ............. 14.3 12.2 9.8 8.0 10.7 6.8 6.6 7.1 9.9 4.5 6.1 2.5 1.7 100.0
Satakunta —  Satakunda.......... 10.1 10.2 10.0 8.9 9 .3 8.0 7.2 6.8 9.8 7 .4 7.5 2.5 2.5 100.0
Etelä-Häme— Södra Tavastland 12.0 9.4 9.4 9.3 10.4 8.0 6 .9 7.1 10.3 6.6' 5.7 2.5 2 .3 100.0
Tammermaa ■—  Tammerland .. 13 .0 9,6 9.1 9.2 9 .5 8.3 8.1 6.2 9.3 6.6 6 .6 2.4 2 .0 100.0
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland ................................... 11.6 9.7 9.2 8.8 9 .0 7.4 6.6 5.8 10.2 8.2 8 .8 2.7 2.1 100.0
Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land .......................................... 10.9 9.3 10.2 10.5 9.2 8.1 7 .4 7.1 9.8 6.1 6 .6 . 2.6 2.0 100.0
Etelä-Savo —  Södra Savolax .. 14 .4 11.3 12.0 11,0 9.6 9.2 6.9 5.6 8.1 ■5.0 4 .0 1.8 1.1 100.0
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 13.6 11.1 12.0 13.6 10.9 9.0 6.6 • 5.7 7.1 4.0 3.7 1.5 1.1 100.0
Pöh joisT Karjala —  Norra 
Karelen ................................... 15 .3 12.5 12.2. 12.4 9.9 7.1 6.1 ' 4 .4 8.1 4 .5 4.2 1.7 1.6 100.0
Etelä-Pohjanmaa —  Södra 
Österbotten............................. 9.9 9.7 10.7 11.5 11.6 9.9 8.7 6.8 8.8 4.8 4.3 1.7 1.2 100.0
Keski-Pohjanmaa ■—  Mellersta 
Österbotten............................. . 13.1 12.6 11.7 13.8 11.0 8.4 6 .6 5.3 6.7 3 .4 4.5 1.6 1.2 100.0
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten............................. 6.5 10.6 12.2 11.2 9.9 8.6 7.9 6.0 9.9 7.0 5.7 2.6 2 .0 100.0
Kainuu — Kajanaland ............. 11.8 12.9 12.1 10.0 8.7 8.5 6.1 5.3 8.7 5.9 5.6 2.5 1.8 100.0
happi —  Lappland ................... 11.2 11.8 11.7 '8 .5 9.1 7.9 7.0 5.8 9.0 6.0 6.9 2.9 2 .0 100.0
—  8 5  — 1960
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Koko maa — Hela riket — W h ole  coun try
Miehet — Män —  Men
5.9 5.9 6.2 7.1 7.8 6.7 6.3
4.0 . 3.8 2.9 3.1 4.0 3.9 4.2
5.0 4.6 4.8 5.7 7.5 6.3 6.1
8.6 9.7 8.0 6.5 9.9 5.9 5.6
5.1 5.4 6.5 6.7 8.0 6.7 6.8
5.7 5.1 6.0 6.0 7.7 6.5 6.1
5.8 5.3 . 5.7 5.9 6.9 6.2 6.8
5.6 . 5.0 4.6 5.5 6.1 5.7 5.2
6.2 6.0 7.8 9.0 „ 8.8 7.3 7.3
7.9 7.7 8.7 9.2 8.8 8.2 6.9
8.5 7.5 8.9 12.0 11.4 8.9 7.1
9.2 8.6 9.4 12.3 10.6 8.2 6.7
6.0 6.2 7.0 8.5 11.1 9.7 9.1
9.1 9.0 8.7 13.3 12.3 9.2 7.0
4.1 6.2 7.8 8.2 7.9 7.3 6.8
7.0 - 9.1 9.7 9.2 9.3 9.2 6.4
6.0 ' 8.2 8.6 7.0 7.9 7.1 6.1
Koko maa — Hela riket — W h ole  coun try
Naiset — Kvinnor —- W o m en
13.7 11.9 10.2 8.6 7.5 8.0 8.9
8.9 8.1 6.9 6.2 6.8 7.3 9.1
12.5 10.5 9.6 9.5 9.1 8.8 10.5
16.8 18.0 10.1 7.4 8.1 7.5 7.6
13.9 15.3 11.8 8.8 8.0 9.0 8.4
14.1 10.7 10.2 9.3 8.6 10.7 10.7
12.3 10.9 9.1 8.4 8.6 9.7 11.8
16.1 14.9 11.3 9.5 7.0 ' 7.4 8.6
17.8 13.6 10.8 9.5 7.4 8.5 8.3
21.8 14.0 12.5 9.0 7.0 7.6 6.9
18.7 12.9 13.2 10.6 5.9 7.5 7.8
24.3 18.0 ' 13.3 8.1 6.6 5.2 4.5
13.1 14.5 14.3 12.9 8.1 8.5 7.7
19.2 18.9 15.7 12.1 6.6 5.8 5.2
10.2 12.4 11.6 9.4 8.9 7.6 9.9
19.0 , 18.5 13.7 8.4 6.0 6.1 7.0
17.4 15.3 1-2.2 7.5 7.6 6.4 7.9
6.1 11.6 10.8 13.7 5.4 6.6 100.0
4.3 10.8 12.5 '  21.2 10.1 15.1 100.0
6.7 11.9 14.6 14.8 5.4 6.3 100.0
6.9 13.1 6.8 8.6 3.9 6.4 100.0
6.4 12.4 11.9 14.3 4.6 5.2 100.0
7.9 14.6 .11.8 12.3 4.8 .5.6 100.0
6.4 13.1 12.2 14.9 5.2 5.7 100.0
5.0 12.1 ' 13.7 19.1 6.4 6.0 100.0
7.7 11.7 -9.7 10.5 3.8 4.2 100.0
6.8 11.1 8.7 9.2 3.5 3.4 100.0
6.3 9.9 6.9 6.9 2.6 3.1 100.0
5.2 10.6 7.1 . 6.8 2.5 2.8 100.0
8.0 11.5 8.1 8.1 3.3 3.4 100.0
6.4 8.8 5.0 6.5 2.3 2.3 100.0
5.7 11.8 11.2 12.8 4.8 5.4 100.0
6.2 10.9 8.1 8.6 3.1 3.2 100.0
5.7 10.6 9.3 13.8 5.0 4.9 100.0
7.5 9.8 5.6 4.8 2.0 1.4 100.0
9.6. 15.2 9.4 7.6 2.7 2.4 100.0
8.1 -8.3 6.0" 3.9 1.8 1.3 ioo :o
8.3 6.5 3.8 4.0 1.2 0.6 100.0
7.7 6.8 4.1 3.3 ■ 1.8 1.1 100.0
7.2 8.4 4.2 3.2 1.6 1.1 100.0
9.0 9.6 4.1 3.9 1.6 1.0 100.0
6.5 8.6 4.3 3.4 1.6 0.9 100.0
6.5 7.9 3.3 3.6 1.9 0.9 100.0
6.0 6.0 3.2 3.2 1.8 0.8 100.0
5.4 6.9 - 3.7 4.1 1.8 1.2 100.0
4.7 5.7 3.1 3.4 2.0 0.9 100.0
5.3 6.0 3.4 3.6 1.5 1.0 100.0'
3.9 4.0 2.2 3.9 1.7 0.9 100.0
7.0 8.6 5.7 4.8 2.3 1.5 100.0
4.1 6.9 4.0 3.0 2.2 1.0 100.0
5.7 8.1 4.7 3.3 2.3 1.7 100.0
1960 — 86
10. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa tuloluokittain
Enskilda personer m .il. samt deras inkomstcr och inkomstskatter cnligt inkomstklasscr
Individuals, etc. and their incom e and incom e taxes by incom e classes
Sarakkeissa 14—29 ovat yhteisverotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 14—29 en enhet. — M arried  
cou p les , jo in tly  taxed , ap p ea r in  colum ns 14— 29 -as one unit.
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M ilj .  m k  —  Mill. mk
Koko maa — Hela riket — Whole country
1— 4 9 ........... 210 136 78 363 112 873 20 540 3 271 1000 547 76 65 125 5 084 2 698
50—  99 ........... 187 224 77 580 98 604 30160 9186 3 347 607 313 „ 73 257 13 783 7 209
100—  149 .......... 173 873 82 605 84 328 41 400 14 352 5 736 514 525 96 250 21 475 10 394
150—  199 ........... 169 619 93 455 70 884 60 960 19 424 8 476 511 819 70 285 29 586 12 285
200—  249 .......... 169 817 102 879 62 358 96 780 25 731 10 207 455 1218 58 282 37 950 13 910
250—  299 ........... 158 413 88 902 66 091 106 780 32 570 8 674 403 1398 45 387 43 478 18 179
300—  349 .......... 159 977 83 017 73 840 108 200 41 048 8 077 460 1888 43 233 51 749 23 928
350— 399 .......... 145 873 81193 62 380 100 880 44 466 '6 987 484 2 239 25 273 54 474 23 270
400— 499 ........... 237 392 153 015 . 80 908 192 050 89 859 10 058 1052 4 460 121 572 106 121 35 903
500—  599 .......... 190 859 142 339 46 550 189 150 92 180 5 951 1153 4 530 117 532 104 464 25 346
600— 799 ........... 222 113 180 567 39 336 260 230 133 828 7 106 1939 8109 238 1000 152 221 26 909
800— 999 .......... 89 366 71524 16 727 109 575 67 327 3 518 1210 6 002 198 830 79 084 14 726
1 000— 1 199 ........... 38 907 33 053 5 234 50 205 33 989 1953 836 4 616 214 666 42 274' 5 665
1 200— 1 599 ........... 32 636 28 107 3 934 43 785 33 791 1 754 1016 6 553 353 947 44 414 5 347
1 600— 1 999 ........... 12 766 11 271 1180 17 370 16 280 835 633 3 851 301 780 22 680 2101
2 000— 3 999 ........... 13 766 12168 1307 18 741 23 663 1007 1157 8 041 847 1358 36 072 3 379
4 000—9 999 .......... 2 864 2 540 235 3 594 8 389 424 696 4 402 954 970 15 834 1289
10 000—  ................... 272 . 215 26 215 1 487 124 404 872 820 517 4 224 386
Yht. —  S:ma — Total 2 215 873 1 322 790 826 795 1 450 615 690 843 85 235 14 077 59 913 4 635 10 264 864 967 232 923
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1— 4 9 ........... 69 663 20 194 44 329 2 960 1 315 26 230 27 49 82 1729 1084
50— 99 .......... 63 137 19 810 40 287 3 500 3 864 57 355 105 57 165 4 604 2 949
100— 149 .......... 50 368 15 677 33 271 3 440 5 319 91 332 223 86 164 6 215 4124
150— 199 .......... 47 249 14 507 31 662 4 700 7 291 82 333 333 59 140 8 238 5 524
200— 249 .......... 50 183 15.737 33 826 7 360 10 203 144 272 451 49 146 11266 7 588
250— 299 .......... 57 707 16 500 40 767 10 000 14 752 126 234 521 39 212 15 883 11235
300—  349 .......... 70 772 19 125 51 247 15 500 21 793 1Ö8 243 673 36 96 22 949 16 633
350— 399 .......... 69 328 23176 46 012 ■ 19 880 24 445 87 278 954 22 131 25 916 17 178
400— 499 .......... 122 043 61183 60 461 55 420 51 432 220 616 1965 92 358 54 683 26 869
500— 599 .......... 112 842 76 339 36 213 82 990 58 447 146 722 2 077 89 392 61 874 19 726
600—  799 .......... 141 751 113 590 27 851 146 230 90 658 216 1363 4 080 • 190 723 97 230 18 908
800— 999 .......... 57 665 46 979 10 501 64 235 46 096 159 889 3126 164 655 51 089 9 302
1 000— 1 199 .......... 26 778 22 549 4 064 31 430 25 230 91 623 2 482 184 524 29 133 4 398
1 200— 1 599 ........... 23 896 20 524 3 212 30 070 26 783 164 791 3 771 281 777 32 566 4 363
1 600— 1 999 ........... 9 818 8 731 962 12 580 13 467 58 504 2 544 263 626 17 461 1705
2 000— 3 999 ........... 11 096 9 982 971 14 723 20 527 173 982 5 458 713 1196 29 050 2 505
4 000— 9 999 .......... 2 370 2131 176 2 924 7 405 114 615 3 410 780 861 13 184 968
10 000—  ................... 225 178 21 178 1 206 24 368 779 637 392 3 407 285
Yht. —  S:ma —  Total 986 891 506 912 465 833 508 120 430 232 2 086 9 750 32 978 3 792 7 640 486 478 155 342
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes
1—  4 9 .......... 140 473 58169 68 544 17 580 1957 974 316 49 16 43 3 355 1614
50— 99 .......... 124 087 57 770 58 317 26 660 5 322 3 290 252 208 16 92 9179 4 260
100— 149 .......... 123 505 66 928 51 057 37 960 9 033 5 645 183 303 10 86 15 259 6 270
150— 199 ........... 122 370 78 948 39 222 56 260 12 134 8 394 178 486 11 145 21 348 6 761
200—  249 .......... 119 634 87 142 28 532 89 420 15 527 10 063 182 767 8 136 26 684 6 323
250—  299 .......... 100 706 72 402 25 324 96 780 17 818 8 549 169 877 6 176 27 594 6 944
300— 349 ........... 89 205 63 892 22 593 92 700 19 255 7 969 218 1215 7 137 28 801 7 295
350— 399 .......... 76 545 58 017 16 368 81 000 20 021 6 900 206 1 285 3 143 28 558 6 092
400—  499 .......... 115 349 91 832 20 447 136 630 38 427 9 838 436 2 496 29 214 51 439 9 034
500— 599 .......... 78 017 66 000 10 337 106 160 33 734 5 805 431 2 453 27 140 42 589 5 620
600—  799 .......... 80 362 66 977 11485 114 000 43 170 6 889 576 4 029 48 278 54 990 8 001
800— 999 .......... 31 701 24 545 6 226 45 340 21 231 3 359 321 2 876 33 175 27 995 5 424
1 000— 1 199 .......... 12129 10 504 1 170 18 775 8 759 1 862 213 2134 30 142 13141 1268
1 200— 1 599 .......... 8 740 7 583 722 13 715 7 008 1590 226 2 782 72 170 11848 984
1 600— 1 999 .................... 2 948 2 540 218 4 790 2 813 778 129 1 307 38 153 5 219 396
2 000—3 999 .................... 2 670 2186 336 4 018 3135 834 175 2 583 134 162 7 023 873
4 000— 9 999 ........... 494 409 59 670 984 311 81 992 173 109 2 650 322
10 000—  ................... 47 37 5 37 281 100 36 92 183 125 817 101
Yht. —  S:ma —  Total 1 228 982 815 881 360 962 942 495 260 610 83 150 4 327 26 934 843 2 625 378 489 77 58i
1) Yhteissummaan sisältyvät myös vhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ing&r ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
—  87  — 1960
14 | 15  | 16 | 17 | 18 | 1 9  | 20
Tulosta verotetut — För inkomst beskattade —  Taxed on income
21 22 23 24 26
Sekä valtion että kunnan verottamat 
Bäde av staten och kommunen beskattade 
Persons, taxed as well by state as by commune
Vain kunnan verottamat 
Endast kommunal beskattade 
Taxed only by commune
28 29
Tulosta verotta­
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M ilj .  m k  —  Mill. mk M ilj .  m k  —  Mill. mk
21 460 528 690 82.7 4.5 3.4 147 620 3 606
____ ____ ___ — — — — — 62 080 4 867 2 399 292.5 24.6 22.3 94 100 6 625
____ ____ ___ ____ ____ — — — 101 800 12 764 8.101 983.8 98.2 111.8 44 840 5 341
140 22 15 0.4 0.4 2.1 0.2 0.3 126 920 22 176 16 655 2 029.3 202.0 236.2 16 580 2 853
12 800 2 985 2 471 19.1 2.7 344.9 32.1 43.5 119 980 26 687 21048 2 533.3 238.5 290.3 7 940 1 757
25 560 7 077 5 673 87.4 7.6 818.3 75.4 101.6 97 340 26 640 20 687 2 487.0 234.8 280.3 3 980 1 081
45 780 14 858 11 787 213.9 16.4 1 710.4 146.6 210.1 72 760 23 479 17 585 2 113.2 194.9 231.3 -1 700 542
51 380 19 221 15 209 386.2 33.1 2 169.2 184.3 259.5 56160 20 933 15 481 1 853.8 167.3 204.7 1 080 402
105 230 47 261 36 977 1 203.2 114.3 5 213.2 434.7 615.5 65 676 29146 21010 2 515.1 ■216.6 283.5 954 422
103 830 56 990 43 359 1 708.4 128.6 6 044.5 481.7 718.7 35 930 19 564 13 961 1 672.3 134.2 195.4 430 232
160 454 111 249 79 507 3 517.7 262.1 11 521.9 882.5 1 386.9 29 460 19 984 14 779 1 773.0 132.4 212.7 216 166
113 755 101 666 65 706 3 357.8 223.7 10 679.1 774.7 1 294.7 5 950 5136 3 836 459.4 33.9 54.7 70 63
68 305 74 413 47 120 2 950.3 192.7 7 893.7 563.0 952.6 500 536 380 45.7 3.4 4.3 20 22
58 045 78 905 52 383 4 367.9 289.0 8 403.3 625.6 1 011.1 95 126 94 10.7 0.9 1.0 — —
21100 37 434 26 287 2 856.7 249.4 3 998.1 311.3 467.5 40 72 63 7.7 0.6 0.5 — —
20 477 53144 39 918 5 980.9 688.8 5 679.6 447.6 655.7 26 69 46 5.6 0.4 0.4 4 10
3 465 19 092 15 866 3 512.7 779.2 2 064.4 162.3 218.1 2 12 7 0.7 0.1 0.1 — —
312 4 811 4106 1 202.6 553.8 501.0 39.9 42.6 — — — 0.0 0.0 0.0 — —
790 633 629 128 446 383 31 365.0 3 541.9 67 043.8 5 162.0 7 978.6 796 179 212 718 156 820 18 865.9 1 687.3 2 133.0 319 534 23 121
'  _ _ 6 060 155 217 26.7 0.9 1.1 43 440 1096
___ ____ • ___ ___ — — — — 4 680 340 356 43.5 3.8 1.7 41 300 2 995
_ ____ ____ — — :— — — 12 080 1600 673 82.9 4.5 6.3 22 660 2 675
60 6 0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 24 520 4 287 2 726 335.6 25.3 36.5 7 780 1 351
1 900 455 364 2.7 1.1 52.7 3.3 6.9 27 380 6133 4 971 613.6 43.3 69.6 3 540 783
8 320 2 300 1 767 25.0 1.9 270.1 19.5 33.2 27 600 7 590 6194 763.2 56.5 84.2 1700 462
20 320 6 629 5 083 87.5 3.0 787.2 55.9 95.4 22 280 . 7188 5 612 692.1 49.4 73.0 880 283
23 220 8 699 6 649 174.4 3.3 1 014.7 71.6 120.6 19 540 7 294 5 526 680.8 48.3 69.7 480 177
50 170 22 546 17 111 599.0 18.8 2 597.6 176.9 304.0 24 086 10 732 7 627 938.5 63.1 93.9 484 213
55 710 30 623 22 780 998.2 24.4 3 418.0 230.6 395.5 17 030 9 290 6 406 791.6 52.7 85.6 210 114
93 219 64 868 45 217 2 079.3 59.8 6 972.6 452.1 819.2 17 525 11 967 8 674 1 071.1 70.1 122.3 116 99
75115 67 328 42 167 2112.3 65.5 7 292.0 462.4 864.9 4150 3 584 2 663 327.1 22.1 37.5 50 45
49 470 53 948 33 317 2 049.7 77.2 5 883.1 380.5 698.1 360 388 283 34.7 2.4 3.0 20 22
42 410 57 613 37 726 3 130.2 152.9 6 271.6 425.4 746.9 55 75 53 6.4 0.5 0.5 — —
15 385 27 291 19 065 2 075.4 135.9 2 981.9 214.3 344.3 30 54 50 6.2 0.4 0.4 — —
16 649 43 238 32 247 4 805.7 518.2 4 705.4 352.1 537.6 23 61 44 5.3 0.4 0.4 1 2
2 874 15 914 13 213 2 928.9 622.5 1 756.7 132.7 184.0 1 5 4 0.4 0.0 0.1 — —
263 3 960 3 343 969.2 429.5 422.0 32.6 35.1 — — — 0.0 0.0 0.0 — —
455 085 405 419 280 050 22 037.9 2 114.4 44 426.0 3 009.9 5 185.8 207 400 70 742 52 078 6 419.7 443.8 685.8 122 661 10 317
_ 15 400 372 473 56.1 3.6 2.3 104 180 2 510
— — ;— — — — — — 57 400 4 528 2 043 249.0 20.8 20.6 52 800 3 630
___ . ____ — — — — — — 89 720 11 164 7 428 900.9 93.7 105.4 22 180 2 666
80 15 15 0.1 0.2 1.9 0.2 0.2 102 400 17 889 13 929 1 693.7 176.7 199.7 8 800 1 502
10 900 2 531 2 107 16.4 1.6 292.2 28.8 36.7 92 600 20 554 16 077 1 919.7 195.2 220.7 4 400 974
17 240 4 777 3 906 62.4 5.7 548.2 55.9 68.4 69 740 19 051 14 493 1 723.8 178.4 196.2 2 280 620
25 460 8 229 6 704 126.4 13.4 923.2 90.7 114.7 50 480 16 292 11 973 1 421.1 145.5 158.2 820 259
28 160 10 521 8 560 211.8 29.8 1 154.5 112.8 138.9 36 620 13 639 9 955 1 173.0 119.0 135.0 600 225
55 060 24 716 19 864 604.3 95.5 2 615.6 257.8 311.6 41 590 18 414 13 384 1 576.6 153.6 189.6 470 209
48 120 26 367 20 580 710.1 104.3 2 626.5 251.1 323.2 18 900 10 274 7 556 880.7 81.5 109.8 220 118
67 235 46 382 34 289 1 438.4 202.2 4 549.3 430.5 567.7 11935 8 016 6105 701.9 62.3 90.4 100 67
38 640 34 338 23 540 1 245.5 158.2 3 387.1 312.3 429.8 1 800 1 552 1172 132.4 11.8 17.2 20 18
18 835 20 464 13 802 900.7 115.5 2 010.6 182.5 254.5 140 148 97 10.9 1.1 1.2 =------ —
15 635 21 292 14 658 1 237.7 136.1 2 131.7 200.2 264.3 40 51 41 4.3 0.4 0.5 — —
5 715 10 143 7 222 781.3 113.5 1 016.2 97.1 123.2 10 17 13 1.5 0.2 0.2 — —
3 828 9 906 7 669 1 175.2 170.6 974.2 95.5 118.1 3 8 2 0.3 0.0 0.0 3 7
591 3178 2 652 583.8 156.7 307.7 29.6 34.1 1 7 3 0.3 0.0 0.0 — —
49 851 763 233.3 124.3 79.0 7.3 7.5 — — — 0.0 0.0 0.0 — —
335 548 223 709 166 331 9 327.2 1 427.6 22 617.8 2 152.2 2 792.8 588 779 141 976 104 743 12 446.2 1 243.6 1 447.2 196 873 12 804
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
1960 — 88 —
11. Yksityiset henkilöt ym. Teroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan x)
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek *)
Individuals, etc. by tax classes and size of taxed income 
Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  t ä s s ä  t a u lu s s a  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä  h e id ä n  y h t e e n la s k e t t u je n  t u lo je n s a  e d e l ly t t ä m ä s s ä  t u lo lu o k a s s a .  
I  d e n n a  t a b e l l  b i ld a r  s a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  e n  e n h e t  i in k o m s t k la s s e n  fö r  d e ra s  s a m m a n r ä k n a d e  in k o m s te r .
Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit ^according to the income groups of their summarized incomes.
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) 
In co m e  cla ss (taxed incom e)
1 000 mk
Luku veroluokissa -— Antal i skatteklasserna — N u m b e r by  tax classes
I II m m . m . m . m . m . III . I I I ,— Yhteensä
Summa
Total
180— 199 ................................... 14 720 14 720
200— 249 ................................... 36 040 6 930 — — — — — — — — 42 970
250—  299 ................................... 34 340 27 480 — — — — — — — — 61 820
300— 399 ........................................ 52 915 33 740 48 167 29 540 6 550 — — — — — 170 912
400— 499 ........................................ 34 040 17 855 35 336 37 770 32 920 11 780 1521 — — — 171 222
500— 599 ........................................ 17 600 10 200 22 078 25 941 22 605 10 415 4 250 1330 225 — 114 644
600— 699 ........................................ 9 240 5 705 13 406 16 105 13 481 6 330 2 701 980 275 105 68 328
700— 799 ....................................... 4 275 3 360 8 713 9 877 8 681 4 225 1620 600 185 190 41 726
800— 899 ........................................ 2 420 1950 5 273 6 372 5 391 2 860 1136 305 125 75 25 907
900— 999 ................................... 1511 1250 3 630 4 273 4 076 2 017 768 190 65 30 17 810
1000— 1 499 ................................... 2 488 2 557 8 482 7 944 9 097 4 648 1564 551 107 95 37 533
1500— 1 999 : ................................. 605 730 2 906 2 356 ' 2 661 1357 503 178 63 21 11380
2 000— 3 999 ............................... 416 443 2 712 1888 1994 1252 440 129 31 19 , 9 324
4 000— 5 999 ................................... 47 58 523 261 317 186 79 26 5 1 1 503
6 000— 9 999 ................................... 18 37 273 102 88 72 29 6 1 1 627
10 000—  ............................................ 9 9 106 32 21 23 5 1 1 — 207
Yhteensä — Summa —  Total 210 684 112 304 151 605 142 461 107 882 45 165 14 616 4 296 1083 537 790 633
Kaupungit ja kauppalat —  Städer
och köpingar —  Urban communes 117 447 63 128 89 356 86 233 64 422 24 682 7 334 1847 421 215 455 085
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors . . . . 45134 22 201 30 106 26 630 18 928 6 534 1662 323 76 58 151 652
Turku —  Ä b o ....................... 8 331 4 881 7 231 7 205 4 790 1 405 360 83 11 5 34 302
Tampere —  Tammerfors . .. 9 045 4 953 6 957 7 034 4 663 1549 425 77 21 10 34 734
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Rural communes..................... 93 237 49176 62 249 56 228 43 460 20 483 7 282 2 449 662 . 322 33» »43
Tulosta verottamattomat tulonsaajat
—  För inkomst icke beskattade
ink. tagare —  Income recipients,
not taxed on income ...................... 152 131 337 402 291 333 105 403 88 317 60 375 39 135 20 367 10 695 10 555 1115 713
Kaupungit ja kauppalat —  Städer
och köpingar —  Urban com-
munes .................................................. 42 671 112 591 95 358 32113 20 742 13 685 7 210 3 081 1 550 1060 330 061
Maalaiskunnat —  Landskommuner
— Rural communes....................... 109 460 224 811 195 975 73 290 67 575 46 690 31 925 17 286 9 145 9 495 785 652
12. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittaan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek
Individuals, etc. by tax classes and size of taxed property  , ■
Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  t ä s s ä  ta u lu s s a  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä  h e id ä n  y h t e e n la s k e t u n  o m a is u u te n s a  e d e l ly t t ä m ä s s ä  o m a is u u s lu o k a s s a .  
I  d e n n a  t a b e l l  b i ld a r  s a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  e n  e n h e t  i fö rm ö g e n sh e ts k la s s e n  fö r  d e r a s  s a m m a n r ä k n a d e  fo r m ö g e n h e t .
Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the property groups of their summarized properties.
O m a is u u s lu o k k a  (v e r o t e t t u  o m a is u u s )  
F ö r m ö g e n h e t s k la s s  ( b e s k a t t a d  
f o r m ö g e n h e t )
Property class (taxed property)
M il j .  m k  —  Mill, mk
L u k u  v e r o lu o k is s a  ■—  A n ta l  i s k a t te k la s s e r n a —  Number by tax classes
I II h i m , m m , n i . IIIa III, III,— Y h te e n s ä
S u m m a
Total
1.0— 1 . 1 .......................................... 3 208 1 720 10 420 3 027 2 410 1 223 523 210 85 46 22 872
1.2— 1 . 4 ........ ' ................................ 4 491 2157 18 142 5 111 3 685 2 024 999 275 330 91 37 305
1.5— 1.9 .......................................... 4101 2 298 20 253 5 340 4 236 2 146 1 047 352 92 56 39 921
2.0—  2.9 .......................................... 3 631 2 196 22 325 5 654 4 325 2 406 958 424 158 139 42 216
3.0— 3 . 9 ...................: .................... 1553 848 9 215 2 488 2 013 1191 537 223 37 47 18 152
4.0— 5.9 .......................................... 1 297 744 7 855 2 203 1 606 1018 481 210 61 36 15 511
6.0—  9.9 .......................................... 728 562 4 727 1 527 1 004 615 282 82 28 5 9 560
10.0—1 9 .9 .......................................... 305 348 2 502 557 480 291 122 42 4 4 4 655
20.0—39.9 ......................................... 107 138 735 145 155 96 38 6 1 — 1 421
40.0—59.9 .......................................... 23 25 258 55 -43 . 13 15 3 2 — 437
60.0— .................................................. 27 36 218 50 46 24 9 2 — — 412
Yhteensä — Summa —  Total 19 471 11072 96 650 26 157 20 003 11 047 5 011 1829 798 424 192 462
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Urban communes 8106 4 733 26 957 7 022 4 989 2 237 551 200 49 19 54 863
Siitä: — Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 4 695 2 335 11 062 2 982 1 829 818 185 43 14 8 23 971
Turku — Ä b o ....................... 659 509 1951 540 320 126 28 4 — — 4137
Tampere —  Tammerfors .. 377 310 1 518 380 286 130 26 12 1 — 3 040
Maalaiskunnat — Landskommuner
—  Rural communes....................... 11 365 6 339 69 693 19135 15 014 8 810 4 460 1 629 749 405 137 599
l.) V a l t i o n  v e r o t u k s e s s a .  —  V id  s t a t s b e s k a t t n in g e n .  —  State taxation.
89 — 196«
V e r o t e t t u  t u lo  (m i l j .  m k )  v e r o lu o k is s a  —  B e s k a t ta d  in k o m s t (m i l j .  m k )  i sk a t te k la s s e r n a  —  Taxed income (Mill, mk) by lax classes O m a is u u s v e r oF ö r m ö g e n h e t s -
s k a t t
Property tax 
M ilj .  m k  
Mill. mk
I I I I I I n i i m , U l a m . i i i s m . i n , — Y h te e n s ä
S u m m a
Total
2 780 2 780 6.3
8 079 1 676 — • ----  ' — — — — — — 9 755 9.2
9 439 7 495 . ---- — — — — ■ ---- 16 934 12.9
18 375 11 628 16 711 ' 10 731 2 547 — — ----: ^  ---- '---- 59 992 146.1
1 5 1 5 6 7 917 15 780 16 919 14 751 5 453 735 — — — 76 711 166 .0
9 560 5 554 12 015 14 140 12 311 5 684 2 314 737 130 : ---- 62 445 156 .9
5 947 3 691 8 638 10 390 8 697 - 4 071 1 742 . 630 179 68 44 053 • ,  150  3
3 1 8 0 2 502 6 494 7-363 6 474 3 1 4 5 1 209 446 138 142 3 1 0 9 3 132 .2
2 043 1 644 4 461 5 389 4 563 2 416 963 259 105 63 21 906 119 .5
1 4 3 2 1 1 8 3 3 440 4 045 3 861 1 911 729 ' 180 61 29 16 871 140 .9
2 920 3 059 10 149 9 461 10 863 5 589 1 882 652 124 110 ' 44  8 0 9 ’ 406 .1
1 0 3 1 1 2 4 7 4 979 4 019 4 519 2 322 864 300 107 35 19 423 279 .9
1 0 7 4 1 177 7 2 4 1 . 4 951 5 238 3 296 4  172 342 85 48 24 624 665 .3
221 275 2 498 1 232 1 5 1 7 876 369 122 ’ 23 5 7 138 339 .7
133 271 2 030 742 665 524 217 44 7 7 4 640 361 .3
120 127 1 7 6 1 505 273 328 63 18 13 — 3 208 449 .3
81490 49 446 96 197 89 887 76 279 35 615 12 259 3 730 972 507 446 382 3 541.9
49 312 30 607 62 006 58 609 49 060 21 289 6 770 1 767 417 215 280 052 2 114.4
20 688 12 234 24 554 21 437 17 394 7 137 1 9 4 3 432 112 55 105 986 1  214 .3
3 430 2 401 4 705 4.757 3 539 1 264 317 81 11 4 20  509 142 .5
3 492 2 239 4 397 4 413 3 284 1 232 370 72 16 8 19 523 108.6  •
32179 18 838 34 190 31 277 27 219 14 327 5 489 1 962 555 291 166 327 1 427.6
492.7
183.2
309 .5
V e r o t e t t u  o m a is u u s  (m i l j .  m k )  v e r o lu o k is s a  —  B e s k a t ta d  f ö r m ö g e n h e t  (m i l j .  m k )  i sk a t te k la s s e r n a  —  Taxed property (Mill. mk) by tax classes
I II III m . m . I I I , H I . I lls m . H I 7— Y h te e n s ä
S u m m a
Total
' 3 412 1 830 1 1 0 4 4 3 243 2 545 1 298 562' 223 93 49 24 299
5 818 2 762 23 468 6 641 4 784 2 619 1 307 349 430 120 48 298
6 916 3 896 3 4 1 2 1 8 999 7 179 3 625 1 782 587 .158 93 67 356
8 549 5 160 53 428 13 482 10 332 5 767 2 288 1 0 2 6 381 335 100  748
5 245 2 840 31 322. 3 4 5 8 . 6 835 4 049 1 832 781 130 160 6 1 6 5 2
6 183 3 580 37 766 10 502 7 628 - 4 891 2 285 993 279 167 74 274
- 5 556 4 219 35 491 1 1 1 3 6 7 539 ■ 4 519 2 153 601 202 31 7 1 4 4 7
4 056 4 847 33 861 7 426 6 418 3 866 1 6 3 9 558 52 52 62 775
2 956 3 690 19 992 3 850 4 1 3 3 2 557 1 054 160 29 — . 38 421
1 1 0 9 1 222 12 577 2 646 2 079 639 738 138 86 — 21 234 -
3 317 3 963 28 961 6 634 4 973 2 573 1 036 149 — — 51 606
53 117 38 009 322 031 83 017 64 445 36 403 16 676 5 565 1840 1007 622 110
26 578 22 071 134 408 31814 23 144 11473 ' 4 573 1127 283 92 255 563
16 084 12 600 66 943 15 438 10 734 5 873 2 048 334 75 31 130 160
1 8 6 4 2 308 9 380 2 464 1 674 592 284 . 13 — — 18 579
1 253 1 0 9 4 7 641 1 5 9 0 . 1 126 613 348 76 4 — 13 745
26 538 15 937 187 623 51 203 41 301 24 930 12 103 4 438 1555 914 366 542
12 2 4 9 8 — 6 4
1960 — 90 —
18. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero ja kunnallisvero vcroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan *)
Inkomstskatt oclT kommunalskatt hos enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser o eli den beskattade inkomstens
Income tax and communal tax of individuals, etc. by tax classes and size of taxed incom e1)
Y hteisverotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa.
Inkom stskatten  för sam beskattade äk ta  m akar bestämmes pä. grund av deras ihopräknade inkomster.
Income tax for married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized incomes.
T u lo v e r o  v e r o lu o k is s a  —  I n k o m s t s k a t t  i s k a t te k la s s e r n a  —  In com e  tax by tax classes
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) 
I n c o m e  c la ss  ( ta x e d  in c o m e )
1 000 mk
I II m H I. m . m . m . ra , m . l i i , — Yhteensä
Summa
T o ta l
Milj. mk —  M i l l ,  m k
1 8 0 —  199 ................................................... . 18.9 18.9
200 —  249  .................................................... 146.3 7.6 — — — — — __ __ __ 153.9
250—  299  ................................................... 316 .9 82.1 — — — — — — — __ 399 .0
300 —  399  .................................................... 984 .3 3 34 .0 238 .2 107.3 8 .6 — — — — — 1 672 .4
4 0 0 —  499  .................................................... 1 1 4 3 .3 393 .9 530 .3 463 .5 239.6 47.0 2.2 __ __ __ 2 819 .8
500 —  599 .................................................... 881 .6 3 6 8 .6 ' 567 .7 595.1 403.9 135.3 33.4 5 .3 0 .4 — 2 991 .3
600 —  699 .................................................... 627 .2 295 .8 502 .7 561 .0 402.1 155.7 53.5 14.2 2.9 0 .4 2 615 .5
700 —  799  ............................................ .. 371 .5 229.9 444 .6 471 .8 372 .2 159.3 53.4 16.5 4.2 2.9 2 126.3
800 —  899  .................................................... 256 .2 167.1 340.1 395 .5 308.7 148:8 53.9 13.1 4 .6 2.2 1 690 .2
900—  999  ......................................... 192.6 129.8 295 .6 334 .3 298.8 137.8 48.8 11.2 3 .4 1.3 1 453 .6
1 0 0 0 — 1 4 9 9  ......................................... 448.1 400 .5 1 057 .5 973.2 •1 074 .4 534 .3 172.0 55.5 9.9 7.9 4 733 .3
1 5 0 0 — 1 999 ......................................... 190.5 195.6 - 658 .3 534 .9 586.9 296 .6 107.9 36.2 12.7 4 .0 2 623 .6
2 000 — 3 999 ......................................... 233 .3 229 .6 1 256 .1 863 .6 906 .0 566.9 200.1 57.8 14.7 7.9 4 336 .0
4 0 0 0 — 5 999........................................... 58.7 66.3 544 .6 273.3 338.8 194.7 81.5 26.9 5.2 1.1 1 591.1
6  0 0 0 — 9  999 ......................................... 36.6 68.3 502 .4 185.3 166.7 130.7 56.2 11.6 1.9 1.8 1 1 6 1 .5
10 000— .................................................... 37.3 37.2 544 .3 149.5 81.7 100.5 18.1 6.5 4 .0 0.0 979.1
Yhteensä — Summa — Total 5 943.3 3 006.3 7 482.4 5 908.3 5 188.4 2 607.6 881.0 254.8 63.9 29.5 31 365.5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar —  Urban communes.......... 3 934.0 2 151.0 5 374.4 4 288.4’ 3 726.6 1 798.2 373.5 143.6 33.6 14.5 22 037.8
Siitä: —• Därav: — Of which:
Helsinki —  Helsingfors .......... 1 817 .3 1 026 .8 2 486 .7 1 902 .4 1 635.3 788.3 216.4 52.1 14.6 3.2 9 943.1
Turku — Äbo ........................... 263 .6 166.5 381.1 334 .8 260 .3 112.6 25.1 7.3 0.8 0.1 1 552 .2
Tampere — Tammerfors ........ 249 .8 139 .4 345 .2 .291.2 223.1 91.0 28.5 4.9 0.7 0.2 1 374 .0
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 2 009.0 855.1 2 108.1 1 619.9 1 462.0 809.2 307.5 111.1 30.2 15.0 9 327.2
14. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero ja kunnallisvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Förmögenhetsskatt och kommunalskatt hos enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögen- 
hetens storlek
Property tax and communal tax of individuals, etc. by tax classes and size of taxed property
Y h t e i s v e r o t e t t u je n  a v io p u o l i s o je n  o m a is u u s v e r o  o n  h e id ä n  y h t e e n la s k e t u n  o m a is u u t e n s a  e d e l ly t t ä m ä s s ä  o m a is u u s lu o k a s s a .
F ö r m ö g e n h e t s s k a t t e n  f ö r  s a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b e s t ä m m e s  p ä  g r u n d  a v  d e ra s  ih o p r ä k n a d e  f ö r m ö g e n h e t .
P ro p e rty  tax for m arried  couples, jo in tly  taxed , is  fixed  on  the ba sis of their sum m arized  properties.
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
Property class (taxed property)
Milj. mk —  Mill, mk
Omaisuusvero veroluokissa —  Förmögenhetsskatt skatteklasserna — Property tax by tax classes
I li m m, III , m, m, m , H I. m , — Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk —  Mill, mk
1.0— 1.1 ................................... 3.2 1.7 11.0 3.1 2.4 1.2 0.5 0.2 0.1 0.0 23.4
1.2— 1.4 ................................................ 6.6 3.1 27.2 7.8 5.5 3.0 1.5 0.4 0.5 0.2 55.8
1.5— 1.9 ................................................ 12.8 6.5 57.4 15.3 ' 12.2 6.1 '3.1 1.0 0.3 0.2 114.9
2.0—  2.9 ................................................ 23.3 14.0 149.3 37.3 29.0 16.3 6.3 2.9 1.1 1.0 280.5
3.0— 3.9 ................................................ 22.4 11.1 125.7 34.1 27.7 16.4 7.3 3.2 0.5 0.7 249.1
4.0— 5.9 ................................................ 32.0 18.6 199.1 54.9 39.6 26.3 11.9 5.2 1.4 0.9 389.9
6.0—  9.9 ................................................ 39.7 29.1 249.3 76.3 53.5 31.5 15.4 4.1 1.4 0.2 500.5
10.0—19.9 ............................................... 39.9 46.9 341.9 75.1 64.9 38.9 16.5 5.7 0.5 0.5 630.8
20.0—39.9 ...........: ............................... ■34.8 48.4 271.0 52.2 55.3 34.2 14.4 2.2 0.4 0.0 512.9
-40.0—59.9 ................................................ 17.6 19.3 198.4 41.9 33.0 10.2 11.8 2.1 1.3 0.0 335.6
60.0— ........................................................ 60.9 72.1 535.5 122.7 . 90.3 46.7 18.9 2.6 0.0 0.0 949.7
Yhteensä — Summa — Total 293.2 270.8 2 165.8 520.7 413.4 230.8 107.6 29.6 7.5 3.7 4 043.1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar—■Urban communes ........ 179.8 196.6 1 272.5 278.7 202.0 105.5 52.1 10.2 2.5 0.6 2'300.6
Siitä: — Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors ........ -  114.9 124.6 722.8 152.4 108.9 65.9 25.3 3.6 0.5 0.2 1 319.1
Turku — Äbo .................... 12.0 18.5 83.9 20.4 16.6 5.4 3.8 0.1 0.0 0.0 160.7
Tampere — Tammerfors ........ 8.9 8.1 68.7 13.6 7.6 4.6 4.6 0.6 0.0 0.0 116.7
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .............: ......... 113.4 74.1 893.3 241.7 211.3 125.3 55.6 19.4 5.0 2.9 1 742.1
*) V a lt io n  v e r o t u k s e s s a .  —  V id  s t a t s b e s k a t t n in g e n .  —  State taxation.
— 91 — 196«
störlek *)
Kunnallisvero veroluokissa —  Kommunalskatt i skatteklasserna —  Communal tax by tax classes' Kirkollis­
vero
Kyrko-
skatt
Church tax
Kel.-
maksu
Flp.-avgift
Contri­
butions
I ii . m m, m, m, m. m, 1 m. m ,- YhteensäSumma
Total
Milj. mk — Mül. mk
408 .3 408 .3 35 .4 49.6
1 201 .2 250.8 ___ — • ------ — — — — — 1 452 .0 127 .3 173.8
1 391 .6 1 122.6 ___ : ____ — — — — — 2 514 .2 208.1 304.3
2 689 .5 1 796.3 2 564.1 1 710.2 376 .0 — — . ------ — 9 136.1 737 .4 1 074 .0
2 195.5 1 292.0 2 494 .8 2 756 .4 2 221.8 784.2 99.2 — — — 11 843 .9 895 .0 1 438 .6
1 377 .4 967.0 1 909 .0 2 326.7 1 914 .8 ■ 804 .6 301 .4 90.4 15.1 — 9 706 .4 711 .9 1 187.5
852 .6 645.7 1 357 .7 1 710.7 1 349 .0 592 .0 232.4 76.2 21.8 8.3 6 846 .4 503 .2 832 .4
458 .5 430.5 998 .4 1 199.5 992.5 447.9 164.9 57.6 17.6 16.4 4 783 .8 354 .2 578.5
289 .8 277.6 680 .9 855 .3 691.5 345.7 133.5 32.4 12.6 7.2 3 326 .5 2Ö3.6 401 .0
200.6 193.7 509 .4 643.5 580.5 270.5 98.2 23.9 8 .3 3 .5 2 532.1 195.5 304.5
400 .3 480.3 1 479 .2 1 439.8 1 588.7 799.3 263.5 85.8 17.7 13.9 6 568 .5 515 .2 770.3
135.4 188.0 693.3 578.3 644.6 321 .0 114.3 40.1 14.0 4.6 2 733 .6 214 .9 311 .6
133.5 162.3 967.2 676.1 705.1 440.4 153.9 46.2 10.4 6.7 3  301 .8 261 .5 369.3
27.6 35.1 324.1 158.4 196.9 113.9 48.0 15.5 2.9 0 .6 923 .0 72.6 95.9
16.5 33.0 254.6 . 94.1 84.2 65.6 27.2 4.8 0.8 0.8 581 .6 45.7 55.5
13.5 15.7 209.3 60.3 37.6 ' 38.3 7.6 2.0 1.6 0 .0 385 .9 30.7 31.9
11 791.8 7 890.6 14 442.0 14 209.3 11 383.2 5 023.4 1 644.1 474.9 122.8 62.0 67 044.1 5 162.2 7 978.7
7 403.5 5 201.4 9 871.1 9 794.4 7 709.8 3 164.0 962.2 237.9 54.0 27.6 44 425.9 3 009.9 5 185.9
3 067 .2 2 059 .5 3 835 .4 3 537 .3 2 723.9 1 049 .9 280.2 60.3 14.6 7.0 16 .635 .3 1 082 .1 1 959 .3
542.7 439.3 814.7 849.2 593 .4 , 195 .9 47.1 11.2 1.9 0 .7 3 .496 .1 220 .9 384.3
550.5 404.8 747.6 793.7 547.2 187.5 55.5 10.0 - 2.1 0 .9 3 299 .8 179.2 369 .3
4 388.0 2 689.2 4 570.9 4 414.9 3 673.4 1 859.4 681.9 237.1 68.7 34.3 22 617.8 2152.2 2 792.8
Kunnallisvero veroluokissa —  Kommunalskatt i skatteklasserna — Communal tax by tax classes
I II III ill, m , III , III*. I II . III, in ,— YhteensäSumma
Total
Milj. mk — Mill, mk
114.4 95.3 307 .3 172.8 145.3 70.1 21.3 10.7 3.2 2.8 943.2
179.0 129.1 580.5 311.8 223.7 119.9 37.9 12.7 9 .7 2.7 1 607 .0
186.6 146.1 759 .8 377.9 292.0 143.9 56.4 17.5 4.1 2 .0 1 986 .3
194.5 152.4 . 1 0 4 7 .8 438.9 357 .8 202.1 65.1 28.4 ' 8.7 6.9 2 502 .6
99.7 77.3 606 .0 239.1 202.1 126.3 49.3 17.7 4.3 3 .8 1 425.6
107.4 83.6 670.5 272 .5 ' 215 .0 122.0 54.8 21.3 5 .0 3 .8 1 555 .9
- 91.9 84 .0 627.7 251.1 190.2 110.3 40.6 13.6 4.6 0 .5 1 414 .5
52.5 65.6 551 .3 155.5 135.1 93.3 35.3 12.1 1.9 1.9 1 1 0 4 .5
24.8 35.0 286.7 72.3 76.9 41.6 15.3 2.6 0 .3 0 . 0 555.5
8.7 13.1 133.5 30.4 25.3 10.4 12.4 1.6 1.1 0 . 0 236.5
19.0 24.7 239.5 61.8 32.3 26.0 9.3 2 .2 0 . 0 0 . 0 414.8
1 078.5 906.2 5 810.6 2 384.1 1 895.7 1 065.9 397.7 140.4 42.9 24.4 13 746.4
632.7 600.9 3 050.1 1 319.7 1 027.6 531.7 157.7 44.6 10.5 4.9 7 380.4
3 67 .2 1 319:2 • 1 439 .9 623 .4  . 451.1 246.4 68.2 16.8 4.2 1.5 3 537 .9
45.1 54 .0 230.9 113.7 77.3 35.0 7.7 2.2 . 0 . 0 0 . 0 565 .9
36.6 35.6 193.4 80.3 63.0 31.7 9.5 2.7 0.2 0 . 0 453 .0
445.8 305.3 2 760.4 1 064.5 868.0 534.3 240.0 95.9 32.4 19.6 6 366.2
1960 — 92 —
15a. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja tulon suuruuden mukaan
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och inkomstens storlek
Individuals, etc. by tax classes and size of income
Y htcisverotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa.
I  denna tabell bildar sam beskattade äk ta  m akar en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster.
Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the income groups of their summarized incomes.
Luku veroluokissa —  Antal i skatteklasserna —  N u m b e r  b y  ta x  c la sses
Inkomstklass 
I n c o m e  c la ss IX III III , III , III , I I I . I l l , I I I . I l l - —
1 000 mk
Yhteensä
Summa
T o ta l
Naimisissa olevat — Gifta — M a rr ied
1—  49 ................
Koko maa
1 720
—  Hela rik
14 620
et — Whole 
2 340
country 
1 740 760 680 140 160 160 22 320
50—  99 ................. 1 900 14 860 3 340 2 280 1180 980 460 200 260 25 460
100— 149 ................ 2 380 13 400 - 5 060 3 340 1860 1420 800 400 440 29100
150— 199 ................ 2 880 13 220 7160 5 800 3 660 2100 900 500 620 36 840
200— 249 ................. 3 080 13 660 9 900 8 460 5 280 4 060 2 140 1160 1 080 48 820
260— 299 ................ 3 360 12 400 9 720 9 740 6 480 4 060 2 120 1180 1 540 50 600
300—  399 ................ 6 180 26 200 18 500 16 980 11800 7 360 4120 2 380 2 260 95 780
400— 499 ................ 6180 21 470 18 680 17 390 10180 6 260 2 890 1470 1390 85 910
500—  599 ................ 5 670 18 260 21 440 17 920 10 470 5170 2 730 . 1400 1060 84120
600—  799 ................ 11090 27 640 37 110 33 930 18 260 8 250 3 790 1 480 1 270 142 820
800—  999 ................ 9 465 19 390 29 820 24 755 12 215 5 055 1600 590 435 103 325
1000—1 199 ................ 7 120 11355 18 490 15 360 6 805 2 320 775 240 180 62 645
1 200—1 599 . . : ........... 5 335 9 555 15 530 13 570 6 200 2 165 635 165 115 53 270
1 600— 1 999 ................ 1 645 3 750 4 895 5 305 • 2 645 880 270 50 50 19 490
2 000— 3 999 ................ 1289 4 330 4 320 4 897 2 654 938 280 85 28 18 821
4 000—9 999 ................ 159 918 613 698 462 181 51 12 4 3 098
10 000— ......................... 13 110 42 38 30 12 1 1 -r- 247
Yht. -— S:ma —  Total 69 466 225 138 206 960 182 203 100 941 51891 23 702 11 473 10 892 882 666
Omaisuudesta verotetut, 
tuloa vailla olleet1) .. 20 480 20 — 40 20 — — — 580
1—  49 ................
Kaupungit
420
ja kauppali
2 080
it — Stader
220
och köping
200
ar — Urban 
80
communes
120 20 20 3160
50—  99 .............. .. 420 2 700 260 220 120 40 --- ' — — 3 760
100— 149 ................ 360 1960 480 180 100 20 20 20 3140
150— 199 ................ 400 1 720 540 280 240 20 20 20 — 3 240
200— 249 ................ 500 1 780 520 400 200 160 80 — — 3 640
250— 299 ............ .'. 640 2 260 740 520 220 200 20 40 40 4 680
300— 399 ................ 1900 6 760 3 120 1720 1220 320 180 60 40 15 320
400— 499 ................ 2 680 8 630 4 990 4 090 1850 970 320 200 140 23 870
500—  599 ................ 2 860 9 290 9150 6 860 3 570 1570 740 37Ö 150 34 560
600—  799 ................ 7 130 17 460 21 260 18 100 8 660 3 780 1440 640 440 78 910
800—  999 ................ 6 935 13 870 20 460 16 000 7 320 2 665 780 310 190 68 530
1000— 1199 ................ '5  710 8 450 13 740 11210 4 385 1380 330 ~ 115 105 45 425
1200—1599 ................ 4195 7 170 11565 10 015 4 060 1 350 -360 55 60 38 830
1600— 1999 ................ ' 1340 2 865 3 640 3 775 1795 510 135 30 35 14125
2 000—3 999 ................ 1141 3 643 3 649 3 999 2 052 701 193 49 13 15 440
4 000—9 999 ................ 131 779 517 • 582 378 147 40 6 2 2 582
10 000—  ..................... 12 91 37 30 27 10 — 1 — 208
Yht. —  S:ma — Total 36 774 91 508 94 888 78 181 36 277 13 963 4 658 1916 1255 359 420
1—  4 9 ................
Maalaiskur
1300
mat — Land
12 540
skommuner
2 120
—  Rural co 
1 540
mmunes
680 560 140 .140 140 19160
50—  99 ................ 1 480 12 160 3 080 2 060 1060 940 460 200 260 21 700
100— 149 ................ 2 020 . 11440 4 580 3 160 1 760 1400 780 400 420 25 960
150—  199 ................. 2 480 11 500 6 620 5 520 3 420 2 080 880 480 620 33 600
200— 249 ................ 2 580 11880 9 380 8 060 5 080 3 900 2 060 1160 1080 45 180
250— 299 ................ 2 720 10 140 8 980 9 220 6 260 3 860 2 100 1140 1500 45 920
300— 399 ................ 4 280 19 440 15 380 15 260 10 580 7 040 3 940 2 320 2 220 80 460
400—  499 ................ 3 500 12 840 13 690 13 300 8 330 5 290 2 570 1270 1 250 62 040
500— 599 ................ 2 810 8 970 12 290 11060 6 900 3 600 1990 1030 910 49 560
600— 799 ................ 3 960 10 180 15 850 15 830 9 600 4 470 • 2 350 840 830 63 910
800—  999 ................ 2 530 5 520 9 36Ö 8 755 4 895 2 390 820 280 245 34 795
1000— 1199 ................ 1410 2 905 4 750 4150 2 420 940 445 125 75 17 220
1 200—1599 ................ 1 140 2 385 3 965 3 555 2 140 815 275 110 55 14 440
1600— 1999 ................ 305 885 1255 1 530 850 370 135 20 15 5 365
2 000—3 999 ................ 148 687 671 898 602 237 87 36 15 3 381
4 000—9 999 ................ 28 139 96 116 84 • 34 11 6 2 516
10 000— ........................... 1 19 5 8 3 2 1 — — 39
Yht. —  S:ma — Total 32 692 133 630 112 072 104 022 64 664 37 928 19 044 9 557 9 637 523 246
*) För förmögenhet beskattade utan inkomst. —  T a x e d  o n  p r o p e r ty ,  w ith o u t in c o m e .
— 93 — 1960
II III n i i l i i , li la l i i . m s l i i . I I I ,— Yhteensä
Summa
Total
naimisiss: 
oko m aa—
25 360
olevat — Ie 
- Hela riket
70 240
ke gifta —  S
— Whole cou 
47 480
ingle, widowe 
ntry
2 200
ä and divorc 
860 240 200 160 20 146 760
28 620 65 680 31040 3 480 1 160 400 140 80 60 60 ■ 130 720
32 420. 59 160 21 260 3 020 1020 280 180 120 40 40 117 540
34 180 50 360 17 140 3 120 1280 420 180 60 60 — ■ 106 800
33 820 39 700 13 540 3 320 960 320 120 80 40 — 91900
28 520 28 680 13 220 3 900 1140 . 440 240 120 — 20 76 280
55 600 37 340 27 220 8 440 2 780 1100 380 160 20 40 133 080
43 000 17 860 17 200 5 320 1 750 560 160 40 30 30 85 950
33 160 7 230 10 640 3 390 1190 320 60 60 10 10 56 070
30 090 3 210 9 830 2 730 . 1000 270 120 50 10 — 47 310
10 335 465 4 065 . 1030 415 90 35 10 5 — 16 450
3 525 135 1845 385 190 75 15 10 — — 6 180
2 680 105 1 605 315 105 35 10 5 10 — 4 870
730 40 690 100 60 15 10 5 — — 1 650
673 25 750 128 71 31 7 1 — — 1686
92 6 229 23 14' 2 3 — — 369
10 4 46 3 1 1 _ — — — 65
862 815 380 240 217 800 . 40 904 13 996 4 599 1860 961 305 200 1 023 680
340 180 1 440 — — — — — — 1 960
aupungit ja
6 600
kauppalat —
25 480
- Städer och
13 400
löpingar —  Z
600
Jrban commu 
160
nes
20 40 40 46 340
7 560 22 620 10 700 860 340 100 — 20 20 — 42 220
7 720 ' 15 520 7 020 1020 220 40 40 20 ---• — 31 600
6 960 14 300 6 340 980 340 160 40 — ---  • — 29 120
8 500 ‘ 13 520 5 000 1560 440 100 20 40 — — 29 180
11 440 12 200 6 120 2 300 600 200 60 20 — — 32 940
28 860 18 340 15 380 6 260 1680 660 180 40 — — 71400
25 230 9 850 10 400 3 890 1100 300 70 10 10 10 50 870
23 090 4 700 6 990 2 540 830 170 30 30 — 10 38 390
21 040 1900 6 060 2 000 670 170 60 40 10 — 31 950
7 070 305 2 395 670 285 35 20 '--- 5 — 10 785
2 660 75 1190 305 120 65 5 5 — — ... 4 425
2 180 70 1005 265 75 25 5 — 10 — 3 635
630 35 460 85 55 15 5 5 — — 1290
'499 20 527 101 55 27 4 - --- .--- — 1 233
71 6 181 19 12 2 2 — — — 293
8 4 38 3 1 1 — — — — 55
160 118 138 945 93 206 23 458 6 983 2 090 581 270 55 20 425 726
aalaiskunn
18 760
at — Landskc
44 760
mmuner —  1
34 080
lural commm 
1 600
ies
700 220 160 120 20 100 420
21 060 43 060 20 340 2 620 820 300 140 60 40 60 88 500
24 700 43 640 14 240 2 000 800 240 140 100 40 40 85 940
27 220 36 060 10 800 . 2 140 940 260 140 60 60 — 77 680
25 320 26 180 8 540 1760 520 220 . 100 40 . 40 — 62 720
17 080 16 480 7100 1600 540 240 180 100 --- ' 20 43 340
26 740 19 000 11 840 2 180 1 100 440 200 120 20 40 61 680
17 770 . 8 010 6 800 1430 650 260 90 30 20 20 35 080
10 070 2 530 3 650 850 360 150' 30 30 10 — 17 680
9 050 1310 3 770 730 330 100 60 10 — --- • . 15 360
3 265 160 1 670 360 130 55 15 10 — — 5 665
865 60 655 80 70 10 10 ' 5 — — 1 755
500 35 600 50 30 10- 5 5 _ — 1 235
100 5 230 • 15 5 — 5 — — --- " 360
174 5 223 27 16 4 3 1 — — 453
21 — 48 4 2 — 1 — — — 76
2 — 8 — — — — — — — 10
202 697 241295 124 594 17 446 7 013 2 509 1279 691 250 180 597 954
teensä
mma
tai
560
1 901
3 640
6 488
10 969
13 885
33 355
38 567
46 233
99 081
92 363
68 274
72 397
34 572
48 815
17 092
3 795
»91 990
76
280
385
570
820
1 294
5 440
10 791
19 074
55 178
61 432
49 559
52 729
25 051
40 074
14 263
3 144
!40 160
484
1621
3 255
5 918
10 149
12 591
27 915
27 776
27 159
43 903
30 931
18 715
19 668
9 521
8 741
2 829
651
!51 830
— 94
skildt
ym. tulot Tcroluokittain ja tulon suuruuden mukaan
personer m.fl. enligt skatteklasser o eli inkomstens stoidek
etc. by tax classes and by size of income
Tulot (milj. mk) veroluokissa —  Inkomster (milj. mk) i skatteklasserna —  I n c o m e  ( M i l l ,  m h )  b y  la x  c la sses
II III n il i n , i n , i n .
Naimisissa olevat —  Gitta —  Married
Koko maa — Hela riket —  Whole country
43 357 62 48 19 17 5
142 1 100 247 174 91 74 36
298 1 670 643 407 237 179 103
505 2 311 1258 1 035 655 369 155
694 3 061 2 222 1900 1188 912 484
925 3 409 2 659 2 671 1771 1120 586
2 137 9123 6 466 5 921 4114 2 572 1435
2 784 9 616 8 413 7 825 4 557 2 810 1283
3105 10 026 11 766 9 890 5 755 2 843 1501
7 737 19 177 25 707 23 614 12 653 5 697 2 610
8 496 17 354 26 661 22 127 10 902 4 498 1417
7 771 12 363 20 192 16 745 7 390 2 519 833
7 213 13 013 21021 18 493 8 448 2 961 869
2 907 6 653 . 8 661 9 405 4 709 1582 476
3 246 11 408 11185 12 549 6 935 2 453 743
857 5 177 3 333 3 861 2 527 972 281
164 1822 686 491 452 148 19
49 024 127 638 151181 137 155 72 405 31 726 12 838
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
11 49 4 5 2 3 —
. 34 198 20 17 9 3 —
47 242 58 20 12 3 2
69 302 95 51 42 4 . 4
111 ' 400 118 91 45 37 19
177 624 206 143 60 56 5
669 2 387 1113 618 439 115 64
1214 3 872 2 268 1857 838 441 145
1 572 5 111 .5  046 3 813 1976 862 408
4 995 12 194 14 899 12 696 6 019 2 628 1002
6 247 12 430 18 341 14 351 6 557 2 377 686
6 235 • 9198 15 029 12 219 4 774 1504 358
5 687 9 760 15 627 13 617 5 548 1842 493
2 370 5 074 6 450 6 697 3191 915 239
2 873 9 637 9 443 10 257 5 359 1825 515
701 4 402 2 852 3161 2 074 804 222
149 1 451 599 396 412 123 —
33 160 77 330 92 169 80 009 37 354 13 542 4162
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
32 308 58 43 17 14 5
108 902 227 157 82 71 36
251 1428 585 387 225 176 101
436 2 009 1163 984 613 365 151
583 2 661 2 104 1809 1143 875 465
748 2 785 2 453 2 528 1 711 1064 581
1468 6 736 5 353 5 303 3 675 2 457 1371
1570 5 744 6145 5 968 3 719 2 369 1138
1533 4 915 6 720 6 077 3 779 • 1981 1093
2 742 6 983 10 808 10 918 6 634 3 069 1608
2 249 4 924 8 320 7 776 4 345 2121 731
1536 3165 5163 4 526 2 616 1015 475
1526 3 253 5 394 4 876 2 900 1119 376
537 1579 2 211 2 708 1518 667 237
373 1 771 1 742 2 292 1576 628 228
156 775 481 700 453 168 59
15 371 87 95 40 25 19
15 864 - 50 308 59 012 57 146 35 051 18 184 8 676
95 — 196«
I It III III . I I I . I lls 1 l i l i I I I . 1 I I I . I l l , — Yhteensä
Summa
- J . T o ta l
Ei naimisissa olevat — Ieke gifta — Single, widowed and divorced
Koko maa —
596
- Hela riket
1764
— Whole, cou 
1117
ntry
63 19 6 4 4 0 3 5 7 3
2 127 4 828 2 245 255 86 27 10 5 5 5 9 5 9 3
3 993 7 301 2 600 364 126 34 22 15 6 5 14 464
5 963 8 735 - 2 965 547 224 73 31 11 10 — 18 559
7 529 . 8 832 3 020 741 213 71 27 18 9 —■ 20 460
7 835 7 831 3 631 1 078 312 120 65 35 6 20 913
19 371 12 799 9 425 2 933 968 376 129 58 7 14 46 079
19 203 7 909 7 647 2 374 777 250 72 18 13 12 38 275
18 103 3 910 5 787 1856 ' 648 173 33 33 5 6 30 553
20 518 2134 6 716 1852 686 184 91 34 6 — 32 220
9 094 405 3 598 910 371 81 32 8 4 — 14 503
3 826 146 2,003 417 205 82 15 11 —' — 6 707
3 638 140 2 201 426 s 147 46 14 7 14 — 6 633
1293 73 1 226 181 106 29 18 9 — '■ — 2 934
1723 73 1993 332 181 84 18 2 ; — — 4 406
498 40 1321 122 78 10 19 — — — ' 2 089
140 60 745 35 21 15 — — — — 1 016
125 449 66 979 58 241 14 488 5169 1660 600 266 78 ■ 48 272 977
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
159 670 321 18 4 1 1 1 — —
555 1642 765 64 23 7 — 1 2 —
955 1908 865 121 . 28 5 6 3 — —
1218 2 493 1095 171 59 28 7 — — —
1918 3 028 1119 349 98 24 5 9 — —
3151 3 339 1687 637 166 55 17 6 — ■ —
10114 6 290 5 349 2 181 593 224 63 15 — —
11285 4 366 4 645 1 739 490 133 31 5 4 4
12 623 2 550 3 805 1390 455. 91 17 17 — 6
14 335 1 266 4139 1358 462 118 44 - 27 6 —
6 239 265 2 117 593 258 31 19 — • 4 —
2 886 80 1 290 330 131 71 5 6 ^  — —■
2 965 95 1384 360 103 32 7 — 14 —
1117 64 815 154 98 29 9 9 — —
1 262 61 1 418 262 139 72 10 — — —
386 40 1 035 103 68 10 13 — — —
114 60 571 35 21 15 — . — — —  '
71281 28 216 32 422 9 865 3196 948 252 98 30 10
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
437 1094 796 45 15 5 3 3 0 —
1572 3186 1 480 191 63 20 10 4 3 5
3 038 5 393 1735 243 98 29 16 12 6 5
4 745 6 242 1870 376 165 45 24 11 10 —
5 611 5 804 1901 392 115 47 22 9 9 —
4 684 4 492 1 944 441 146 65 48 29 — 6
9 257 6 509 4 076 752 375 152 66 43 7 14
7 918 3 543 3 002 635 287 117 ' 41 13 9 8 '
5 480 1360 1982 466 193 82 16 16 5 —
6183 868 2 577 494 224 66 47 7 — — .
2 855 140 1 481 317 113 50 13 8 — .—
940 66 713 87 74 11 10 5 — —
673 45 817 66 44 14 7 7 — — .
176 9 411 27 8 — 9 — — —
461 12 575 70 42 12 8 . 2 — —
112 — 286 19 10 — 6 — — —
26 — 174 — — —. — — — —
54 168 - 38 763 25 819 4 623 1973 712 348 168 48 38
1175
3 058 
' 3 890
5 072
6 550 
9 058
24 830 
22 701
20 954
21 755 
9 526
4 799 
4 958
2 294
3 226 
1 656
816 
146 318
2 398 
' 6 535 
10 574 
13 487 
13910 
11855 
21 249 
15 574 
9 599 
10 465 
4 977 
1 908 
1675 
640 
1180 
433 
200 
126 659
1960 — 96 —
16. Yksityiset henkilöt ym. verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Enskilda personer m.11. enligt den beskattade förmögenhetcns storlek
Individuals, etc. by size of taxed property
Y hteisverotetu t aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa.
Sam beskattade äk ta  m akar ingär i förmögenhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhet.
Married couples, jointly taxed, are as one unit according to the property group of their summarized properties.
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Milj. mk —  M il l .  m k
<U G := > ä  2
t n  c3 :es e Milj. mk —  M il l ,  m k -
Koko maa —  Hela riket — Whole country
1 .0— 1.1 .......... 22 872 2 386 24 299 2 527 9 835 2 810 23.4 2.4 418.2 943.2 82.9 102.2 1 570.0 15 505
1.2— 1.4 ........ 37 305 4 042 48 298 5 203 16 705 4 779 55.8 5.8 689.7 1 607.0 . 142.0 175.5 2 670.0 26 601
1.5— 1.9 ........ 39 921 4 042 67 356 6 792 20 370 5 453 114.9 11.5 940.5 1 986.4 177.4 210.0 3 429.2 27 177
2.0— 2.9 ........ ' 42 216 4 704 100 748 11286 25 395 6 795 280.5 31.8 1 331.6 2 502.6 230.2 252.2 4 597.0 29 437
3.0— 3.9 . . . . . 18 152 2 736 61 652 9 321 14 260 4 270 249.1 37.8 933.2 1 425.7 129.2 . 136.3 2 873.5 13 917
4.0— 5.9 ......... 15 511 2 484 74 274 11865 15 361 4 561 389.9 62.1 1 225.7 1 555.8 142.4 148.5 3 462.3 12 072
6.0—  9.9 ........ 9 560 1978 71 447 14 985 13 599 : 4 582 500;5 106.6 1 405.5 1 414.5 125.8 126.8 3 573.1 7 121
10.0— 19.9 ........ 4 655 1396 62 775 19 294 10 479 4 320 630.8 197.8 1 427.9 1104.6 93.7 94.9 3 352.0 3142
20.0—39.9 ........ 1 421 555 38 421 14 938 5 172 2 455 512.9 201.5 827.3 555.6 44.8 47.4 1 987.9 931
40.0—59.9 ........ 437 ' 190 21 234 9 349 2 229 1174 335.6 148.0 396.1 236.4 18.5 18.4 1 004.9 - 267
6 0 .0 -  ................. 412 185 51 606 24 711 4149 2 219 949.7 458.2 865.2 414.8 33.5 32.3 2 295.5 260
Yht. —  S:ma —
Total ................... 192 462 24 698 622 110 130 270 137 554 43 417 4 043.1 1 263.6 10 460.9 13 746.6 1 220.3 1 344.6 30 815.4 136 430
Kaupungit ja kauppalat - -  Städer oeh köpingar —  Urban communes
1 .0— 1.1 . . . . . 6 301 1525 6 702 1618 4 669 1998 6.8 1.6 296.6 488.9 35.2 52.0 879.5 2 616
1.2—  1.4 ........ 9 620 2 475 12 424 3193 7 434 3 455 . 14.5 3.7 486.1 774.6 54.4 84.1 1 413.6 3 777
1.5—  1.9 ........ 9 944 2 634 16 763 4 424 8 985 3 992 29.4 7.5 674.1 942.7 67.7 102.9 1 816.8 4 895
2.0— 2.9 ........ 10 480 3 041 25 221 7 319 10 849 5 054 71.3 20.9 918.7 1143.4 85.0 120.9 2 339.3 5 344
3.0— 3.9 ........ 5 316 1579 18 120 5 391 6 516 3 049 73.5 21.7 624.2 698.3 51.7 69.1 1 516.8 3 090
4.0— 5.9 . . . . . 5152 1 571 24 780 7 513 7 395 3 341 131.9 39.5 765.3 798.6 60.0 77.2 1 833.0 2 887
6.0— 9.9 ......... 3 620 1304 27 527 9 924 7 145 3 452 193.6 70.6 879.9 774.7 57.6 72.1 1 977.9 2 164
10.0—19.9 ........ 2 666 1009 37 063 14 124 6 997 3 446 375.5 . 145.6 1 028.5 766.6 57.9 66.1 2 294.6 1548
20.0—39.9 ........ 1076 444 29 297 12 006 4113 2 031 390.2 162.2 670.1 456.1 34.5 38.8 1 589.6 -  628
40.0— 59.9 ........ 364 155 17 635 7 577 1 841 949 278.2 119.8 328.7 201.6 14.9 15.3 838.7 ■ 212
60.0— ................. 324 155 40 034 20 825 3 249 1833 735.7 386.5 667.7 v 335.1 25.9 24.4 1 788.8 181
Yht. —  S:ma —
Total ............... 54 86B 15 892 255 566 93 915 69 194 32 601 2 300.6 979.5 7 339.9 7 380.4 544.9 722.9 18 288.6 27 342
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
1 .0— 1.1 ........ 16 571 861 17 597 908 5 166 812 16.6 0.9 121.6 454.3 47.7 50.3 690.5 12 889
1.2—  1.4 ........ 27 685 1567 35 874 2 010 9 272 1324 41.3 2.2 203.7 832.4 87.6 91.4 1 256.4 . 22 824
1.5— 1.9 ........ 29 977 1 408 50 593 2 368 11385 1 461 85.5 4.0 266.3 1 043.8 109.7 107.1 1 612.4 22 282
2.0—  2.9 ........ 31 736 1663 75 527 3 967 14 546 1 741 209.2 10.9 412.9 1 359.2 145.1 131.3 2 257.7 24 093
3.0—  3.9 ........ 12 836 1157 43 532 3 930 7 744 1 221 175.6 ■ 16.1 308.9 727.4 77.5 67.2 1 356.7 10 827
4.0—  5.9 ........ 10 359 913 49 494 4 352 7 966 1 220 258.0 22.6 460.4 757.2 82.4 71.3 1 629.3 9 185
6.0—  9.9 ........ 5 940 674 43 920 5 061 6 454 1130 306.9 36.0 525.7 639.7 68.2 54.7 1 595.2 4 957
10.0—19.9 ........ ■ 1989 387 25 712 5 170 3 482 874 255.3 52.2 399.4 338.1 35.8 28.8 1 057.4 1594
20.0— 39.9 ........ 345 111 ■ 9 124 2 932 1059 423 122.7 39.3 157.3 99.6 10.3 8.6 398.3 303
40.0—59.9 ........ 73 . 35 3 599 1 772 387 225 57.4 28.2 67.4 34.8 3.5 3.1 166.2 55
60.0— ................. 88 30 11 572 3 885 900 386 214.0 71.7 197.5 79.8 7.6 7.9 506.7 79
Yht. —  S:ma —
Total ............... 137 599 8 806 366 544 36355 68 360 10 817 1 742.5 284.1 3 121.0 6 366.2 675.5 621.7 12 526.8 109 088
) Molemmilla aviopuolisoilla tuloa. —  Bäda makarna med inkomst. —  D oth  s p o u s e s  w ith  in c o m e .
1960— 97 —
17. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt yin. tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. enligt storleken av deras inkomst och förmögenhet
Individuals, etc. taxed on property, by size of income and property
Y h t e is v e r o t e t u t  a v io p u o l i s o t  m u o d o s t a v a t  tä s s ä  y h d e n  y k s ik ö n .  —  S a m b e s k a t ta d e  ä k ta  jn a k a r  b i ld a r  h ä r  en  e n h e t . 
Married couples, jointly taxed, appear here as one unit.
T u lo lu o k k a  
In k o m s tk la s s  
Income class 
1 0 0 0  m k
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Whole country M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  Rural communes
V e r o t e t u n  o m a is u u d e n  lu o k k a ,  m il j .  m k  —  F ö r m ö g e n h e ts k la s s  (b e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t )  m il j .  m k  —  Property class (taxed property) Mill, mk
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Luku —  Antal —  N um ber
1—  49 . 1 940 700 700 20 20 — — — 3 380 1 020 340 320 20 _ _ — 1 700
5 0 —  99 . 4 060 1 180 840 180 80 — — — 6 340 2 840 640 360 40 60 — — 3 940
1 0 0 —  149  . 5 920 2 180 1 300 100 20 — — — 9 520 4 940 1 620 700 60 — — — 7 320
1 5 0 —  199  . 6 480 3 180 2 060 240 100 — — — 12 060 5 740 2 800 1 440 140 80 . — — 10 200
2 0 0 —  2 4 9  . 6 660 4 500 2  800 80 20 — — — 14 060 6 320 4 060 2 240 20 — — — 12 640
2 5 0 —  2 9 9  . 6 120 4 600 4 420 200 .4 0 ~ — — 15 380 5 720 4 180 3 840 120 — — _ 13 860
3 0 0 —  3 9 9  . 8 560 8 240 12 120 720 120 100 — — 29 860 7 560 7 820 11 060 500 40 20 — 27 000
4 0 0 —  499  . 4 140 3 930 11 000 1 700 190 70 — — 21 030 3 180 3 500 10 120 1 360 40 20 — 18 220
500—  599  . 2 660 1 840 6 510 2 170 320 80 — — 13 580 1 600 1 160 5 640 1 880 210 20 — 10 510
6 0 0 —  799  . 3 850 2 390 5 620 4 320 1 650 190 30 — 18 050 1 970 1 310 4 020 3 590 1 430 '  40 — 12 360
8 0 0 —  9 9 9  . 2 530 1 605 2 820 1 575 2 155 275 25 10 10 995 970 ' 715 1 480 1 115 1 920 120 5 6 325
1 0 0 0 — 1 199  . 1 790 1 335 2 110 820 1 255 465 70 15 7 860 610 540 1 020 470 925 • 320 5 3 890
1 2 0 0 — 1 599  . 2 055 1 630 2 870 1 090 1 160 1 015 70 15 9 905 625 490 1 000 465 585 645 20 3 830
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 965 875 1 615 820 655 725 155 35 5 845 215 230 420 250 260 410 60 1 845
2 0 0 0 — 3 9 9 9  . 1 115 974 2 549 1 153 1 334 1 175 633 181 9 114 208 156 489 253 314 297 238 1 955
4 0 0 0 — 9 9 9 9  . 111 122 409 271 408 517 397 414 2 649 18 16 62 54 71 93 141 455
10  0 0 0 — .............. 1 — 5 12 13 43 41 . 179 294 — — 1 2 5 4 37 49
Y h t .  -  S :m a -
Total 58 957 39 281 59 748 15 471 9 540 4 655 1 421 849 189 922 43 536 29 577 44 212 10 339 5 940 1 989 506 136 099
O m a isu u d e s ta
v e r o t e t u t ,
tu lo a  v a il la
o l l e e t 2) .......... 1 220 640 620 40 20 — — — 2 540 720 400 360 20 — — 1 500
T u l o t , m i l j .  m k  —  I n k o m s t e r ,  m i l j .  m k  - — Income, M ill. mk -
1 —  49 . 51 20 21 _ _ _ _ 92 26 10 10 _ — _ _ 46
5 0 —  99  . 317 88 64 13 7 — — — 489 223 48 28 3 5 — — 307
1 0 0 —  149  . 737 274 161 12 2 — — — 1 186 614 205 87 7 — — — 913
1 5 0 —  199  . 1 125 557 363 43 17 — _ — 2 105 994 492 257 24 14 — — 1 781
2 0 0 —  2 4 9  . 1 485 1 015 634 19 4 — — — 3 157 1 410 918 508 5 — — — 2 841
2 5 0 —  2 9 9  . 1 669 1 270 1 217 57 11 — — — 4 224 1 561 1 153 1 058 34 — — — 3 806
3 0 0 —  3 9 9  . 2 955 2 840 4 257 253 41 22 — — 10 368 2 602 2 688 3 882 177 14 8 — 9 371
4 0 0 —  499  . 1.835 1 740 4 901 774 • 84 31 — — 9 365 1 399 1 548 4 509 618 17 8 — 8 099
500—  599  . 1 460 1 007 3 538 1 199 176 43 — — 7 423 874 632 3 065 1 040 116 11 — 5 738
6 0 0 —  799  . 2  654 1 649 3 853 2 990 1 166 133 8 — 12 453 1 343 893 2 743 2 486 1 010 30 — 8 505
8 0 0 —  9 9 9  . 2 280 1 440 2 513 1 391 1 935 248 23 9 9 839 869 642 1 317 984 1 725 111 5 5 653
1 0 0 0 — 1 1 9 9  . 1 954 1 473 2 305 901 1 363 514 78 16 8 604 661 592 1 115 515 1 000 355 6 4 244
1 2 0 0 — 1 599  . 2  835 2 223 3 965 1 512 1 595 1 396 97 21 13 644 855 667 1 362 644 796 871 27 5 222
1 6 0 0 — 1 999  . 1 720 1 537 2 891 1 467 1 172 1 283 283 62 10 415 386 406 749 448 461 725 109 3 284
2 0 0 0 — 3 999  . 2 897 2 588 6 756 3 127 3 634 3 290 1 826 561 24 679 534 404 1 275 667 827 809 674 5 190
4 0 0 0 — 9 9 9 9  . 554 647 2 160 1 447 2 202 2 944 2 326 2 660 14 940 87 87 314 278 368 503 872 2 509
10 0 0 0 — .............. 12 _ 55 158 189 576 532 3 049 4 571 — — 11 36 101 50 654 852
Y h t. -  S :m a  -
Total 26 540 20 368 39 654 15 363 13 598 10 480 5 173 6 378 137 554 14 438 11 385 22 290 7 966 6 454 3 481 2 347 68 361
Verotettu omaisuus, m ilj. m k —  Beskattad förm ögenhet, m ilj. mk —  T a xed  property , M ill , m k
1 —  49  . 2 298 1 160 1 856 84 174 _ — — 5 572 1 210 564 864 84 _ _ _ 2 722
5 0 —  99  . 4  786 1 956 2 198 826 512 — — 10 278 3 302 1 036 876 200 390 — ~ 5 804
1 0 0 —  1 4 9  . 7 128 3 610 3 376 482 140 — — — 14 736 5 962 2 674 1 766 282 — — — 10 684
1 5 0 —  1 9 9  . 7 734 5 302 4 912 1 062 752 — — — 19 762 6 814 4 684 3 352 632 570 __ __ 16 052
2 0 0 —  2 4 9  . 8 062 7 582 6 856 380 128 — _ — 23 008 7 628 6 818 5 400 96 — - — __ 19 942
2 5 0 —  2 9 9  . 7 412 7 762 10 974 992 278 — — — 27 418 6 936 7 036 9 372 572 — — __ 23 916
3 0 0 —  3 9 9  . 10 478 14 044 30 746 3 300 966 1 418 — — 60 952 9 310 13 322 27 848 2 234 368 212 — 53 294
4 0 0 —  499  . 5 071 6 702 29 933 7 870 1 430 858 — — 51 864 3 919 5 969 27 524 6 263 277 279 __ 44 231
500—  5 9 9  . 3 229 3 134 19 063 10 064 2 252 1 021 — — 38 763 1 953 1 996 16 589 8 664 1 372 236 __ 30 810
6 0 0 —  799  . 4 644 4 033 16 393 21 014 11 316 2 534 855 — 60 789 2 404 2 237 11 917 17 456 9 672 541 __ 44 227
8 0 0 —  9 9 9  . 3 038 2 698 7 806 7 854 16 104 3 459 626 445 42 030 1 165 1 199 4 222 5 625 14 315 1 387 114 28 027
1 0 0 0 — 1 199  . 2 139 2 260 5 734 3 896 9 850 5 705 1 844 1 010 32 438 726 921 2 825 2 273 7 448 3 687 134 18 014
1 2 0 0 — 1 5 9 9  . 2 479 2 756 7 994 5 291 8 915 13 074 1 757 1 222 43 488 765 817 2 860 2 286 4 511 7 920 454 19 613
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 1 169 1 484 4 588 3 951 4 979 10 224 3 987 1 802 32 184 253 388 1 210 1 221 1 984 5 887 1 801 12 744
2 0 0 0 — 3 9 9 9  . 1 358 1 651 7 221 5 609 10 281 16 390 17 007 10 291 69 808 252 263 1 371 1 231 2 423 4 168 7 107 16 815
4 0 0 0 — 9 9 9 9  . 132 204 1 179 1 332 3 135 7 441 11 133 29 876 54 432 21 27 184 263 552 1 347 8 180 10 574
1 0 '0 0 0 — .............. 1 — 15 57 100 652 1 213 28 198 30 236 — — 2 10 38 48 6 508 6 606
Yht. -  Sima -
T ota l 71 158 66 338 160 844 74 064 71 312 62 776 38 422 72 844 617 758 52 620 49 951 118 182 49 392 43 920 25 712 24 298 364 075
O m a isu u d e s ta
v e r o te tu t ,
tu lo a  v a il la
o l l e e t x) .......... 1 438 1 018 1 554 208 134 — — — 4 352 850 642 878 102 — — — 2 472
Tulovero,, m ilj. m k —  Inkomstskatt, miij. mk —  Incom e tax} M ill . m k
Y h t. -  S im a -  1 1 1 ! 1 
Total \ 1 107.7, 940 .5[ 2 264.8| 1 225.7| 1 405 .6¡ 1 427.9| 827.4 1 1 261 .3  |l0 460 .9  | 325 .3  | 266 .3 1 721 .9 1 460.4
Omaisuusvero, m ilj. m k — Förmögenhetsskatt, m ilj. mk —  P rop erty  tax, M ill . m k
Y h t. -  S im a -  [ 1 "  1 I 1 
Total 1 7 9 .2 1 114.9| 529.6| 389.9] 5OO.5I 630 .8 512 .9 1 1 285 .3  | 4  043.1 57.9 ' 85 .4  1 384 .6  1 258.0
2) F ö r  fö rm ö g e n h e t  b e sk a tta d e . u ta n  in k o m s t . —  Taxed on property, without income.
525 .7  I 3 99 .4  | 422 .2  | 3  121.2
3 06 .9  I 255 .4  | 393 .8  | 1 742 .0
13 2498—64
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18. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ja heidän käytettävissä olevat tulonsa ryhmiteltyinä lapsiluvun ja tuloluokan mukaan
Individual incom e recipients and their disposable incom e by number of children and incom e classes
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Income class 
1 000 mk
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla 
Äkta makar, som bäda har inkom st*) 
Married couples with income by both parts J)
tuloa J) Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst 
Married couples with income only by one part
Lasten luku —  Antal barn —  Number of children
0 1 2 3 4 5— Kaikki 
Alla 
Ali .
0 1 2 3 4 5—
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk —  Antal och disponibel inkomst, milj. mk —-  Number and disposable in-
Koko maa — Hela riket — Whole country
620 180 100 60 — 60 1020 32 480 5 500 3 920 1880 1660 1320
1—  9 9 ..................... 70 14 10 7 — 11 112 2 766 411 340 186 189 199
1620 700 480 300 60 100 3 260 30 260 11 520 8 660 5 220 3 460 3 560
100 —  1 9 9 . ............. .. 290 115 87 bl 12 21 582 4 956 1 8 8 0 1 576 1 052 737 856
3 020 Ï3 40 1300 720 340 260 6 980 29 480 18 280 16 900 11 040 7 780 8 960
2 0 0 —  299  ..................... 783 340 351 208 105 89 1 877 6 944 4 305 4 329 3 039 2 283 2 959
3 760 2 580 1960 1000 460 240 10 000 28 620 15 920 15 020 10 800 6 900 8 520
300 —  3 99  ..................... 1 281 865 697 375 178 104 3 500 9 142 5 123 5 099 3 845 2 595 3 471
12 900 U  700 8 300 3 610 1670 1420 39 600 38 680 28 440 27 020 17 040 9 760 9 520
400 —  699 ..................... 5  875 5 544 4 076 1.825 878 790 18 988 16 768 12 619 12 597 8 273 4 882 5 085
19 150 19 500 14 520 6 990 2 800 1 730 64 690 19 580 17 610 19 410 11 270 5 450 4 810
6 0 0 —  799 ..................... 11 743 12 207 9 458 4 663 1 934 1 233 41 238 1 1 3 5 1 10 4 6 1 12 045 7 238 3 620 3 368
35175 37 265 27 620 11 410 3 855 1555 116 880 12155 11 045 12 495 7 610 3 520 2 265
800 — 1 199 ..................... 28 982 31 362 23 969 10 070 3 444 1 4 3 9 99 266 9 484 8 820 10 285 6 467 3 070 2 050
15 390 16 300 13 245 5 365 1 720 640 52 660 ■ 4 895 4125 5 630 3 480 1325 645
1 200 — 1 999 ................. 18 296 19 585 16 575 6 890 2 259 864 64 467 5 693 4 838 6 770 4 279 1 664 816
3 785 3 032 3 253 1647 529 215 12 461 1835 1288 1644 1007 409 178
2 000 — 3 999 ........ 7 359 6  011 6 485 3 398 1 1 0 6 464 24 824 3 565 2 500 3 207 2 003 828 362
715 396 446 288 121 30 1996 485 259 290 204 72 . 39
4  000 —  ......................... 2 981 1 590 1 735 1 159 483 128 8 075 1 8 7 1 980 1 0 9 3 816 258 141
96 135 92 993 71224 31 390 11 555 6 250 309 547 198 470 113 987 110 989 69 551 40 336 39 817
Yht. —  S:ma —  Total 77 660 77 631 63 442 28 652 10 399 5 1 4 4 262 928 72 539 51 937 57 341 37 198 20 125 19 307
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar •— Urban communes
240 40 20 __ __ — 300 5 380 440 400 200 160 40
1—  9 9 ................. 28 2 2 — — — 32 440 34 . 31 19 15 6
540 140 SO 80 — — 840 3 900 880 380 260 40 80
-1 0 0 —  199  ................. 103 22 16 15 — — 156 683 143 67 53 8 18
980 280 140 120 40 20 1580 4 200 980 780 300 320 160
200 —  299  ................. 279 76 39 34 12 8 448 1 0 6 6 246 212 86 99 52
1 700 820 480 280 80 20 3 380 6 960 2 300 1240 940 240 260
3 0 0 —  399  ................. 618 284 176 112 32 8 1 230 2 314 762 436 350 96 115
7 070 5 290 3 610 1300 570 450 18 290 16 390 8 860 7 340 4120 1970 1470
400 —  599  ................. . 3 272 2 560 1 8 0 3 679 308 258 8 880 7 288 4 047 3 555 2 088 1 026 834
13 220 12 280 8 460 3 820 1510 820 40110 11 370 8 980 9 640 4 840 2 270 1 700
6 0 0 —  799 . . . ' . ........ 8 147 7 739 5 555 2 566 1 0 5 3 590 25 649 6 631 5 369 6 024 3 128 1 523 ■ 1 2 0 9
27 320 27 545 19 850 7 720 2 385 855 85 675 7 645 6 655 7 360 3 985 1660 975
800 — 1 1 9 9  ................. 22 542 23 244 17 312 6 854 2 147 792 72 891 5 995 5 357 6 114 3 424 1 473 891
12 090 12 365 9 835 3 650 1070 390 39 400 3 480 2 840 3 955 2 205 790 285-
1 200 — 1 999 ................. 14 327 14 824 12 235 4 678 1 3 9 3 523 47 980 4 094 3 347 4 783 2 751 995 368
3 285 2 622 2 726 1302 394 139 10 468 1 500 1027 1273 750 307 116
2 0 0 0 — 3 999 ................. 6 396 5 197 5 438 . ■2 684 822 301 20 838 2 928 1 994 2 486 1 494 621 238
617 332 380 246 105 22 1 702 396 222 232 159 52 27
4  0 0 0 —  ..................... . 2 529 1 358 1 4 8 2 1 0 0 7 424 94 6 893 1 5 2 9 853 879 642 188 98
67 062 61 714 45 581 18 518 6154 2 716 201 745 61 221 33 184 32 600 17 759 7 809 5113
Yht. —  S:ma — Total 58 241 55 306 44  057 18 630 6 191 2 573 184 998 32 966 22 152 24 588 14 029 6 045 3 830
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
380 140 80 60 __ 60 720 27100 5 060 3 520 1680 1500 1280
1—  9 9 ................. 43 11 8 7 — 11 80 2 326 377 308 168 174 ■ 193
1080 560 400 220 . 60 100 2 420 26 360 10 640 8 280 4 960 3 420 3 480
100 —  199 ................. 186 93 71 42 12 21 426 4 273 1 737 1 509 999 ■ 728 838
2 040 1060 1160 600 300 240 5 400 25 280 17 300 16120 10 74:0 7 460 8 800
2 0 0 —  299 ............ 504 263 313 174 93 82 1 429 5 878 4 059 4 117 2 953 2 184 2 907
2 060 1 760 1480 720 380 220 6 620 21 660 13 620 13 780 9 860 6 660 8 260
3 0 0 —  399  ..................... 663 581 521 264 146 96 2 270 6 828 4 361 4 663 3 495 2 499 3 356
'  5 830 6 410 4 690 2 310 1100 970 21 310 22 290 19 580 19 680 12 920 7 790 8 050
4 0 0 —  599 ..................... 2 604 2 984 2 273 1 146 570 532 10 108 9 480 8 573 9 042 6 1 8 5 3 856 4 251
5 930 7 220 6 060 3170 1290 910 24 580 8 210 8 630 9 770 6 430 3180 3110
6 0 0 —  799 ................. 3 596 4 468 3 904 2 097 881 643 15 588 4 721 5 092 6 021 4 1 1 5 2 096 2 158
7 855 9 720 7 770 3 690 1470 700 31 205 4 510 4 390 5135 3 625 1860 1290
8 0 0 — 1 199 ..................... 6 440 8 118 6 656 3 216 1 297 647 26 374 3 490 3 463 4 1 7 1 3 044 1 5 9 6 1 1 5 9
3 300 3 935 3 410 1 715 650 250 13 260 1 415 1285 1675 1275 535 360
1 2 00 — i  999 . . . ' ........... 3 969 4  760 . 4 340 2 212 866 341 16 487 1 599 1 492 1 987 1 528 670 448
500 410 527 345 135 76 1993 ■33$ 261 371 257 102 62
2 0 0 0 — 3 999 ................. 963 814 1 0 4 7 714 284 164 3 986 637 505 721 509 207 124
98 64 66 42 16 8 294 89 37 58 45 20 12
4  0 0 0 —  ......................... 452 233 253 152 59 34 1 182 342 127 214 174 69 42
29 073 31 279 25 643 12 872 5 401 3 534 107 802 137249 80 803 78 389 51 792 32 527 34 704
Yht. — S:ma — Total 19 419 22 325 19 385 10 022 4  208 2 570 77 931 39 573 29 784 32 754 23 169 14 081 15 477
») Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. • 
gum m arized  incom es.
■ Sambeskattade äkta makar bildar
— 99 — 1960
—  Inkomsttagande enskilda personer och deras disponibla inkomst efter barnantal och inkomstklass
E i n a im is is sa  o le v a t K a ik k i  t u lo a  s a a n e e t  y k s i t y is e t  h e n k ilö t
I c k e  g ifta S a m t l ig a  e n s k i ld a  in k o m s t ta g a r e
Single, widowed and divorced Ali individual income recipienU
K a ik k i 0 1 2 3 4 5— K a ik k i 0 1 2 3 4 5— K a ik k i
A lla A lla A lla
AU Ali i AU
come, Mill, mk
46 760 238 760 5 580 1940 620 300 340 247 540 271 860 11 260 5 960 2 560 1960 1720 295 320
4 091 13 590 393 158 60 29 43 14 273 16 426 818 507 253 218 253 18 476
62 680 202 580 6 040 2 260 620 300 320 212120 234 460 18 260 11400 6140 3 820 3 980 278 060
11 057 27 940 952 400 123 63 71 29 549 33 186 2 947 2 063 1232 812 948 41 187
92 440 149 640 7160 2 040 760 360 220 160180 182 140 26 780 20 240 12 520 8 480 9 440 259 600
23 858 32 294 1 762 544 218 110 72 34 999 40 022 6 407 5 224 3 465 2 497 3120 60 735
85 780 114 940 8 400 2 660 1080 360 220 127 660 147 320 26 900 19 640 12 880 7 720 8 980 223 440
29 275 34 274 2 729 ■ 922 389 136 92 38 541 44 698 8 716 6 718 4 609 2 909 3 667 71 317
130 460 123 780 8 610 2 900 850 210 180 136 530 175 360 48 750 38 220 21500 11 640 11120 306 590
60 225 50 252 3 802 1 337 408 104 95 55 999 72 896 21 965 18 011 10 506 5 865 5 970 135 212
78130 41040 2 670 950 270 110 60 45100 79 770 39 780 34 880 18 530 8 360 6 600 187 920
48 082 22 598 1585 594 174 78 41 25 071 45 693 24 252 22 097 12 074 5 632 4 642 114 390
49 090 18 690 1390 585 155 50 25 20 895 66 020 49 700 40 700 19175 7 425 3 845 186 865
40177 13 697 1096 479 136 43 23 15 473 52 163 41 278 34 733 16 673 6 557 3 512 154 916
20100 4 955 415 . 155 45 20 20 5 610 25 240 20 840 19 030 8 890 3 065 1305 78 370
24 061 5 391 486 195 57 27 25 6 182 29 379 24 909 23 540 11226 3 950 1 704 94 710
6 361 1161 125 71 31 6 1 1395 6 781 4 445 4 968 2 685 944 394 20 217
12 464 2 046 236 136 64 12 2 2 496 12 970 8 747 9 827 5 465 1946 828 39 784
1349 267 26 15 3 3 — 314 1467 681 751 495 196 69 3 659
5158 967 96 59 13 12 — 1 148 5 818 2 667 2 888 1988 753 268 14 382
573150 895 813 40 416 13 576 4 434 1 719 1386 957 344 1190 418 247 396 195 789 105 375 53 610 47 453 1 840 041
258 448 203 051 13 139 4 824 1641 614 463 223 731 353 250 142 707 125 608 67 491 31138 24 914 745 108
6 620 78 200 1460 500 120 20 80 80 380 83 820 1940 920 320 180 120 87 300
545 4 682 101 42 13 1 9 4 849 5150 138 Ib 32 16 15 5 425
5 540 55 360 2 000 560 200 80 20 58 220 59 800 3 020 1020 540 120 100 64 600
972 8 279 314 104 42 18 4 8 760 9 065 479 187 110 26 22 9 889
6 740 55 720 3 860 1040 300 80 60 61 060 60 900 5120 1960 720 440 240 69 380
1 762 12 492 973 287 91 26 19 13 889 13 837 1 296 537 211 137 79 16 098
11 940 62 060 6 260 1660 660' 180 40 70 860 70 720 9 380 3 380 1880 500 320 86180
4 072 18 714 2 041 585 239 73 18 21669 21 646 3 086 1 197 701 200 141 26 971
40150 79 560 6 430 1930 470 100 70 88 560 103 020 20 580 12 880 5 890 2 640 1990 147 000
18 837 32 649 2 848 898 226 50 39 36 709 43 209 9 454 6 257 2 993 1384 1 130 64 427
38 800 28 690 2 000 670 170 60 50 31 640 53 280 23 260 18 770 8 830 3 840 2 570 110 550
23 879 15 814 1189 422 111 43 35 17 613 30 592 14 297 12 001 5 800 2 619 1834 67 142
28 280 13 345 975 405 100 25 10 ■ 14 860 48 310 35175 27 615 11 805 4 070 1840 128 815
23 254 9 846 772 335 91 22 10 11 075 38 382 29 373 23 761 10 369 3 642 1 693 107 221
13 555 4100 350 125 '40 > 10 15 4 640 19 670 15 555 13 915 5 895 1870 690 57 595
16 338 4 488 412 158 51 . 13 19 5 142 22 909 18 583 17 176 7 480 2 401 910 69 460
4 973 904 100 55 27 4 — 1090 5 689 3 749 4 054 2 079 705 255 16 531
9 760 1593 190 105 55 8 — 1 951 10 917 7 381 8 028 4 233 1 451 539 32 549
1088 219 22 13 3 2 — 259 1232 576 625 408 159 49 3 049
4 191 798 84 55 -13 7 — 958 4 856 2 294 2 416 1662 620 192 12 041
157 686 378 158 23 457 6 958 2 090 561 345 411 569 506 441 118 355 85139 38 367 14 524 8174 771 000
103 610 109 357 8 923 2 990 932 260 152 122 614 200 564 86 381 71 635 33 591 12 495 6 556 411 222
40140 160 560 4120 1440 500 280 260 167160 188 040 9 320 5 040 2 240 1 780 1600 208 020
3 546 8 908 292 116 47 28 34 9 424 11 276 680 432 222 202 238 13 051
57140 147 220 4 040 1 700 420 220 300 153 900 174 660 15 240 10 380 5 600 3 700 3 880 213 460
10 085 19 661 638 296 81 45 67 20 788 24120 2 468 1876 1122 786 926 31 299
85 700 93 920 3 300 1000 460 280 160 99120 121 240 21 660 18 280 11800 8 040 9 200 190 220
22 097 19 802 789 257 127 83 52 21 111 26 184 5111 4 687 3 253 2 360 3 041 44 636
73 840 52 880 2140 1000 420 180 180 56 800 76 600 17 520 16 260 11000 7 220 8 660 137 260
25 203 15 561 688 337 150 63 74 16 873 23 052 5 631 5 521 3 908 2 708 3 526 44 346
90 310 44 220 2180 970 380 110 110 47 970 72 340 28170 25 340 15 610 9 000 9130 159 590
41 387 17 603 955 439 182 54 56 19 290 29 687 12 511 11 754 7 513 4 481 4 840 70 785
39 330 12 350 670 280 100 50 10 13 460 26 490 16 520 16 110 9 700 4 520 4 030 77 370
24 203 6 784 396 172 63 36 7 7 458 15 101 9 956 10 097 6 274 3 013 2 808 47 248
20 810 5 345 415 180 55 25 15 6 035 17 710 14 525 13 085 7 370 3 355 2 005 58 050
16 923 3 851 325 144 44 21 13 4 397 13 780 11905 10 972 6 304 2 915 1819 47 695
6 545 855 65 30 5 10 5 970 5 570 5 285 5115 2 995 1195 615 20 775
7 723 903 74 37 6 14 6 1040 6 470 6 327 6 364 3 746 1550 794 25 250
1388 257 25 16 4 2 1 305 1092 696 914 606 239 139 3 686
2 703 453 46 31 9 4 2 546 2 053 1366 1 799 ' 1232 495 289 7 235
261 48 4 2 — 1 — 55 235 105 126 . 87 37 20 610
968 169 13 5 — 5 — 191 962 372 471 326 133 76 2 340
415 464 517 655 16 959 6 618 2 344 1158 1041 545 775 683 977 129 041 110 650 67 008 39 086 39 279 1 069 041
154 838 93 694 4 216 1834 709 354 311 101117 152 686 56 326 53 973 33 900 18 642 18 358 333 885
e n  e n h e t  i  in k o m s t k la s s e n  f o r  d e ra s  s a m m a n r a k n a d e  in k o m s t e r .  —  Married couples, jointly taxed, are treated as one unit according to the income group of their
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19. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin 
Disponibel inkomst i %  av förvärvsinkomst enligt barnantal och inkomstklasser hos familjer av olika typ
D isposable  incom e, percentage of earned incom e by number of children, incom e classes and type of fam ily
T u lo lu o k k a  —  I n k o m s t k la s s  —  Income class, 1 0 0 0  m k
L a s t e n  lu k u
1— 99 1 0 0 — 2 0 0 — 3 0 0 — 4 0 0 — 600— 8 0 0 — 1 2 0 0 — 2  0 0 0 — 4  0 0 0 —
Y h te e n s ä
Ali l a l  b a i n  
Number of children 199 2 9 9 3 9 9 5 9 9 799 1 199 1 9 9 9 3 999 * Total
% '
0 ... 
1 .. . 
2 . . .
3 ...
4 .. .
5—  ,
0 ... 
1 .. 
2 . . .
3 ...
4 ...
6—
0 ... 
1 ... 
2 . . .
3 ...
4 ... 
5—
0 .. 
1  .. 
2 ..
3 ...
4 . . .  
5—
0 ... 
1  .. 
2  . .
3 ...
4 . . .  
5—
0 .. 
1 .. 
2 ..
3 . . .
4 .. 
5—
0
1
2
3
4 
5-
0 .. 
1 .. 
2 ..
3 ..
4 .. 
5—
Koko maa —  Hela riket — Whole country
Avioparit, joilla molemmilla tuloa —  Äkta makar, bäda med inkomst —  Married couples, both income earners
158.1
138.9
128.7
159.7
231.0
114.3
109.4 
117.6 
128.8 
139.1
152.4
97.7
98.2
104.3 
111.7 
120.1
132.3
Avioparit, vain toisella tuloa -
94.4 89.4 86.5 84.0 81.2 74.0 61.5 80.0
94.6 91.1 88.8 86.3 83.0 76.1 62.1 83.4
98.6 95.2 92.0 88.8 84.6 77.3 66.4 85.0
105.3 98.9 95.0 91.4 86.0 77.9 66.5 85.7
109.9 102.7 98.0 94.0 87.6 78.7 64.2 87.5
120.8 108.6 102.7 97.6 90.1 80.2 63.2 94.6
Akta makar, endast ena maken med inkomst — Married couples, one income earner
136.1 
136.9 
157.5 
175.8 
210.4
239.2
103.3 
104.7
115.3
124.2 
137.0
156.3
93.4 91.2 87.6 84.2 81.4 77.2 71.5 59.8 86.6
94.9 92.3 89.5 86.7 83.7 . 79.3 74.0 64.5 86.7
102.3 97.8 93.8 90.2 86.4 81.6 75.3 65.3 89.7
109.6 ■ 102.4 ’ 97.7 93.5 88:9 83.2 76.2 . 66.0 93.1
117.4 107.7 101.7 97.2 91.5 84.7 77.4 67.3 99.3
131.2 118.2 108.7 102.2 95.6 86.8 77.7 68.1 110.0
Ei naimisissa olevat —  Icke gifta — Single, widowed or divorced
119.3
129.2
162.0
197.5
272.5
94.3
105.9
119.0
127.7
138.2
152.3
88.7
98.9
106.1
118.7
118.8 
134.1
87.1
93.0
102.0
104.5
113.3
119.4
84.5
90.9
93.6
99.9 
103.7 
110.9
81.6
85.8 
89.0
91.8
102.8
79.2
80.2 
80.8 
88.7
92.6
75.4
76.8
78.3
85.4
68.7
71.3
71.6
79.2
55.6
58.2
62.2
86.9
92.1
100.3
113.0
115.1 
.131.5
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes 
Avioparit, joilla molemmilla tuloa —  Äkta makar, bäda med inkomst - ■ Married couples, both income earners
.136.6
116.2
147.9
112.1
108.7
117.4
129.6
105.2
103.3 
111.2
114.2
123.3 
129.9
97.9
97.4
100.2
109.2
114.7
121.7
89.7
91.5
96.0
99.4
103.7
110.2
86.4 
88.8 
92.1
95.4
98.4 
103.1
83.7
86.1
88.7 
91.5
94.1
98.2
81.0
83.0
84.7
86.0
87.8 
90.6
73.8
76.0
77.1 
77.7 
78.5
79.9
61.6
61.8
66.4
66.5 
64.0 
62.9
vain toisella tuloa — Äkta makar, endast ena maken med inkomst —  Married couples,
119.4 106.6 97.9 94.1 88.8 84.6 82.0 . 77.7 71.7 59.9
[153.1] 108.0 98.5 92.8 89.4 86.6 83.8 79.4 74.1 65.6
152.8 117.2 106.7 98.1 93.7 90.3 86.5 81.8 75.3 65.6
181.4 127.8 115.0 104.3 98.1 93.9 89.2 83.4 76.3 66.2
257.0 135.5 119.4 110.0 102.0 97.8 91.9 84.9 77.7 68.0
313.8 151.7 128.3 122.6 109.5 103.0 96.6 87.3 77.5 69.4
Ei naimisissa olevat — Icke gifta — Single, roiâowed or divorced
124.5 101.8 90.4 87.9 84.7 81.7 79.2 75.5 68.8 56.3
132.3 100.6 [102.2] 93.4 92.1 85.4 [78.7] 77.4 71.8 57.8
__ 117.5 101.4 100.6 92.3 90.8 81.6 79.8 71.5 61.0
156.4 ____ — 104.5 103.1 — 90.0 — 74.6 —
__ ___ ____ — 93.7 — — —
— 132.4 ■ — — 102.8 — 81.7 — —
78.8
82.3
83.7
83.7
84.4
90.7
one income earner
82.8
83.4
85.5 
87.8
91.7
98.8
85.9 
[83.6] 
- 85.1
[102.7] 
98.4 
100.2
Maalaiskunnat
Avioparit, joilla 
170.3 
144.1 
[124.8]
159.7
- Landskommuner — Rural communes
molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda med inkomst —  Married couples, both income earners
231.0 
Avioparit,
146.7
135.7
158.0 
175.2 
206.9 
237.6
115.2 95.0 92.1 89.0 86.7 84.7 81.8 76.3 59.7
109.5 96; 9 93.5 90.8 88.9 87.0 83.3 76.9 66.9
117.7 103.6 98.2 94.6 91.9 89.2 84.5 78.5 [65.8]
128.5 111.3 103.9 98.6 94.5 91.3 85.9 79.1 67.2
139.1 119.7 108.9 102.3 97.5 93.8 87.3 79.8 68.2
152.4 132.5 120.8 107.8 102.5 96.8 89.2 80.9 65.1
84.5
86.7
88.7
90.7
93.6 
99.4
vain toisella tuloa — Akta makar, endast ena maken med inkomst —  Married couples, one income earner
102.7
104.4 
115.2 
124.1 
137.0
156.4
Ei naimisissa olevat •
92.6
94.7 
102.0 
109.5
■117.3 
131.3 
■ Icke gifta ■
90.3 
92.2 
97.7 
102.2 
107.6 
118.1 
■ Single,
86.8
89.5 
93.8
97.6 
101.7 
108.5
83.8
86.8
90.2
93.2 
96.8
101.8
80.6
83.5
86.2
88.6 
91.1 
94.9
76.2
79.0
81.1 
82.9
84.3
86.3
widowed or divorced
0 ....................... 116.7 91.4 87.6 8 6 .1 84.2 81.3 79.0 75.1
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.1 106.3 97.8 92.6 90.0 8 6 . 2 83.9 75.5
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.0 119.1 106.6 102.5 94.2 8 8 . 0 [73.7]
3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.8 127.7 118.7 — 97.6 — 8 8 . 2 —
4 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.2 [115.8] 113.3 103.7 89.8
6 — ........ . . . . . . . . . . . . 264.5 152.3 136.0 [111.4] 110.9 — 92.6 84 .i
70.7
73.5 
75.2
75.6
76.4 
77.9
68.0
70.4
71.7 
85.6
59.4 
[57.5]
64.2
65.2
65.5
65.2
52.2 
61.7
65.6
89.6 
89.'3
93.0
96.6 
102.9
113.2
88.1
98.1
106.2 
118.6
[116.8]
144.5
—  101 lito II
20. Yksityisten henkilöiden käytettävissä olevat tulot tuloluokan ja ammattiaseman mukaan J)
Disponibel inkomst hos enskiida personer efter inkomstklass och yrkesställning 1)
Disposable income of individuals by income classes and industrial status 1 )
T u lo lu o k k a  —  I n k o m s t k la s s  - “  I n c o m e  c la ss , 1 0 0 0  m k Y h te e n s ä
A m m a t t ir y h m ä
1— 99 1 0 0 — 2 0 0 — 3 0 0 — 4 0 0 — 6 0 0 — 8 0 0 — 1 2 0 0 — 2 0 0 0 — 4 0 0 0 —
S u m m a
T o ta l
In d u s tr ia l  s ta tu s 199 2 9 9 399 5 9 9 7 9 9 1 199 1 999 3 9 9 9
M il j .  m k —  M il l ,  m k
Koko maa — Hela riket —- Whole country
Yrittäjä —■ Företagare —  Employer 4 725 10 407 17 380 16 244 19 899 12 403 15 122 11 968 6 361 3 702 118 210
Maataloudessa — Inom jordbru-
ket — Farm er .............................. 3 741 9 263 15 521 13 356 13 105 5 470 4 658 2 234 717 292 68 357
Käsityöläinen —  Hantverkare —
Craftsman ........................................................ 165 384 610 957 1605 1406 1 796 1497 512 90 9 022
Muu — Annan —  Other.............. 819 760 1 249 1931 5189 5 527 8 668 8 237 5 132 3 320 40 831
Johtaja —  Företagsledare —
Manager, etc........................................................... 1 12 11 27 174 442 1 324 3 829 6 283 5 924 18 027
Toimihenkilö —  Funktionär — '
Salaried employee .............................. / . . . 1 495 4 291 7 014 10 498 29 471 31 467 56 327 59 576 26 001 4 272 230 411
Työntekijä —  Arbetarpersonal. —
Wage-earner...................................... 9 099 23 795 33 994 41 495 80 039 67 595 79 561 17 602 290 11 353 480
Maataloudessa — Inom jordbru- ,
ket —  Farm labourer.................. 3 896 12 058 13 755 9 931 8 501 2 284 930 169 6 — 51 530
Teollisuudessa —  Inom industrin
—  Factory-worker..................................... 2 217 6 245 13 321 21834 51 058 47 503 57 514 12 701 197 11 212 601
Muu —  Annan —  Other ................... 2 986 5 492 6 918 9 730 20 480 17 808 21117 4 732 87 — 89 349
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun- \_
tematon —  F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt 2) .................................................... 3156 2 684 2 337 3 053 5 619 2 485 2 582. 1 733 845 472 24 966
Yhteensä —  Summa —  Total 18 476 41187 60 735 71 317 135 199 114 390 154 916 94 710 39 782 14 382 745 093
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Urban communes
Yrittäjä—  Företagare —  Employer 417 645 .931 1319 3151 3 652 5 849 6 288 4 059 2 847 29 156
Maataloudessa — Inom jordbru-
ket —  Farm er .............................. 44 111 197 161 295 206 225 119 68 57 1 483
Käsityöläinen — Hantverkare —
Craftsman ..................................... 51 166 179 386 654 825 1 207 1110 374 72 5 023
Muu — Annan — Other.............. 322 368 555 772 2 202 2 621 4 417 5 059 3 617 2 718 22 650
Johtaja — Företagsledare —
Manager, etc...................................... 1 12 11 14 112 288 836 2 913 5 550 5 216 14 953
Toimihenkilö —  Funktionär —
Salaried employee............................ 727 1961 3 750 6 405 18 566 19 330 39 249 44 892 21 964 3 593 160 437
Työntekijä — Arbetarpersonal —
Wage-earner...................................... 2 634 5 425 9 758 17 165 38 440 41 972 59 182 13 935 215 5 188 730
Maataloudessa — Inom jordbru-
ket —  Farm labourer.................. 81 194 306 226 458 284 191 40 2 — 1 782
Teollisuudessa —  Inom industrin 1 r
— Factory-worker........................ 1038 2 615 5 862 11099 26 381 29 844 42 245 9 804 149 5 129 041
Muu —  Arihan —  Other ............ 1515 2 616 3 590 5 840 11601 11844 16 746 4 091 64 — 57 907
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun-
tematon —  F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt2) .................................................... 1 646 1846 1650 2 069 4154 1900 2105 1 432 759 379 17 941
Yhteensä —  Summa —  Total 5 425 9 889 16 098 26 971 64 423 67 142 107 221 69 460 32 547 12 041 411 216
Maalaiskunnat — Landskommuner - -  Rural communes ■.
Yrittäjä —  Företagare —  Employer 4 307 9 761 16 448 14 926 16 747 8 752 9 273 5 681 2 302 854 89 052
Maataloudessa —  Inom jordbru-
ket —  Farmer ................................ 3 697 9151 15 323 13196 12 809 5 265 4 433 2 115 649 235 66 874
Käsityöläinen —■ Hantverkare —
Craftsman .......................................................... 113 218 431 571 951 580 589 388 138 18 3 998
Muu —  Annan —  Other ...................... 497 392 694 1159 2 987 2 907 4 251 3178 1 515 601 18 18Q
Johtaja — Företagsledare —
Manager, etc................................................. ... — — — 13 61 154 489 917 732 708 3 074
Toimihenkilö — Funktionär —
Salaried employee ........................................... 768 2 330 3 263 4 092 10 905 12 137 17 078 14 684 4 038 679 69 974
Työntekijä — Arbetarpersonal —
Wage-earner.............. ........................................... 6 465 18 370 24 238 24 331 41 598 25 622 20 378 3 667 7.6 6 164751
Maataloudessa — Inom jordbru-
ket —  Farm labourer...................... ..... 3 816 11864 13 449 9 706 8 043 2 000 739 129 4 — • 49 749
Teollisuudessa — Inom industrin
— Factory-worker ......................... 1178. 3 630 7 460 10 735 24 677 17 659 15 269 2 897 49 6 83 560
Muu — Annan —  Other ................... 1 471 2 876 3 329 3 890 8 878 5 963 4 370 641 23 — 31 442
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun-
tematon —  F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt2) ............................... .. .................. 1510 838 688 983 1465 584 477 301 86 93 7 025
Yhteensä —  Summa —  Total 13 051 31 299 44 636 44 346 7« 776 47 248 47 695 25 250 7 235 2 340 333 876
*) A v io p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä m ie h e n  a m m a t in  m u k a a n . — ■ Ä k t a  m a k a r b i ld a r  e n e n h e t  e f te r  m a n n e n s  y r k e .  —  M a r r ie d  c o u p le s  a p p e a r  as o n e  u n it
a cco rd in g  to  h u sb a n d ’ s in d u s tr ia l s ta tu s.
*) E c o n o m ic a l ly  in a c t iv e  o r  p r o fe s s io n  unknow n *
1960 1 0 2  —
21a. Yhteisöjen tulot ja omaisuus tilastoalueittain
Inkoinster och förmögenhet hos samfunden enligt statistiska regioner
Incom e and property of corporations by statistical regions
T u lo s t a  v e r o t e t u t 1)  —  F ö r  i n k o m s t  b e s k & tta d e  * ) —  Taxed- on income1)
T i la s t o a lu e  
S t a t i s t i s k  r e g io n  
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M il j .  m k  -— Mill, mk
Koko maa —  Hela riket —
Whole country ....................... 18 930 12 234 4 688 1222 584 202 71993 439 25 744.9 8 587.0 711.5
Uusimaa —  N ylan d .................. 7 886 5128 1865 479 295 119 34 346 336 12 443.9 3 811.5 308.7
Varsinais-Suomi —  Egentliga
Finland ................................... 2 083 1332 544 127 62 18 5 639 25 1 935.5 ■821.6 69.9
Ahvenanmaa —  Aland ............. 109 74 25 8. 2 — 153 5 42.0 16.0 1.7
Satakunta —  Satakunda.......... 774 478 217 47 25 7 3 695 5 1 349.1 398.4 37.9
Etelä-Häme— Södra Tavastland 1129 686 319 80 31 13 3 213 10 1148.1 472.0 39.3
Tammermaa — Tammerland .. 1 566 1074 318 114 40 20 7 581 14 2 741.1 938.5 69.2
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra
Finland ................................... 1 052 631 314 73 25 9 5 330 2 1 905.5 689.7 59.4
Keski-Suomi —  Mellersta Fin-
land ......................................... 487 313 118 35 18 3 1447 2 502.1 176.7 14.7
Etelä-Savo — Södra Savolax . 493 303 137 39 14 — 837 2 270.5 139.5 10.9
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 391 242 102 32 14 1 827 2 276.4 126.4 11.1
Pohjois-Karjala —  Norra
Karelen ................................... 295 186 67 27 12 3 3 547 15 1 325.0 187.7 16.2
Etelä-Pohjanmaa —  Södra
Östcrbotten ........................... 1 281 901 294 61 21 4 2 039 19 663.0 294.5 29.3
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta
Österbotten ........................... 500 336 126 36 2 ' ----- 647 1 196.4 91.8 8.3
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra
Österbotten............................. 408 246 117 35 7 . 3 1250 0 444.5 179.1 16.1
Kainuu —  Kajanaland ............. 129 87 35 3 3 1 281 0 94.9 71.4 6.0
Lappi —  Lappland ................... 347 217 90 26 13 1 1161 1 406.9 172.2 12.8
Maalaiskunnat —  Landskom-
muner —  Rural communes . 4 783 3 326 1164 1.218 53 22 12 358 63 4 289.8 1 227.9 127.0
Uusimaa —  N ylan d .................. 689 454 190 31 8 6 1674 5 560.1 194.9 19.1
Varsinais-Suomi —  Egentliga
Finland ................................... 556 367 153 ■ 27 7 2 882 19 283.9 99.3 11.9
Ahvenanmaa — Aland ............ 38 35 3 — — — 17 0 3.0 1.9 0.3
Satakunta —  Satakunda.......... 383 252 108 12 7 4 2128 3 790.8 172.8 19.8
Etelä-Häme—Södra Tavastland 333 222 88 18 3 2 748 9 263.2 81.7 8.4
Tammermaa —  Tammerland . 443 325 87 22 8 1 705 2 231.5 106.2 10.3
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra
Finland ...................................................... 285 204 64 10 5 2 806 1 ■ 278.2 111.5 11.9
Keski-Suomi —  Mellersta Fin-
land ............................................................... 247 166 60 14 5 2 433 2 145.1 67.0 5.9
Etelä-Savo —  Södra Savolax . 185 125 51 8 ■ i — 206 1 60.9 32.2 3.4
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 172 114 43 13 2 _ 264 2 8b.3 43.2 4.2
Pohjois-Karjala —  Norra
' Karelen ................................... 112 80 20 8 1 3 3129 15 1181.3 125.4 • 11.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten ........................... 703 505 168 27 3 — 726 3 219.9 99.6 11.9
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta
Österbotten ............................ 339 251 71 16 1 — 353 1 99.6 45.4 4.8
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra '
Österbotten .....................1 . . 115 82 26 6 1 ^ --- 134 0 42.1 22.6 2.0
Kainuu — Kajanaland ............. 65 50 13 2 — — 60 0 lb.o 9.1 0.8
Lappi —  Lappland ................... 118 94 19 4 1 — 93 0 28.9 15.1 1.3
J) V a lt i o n  v e r o t u k s e s s a .  —  V id  s t a t s b e s k a t t n in g e n .  —  State taxation.
—  10 3 1960
V a in  k u n n a l l is v e r o t e tu t  —  E n d a s t  k o m m u n a l-  
b e s k a t t a d e  —  Communal taxation only
• \
O m a is u u d e s ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  f ö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  —  Taxed on 'property
K o t ik u n n a s s a  
I  h e m k o m m u n e n  
By place of residence
M u u ssa  k u n n a ssa  
I  a n n a n  k o m m u n  
Another commune
L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  (m i l j .  m k )
A n t a l  i  fö r m ö g e n h e t s k la s s e r n a  (m i l j .  m k ) 
Number by property classes (Mill, mk)
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M il j .  m k  — Mill, mk
4 969 591.2 8 667 4 344.7 19 908 13 956 2 207 1796 1 321 329 299 1 834 255 596 259' 5 821.0
1568 375.4 1 241 376.9 8 882 5 723 969 1026 813 185 166 1 089 935 297463 2 752.7
442 30.2 784 495.2 2 083 1518 234 175 99 32 25 117 326 38 202 351.2
61 1.4 87 3.6 116 87 7 8 8 2- 4 7 887 3 044 30.2
188 7.5 431 326.3 730 552 83 37 34 13 11 62 809 31 040 310.9
269 14.7 698 263.5 1192 850 148 84 70 24 16 58 449 22 832 222.9
500 37.8. 111 342.4 1 621 1 212 189 111 61 19 29 131 194 56 478 546.0
386 24.4 665 559.8 998 759 104 74 41 ■7 13 108 886 69 752 689.0
164 16.4 604 322.4 462 347 49 33 26 4 3 22 965 7 937 78.6
169 11.4 513 245.4 467 351 49 35 23 6 3- 16 290 5 671 54.2
185 12.0 535 147.9 403 292 56 26' 19 6 4 18.Ô98 6161 57.9
169 7.8 394 170.5 273 203 27 17 18 4 4 69 805 16 972 248.6
428 19.9 576 209.0 1346 1062 137 74 51 12 10 52 457 17 208 255.0
163 10.2 387 125.8 469 353 54 37 21 2 2 15 214 4 830 46.1
108 7.9 306 358.7 416 297 58 29 19 8 5 18 650 6 536 58.6
67 3.2 248 147.6 126 100 9 10 4 1 2 12 261 4 982 48.9
102 11.0 421 249.7 324 250 34 20 14 4 2 32 029 7 151 70.2
1849 85.4 5 941 1 753.« 4 607 3 691 497 255 98 30 36 243 511 79 770 788:4
243 8.8 820 152.1 687, 554 64 38 15 8 8 30 705 12 967 130.0
165 5.9 498 56.9 510 389 65 39 10 4 3 20 885 5 874 58.4
31 0.6 72 0.9 46 45 — 1 ' ---- — — '574 128 1.0
83 1.8 310 124.6 ■ 352 288 36 8 9 4 7 34 212 16 922 171.7
103 5.0 411 73.1 357 272 49 21 10 ' 2 3 14 006 5 950 58.4
182 10.7 516 86.8 423 336 47 30 5 1 4 15 526 4 998 48.1
119 2.9 316 136.0 273 227 20 15 5 3 3 14 443 4107 39.6
107 7.3 502 204.0 230 18i 26 12 7 2 2 8 256 2 244 23.9
109 6.3 389 91.9 163 134 17 6 3 3 — 4 051 1 338 12.9
101 4.2 431 78.9 164 _ 123 21 13 6 _ 1 4 685 1 662 15.8
113 2.8 288-- 107.6 96 78 8 4 2. 1 3 63 233 14 262 142.3
228 11.3 386 32.0 743 604 86 36 16 1 - -1 7  103 5165 47.8
120 . 8.1 326 63.9 300 239 33 20 7 — 1 8 741 2 354 21.8
54 1.8 202 231.3 104 78 15 7 3 1 _ 4 020 901 8.5
49 2.3 218 136.7 55 48 3 3 — ------• 1 1 724 ■ 543 5.1
42 5.6 256 176.3 104 95 7 2 — — — 1 347 355 3.1
1960 — 104 —
21b. Yhteisöjen tulot ja omaisuus lääneittäin
Inkomster o eli förmögenhet hos samfunden länsvis
In com e and property of corporations by provinces
Tulosta verotetut1) —  För inkomst beskattade l) —  T a x e d  o n  i n c o m e 1)
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Mil]*, mk — Mill, mk
Koko maa — Hela riket —
'
Whole country ....................... 18 930 12 234 ■- 4 688 1222 584 202 71 993 439 25 744.9 8 587.0 711.5
Uudenmaan — Nylands ........... 7 918 5148 1874 482 295 119 34 383 338 12 455.'2 3 817.0 309.3
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ........................................ 2 995 1 904 798 181 86 26 9 621 „ 33 3 377.1 1 266.1 112.0
Ahvenanmaa — Aland ............. 109 74 25 8 2 — 153 5 42.0 16.0 1.7
Hämeen —  Tavastehus............ 2 408 ■ 1568 559 180 70 31 10 263 17 3 712.0 1 330.1 100.5
Kyinen —  Kymmene ............... 1055 634 314 73 25 9 5 332 2 1 905.7 689.9 59.4
Mikkelin —  S:t Michels .......... 504 315 142 34 12 1 851 3 281.5 141.2 11.9
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ............................................................... 295 186 67 27 12 3 3 547 ■ 15 1 325.0 187.7 16.2
Kuopion — K u o p io ................................... 472 289 125 40 17 1 983 2 326.6 148.4 12.9
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands.................................................................. . 487 313 118 35 18 3 1447 2 502.1 176.7 14.7
Vaasan — Vasa ............................................... 1 592 1109 374 82 23 4 2 429 20 779.2 351.2 34.2
Oulun — U leäborgs................................... 748 477 202 54 11 4 1823 1 631.6 290.5 25.9
Lapin —  Lapplands.................. 347 217 90 26 13 1 1161 1 406.9 172.2 12.8
Maalaiskunnat —  Landskom-
muner —  Rural communes .. 4 783 3 326 1164 218 53 22 12358 63 4 289.8 1 227.9 127.0
Uudenmaan —  Nylands .......... 721 474 199 34 8 6 1712 8 571.4 200.4 19.7
Turun-Porin —  Abo-Björne-
borgs ........................................ 1032 691 278 43 13 7 3 222 23 1146.8 307.8 34.9
Ahvenanmaa —  Aland ............. 38 35 3 — — — 17 0 3.0 1.9 0.3
Hämeen —  Tavastehus............ 597 415 139 31 10 2 1124 7 383.9 135.0 13.8
Kymen — Kymmene ............... 288 ' 207 64 10 5 2 807 1 278.4 111.7 12.0
Mikkelin —  S:t Michels .......... 205 139 55 9 2 — 242 1 74.4 38.0 3.9
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ............................................................... 112 80 20 8 1 3 3129 15 1 181.3 125.4 11.0
Kuopion —  K u o p io ................................... 181 121 45 13 2 — 271 2 87.1 44.1 . 4.3
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands.................................................................. 247 166 60 14 5 2 • 433 ' 2 145.1 67.0 5.9
Vaasan — Vasa ............................................... 879 642 201 32 4 — 871 3 255.3 118.5 13.9
Oulun —  Uleäborgs................................... 365 262 81 20 - 2 — 437 1 134.2 63.0 6.0
Lapin —  Lapplands................................... 118 94 19 4 1 — 93 0 28.9 15.1 1.3
Kaupungit ja kauppalat —  Stä-
der och köpingar — Urban
communes ........................................................... 14 147 8 908 3 524 1004 531 180 59 635 376 21 455.1 7 359.1 584.5
Väkiluku: —  Folkmängd: — *
Population:
100 000 —
Helsinki —  Helsingfors........ 6 690 4 345 1 547 421 271 106 31104 321 11 337.9 3 396.6 272.0
Turku —  Ä b o ......................... 1 305 845 323 80 45 12 3192 5 1 084.0 565.5 43.7
Tampere —  Tammerfors . . . . 941 639 182 -75 32 13 4 286 9 1 550.5 595.3 39.5
20 000— .................................................................... 3 070 1789 856 268 129 28 12 937 8 4 619.6 1 750.7 141.3
10 000—19 999 ................................................... 1 283 758 387 92 33 13 4 825 16 1 706.4 681.3 55.9
—  9 999 ................................................... 858 532 229 68 21 8 3 291 17 1 156.7 369.7 32.1
l ) Valtion verotuksessa. —  Vid statsbeskattningen. —  S ta te  ta x a t io n .
—  1 0 5  — 1960
V a in  k u n n a l l is v e r o t e tu t  — E n d a s t  k o m m u n a l- O m a is u u d e s ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  -— T a x e d  o n  p r o p e r ty
b e s k a t t a d e  - -  C o m m u n a l ta x a tio n  o n ly
K o t ik u n n a s s a M u u ssa  k u n n a ssa L u k u  o m a isu u 8 lu o k is sa  (m i l j .  m k )
*
I  h e m k o m m u n e n I  a n n a n  k o m m u n A n ta i  i fö rm ö g e n h e tsk la s s e r n a  (n u l] ,  m k )
B y  p la c e  o f  resid en ce A n o th er , co m m u n e N u m b e r  b y  p r o p e r ty  c la sses  ( M i l l ,  m k )
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4 969 591.2 8 667 4 344.7 19 908 13 956 2 207 1796 1321 329
•
299 1 834 255 596 259 5 821.0
1 577 375.5 1 268 381.3 8 916 5 751 971 1 0 2 9 814 185 166 1 090  782 297 723 2 755 .5
695 45.0 1 348 847.1 2 942 2 169 ,  338 V  219 134 45 37 185 674 ■ 70 694 676 .0
61 " 1.4 87 3.6 116 87 7 8 8 2 4 7 887 3 044 30.2
650 42.7 1 2 0 5 550.1 2 534 1 8 4 3 304 175 127 42 43 178 379 76 225 735.3
387 24.5 669 560.4 1 0 0 0 761 104 74 41 7 13 108 946 69 757 689 .0
. 194 12.4 534 140.7 483 363 • 54 37 20 5 4 17 822 5 975 60.9
169 7.8 394 170.5 273 203 27 17 ■ 18 4 4 69 805 16 972 248 .6
197 12.6 ' 599 272.3 479 352 60 32 24 7 4 20 251 6 927 65.2
164 16.4 604 322 .4 462 347 ' 49 33 26 4 3 22 965 7 937 78.6
532 24.2 738 281.6 1 6 6 3 1 3 0 1 168 103 66 15 10 60 661 20 421 285.8
241 17.7 800 565.0 716 529 91 49 29 9 9 39 054 13 433 125.7
102 11.0 421- 249.7 324 250 34 20 14 4 2 32 029 7 1 5 1 70.2
1849 85.4 5 941 1 753.0 4 607 3 691 497 255 98 30 36 243 511 79 770 788.4-
252 8.9 847 156.5 721 582 66 41 16 8 8 31 553 13 227 132.8
' 297 13.8 921 • 193.4 944 743 112 51 19 •8 11 59 625 23 853 240 .3
31 0.6 72 0.9 46 45 — 1 — — — 574 -  128 1.0
201 7.6 718 129.4 603 467 76 39 13 2 6 22 120 9 031 87.7
120 2.9 320 136.5 275 229 20 15 5 3 3 14 503 4 1 1 2 39.7
124 7.3 406 71.6 192 . 153 23 9 4 3 — 4 862 1 6 2 0 15.6
113 2.8 288 107.6 96 78 8 4 2 1 3 63  233 14 262 142.3
104 4.3 458 107.4 172 131 21 13 6 — 1 4 716 1 677 15 .9
107 7.3 502 204.0 230 181 26 12 7 2 2 8 256 2 244 23.9
295 13.8 502 45.4 921 753 99 50 17 2 — 2 0 1 1 5 6 332 58 .4
163 10.5 651 424.0 303 234 39 18 9 1 2 12 607 2 929 27.7
42 5.6 256 176.3 104 95 7 2 1 347 355 3.1
3120 505.8 2 726 2 591.7 15 301 10 265 1710 1541 1 2 2 3 299 263 1 590 744 516 489 5 032.6
■ 1 188 ' 350.1 95 93.6 7 673 4 786 . 848 948 772 167 152 .1 038  269 275  413 2 534 .3
238 22.9 174 288.1 1 342 965 147 112 80 22 16 77 490 2 4 1 5 3 211 .8
245 23.4 169 170.1 1 0 1 4 743 113 71 50 17 20 74 709 32 710 311.2
810 69.4 1 1 0 3 1 344.1 3 1 1 8 2 201 369 235 208 64 41 246  367 118 947 1 236 .2
397 21.3 614 375.3 1 284 932 136 105 75 15 21 101 775 4 3 1 5 9 441 .6
242 18.7 571 320.5 870 638 97 70 38 14 13 52 134 22 107 297 .5
1960 —  1 0 6  —
22a. Valtion verotuksessa tulosta verotetut yhteisöt toimialan, yritysmuodon ja tulojen suuruuden mukaan
Vid statsbeskattningen för inkomst beskattade samfund efter verksamhetsomrdde, företagsform och inkomstens storlek
'  Corporations taxed on income (State taxation) by branch of activity, of enterprise and size of taxed income
L u k u  —  A n t a l  —  Number
(!< _
T u lo t  —  I n k o m s t e r  —  Income 
M U ], m k  —  Mill, mk
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 138 152 51 •5 346 144 153 162 6 1
1. Maa- ja metsätalous —  Jordbruk och skogs- 
hushâlining —  Agriculture and forestry................ 118 147 46 5 316 138 138 160 5 1
2. Kalastus —  Fiskeri —  Fishing . .•................... 20 5 5 — 30 6 15 2 1 —
II. Teollisuus —  Industri —  Industry ...................................... 1267 3 747 506 3 5 523 1405 2 622 34 302 913 3
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood­
working industries ...................................................................... 162 516 10 1 689 179 463 11072 6 1
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
—  Vatten- samt kraftöverföringsverk — 
Water-works and electric power-plants............ 3 224 127 1 355 198 3 1 429 25 0
3. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet 
— Buildning activity ...... ; ................................. 410 613 8 1 031 178 974 1 497 20 _
■ 4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ................................. 692 2 394 . 361 1 3 448 -  850 1182 20 304 862 2
III. Kauppa —  Handel —  Commerce ......................................... 1454 7 279 973 618 10 324 2 548 2 378 21134 4 458 906
1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
« taljhandel —  Wholesale and retail trade............ 1 278 3164 516 23 4 981 1075 1 692 12 805 4 241 152
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  A gencies ...................................... 100 351 _ 451 103 164 690 . _
3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit banking 13 51 388 306 758 38 416 2 611 185 327
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen -  Insurance _ 22 ---- ^ 266 288 71 — 762 — 421
6. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate................................. 63 3 691 69 23 3 846 1261 106 4 266 32 6
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and com­
munication ................................................................ 448 646 87 25 1206 210 594 2 084 51 98
1. Rautatiet — Järnvägar —  Railways . . . . . . — 2 — — 2 — — 2 — —
2. Huolinta —  Spedition —  Forwarding : .......... 56 223 — 2 281 42 88 709 — 1
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
—  Sea and inland waterways transport........ •81 78 2 • 9 170 44 113 748 1 26
4. Puhelin —  Telefon —  Telephone............................. 1 67 73 8 149 53 1 53 37 67
5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel —  Other 
communication .................................................................................. 310 276. 12 6 604 71 392 572 13 4
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services ................................... 660 740 23 108 1531 307 1060 968 7 93
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samkället och näringslivet 
—  Community and business services ............................. 350 176 2 43 571 88 741 234 1 60
1 .  Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot —  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer— Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o......................................................... '.............................. 349 160 2 4 515 60 740 225 1 12
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services ...................................................................................................... 1 16 39 56 28 1 9 48
B . Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga t jänster 
—  Personal .services ................................................ 310 564 21 65 960. 219 319 734 6 33
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hotels and restaurants.............. 122 269 17 49 457 90 121 476 5 19
2. Taide- ja virkistyspalvelukset —  Konstnär- 
liga- och rekreationstjänster —  Arts- and 
• recreation services ................................................ 40 ' 149 12 201 64' 75 147 2
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 97 70 2 — 169 31 73 68 0 —
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 51 . 76 2 4 133 34 50 43 1 12
Yhteensä —  Summa —  Total 3 967 12 564 1640 759 18 930 4 614 6 807 58 650 5 435 1101
\—  1 0 7  — 1960
L u k u  tu lo lu o k is s a  (m i l j .  m k )  — A n ta l  i  in k o m s tk la s s e r n a  (m i l j ,  m k )  
Number by income classes (MIU. mk)
T u lo v e r o  — 
M il j .  m k  —
-  I n k o m s t s k a t t  — Income tax
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322 0 138 83 55 37 23 7 l 2 •__ __ 21.7 57.2 0.5 0.3 79.7
304 0 129 71 49 35 23 6 l 2 _ __ 20.1 56.6 0.4 0.3 77.4
18 — 9 12 6 2 — 1 — ---- — — 1.6 0.6 0.1 — 2.3
37 840 35 1332 1034 807 946 624 440 135 90 59 56 623.1 12 953.0 335.3 10 13 912.4
11 542 7 ’ 170 131 105 107 70 50 15 12 10 19 141.0 4 196.4 1.9 0.2 4 339.5
1457 — 195 38 30 36 23 17 3 7 3 3 0.2 537.9 5.7 0.0 543.8
2 491 2 189 223 162 217 118 85 '22 11 2 2 244.4 553.8 7.6 — 805.8
22 350 26 778 642 510 586 413' 288 95 60 44 32 237.5 7 664.9 320.1 0.8. 8 223.3
28 876 386 3 552 2161 1335 1416 879 613 207 82 53 26 495.4 7 790.3 1 669.8 309.8 10 265.3
18 890 14 1106 1060 739 799 590 425 149 55 39 19 272.8 4 786.3 1 607.9 56.8 6 723.8
854 1 160 102 53 71 36 16 7 2 3 1 29.5 252.2 __ __' 281.7
3 539 236 308 192 99 89 33 22 6 3 2 4 173.1 964.8 52.2 110.3 1 300.4
1183 133 158 50 -28 . 13 12 18 4 — 3 . 2 — 278.9 — 141.1 420.0
4 410 2 1820 757 416 444 208 132 41 22 6 — 20.0 1 508.1 9.7 1.6 1 539.4
2 827 16 221 290 214 224 124 80 37 10 4 2 94.8 778.7 16.4 36.7 926.6
2 __ 1 __ — __ 1 — — - — — — • 0.8 — — 0.8
798 0 52 48 49 47 38 25 16 5 1. — 17.5 265.3 — 0.1 282.9
888 16 21 36 38 34 13 16 6 2 2 2 18.2 282.6 0.3 9.9 311.0
158 0 87 27 15 9 3 .5 2 — 1 — 0.0 18.3 11.7 25.3 55.3
981 60 179 112 134 ■ 69 34 13 3 — — 59.1 211.7 4.4 1.4 276.6
2128 2 421 338 253 268 147 82 17 3 1 1 180.3 347.4 1.8 31.4 560.9
1036 0 109 87 84 139 84 59 8 1 — — 138.6 84.1 0.4 21.2 244.3
978 0 72 76 81 138 82 58 8 — — — 138.5 81.1 0.4 4.6 224.6
58 0 37 11 3 1 2 1 — 1 — — 0.1 3.0 — 16.6 19.7
1092 2 312 251 169 129 '  63 23 9 2 1 1 41.7 263.3 1.4 10.2 316.6
621 1 137 126 87 59 27 12 6 1 1 1 16.2 173.3 1.3 5.4 196.2
224 0 88 34 20 25 22 10 2 13.9 52.3 0.7 66.9
141 0 47 58 39 16 7 1 — 1 — — 6.1 23.4 0.0 — 29.5
106 1 40 33 23 29 7 _ 1 _ _ _ 5.5 14.3 0.1 4.1 24.0
71 993 439 5 664 3 906 2 664 2 891 1797 1222 397 187 117 85 1 415.3 21 926.6 2 023.8 379.2 25 744.9
15 2 4 9 8 — 64
1960 108 —
22b. Yhteisöjen kunnallisvero ja kirkollisvero toimialoittain ja yritysmuodoittain
Kommunalskatt och kyrkoskatt Los samfunden efter verksamhetsomräde o eli företagsform
Com munal tax and church tax of corporations by branch of activity and of enterprise
T u lo s t a  v e r o t e t u t 1) —  F ö r  in k o m s 't  b e s k a t t a d e 1)  —  Taxed on income1)
K u n n a l l is v e r o  —  K o m m u n a ls k a t t  K ir k o l l is v e r o  —  K y r k o s k a t t
Communal tax —  M ii j .  m k  —  Mill. mk Church tax —  M il j .  m k  —  M UI. mk
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 17.4 21.4 0.6 0.0 39.4 1.8 2.2 0.1 0.0 4.1
1. Maa- ja metsätalous —  Jordbruk och skogs- 
hushäUning — Agriculture and forestry . . . . . . 15.7 21.3 0.5 0.0 37.5 1.6 2.2 0.1 0.0 3.9
2. Kalastus —  Fiskeri —  F ishing ......................... 1.7 0.1 0.1 — 1.9 0.2 0.0 0.0 — 0.2
II. Teollisuus —  Industri —  Industry ......................... 291.9 3 653.8 153.8 0.4 4 099.9 25.5 300.4 14.7 0 .0 340.6
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood­
working industries .............................................. 44.4 1 098.6 1.0 0.1 1144.1 4.4 92.9 0.1 0.0 97.4
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
—  Vatten- saint kraftöverföringsverk —  
Water-works and electric power-plants............ 0.3 140.1 2.7 0.0 143.1 0.0 13.1 0.3 0.0 13.4
3. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet 
—  Buildning activity ......................................... 99.4 197.5 4.0 300.9 8.4 15.7 0.3 24.4
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ........................... 147.8 2 217.6 146.1 0.3 2 511.8 12.7 178.7 14.0 0.0 205.4
III. Kauppa —  Handel —  Commerce ........................... 297.5 2 637.0 615.5 193.0 3 743.0 25.9 211.3 54.2 16.4 307.8
1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
taljhandel —  Wholesale and retail trade.......... 230.2 1 536.9 576.9 76.0 2 420.0 19.0 124.2 50.5 6.0 199.7
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  Agencies ....................... 19.8 83.6 _ 103.4 1.6 6.5 8.1
3. Luottoliike — Kreditväsen —  Credit banking 33.8 179.0 33.1 56.0 301.9 4.2 14.2 3.3 5.3 27.0
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 98.4 — 60.0 158.4. — 7.3 ___ 5.0 12.3
5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real estate ................................... 13.7 739.1 5.5 1.0 759.3 1.1 59.1 0.4 0.1 60.7
IV. Liikenne — Samfärdsel —  Transport and com­
munication ........................................................................................... 71.8 326.8 7.5 12.5 418.6 6.5 28.4 0.6 1.0 36.5
1. Rautatiet —  Järnvägar —  Railways ...................... — — — — — — ___ — — —
2. Huolinta —  Spedition —  Forwarding ................... 10.9 98.4 — 0.0 109.3 1.0 9.7 — 0.0 10.7
3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart 
—  Sea and inland waterways transport................... 13.3 144.9 0.1 2.2 160.5 1.2 11.5 0.0 0.2 12.9
4. Puhelin —  Telefon —  Telephone.................................. 0.0 . 7.8 5.2 9.8 22.8 0.0 0.7 0.4 0.8 1.9
5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel —  Other 
communication.................................................................................. 47.6 75.7 2.2 0.5 126.0 4.3 6.5 0.2 0.0' 11.0
V. Palvelukset — Tjänster —  Services .................................. 130.2 139.1 1.1 15.7 286.1 10.3 10.8 0.1 1.3 22.5
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
■—• Community and business services................ 90.6 33.1 0.2 11.1 135.0 7.1 2.6 0.0 0.9 10.6
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot :— Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad, byraer —  Offices for architects, engineers, 
solicitors a.o.......................................................................................... 90.5 31.9 0.2 1.5 124.1 7.1 2.5 0.0 0.1 9.7
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services ..................................................................................................... 0.1 1.2 9.6 10.9 0.0 0.1 0.8 0.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services .................................................................. 39.6 106.0 0.9 4.6 151.1 3.2 8.2 0 .1 0.4 11.9
1. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hotels and restaurants...................... 14.9 68.2 0.8 2.9 !  86.8 1.2 5.4 0.1 0.3 7.0
2. Taide- ja virkistyspalvelukset —  Konstnär- 
liga- och rekreationstjänster —  Arts- and 
recreation services ..........................•.......................................... .. 9.4 19.9 0.3 29.6 0.8 1.3 0.0 . 2.1
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 9.0 10.7 0.0 — 19.7 0.7 . 0.9 0.0 — 1.6
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 6.3 7.2 0.1 1.4 15.0 0.5 0.6 0.0 0.1 1.2
Yhteensä —  Summa —  Total 808.8 6 778.1 778.5 221.6 8 587.0 70.0 553.1 69.7 18.7 711.5
*) V a l t i o n  v e r o t u k s e s s a .  —  V i d  s t a t s b e s k a t t n in g e n .  —  State taxation.
— 109 — I960
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Taxed on properly
Kunnallisvero — Kommunalskatt 
Communal tax — Milj. mk — Mill, mk
Kirkollisvero — Kyrkoskatt 
Church tax — Milj. mk — Mill, mk
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I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 15.4 21.4 0.6 0.1 37.5 1.6 2.2 0.0 0.0 3.8
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushallning — Agriculture and forestry.......... ' 14.5 21.3 0.6 0.1 36.5 1.5 2.2 0.0 0.0 3.7
2. Kalastus — Fiskeri —  Fishing ........................ 0.9 0.1 0.0 — 1.0 0.1 0.0 0.0 — 0.1
II. Teollisuus — Industri — Industry........................ 248.4 3 710.4 137.8 0.3 4 096.9 21.7 304.0 13.4 0.0 339.1
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — Paper- and wood- 
workinq industries ............................................. ; 42.0 1 089.5 1.0 1132.5 4.2 91.1 0.1 95.4
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
— Vatten- samt kraftöverföringsverk — 
Water-works and electric power-plants .......... 0.4 162.5 2.6 0.0 165.5 0.0 14.5 0.3 0.0 14.8
3. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— Building activity ........................................... 79.4 190.5 3.2 _ 273.1 6.7 14.9 0.3 _ 21.9
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- samt gruvindustri — Other 
factories and mining industry ........................ 126.6 2 267.9 131.0 0.3 2 525.8 10.8 183.5 12.7 0.0 207.0
III. Kauppa — Handel — Commerce .......................... 247.0 2 556.4 528.6 106.5 3 438.5 21.9 205.4 46.2 8.7 282.2
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade.......... ' 186.2 1 544.1 522.5 43.0 2 295.8 15.5 124.8 45.7 ' 3.4 189.4
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — Agencies ...................... 13.9 83.8 _ _ 97.7 1.1 6.6 _ 7.7
3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 34.0 161.4 0.2 3.4 199.0 4.2 12.8 0.0 0.3 17.3
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 21.4 — 58.6 80.0 — 1.8 — 4.9 6.7
5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel — Ownership and 
management of real estate.................................. 12.9 745.7 5.9 1.5 766.0 1.1 59.4 0.5 0.1 61.1
IV. Liikenne — Samfardsel — Transport and com­
munication ........................................................... 55.0 309.1 7.2 12.5 383.8 5.0 27.0 0.6 1.0 33.6
1. Rautatiet ■— Jämvägar — Railways.............. — — — — — — — — — —
2. Huolinta — Spedition — Forwarding............ 8.7 97.8 — 0.0 106.5 0.8 9.7 — 0.0 10.5
3. Meri- ja sisävesiliikenne •— Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways transport............ .10.7 128.2 0.1 2.2 141.2 1.0 10.2 ■ 0.0 0.2 . 11.4
4. Puhelin — Telefon —  Telephone...................... — 8.0 . 4.9 9.8 22.7 — 0.7 0.4 0.8 1.9
5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel •— Other 
communication..................................................... 35.6 ' 75.1 2.2 0.5 113.4 3.2 6.4 0.2 0.0 9.8
V. Palvelukset —  Tjänster — Services ...................... 80.3 137.7 1.0 15.3 234.3 6.3 10.9 0.1 1.2 18.5
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —■ Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services................ 55.9 33.9 , 0.1 11.0 100.9 4.3 2.7 0.0 0.9 7.9
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot —  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad, byräer — Offices for architects, engineers, 
solicitors a.o.......................................................... , 55.8 31.6 0.1 1.6 89.1 4.3 2.5 0.0 0.2. 7.0
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services ................................................................. 0.1 2.3 9.4 11.8 0.0 0.2 0.7 0.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
—  Personal services ........................................... 24.4 103.8 0.9 4.3 133.4 2.0 8.2 0.1 0.3 10.6
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hotels and restaurants.............. 8.5 ■ 67.7 0.9 2.8 79.9 0.7 5.4 0.1 0.2. 6.4
2. Taide- ja virkistyspalvelukset — Konstnär- 
liga- och rekreationstjänster — Arts- and 
recreation services ............................................... 8.2 18.2 0.2 26.6 0.7 1.4 0.0 2.1
3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 4.1 10.1 0.0 — 14.2 0.3 0.8 0.0 — 1.1
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 3.6 7.8 0.0 1.3 12.7 0.3 0.6 0.0 0.1 1.0
Yhteensä — Summa — Total 646.1 6 735.0 675.2 134-7 8 191.0 56.5 549.5 60.3 10.9 677.2
1960 —  1 1 0  —
23. Omaisuudesta verotetut yhteisöt toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenliet beskattade samfund eîter verksamhetsomräde, företagsform och förmögenhetens storlek
Corporations taxed on property by branch of activity, of enterprise and size of taxed property
L u k u  —  A n t a l  — Number P u h d a s  o m a is u u s  —  N e t t o fö r m ö g e n h e t — Net 
M ilj .  m k  — M ill, mk
T o im ia la
V e r k s a m h e t s o m r ä d e  
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I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities . . 131 195 79 8 413 891 4 039 68 .30
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâÜning —  Agriculture and forestry.......... 124 187 76 8 395 869 4 010 66 30
2. Kalastus — Fiskeri —  Fishing ....................... 7 8 3 — 18 22 29 2 —
II. Teollisuus —  Industri —  Industry ...................................... 1079 4 413 647 2 6141 9 659 287 120 8 563 3
1 .  Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood­
working industries ...................................................................... 160 593 15 768 3 788 122 220 43
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
—  Vatten- samt kraftöverföringsverk —  Wa­
ter-works and electric power-plants ............................. 6 264 255 1 526 28 12 123 547 1
3. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet 
—  Building activity ................................................................... 308 673 7 988 1 592 5 865 105 _
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ......................... 605 2 883 370 1 3 859 4 251 146 912 7 868 2
III. Kauppa —  Handel — Commerce........................... 1199 8 755 543 405 10 902 6 990 205 640 26 922 2 997
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 1 046 3 771 456 16 5 289 5 081 76 756 26 152 55
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och 
förmedlingsaffärer — A gencies ......................... 56 395 1 _ 452 303 3 152 0 _
3. Luottoliike —  Kreditväsen — Credit banking 21 49 6 42 118 825 9 487 19 605
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance __ 20 __ 320 340 — 1 004 — 2 212
5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real esta te ............................... ! 76 4 520 80 27 4 703 781 115 241 751 125
IV. Liikenne —  Samfärdsel — Transport and com­
munication ................................................................ 802 692 113 28 1135 1588 24 330 735 7 854
1. Rautatiet —  Järnvägar —  Railways ............. — ■ 1 — — 1 — 19 — —
2. Huolinta — Spedition —  Forwarding............ 36 • 241 — 2 279 133 3 732 — 2
3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart 
—  Sea and inland waterways transport........ 69 91 4 10 174 642 14 973 8 563
4. Puhelin — Telefon — Telephone . : ............. — 74 94 9 177 — 1530 652 7 278
5. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel — Other 
communication...................................................... 197 285 15 7 504 813 . 4 076 75 11
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services....................... 322 841 26 116 1305 1225 6 653 34 918
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services.................. 164 214 1 50 429 504 1409 1 640
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot — Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byraer —  Offices for architects, engin­
eers, solicitors a. o................................................ 163 194 1 4 362 502 838 1 lb
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
services ................................................................... 1 20 46 67 2 571 565
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
—  Personal services ............................................... 158 627 25 66 876 721 5 244 33 278
1. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds- 
husrörelse — Hotels and restaurants............... 59 285 23 56 423 239 2 854 30 247
2. Taide- ja virkistyspalvelukset —  Konstnär- 
liga- och rekreationstjänster —  Arts- and 
recreation services ................................................ 39 163 ■ 7 209 224 1065 5
3. Puhtaanapito —  Rengöring — Cleaning . . . . 33 81 1 — 115 169 882 2 —
4. Muut henkilôkohtaisét palvelukset —■ Övriga' 
personliga tjänster —  Other personal services 27 98 1 3 129 89 443 1 26
Yhteensä —  Summa —  Total 3 033 14 896 1408 559 19 896 20 353 527 782 36 322 11802
—  Ill — 1960
property L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  (m i l j .  m k )  —  A n ta l* i  fö rm ö g e n h e ts k la s s e r n a  (m i l j .  m k ) 4 
Number by property classes (M ill, mk) •
O m a is u u s v e r o  —  F ö r m ö g e n h e t s s k a t t  — Property tax 
M ü j.  m k — Mill, mk
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5 028 119 102 80 34 30 20 13 6 4 — 5 9.9 39.7 0.3 0.3 50.2
4 975 114 100 73 31 30 19 13 6 4 — 5 9.8 39.4 0.3 0.3 49.8
53 5 2 7 3 — 1 — — — — 0.1 0.3 0.0 — 0.4
305 345 1121 1075 1084 552 610 678 458 148 140 121 154 123.9 2 860.7 164.0 0.0 3 148.6
126 051 129 131 140 66 78 75 49 31 18 10 41 65.8 1 221.0 0.4 — 1 287.2
12 699 163 113 74 ’ 41 40 40 26 6 5 7 11 0.2 120.6 4.3 0.0 125.1
7 562 181 226 213 106 102 • 93 - * 41 10 8 6 2 12.6 56.6 1.0 — 70.2
159 033 648 605 657 339 390 470 342 101 109 98 100 45.3 1 462.5 158.3 0.0 1 666.1
242 549 4 556 1655 1800 1034 1078 1314 1223 547 401 180 114 63.6 1 830.9 265.6 38.4 2 198.5
108 044 989 1021 1003 550 571 528 300 112 96 59 60 38.8 837.2 261.1 0.5 1137.6
3 455 169 87 79 42* 33 24 8 3 __ 4 3 2.4 30.1 0.0 — 32.5
10 936 13 17 19 4 ' 9 16 15 6 7 4 8 13.6 94.8 0.2 15.8 124.4
3 216 60 87 94 34 23 13 10 7 6 4 2 ---. 10.0 20.8 30.8
116 898 325 443 605 404 - 442 733 890 419 292 1-09 41 8.8 858.8 4.3 1.3 873.2
34 507 178 225 227 102 125 112 65 32 25 26 18 15.3 241.9 7.0 78.5 342.7
19 _ _ __ 1 __ — — ---- ' — — 0.2 — — 0.2
3 867 47 49 54 25 35 29 18 8 5 8 . '1 0.8 36.8 — 0.0 37.6
16 186 17 36 28 10 14 20 10 7 9 8 15 8.5 149.7 0.1 5.6 163.9
9 460 43 24 34 15 17 11 15 3 6 -  7 ■ 2 — 15.1 6.2 72.8 94.1
4 975 71 116 111 52 59 51 22 14 ,5 3 — 6.0 40.1 . 0.7' 0.1 46.9
8 830 340 379 257 101 89 79 35 10 6 3 6 8.5 63.6 0.2 8.7 81.0
.. 2 554 117 131 86 30 26 25 10 1 1 — 2 2.7 13.4 0.0 6.2 22.3
1416  ^ 86 116 79 27 20 22 10 1 1 - — — 2.7 7.8 0.0 0.7 11.2
1138 31 15 7 3 6 3 — — — — 2 0.0 5.6 — 5.5 11.1
6 276 223 248 171 71 63 54 25 9 5 3 4 5.8 50.2 0.2 2.5 .58.7
3 370 106 132 81 34 25 19 13 4 5 2 2 2.0 27.4 0.2 2.2 31.8
1 294 53 49 35 19 17 24 8 4 _ _ 2.1 10.2 __ 0.0 12.3
1 053 29 31 26 7 11 7 2 — — 2 1.3 ' 8.5 0.0 — 9.8
559 35 36 29 11 10 4 2 1 /  _ 1 __ 0.4 4.1 0.0 0.3 4.8
596 259 3 314 3 436 3 448 1823 1932 2 203 1794 743 576 330 297 221.2 5 036.8 437.1 125.9 5 821.0
1960 —  112 —
24. Valtion verotuksessa verotetut yhteisöt yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan
Vid statsbeskattningen beskattade samfund efter företagsform och inkomstens storlek
Taxed, corporations (State taxation) by type of enterprise and size of income
K o k o  m a a  
H e la  rikefc 
Whole country
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  
Urban communes
M a a la is k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  
Rural communes
T u lo lu o k k a  
E n k o m stk la ss  
Income class
L u k u
A n t a l
Number
T u lo
I n k o m s t
Income
P u h d a s
o m a is u u s
N e tto *
f ö r m ö g e n ­
h e t
Net
property
L u k u
A n ta l
Number
T u lo
I n k o m s t
Income
P u h d a s
o m a isu u s
N c t t o -
f ö r m ö g e n -
h e t
Net
property
L u k u
A n ta l
Number
T u lo
I n k o m s t
Income
P u h d a s
o m a isu u s
N e tto *
f ö r m ö g e n ­
h e t
Net
property
M ilj .  m k  —  Mill, mk M il j .  m k  — Mill, mh M ilj.  m k  — Mill, mk M ilj .  m k  — Mill, mk
Kaikki yhteisöt —  Alla samfund — All corporations
0.02— 0.29 ........ 5 664 755 23 230 4161 560 ■ 20 672 1 503 195 2 558
0.30—  0.59 ........ 3 906 1 686 23 649 2 824 1224 20 957 1082 462 2 692
0.60—  0.99 ........ 2 664 2 064 21 082 1 923 1493 17 953 741 571 3129
1.00— 1.99 ........ 2 891 4 078 34 279 2 154 3 044 28 345 737 1034 5 934
2.00— 3.99 ........ 1797 5 049 36 095 1370 3 854 29 626 427 1195 6 469
4.00—  9.99 ........ 1 222 7 512 51 997 1004 6 215 44152 218 1297 7 845
10.00—  19.99 ........ 397 5 484 32 116 365 5 048 28 418 32 436 3 698
20.00— 39.99 ........ 187 5 217 34 591 166 4 610 28 576 21 607 6 015
40.00—  99.99 ........ 117 7 257 47 013 109 6 794 45 155 8 463 1858
100.00— 199.99 ........ 32 4121 32 472 27 3 523 27 355 5 598 5 117
200.00— 399.99 ......... 25 7 132 56 713 20 5 757 50 944 5 1375 5 769
400.00— 999.99 ......... 23 14 818 101 724 20 12 593 85 579 3 2 225 16 145
1000.00—  ................... 5 6 820 48 769 4 4 920 40 560 1 1900 8 209
Yht. — S:ma — Total 18 930 71 993 543 730 14 147 59 635 468 292 4 783 12 358 75 438
Vain omaisuudesta
verotetut *) ............. 4 614 52 529 3 482 48 197 1132 4 332
Avoimet, kommandiittl- ja laivanisännistöyhtiöt — öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
0.02—  0.29 ........... 1 0 1 — — — 1 0 1
0.30— 0.59 .......... 1292 563 1701 843 369 ' 1020 449 194 681
0.60— 0.99 ........... 969 747 1 804 647 502 1103 322 245 701
1.00— 1.99 ........... 988 1 379 3 260 705 989 2146 283 390 1 114
2.00— 3.99 ........... 465 1281 3 604 364 1007 2 605 101 274 999
4.00— 9.99 ........... 206 1208 2 497 179 1054 1 968 27 154 529
10.00— 19.99 ........... 30 398 1284 25 330 883 5 68 401
20.00— 39.99 ........... 8 198 379 6 151 103 2 47 276
40.00— 99.99 ........... 3 178 673 1 67 386 2 111 287
100.00— 199.99 ........... • .3 364 2 691 2 250 2 520 1 114 171
200.00— 399.99 ........... 2 491 407 1 207 97 1 284 310
Yht. — S :ma —  Total 3 967 6 807 .18 301 2 773 4 926 12 831 1194 1881 5 470
Vain omaisuudesta
verotetut *) ............ 599 2 052 360 1424 239 628
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint-stock companies
0.02— 0.29 ........ 4 688 626 21695 3 947 532 20163 741 94 1532
0.30—  0.59 ........ 2 216 955 20 740 1904 822 19 541 312 133 1199
0.60—  0.99 ........ 1436 1116 17 808 1228 955 16 457 . 208 • 161 1351
1.00—  1.99 ........ 1 624 2 302 28 295 1399 1981 25 434 225 321 2 861
2.00—  3.99 ........ 1115 3143 29 568 964 2 726 26 550 151 417 3 018
4.00—  9.99 ........ 836 5 203 43 476 746 4 657 39149 90 546 4 327
10.00—  19.99 ........ 314 4 347 27 264 293 4 054 24 232 21 293 3 032
20.00—  39.99 ........ 161 4 532 31 665 143 3 992 26 104 18 540 5 561
40.00—  99.99 ........ 99 6130 36 908 93 5 778 ' 35 337 6 352 1571
100.00— 199.99 ........ 28 3 637 28 832 24 3153 23 886 4 484 ! 4 946
200.00—399.99 ......... 21 6 047 51 783 17 4 956 46 324 4 1091 5 459
400.00— 999.99 ......... 21 13 791 91 715 18 11 566 75 570 3 2 225 16 145
1000.00—  ................... 5 6 820 48 769 4 4 920 40 560 1 1900 8 209
Yht. — S:ma — Total 12 564 58 649 478 518 10 780 50 092 419 307 1784 8 557 59 211
Vain omaisuudesta
verotetutl) ............ 3 571 49 264 2 995 46 098 576 3166
T)  B e s k a t t a d e  e n d a s t  fö r  f ö r m ö g e n h e t .  —  Taxed on property only.
—  1 1 3  — 1960
K o k o  m a a  
H e la  r ik e t  
Whole country
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  
S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  
Urban communes
M a a la is k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  
Rural communes
T u lo lu o k k a  
I n k o m s tk la s s  
Income class
L u k u
A n ta l
Number
T u lo
I n k o m s t
Income
P u h d a s
o m a is u u s
N e tt o -
fö r m ö g e n -
h e t
Net
property
L u k u
A n ta l
Number
T u lo
I n k o m s t
Income
P u h d a s
o m a is u u s
N e t t o -
f ö r m ö g e n -
h e t
Net
property
L u k u
A n ta l
Number
T u lo
I n k o m s t
Income
P u h d a s
o m a is u u s
N e t t o -
fö r m ö g e n -
h e t
Net
property
M ilj .  m k  —  Mill, mk -M i l j .  m k  — Mill, mk M ilj .  m k  — Mill, mk M ilj .  m k  — Mill, mk
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
0.02— 0.29 .......... 611 77 1 041 109 13 276 502 64 765
0.30— 0.59 .......... 242 102 838 29 13 165 213 89 673
0.60— 0.99 .......... 169 132 1 202 29 ' 22 256 140 110 946
1.00— 1.99 .......... 205 •294 2 057 21 33 151 184 261 1906
2.00— 3.99 .......... 183 531 2 644 27 78 263 156 453 2 381
4.00— 9.99 . . . . . . 152 921 4 537 54 340 1 554 98 581 2 983
10.00— 19.99 .......... 49 693 3 367 43 618 3 102 6 75 265
20.00— 39.99 .......... 15 398 • 2 089 14 378 1 911 1 20 178
40.00— 99.99 . . . . . . 9 547 2 445 9 547 2 445 — — --
100.00—199.99 .......... 1 120 949 1 120 949 — — —
200.00—399.99 .......... 2 594 4 523 2 594 4 523 — — —
400.00—999.99 .......... 2 1027 10 009 2 1 027 10 009 — — —
Yht. —  S :ma — Total 
Vain omaisuudesta
1640 5 436 35 701 340 3 783 25 604 1300 1653 10 097
verotetut ')  ............ 300 621 50 178 • 250 443
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkringS' 
ooh övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations .
0.02— 0.29 .......... 248 38 320 17 3 75 231 35 245
0.30— 0.59 .......... 120 51 180 14 6 41 • 106 ■ 45 139
0.60— 0.99 .......... 77 59 143 7 5 ' 13 70 54 130
1.00— 1.99 .......... 66 92 539 22 32 493 44 60 46
2.00— 3.99 .......... 29 82 . 146 10 31 75 19 51 71
4.00— 9.09 .......... 25 162 1 421 22 146 1415 3 16 6
10.00— 19.99 .......... 4 46 201 4 46 201 — — —
20.00— 39.99 .......... 3 89 458 3 89 458 — — —
40.00— 99:99 .......... 6 402 6 987 6 402 6 987 ’ --- — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain omaisuudesta
578 1021 10 395 105 760 9 758 473 261 637
verotetut * ) ............ 67 370 14 282 53. 88
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. II.
Foundations, non-profit-making organisations, etc.
0.02— 0.29 .............. - 116 ' 14 173 88 12 158 28 2
0.30— 0.59 . . . . . . . . 36 15 190 34 14 190 2 1
0.60— 0.99 .............. 13 10 125 12 9 124 1 1
1.00— r.99 ........ ; :. 8 11 128 7 9 121 1 2
2.00— 3.99 .............. 5 12 133 5 12 133 — —
4.00— 9.99 .............. 3 18 -  66 3 18 66 — —
Yht. — S :ma — Total 181 80 815 149 74 792 32 6
Vain omaisuudesta 
verotetut *) ............ 77 222 63 215 14
1960 —  114 —
25. Valtion verotuksessa verotetut yhteisöt yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
Vid statsheskattningen beskattade samiund efter företagsform och förmögenhetens storlek
Taxed corporations (State taxation) by type of enterprise and size of property
K o k o  m a a  
H e la  r lk e t  
Whole country
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  
S t a d e r  o c h  k ö p in g a r  
Urban communes
M a a la is k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  
Rural communes-
O m a is u u s lu o k k a  
F ö r m ö g e n h e t s k la s s  
Property class
L u k u
A n t a l
Number
P u h d a s
o m a is u u s
N e t t o -
f ö r m ö g e n -
h e t
Net
property
T u lo
I n k o m s t
Income
L u k u
A n ta l
Number
P u h d a s
o m a isu u s
N e t t o -
fö rm ö g e n »
h e t
Net
property
T u lo
I n k o m s t
Income
L u k u
A n ta l
Number
P u h d a s
o m a is u u s
N e t t o -
fö r m ö g e n -
h e t
Net
property
T u lo
I n k o m s t
Income
M il j .  m k  —  Mill. tnJc M il j .  m k  — Mill, mk M ilj.  m k  — Mill, mk M ilj .  m k  — Mill, mk
Kaikki yhteisöt —  Alla samfund - -  All corporations
0.2—  0.9 ........ 3 315 1714 350 2 500 1 273 277 815 441 73
1.0—  1.9 ........ 3 437 4 867 1 283 2 449 3 471 988 988 1396 295
2.0—  3.9 ........ 3 449 9 749 2 102 2 478 7 020 1 613 971 2 729 489
4.0—  5.9 ........ 1822 8 842 1 559 1396 6 774 1 258 426 2 068 301
6.0— 9.9 ........ 1933 14 925 2 507 1442 11133 1 939 491 3 792 568
10.0— 19.9 ......... 2 207 31 624 4123 1 710 24 624 • 3140 497 7 000 983
20.0—  39.9 ......... 1 796 50 895 4 951 1541 43 699 4 047 255 7 196 904
40.0—  59.9 ......... 743 36 225 2 857 686 33 443 2 564 57 2 782 293
60.0—  99.9 ......... 578 ■44 852 3 547 537 41 880 3 238 41 2 972 309
100.0—  199.9 ........ 329 45 398 4 984 299 41 079 4 423 30 . 4 319 561
200.0—  399.9 ......... 155 43 766 6 209 140 39 428 5 620 15 4 338 589
400.0—  999.9 ........ 78 48 001 5 262 .66 40 600 4 394 12 7 401 868
1000.0—1999.9 ........ 24 33 076 3 871 19 26 107 2 552 5 6 969 1319
2 000.0—3 999.9 . . . . . 23 66 753 10 041 22 63 669 9 936 1 3 084 • 105
4 000.0—  ..................... 19 155 572 13 273 16 132 289 9 554. 3 23 283 3 719
Yht. —  S :ma —  Total 19 908 596 259 66 919 15 301 516 489 55 543 4 607 79 770 11 376
Vain tuloista vero-
te tu t')  .................... 3 636 5 074 2 328 4 092 1308 982
Avoimet, kommandiittl- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
1.0—  1 . 9 ........ 1 004 1 431 681 634 902 504 370 529 177
2.0—  3 . 9 ........ 934 2 624 1007 602 1684 746 332 940 261
4.0— 5 . 9 ........ 378 1823 512 258 1 251 . 400 120 572 112
6.0— 9.9 ........ 363 2 755 745 245 1868 568 118 887 177
10.0— 1 9 .9 ........ . 230 3 174 724 159 2 244 545 71 930 179
20.0—  39.9 . . . . . 88 2 336 508 66 1742 354 22 594 154
40.0—  59.9 ........ 19 879 119, 16 734 102 -  3 145 17
60.0—  99.9 ........ . 5 403 239 4 340 232 1 63 7
100.0— 199.9 ........ 5 777 240 3 467 117 2 310 123
200.0—  399.9 ........ 6 1823 458 2 , 695 81 4 1128 377
2 000.0— 3 999.9 ......... 1 2 328 147 1 2 328 147 — — —
Yht. —  S :ma — Total 3 033 20 353 5 380 1990 14 255 3 796 1043 6 098 1584
Vain tuloista vero-.
tetut *) ..................... 1 533 1 427 1 143 1130 390 297
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint-stock companies
0.2—  0 . 9 ........ 2 881 1 490 312 2 390 1219 261 491 271 51
1.0—  1 . 9 ......... 2 110 2 986 536 1724 2 440 455 386 546 81
2.0—  3 . 9 ........ 2 217 6 295 971 1803 5133 815 414 . 1162 156
4.0—  6 . 9 ........ 1 265 6143 946 1089 5 282 841 176 861 105
6.0— 9 . 9 ........ 1387 10 740 1 556 1163 9 006 1333 224 1734 223
10.0— 1 9 .9 ......... 1718 24 758 2 792 1 502 21 706 2 447 216 3 052 345
20.0—  39.9 . . . . . 1553 44144 3 784 1 427 40 575 3 399 126 3 569 385
40.0—  59.9 ........ 672 32 770 2 384 639 31180 2 237 33 1590 147
60.0—  99.9 ......... 536 41 593 2 967 508 39 561 2 749 28 2 032 218
100.0—  199.9 ........ 296 40 556 4148 271 36 943 3 753 25 3 613 395
200.0—  399.9 ......... 140 39 653 5 262 129 36 443 5 050 11 3 210 212
400.0—  999.9 ......... 72 44 622 ' 4 984 60 37 221 4 116 12 7 401 868
1000.0— 1999.9 ......... 23 31 299 3 619 18 24 330 .2 300 5 6 969 1319
2 000.0—3 999.9 ......... 20 59 312 9113 19 56 228 9 008 1 3 084 105
4 000.0— ..................... 17 141 421 12 633 14 118138 8 914 3 23 283 3 719
Yht. —  S:ma —  Total 14 907 527 782 56 007 12 756 465 405 47 678 2151 62 377 8 329
Vain tuloista vero-
te tu tl) ................... 1 228 ■ 2 642 1019 2 414 209 228
x) B e s k a t t a d e  e n d a s t  f ö r  in k o m s t .  —  Taxed on income only.
115  — 1960
O m a is u u s lu o k k a  
F ö r m ö g e n h e ts k la s s  
Property elate
M ilj .  m k  —  Mill, mk
K o k o  m a a  
H e la  rikefc 
Whole country
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  
S ta d e r  o c h  k ö p in g a r  
Urban communes
M a a la isk u n n a t  
L a n d s k o m m  u n e r  
Rural communes
L u k u  
A n t a l  » 
Number
P u h d a s  •
o m a is u u s
H e tt o -
fö r m ö g e n -
h e t
Net
property
T u lo
I n k o m s t
Income
L u k u
A n ta l
Number
P u h d a s
o m a is u u s
N e tt o -
fö r m ö g e n -
hefc
Net .
property
T u lo
I n k o m s t
Income
L u k u
A n ta l
Number
P u h d a s
o m a is u u s
H e tt o -
fö r m ö g e n -
h e t
Net
property
T u lo
I n k o m s t
Income
M ilj .  m k  —  Mill, mk M ilj .  m k  —  Mill, mk M ilj .  m k  —  Mill, mk
Osuuskunnat —  Andelslag — Co-operative societies
0.2— 0.9 . . . . . . 279 143 20 34 17 4 245 126 16
1.0— 1 . 9 ........ 187 257 45 41 55 19 146' 202 •26
2.0— 3 . 9 ........ 180 507 86 45 126 37 135 381 49
4.0— 6 .9 ........ 134 661 80 36 180 13 98 481 67
6.0— 9.9 ........ 147 1154 164 13 94 13 134 1 060 151
10.0— 1 9 .9 ........ 236 3 371 566 30 411 115 206 2 960 451
20.0— 3 9 .9 ........ 137 3 877 548 31 867 185 106 3 010 363
40.0— 6 9 .9 ........ 45 2 233 347 24 1186 218 21- 1 047 129
60.0— 9 9 .9 ........ 28 2 172 294 16 1 295 210 12 877 ■ 84
100.0— 19 9 .9 ........ 21 3140 442 18 2 744 399 3 396 43
200.0— 399.9 ........ 7 1818 386 7 1818 386 — — —
400.0— 999.9 ........ 4 2 457 238 4 2 457 238 — — —
1 000.0—1 999.9.......... 1 1 777. 252 1 1 777 252 — — —
2 000.0—3 999.9 ........ 2 '5113 781 2 5 113 781 — — —
4 000.0— 1 7 642 588 1 7 642 588 — . —
Yht. — S:ma — Total 
Vain tuloista vero-
1409 36 322 4 837 303 25 782 3 458 1106 10 540 1 379
tetut *) 531 599 87 325 444 274
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings-
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar.
0.2— .0 .9  ........
Savings lat 
64
iks, inswraru 
37
;e and other 
9
companies, 
8
economic on 
3
ionisations
5 56 34 . 4
1 .0— 1.9 ........ 90 128 12 12 19 2 78 109 10
2.0— 3.9 ........ 94 259 32 5 16 9 89 243 23
4.0— 5.9 ........ 33 159 18 1 5 1 32 154 17
6.0— 9.9 ........ 23 178 30 9 74 14 14 104 16
10.0— 19.9 ........ 12 169 35 8 111 27 4 58 8
20.0— 39.9 ........ 11 326 94 10 303 92 1 23 2
40.0— 59.9 ........ 3 150 5 3 150 5 — — —
60.0— 99.9 ........ 7 531 43 7 531 43 — — —
100.0— 199.9 ........ 7 925 154 7 925 154 . --- — —
200.0— 399.9 ........ 2 472 103 2 472 103 — — —
400.0— 999.9 ........ 2 922 40 2 922 40 — — —
4 000.0— 1 6 509 52 1 6 509 52 — — —
Yht. — S :ma — Total 349 10 765 627 75 10 040 547 274 725 80
Vain tuloista vero­
tetut * ) .................... 296 394 44 213 252 181
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella foreningar m. fl.~
Foundations, non-profit-making organisations, etc.
0.2— 0.9 .............. ■ 91 44 9
1.0— 1.9 .............. 46 65 9
2.0— 3.9 .............. 24 64 6
4.0— 5.9 .............. 12 56 3
6.0— 9.9 .............. 13 98 12
10.0— 19.9 .............. 11 152 6
20.0— 39.9 . . . . . . . . ■ 7 212 17
40.0— 59.9 .............. 4 193 2
60.0— 99.9 .............. 2 153 4
Yht. — S :ma — ' Total 
Vain tuloista vero-
210 1037 68
tetut *) .................... 48 12
68 34 7 23 10 2
38 55 8 8 10 1
23 61 6 1 3 0
12 56 3 — . — —
12 91 11 1 7 1
11 152 6 — . — —
7 212 17 — — —
4 193 2 — — —
2 153 4 — — —
177 1007 64 33 30 . 4
35 10 13 2
\
